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I N D I C E A N U A L 
de los Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, Circulares, instrucciones, etc., publicadas 
en el B O L E T Í N O F I C I A L durante el año 1902 
R e a l decreto de 7 de D i c i e m -
bre d o ¡ 9 0 ! c o D c e d i e D d o i n -
dnltn ti j irófiip-ns y deeprtri-
res del k j é i c i t o . " 8 
I d e m de 18 de ir i . c u a l q u i e r a 
que sea ta r e s i d e n c i a de 
a q u é l l o ' ' 8 
I d e m da 28 do E n e r o de 1902 
c o n ¡ ¡ t s t j i i o e i o u e s para l l e -
. v a r á efecto el Cer iso del g a -
c a d ü c s b a í l u r y D i u l í i r . . . . 24 
I d e m d e 2 0 d e J u n i o pobre c o n -
tratos er . t j e übrerüR y p a -
t r o i i c s , horas de trabajo y 
j o r n a l e s . . 77 
Ministerio de l a Sobornación . 
R e a l nrdeo de 31 de D i c i e m b r e ; 
de 190! sobre p r o c e d í m i e ü T 
to . 'psr» Jtt c t a ' r i f i c o e i ó n -"de", 
" lus mozos acog idos al R e a l 
decreto de i n d n l t o ' q o e f.e, ' 
. hal lar , eo e . l . ex traojero . . . . . . . . 8 
D i r e c c i ó o ' ' g o u n r n i d a v A d r o i -
r i s t r á c i í i i i . — O r d e n do B do. ,; ' 
,' F e b r e r o . (!« \ W l j ) ¿ r a que , ' 
reroit?'.] a u t c c e d s ó t e s eu é l " 
recurso de fii'iadíiiL tprpnee-. ' 
v to . por D . T o n os L ó p e z y . , > - '> 
."" o t r o t - , ' d é S a u t a C r i s t i n n í . V ' . - 19 , 
I d e m i d . por Di P l b r e i i t i o o C a - . . , . . 
deaen y o t r o s . . . . . . . . . 2 1 -
: ' H e a l orden de 5. 'do-Febrero.—' 
; , R e s o l u c i ó n . d ' e l . reciir.-o i u - • ' 
. terpuesto". por , D / E = t e b i i u ' 
• A r c i l l a . . . .. 21 
. I d e m . d e - 1 7 ne i d . « o r 1). S e -
g u n d o - A i o s s o . A l c a l d e do" "•' 
• C e a . . . . . . . . . . . • . • . . . ' - . - 2 5 
: -Idem do 22'de i d . por D . S i n - ' , 
. t i á g o R o d r í g u e z .-Ares. . . ' . ' • . . • - 26. 
I d e m rió 3 do Marzo i d . por 
.- D . S e n f i n G i i u z J l e z . . . . . . - ' 31-
. - i d é m id. por D . Santiago S a n - . 
ta na sr ta 31 
I d e m de 12 do id. por e l A l -
ca lde de V u W u r d e E o r i q u e 3 3 
" I d e m do 2 4 de id . respecto á 
exhumac io i - ea y t r a s l a c i ó n 
d e ' C a d á v e r e s . . . . . . . . . . . . 44 
I d e m do 9 de . A b r i l referente 
á inscripcioi -eR do A s o c i a - : 
c iooea ó C o n g r e g a c i o n e s 
re l ig iosas 46 
I d e m rie 20 do i d . sobre refor-
m a de I» c o n t r i b u c i ó n de 
consumos - . . 50 
R e a l e s ó r d e n e s do 2 3 de a b r i l 
sobre c o n s t r u c c i ó n y r e p a -
r a c i n o de edif icios d e s t i n a -
dos & e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s &2 
R e a l orden do 2ii de Marzo 
respecto de la p r o v i s i ó n de 
dest inos m u n i c i p a l e s 5 2 
I d e m de 26 de A b r i l r e s o l -
v i endo t e c u r s o in terpues to 
por D . T o m i l s L ó p e z j otros "* 61 
I d e m de 12 de J u n i o sobre 
n o m b r a m i e n t o de A g e n t e s 
de A y u n t a m i e n t o s 74 
BOLETÍN 
eu que Be 
puollcó 
R e a l orden d « 14 de J u n i o so-
bre a c c i d e n t e s del t r a b a j o . 7 5 
Tdpm d » 10 di- id . i-s-olv'Ctido 
r e c u r s o in terpues to pordou 
F r a n c i s c o Prieto 7 5 
R e a l decreto de 26 de i d . es -
t sb lec iendo once h o r a s do 
t r a b s j o . . . . 78 
C i r c u l a r de 21 de id . sobre las 
h u e l g a s de obreros y modo 
- de a p l i c a r la- l e y . . . . . . . . . 77 
D i r e c c i ó o g e n e r a l de A d m i -
b í s t i a c j o u . — O r d e o d e S i d e 
M a r z o sobre d e s t i t u c i ó n . 
del S e c r e t a r i o del A y u n t a -
m i e n t o do V a l v e r d e del C a -
m i u o . . 41) 
I d e m ó r d e n e s de reso luc iones 
r e c a í d a s en los r e c u r s o s ¡ n -
terpues tos por .el A y u n t a -
nuento de. A s t o r g u sobre J 
. c o n c e s i ó n de 500 pesetas a l 
C o a t a d o r ' - . . . . . . . . . . ' . . . . 7 3 
Idem; i d . . O . E l u a t d o A l d e a - -." :. 
n u e v a , c o n t r a a c u e r d o de -.. • 
l a D i p u t a c i ó i i . . . . . . . . . . . . " > 73 ; 
I d e m i d . referente .el. pago do - : 
; ' l a venta del edificio ü é s t i - v " 
; nsdo á A u d i e n c i a . , . 7 3 
R e a i ordob d e l : " de J n l i p r«s". . , ' !; , •••• 
. p e c t o . á la ó b s e r v a L c i a do . 
J a l ey 'de C a z u 8 2 
;Idem' de 12 de i d : s u s p e n d i é ñ - i." 
- : d o - 4 s i e t e , C o n c e j a l e s d e l -
. ' . ' A y ü u t i , m i e D t o - d e : Rediez- - ' . ' 
- r a o . . • . . ' ; ' . - . . . . . . . . ' , . . : . . . . "85 
I d e m de 3 de A g o s t o dando 
: regl- .s para la s u s p e n s i ó n y 
d e s t i t u c i ó n de - S e c r e t a r i o s * . ; . 
-. de A y u n t a m i e n t o . " . .. .98 
I d e m de .23 de id . d e ¡ / q u e í ó s '. 
' A l c a l d e s . c a r e c i ó .'de fao.nl- •-•" 
; tades para d e c r e t a r l a c l a u -
s u r a de reuuioui-s y ac tos 
p ú b l i c o s d e A s o c i a c i o n e s 
l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a s . . . 110 
I d e m de 23 de id. respecto a l 
re traso que sufren la t r a -
m i t a c i ó n de exped iente s . ' . 110 
D i r e c c i ó n g e n e r a l do A d m i -
n i s t r a c i ó n . — C i r c u l a r d e 27 
de J u n i o con i n s t r u c c i o n e s 
y estado demostra t ivo de 
los A y a u t n i a i e u t o s c a y o s 
presupuestos de gustos h a n 
excedido do lÜO.'OOO pese-
tas , y e s t á n obligados ¿ to -
n a r Contador 88 
I d e m de S a n i d a d id . de 11 de 
J u l i o sobro insolac iones de 
segadores 89 
I d e m id. de A d m i n i s t r a c i ó n 
i d . do 26 de i d . sobre e l 
descanso d o m i n i c a l 91 
I d e m i d . de 12 de A g o s t o r e s -
pecto á las Re formas s o c i a -
les é i n s p e c c i ó n eu h s f á -
br icas y ta l l eres 98 
R e a l orden de 3 de O c t u b r e 
con i n s t r u c c i o n e s de l o q u e 
h a n de c n n s í g n a r los A y u n -
N omero 
del 
BoLHTÍN 
entine se 
puelicó 
tarnientos pura p r i m e r a en 
s e ñ a n z a 
Idem de H u i e N o v i e n b-oas g -
miodo los sue ldos i los e m -
pleados de la s J u n t a s de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
I d e m id . de 7 de O c t u b r e d e -
rogando l a de 10 de N o -
v i e m b r e de 1883, y que eu 
lo s u c e s i v o se o b á c r v e o las 
r e g l a s q u e da é s t a reepecto 
a! e m b a r q u e de pt-sajeros i 
. U l t r a m a r 
I d e m de 27 de i d . sobre i n s -
t a l a c i ó n y t r a s l a c i ó n de 
apuestos ue la G u a r d i a c i v i l 
D i r e c c i ó n g e i . e r a l de A d m i - . 
m e t r a c i ó n , — O r d e n e s para] 
- que i e r n i t a n a n t e c e d e n t o s l 
en los r e c u r s o s i u t e r p u e s - l 
tos por ' D . J U Í I U ' F e r r e r s s í 
V a l d é s , D . G a b r i e l Madru-V 
', g a , D . S a t u r n i n o C e l a y d o i i l 
. • F r a n c i s c o B o i a ñ o s . . . . . . . . / 
R ¿ a l qrden de 2 3 d é . D i c i e m - . . 
• . J w e ' s o b r e " ' e l pr oye c to de 
r e g lame nto u ' r g a n i z ú n ' d o e l • 
' - . Cuerpo .de S o c r e t a r i ó s Ue 
. • i y u n t a m i e n t o . . 
. R e i i l d e c r e t ó d e 2 3 de i d . ' c l a -
• s i í i c a n d o los g a s t o s pro v m - : 
" " c í a l e s y m u n i c i p a l e s , ; d a n -
' ; d ó r e g l a s a q u e b a u de « j u s -
- "tarsé l a s C ó r p o r a c i d n e s pa-
ra ;hScer s u s p a g o s . . . . . . . . . . 
. Ministerio de Estado• . ' 
R e l a c i ó n de las c a n t i d a d e s r e -
c a u d a d a s por los' tíres. C o -
• misar ios en concepto .de l i -
- m o s n a s . . ; . . . ' . . . . . . . " 
í d e o i - d e los p l é i t o s l á e o a d u s j -
' . . . a a t é ' este T r i b u n a l . . . ; . . . ( 
Ministerio" de S r a c i a y Just ic ia ; 
C i r c u l a r de 20 de j . u u i o refe-
rente á las h u e l g a s de obre-
ros y moao de a | . l i car la l e y 
Hinislerio de ¡Bstrucciím pUWica 
y Bellas Artes . 
C i r c u l a r de 22 de F e b r e r o . o r -
denando que todos los i n -
. d u s t r i a l e s e s t á n obl igados 
a es tar prov i s tos de pesas y 
medidas que e l r e g l u m e u t o 
s e ñ a l a • 
I d e m t r a n s c r i b i e n d o R e a l o r -
den d e i t l de Marzo sobre 
abono y j u s t i f i c a c i ó n , d e 
gas to s de m a t e r i a l de e s -
c u e l a s p ú b l i c a s 
R e a l decreto de 1.° de J u l i o 
sobre i n s p e c c i ó n de l o s í l s -
tab lec imientos no of ic iales 
I d e m de 2 d e S e p t i e m b r e d a n -
do r e g l a s portas c u a l e s h a n 
de r e g i r s e las J u n t a s pro-
v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s , y 
n o m b r a m i e n t o de é s t a ? . . . 
I d e m de 14 de i d . aprobando' 
el r e g l a m e n t o de p r o v i s i ó n 
de e scue las 
121 
145 
123 
130 
"121, 
130 
y 136 
156 
157 
32 
46 , 66 
y 7 5 
77 
25 
47 
81 
113 
116 
y : i 7 
Ministerio ds l a Guerra J X ' . " . 
publicó 
C i r c u l a r de 26 de D i c i e m b r e 
de 1901 c o n d i spos ic iones 
narae ! rMimpürni í ínrn de l-i" 
R e a l e s ó r d e n e s de 7 y 18 
c o r r i e n t e respecto i c o n c e -
s i ó n de indulto á desertores 8 
Rea) r r d e n de 9 de E n e r o de 
1902 sobre d e v o l u c i ó u do 
c a n t i d a d e s d e p o E i t a d a s i i l o s 
mozos e x c e d e n t e s de cupo 8 
I d e m de 9 de id . prorrogando 
el plazo de r e d e u c i ó D del 
• s e r v i c i o m i l i t a r . .'. 8 
Hinisterio de Agricultura, Industria, 
Comercio, y Oirás piiblicas 
R e a l orden de 12 de Marzo 
sobre c o n c e s i ó n de a g u a s 
. p ú b l i c a s ; . 3 6 
C i r c u l a r de ¡ 5 de A b r i l sobre 
q u e . los F i e l e s C o n t r a s t e s 
s ó l o pueden e j e r c e r sus f u n - . 
c ion es dentro de la p r o v i n -
c i a partí' que ' faeroo o o m • 
"'brados V . 4 9 . , 
L e y . de 16 de M a y o sobre c l a -
s i f i c a c i ó n de 'an imales y de 
. r e c h o s para c a z a r . . . . " 6 1 
R e a l orden de 3 de S e p t i é m - ' ' " :' 
bve c o n i o s t r u c c i o n e s " p a r a 
'; l a e x t i n c i ó i v d e la l a n g o s t a , , . 108 . . 
R e a l d é c r e t o ' d o 10 de O c t u b r e ' -
' s o b r e . o c u p a c i ó n ; de' . ' terre- - ""• 
; n o s e n i m o u t e s del E s t a d o . 143 . 
I d e m de. 19 de S e p t i e m b r e 
a p r o b a n d o r e g l a m e n t o p a r a ] ; .' . ;" 
-', la a p l i c a c i ó n ; d é l a l ey d e "• -
C o m u n i d a d e s de labradores • 
de 8 do J u l i o , da 1898 144 
. ; Ministerio dQjHaoieñda -..t ;; 
R e a l orden de 2"! de E n e r o : . 
con i n s t r ü c c i o u e s para ol 
cobro del r e c a r g o en e l i m -
puestn de c é d u l a s p e r s o n a -
l e s . . . 2 3 
I d e m de 16 de A b r i l a c l a r a n -
do e l R e a l decreto de 30 rie 
A g o s t o do 1901 y I 8 d e E n o 
ro ú l t i m o que corresponde 
á los De legados de H a c i e n -
da y no i los A d m i n i s t r a -
dores d e Propiedades la s 
re so luc iones para a d j u d i c a r 
t e r r e n o s , a p r o b a r s u b a s t a s 
é i m p o n e r m u l t a s , e t c . . . . 59 
I d e m de 14 de O c t u b r e s e ü a -
lando el p r e m i o de c o b r a n -
z a que h a n de t e n e r los R e -
c a u d a d o r e s 129 
Dirección general de Obras p ú -
blicas 
A n u n c i o de 26 de D i c i e m b r e 
de 1901 de s u b a s t a del t r o -
zo 1.° de la c a r r e t e r a de 
P o n f e r r a d a á L a P u e b l a de 
S a n a b r i a 2 
I d e m do 31 de E n e r o de 1902 
de los i d . 1.", 2 . ° y 3 . ° de 
L e ó n á C o l l a u z o 12 
m 
BOLETÍN 
e» que te 
o i ó n ante la C o m i s i ó n m i x -
ta 
I d e m de 17 d e A b r i l aplazando 
el d ía sen.iliido ¡i loo A j u n -
tumieutoa que ue c i tan p a -
ra su p r e s e a t u c i ó ü 
A n u n c i o do 11 de Sept i embre 
s e ñ o l a n d o el d ía en que se 
v e r i f i c a r á el sorteo de d é 
c i m a s 
C i r c u l a r do 16 do i d . con ro 
l a c i ó n í o i resultado obten i -
do en el sorteo da d é c i m a s 
Zona (leI\eelutamiento de León, 
mira. 30 
BOLETÍN EXTRAORMNARIO con 
r c l n c i ó i : ( l e los rec lu tas del 
reemplazo de 1901 que h a n 
•sido declar3d"S soldados y 
t ienen que presentarse a n -
te esta Zona 
Gobierno militar' , 
T r a n s c r i b i e n d o Rea l orden de 
14 de J u l i o respecto á l¡is 
b l tasy b s j á s d e pens ionis tas 
Junta provincial del Censo electoral 
; C i r c u l a r de 3 de A b r i l con" 
' i r t s t r u c c i o t j í í s para la r e c -
t i ñ e a c i ó n dol C e n s o . . . . . . 
•BOLETÍN EXTRAORMNAUIO con 
el e x t r a c t o de la s e s i ó n do 
1.° de M a j o . 
' Distrito forestal áe León, (Montes) 
80 
47 
n o 
114 
87 
42 
: Anursc ios de subas tas de ma-
deras . 
[ ( V í a n -
| se los 
/ índices 
Itrimes-
(trales., 
A n ü n c i o d e l desiiride riel m o n -
te de la C o m u n i d a d de P a -
lacios doi S i l . . . . . . . . . . . . . . : 19 
- f i e l a e í d o .de loe . . 'a iOBtés ¿ e l . 
Distr i to DO . ccmnro ' jd idos 
- en-el C a t ó l o g o c ú m . 1.882 " 'iO 
. A n u n c i o s de subas ta íio pas 
tos de los 'puertos p i r e n a i -
cos y pliego no condic iones - . .!!6 
I d e m y pliegos de condic iones : -
paro e l a p r o v e c h a m i e n t o 
de res ines en los puntos 
que so c u a n . . . . . . . . . . . . . 34 
A n u n c i o de -10 de A b r i l de 
subasta para el arr iendo de . 
casa-of ic ina do M o n t e s . . . 4 5 
P l a n d e aprovechamieut o c j ¡ 2 3 , 
aprobado por R e a l orden! 11'6 y 
d e ü S y 2 6 d e J u l i o d e 190S) 150 
Audiencia Territorial de Valladolid 
A n u n c i o s de 2 6 d e Febrero de 
l a s v e c a n t c s d e M é d i c o s 
A u x i l i a r e s de la A d m i n i s -
t r a c i ó n de J u s t i c i a 27 
I d e m de, t - x é r o e n e s para S e -
crotarii-s d e J u z g a d o s y 
Procuradores 33 
C i r c u l a r de 31 do Mayo t r a n s -
cr ib iendo R e a l orrlen de 14 
del m i s m o para ei mejor 
c u m p l i m i e n t o de las l eyes 
desnincrt izadoi es de b i tnes 69 
S e n t e n c i a de 6 de J u n i o c o n -
firmando ¡o de 7 de F e b r e -
ro en autos promovidos por 
D . J o s é A r e s 78 
A n u n c i o de ba i larse v a c a n t e s i 80, 
var ias Notar ios y forma e n ! 105 y 
que han de proveerse ! 123 
14 
(Véan-
se los 
índices 
trimes-
trales.) 
36 
BoLBTiN 
ta que &o 
publico 
S e n t e n c i a de 29 do N o v i e m -
bre d e c l a r u L d o ¡a nu l idad 
de la m e m o r i a t e s t a m e n t a -
ria o torgada por 1). V a l e n -
t í a R o u i l g u e z T e j e i r o , a s i 
como las ac tuac iones s e -
g u m a s 148 
I d e m de 20 de ü i c i e m b i e ab-
solv iendo á P a s c u a l a i l e l -
g a r y otros e n j u i c i o au ma 
y o r c u a n t í a 1&6 
Audiencia de león 
C i r c u l a r de 27 de K n e r o h a -
c i e L d o saber a los penados 
que a i ser l i ceLCiadou t i e -
n e n q u e proseutarse a l C o -
m a u u a u i e del p u e s t o de 
G u a r d i a c i v i l en conde ti 
j e n s u res idenc ia 
R e l a c i ó n de los Jurados q u t 
h u u de formar T r i b u n a l 
A n u n c i o de 15 de Marzo del 
r e c u r s o d e a l z a d a i n t e r -
puesto por U . L u i s T r a n c ó u 
I d e m do 1." de A b r i l i d . í d e m 
por ü . A n g e l R o d r í g u e z 
D iez 
I d e m i d . id . por D . R a f i o l P é -
rez B o r o u j o . . . . . . . . . . 
C i r c u l a r de 28 de M a j o u c l a -
rando t i ar t . i)." uel R e a l , 
decreto de indul to con m o -
t ivo tío l a c o r o n a c i ó n de 
S . M . e l R e y . . . . . . . . . . . . 
I d e m do 25 de J U D I O del re— 
'' c u i s u de a lzada i n t e i p u e s -
to por U . ' J e i ó u i m q U r d í a - , -
les 
I d e m de-24 .de J i i l io id . í d e m 
por D . Fiaucifeco PVieloV.'. 
C i r c u l a r de 30 Ge J u l i o ordo • 
. u i i u d ü a los J u e c e s el c u m -
pl imiento de la.ley á los i n -
r. i rac tores db:Ja ¿ h i i i i z a . . . 
A n u n c i o de 30.de Sept i embre 
V d e la l e s o i ü c i o u r e c a i u a o u ' 
e l r e c i u s ó in terpues id por . 
' ni P r e s r o e ü t é .oe:, a^ J u n t a . 
• a d m i n i s t r a t i v a d e . S a n A n - . ; 
a r e s de M o L t e j o s : . . . . . . . . 
I d e m iuter | iOuieudo recursos ] 
de a lzada por. b . Tu inas L o 
. p e ¿ , D . D o m i n g o , ü o n z á . 
l é z , 1). J u a n - F é r i e r a s ' V a l - / 
des y U . Bonifacio Curpiu-1 
tero 
Audíeneia de Bilbao 
A n u n c i o de 27 rie A g u s i o l l a -
mando a Sera f ina G o n z á l e z 
en c a u s a que se la s i g u e . . -
Cuerpo de Telégrafos 
A n u n c i o de la subas ta para 
a d q u i s i o i ó u de pestes tele 
g c u ü o u s . 7 3 y 87 
^soeiaeión general de Ganade-
ros del I\eino 
A n u n c i o de 3 de A b r i l c o n -
v o c a n d o á J u n t a g e n e r a l - . 4 2 
I d e m para que los A lca ldes 
a c u s e n recibo de impresos 
para la e s t a d í s t i c a 86 
Idem de 14 de Jun io con i n s -
t r u c c i o n e s a c l a r a n d o el 
Real decreto de 28 do E n e -
ro sobro la e s t a d í s t i c a 7 2 
I d e m de 'JSde i d . c o u m i n a u d o 
á los A y u n t a m i e n t o s á que 
65 
92 
125 
141 y 
146 
10& 
BOLBTifl 
•D qua M 
publicú 
c u m p l a n lo ordenado en la 
c i r c u l a r inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL de 2 del a c 
tual 76 
Minas 
E d i c t o s sol ic i tando reg is tros i '^f , ," 
de per t enenc ias p a r a las | indjces 
m i n a s que se expresan . . . / t r í m e s -
(trales.) 
R e l a c i ó n de l o s t í t u l o s de 
propiedad de m i n a s e x p e d i -
ues por el S r . Gobernador . . (Id . id.) 
A n u n c i o s declarando francos 
y reg i s t ra bles los terrenos 
de las m i n a s que se c i t a n . . ( I d . id.) 
I d e m de 31 de Dic i embre des -
es t imando la protesta p r e -
sentada por D . M a n u e l G ó -
m e z 3 
Idem d e 8 d u H n e r o . - B e l o c i ó n / t v á a n -
d e l a s m i n a s declaradas fe [.se,!os • . . índices 
. nec idas y s in curso sus e-x [tri^es-
p e a i e n t e s . . . . . . . ¡ \trales.j 
Idem dec larando cance lados 
los expedientes de las m i -
nas que se c i tan . ( Id . id . ) 
Idem de 13 de E n e r o de h a -
berse .presentado o p o s i c i ó n 
a l a m i n a A s u n c i ó n , e x p e -
. diento i . ú m . 2 .890 . 7 
I d e m de 17 de id. subsanando . 
error padecido y publicado . 
en « l ' B o u n M OFICIAL de 6 
de E n e r o . . . . . . . . 9 
I d e m para que los-ioteresadosl a í l o s " 
...cu las minas que se c i t a ü índicea 
. .consignen los re in tegros . • /Jf^'8j. 
I d e m de SO de i d . hac iendo 
: - saber- á , D . F r a u c i s c o ' / P é - - ' ;' r 
•"-dráz que 'bb" p u e d e - r e p r e - . -: :' 
sentar 4 O . * B e r n a r d a Méo- 'v - ' 
d e z . . . . . . . . 1 6 
I d e m de las operaciones p e n W é a n -
• c í a l e s de d e m a r c a c i ó n 1 qaeJ W'1M 
" „ se h a n de pract i car en lus í índices 
. d í a s y minas-que se expre-l'"1!168-
'. s a n . . : . . . . . . . . . . . . . . . . ,JTRALOS-) 
I d e m de 17 de Marzo h a c i e u -
(io saber que del ¿ S a l 30 s é 
h a r á la d e m a r c a c i ó n d é la . : 
m i n a I r e n e . . . . . . . . . . 34 
Idé'm de 28 de id. dando v i s - -
ta d é la o p o s i c i ó n h e c h a a l 
registro ue la mina Obdulia 39 
I d e m de 31 de id . admit iendo . 
la l e n u u c i a de las tirinas 
que se c i t a u . . . . . . . . . . . . 41 
I d e m d e l r e s u m e n d e l a s c u e n - j 
tas correspondientes al 5(46, 83 
por 100 de los d e p ó s i t o s d e í y 122 
m i n a s . . . . . . . . ] 
Idem de 25 de Abr i l hac iendo 
saber á los propietarios do 
lúa minas L a S a r i i a n a y 
S a n i a B á r b a r a s e ha l lan 
superpues tas á l a de S a n 
J u a n . . . . 51 
A n u n c i o de haber sido apro Í'MISS" 
bados los expedientes de j índ ices 
las m i a a s que se c i t a n . . . .Itrlmoa-
^ (trales). 
I d e m de 18 de Agosto h a c i e n -
do saber á D . K l o y H e r n á n -
dez las oposiciones contra 
los r e g i s t r e s de las m i n a s 
E l o y y Gustavo i 00 
Idem de 10 d e S e p t i e m b r e a d -
m i t i é n d o l a r e n u n c i a d e l l O 
pertenenc ias de la m i n a 
L a A l i a m a 110 
BoLBTlK 
ta que i» 
publicft 
R e c t i f i c a c i ó n al a n u n c i o p u - ) , . , 
bl icado en el BOLETÍN O F I \ , ti 
CIAL n ú m e r o s 107 y 1 0 9 . . . \ 
R e l a c i ó n do las m i n a s d e m a r l . y ^ ^ 
cadas y aprobadas para qut I Se los 
los q u é se c rean per jud ica -l índices 
dos presenten sus onosicio [trimes-
n e s . )tr"Ies'' 
A n u n c i o de 31 de O c t u b r e 
para que se verif ique c u e -
va d e m a r c a c i ó o de la s 732 
p e r t e L e o e m s que c o n s e r v a 
la m i L a T i l l a a m i l '. 132 
132 
1 y 
153 
Idem haciendo s i íber á D . A n -
d r é s L ó p e z no c o n t i n ú a la 
t r a m i t a c i ó n de la r e n u n c i a 
de 110 per tenenc ias de la 
m i u a L a A l i a n z a . . . . 
Olleinas de Hacienda 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a : — j 
'. A n u n c i o de 27 de D i c i e m / 
bro de 1901 sobre forma ( 
c i ó n do ba lances , inver>ta-( 
tarios de tabucos y efectet 
t imbrados 
Idem edicto de 31 de idetn 
d e n u n c i a n d o D . ^ M a r i a n o 
F e r n á n d e z un huer to pro-
cedente de.:los bienes del 
C l e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. 4 
. ' * . i (Véan-
A n u n c i o s de subas tas de bie-J.^'°83 
-, nes di-1 Clero y del E s t a d o . / t r í m c a - . 
(trales.) 
I d e m rect i f icaudo e l nombre ., ••'... 
: dei l o s p é c t o r d é ' i a K é n t á 
: d e l T i m b i e r . ; . V . : v . . ' - ,12 
:', : : • ' • . - ••• . ( V í a n -
I d e m . c o n • i i i s trucc iooes paral ü los 
el pago de' intereses de la' indíces 
- Deuda . /trimes-. 
. . ' •' ^ ' -• • 1 trales.) 
R e l a c i ó n de los productos mi-- . " . 
ñ e r o s para el pago del 3 por . r-; • 
. 100 sobro e l m i u e r a r e x - .-,.-
:. t r a í d o . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . ( I d . id.) • 
A n u n c i o s .¡:oo in=truccioties 
para el canjeo de t i tu les ' 
, de;la D e u d a . . . - . . { U M . ) 
Re lac ión" d é los saldos ó f-ivor -. 
de los A y u o t á m i e n t ó s por 
obl igac ionesde pr imera en -
s e ñ a o z a 20-
I d e m de los expedientes e n - j 
tregados al T r i b u n a l g u - " ' 
beroat ivu para que produz -
c a n las r e c l a m a c i o n e s ne 
c e s a r í a s 
A n u n c i o de subas ta para li 
a d q u i s i c i ó n de papel para 
efectos t i m b r a d o s . ; . 
C i r c u l a r de 18 de Mayo r e s -
pecto á la cebrunza del i m -
puesto sobre u t i l i d a d e s . . . 
Idem de 22 de i d . para que 
los A y u n t a m i e n t o s que lo 
deseen pidan c e r t i f i c a c i ó n 
de lo sat isfecho por p r i m e -
ra e n s e ñ a n z a 63 
I d e m de 28 de i d . transen' 
hiendo R e a l orden do 3 do 
M a y o sobre i n d e m n i z a c i ó n . 
á Corporacioues c iv i l e s por 
s u s bienes desamort izados 
vendidos d e s p u é s de 21 de 
Ju l io de 1876 68 
I d e m de 23 de O c t u o r e e x i -
g i endo 500 pesetas de f ian-
z a A los A d m i n i s t r a d o r e s 
subal ternos de Propiedades 1.29-
29 
52 y 
150 
59 
Número 
det 
DOI.GTÍN 
en niio Be 
publicó 
C i r c u í a n l o 4 N o v e ubre "a-j,Vl,¡1IÍ_ 
iiuiudo i las personas que-/ so los 
ye c i tó ! ; para q u i reciojaii eí. índices 
pliego do ougo* en e ipo-\ 'r iI! les-
d i e n t r í q'ie so lea s i g a n . . . i '™68-) 
R e l a c i ó n d« los A y u s t a m i e u -
tt>B qi)1! í'f: Uallllll OU l i S í ü U -
biorto pen' í i p r o v c c h g m i o i i -
los f j res t s l ca 135 
C i r c u l a r ()<; 26 de Nov iembre 
pul.) que Wa A y u Q U m i o u -
too quo pos:::', ii montes de 
porjiiiODies do lo H'dc.ietida 
¡ D g r e s e o el 10 por 100 de 
las tuK»cio;j£5 144 
AnutiC'OP de I L S c f etos t i m - K V ' í a n -
brados robudcs en las Ad-f.se.!os 
m m i s t t a c ü i i . e s que se ex [ttinjog. 
presau Itralos.) 
l u t i f r v e u e i ó o de Hi -n ienda .— 
Ueic ic ióa de b s t o m o r a d o -
res ¿o bienes d e ü . i m c r t i z a -
d o s . . . . . (W. id-) 
I d e m o ircu i i i rde 12 do Mar-
zo con ir s t r u e í i i o n e s para 
la r e v i s t a oc.ual de C l a s e s 
pr.slv'as. 34 
A d r u i n i s t r a c i ó u do C o n t r i b u -
c i o n e s . — C i r c u l a r de 3 do 
K a e r o supr i io ieLdo e l 10 
"por 100 s o f r e el r í c á r g o de 
COUÍ.-UÍIIOS 4 j 43 
Idem id."de 8 de id. rec t i f i -
c a e d o U c i r c u l a r anter ior . _ 6 
í d e m . d e 11 t i . de cuotas so-
'•; bre e l a b o r é c i ó n de alcohol . 7 
. Idem de '¿i do i d . de que s i - :,. 
. g u e n los. repartes de c o n -
sumos c7mo eu-.el a f i u ^ u - r ' t 
• t e n o r H 
se los 
índicos 
trimes-
1 trales.J 
- 1 4 
proyiDciu . - . . . . . i " . . 
. " í d e m ' i d : d é hul larse 'a l p ú b l i -
. ' co la matr i cu la ir^dustrial . 
, . - ..- •:" , , . ( V ó n a -
Idctn para que , los, A y u n t a - i se los,, 
" luieutbs i o g r e s t u el, i a i . / í n d i c e s , 
pustto de cousumos. ' .' jtrimes-
.. . - i " . . . . . . . . .• . (trnles.) 
; Idem, pavo q u é remitan el're-"" 
. p a r t i m i é i i t o de cohi iu l i ;os . . ( Id . id . ) 
I d e m pura que los'co&tribo--:.;•'•":•* 
: y e u t e s rea i i tan las a l t e r a - - -
"" c i ó n e s sufr idas au eu r i - . - '. 
q ü e z a • " . • . " . ' . . . . . . ( I d . id . ) 
Idem p a r a - q u e . k s í A j u n t a , - - : 
. -u i i éu toB r e m i t á u . cert i f ica -
. oioiies dol í pu1 100 sobre -
pBgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Id . id . ) 
Idem respecto á los A y u n t a -
mioLtus que tienen a p r o -
bidos los repartos no se les 
cobre la d é c i m a ao c o n s u -
m e s 26 
I J » m de haberse pesesiocado 
¿9 sn c a i g o el A d m i n i s t r a -
dor U . Suutit igo H e r r e r u a . 29 
l á c m para que la- corrcppoa-
d e n c i a s e dir i ja al A d m i n i s -
tredoi de C o n t r i b u c i o n e s . . 29 
I d e m c i t c u i s t resp oto á la 
c i r c u l a c i ó n do minera le s 
por lasVÍÍS f e r r é i s . . . . . . . 29 
Idoin transcr ibiendo Real o r -
den s^bre el i : i , | )U íSto de 
ut i l idades 30 
Idem e i . c ing - i ido ó les A l c a l -
des rrrmtuu el p. idrún do 
c é d u l a s p a i s o n a l i s 32 
I d e m de Uullavao a l p ú b l i c o 
BOLETÍN 
en tiue no 
Iiuulicá 
el p a d i ü d do c é d u l a s per-
sonales y el amil larntnionto 3 5 v 8 í ¡ 
Idora transcr ib iendo l i ea l o r - ^ v é u n -
d e n d e í U de Marzo sobrc/ .se !»* 
la cobranza v o l u n t a r i a d e i ; " ^ ™ 
o é d u l e s troles) 
I d e m id. Ueal orden de 28 do 
Febrero coa i n s t r u c c i o n e s 
re la t ivas á eblig;icio:;cs de 
prim.'jra e i i í -e f ionza 4!^  
I d e m repsrt imie i . to d o l o s 
pueblosque no t ienen apro -
bados los reg i s tros fiscales 
para 1 9 ü ¿ .J9 
I d e m triinscribiondo R e a l i>r-
den de '^ 3 de A b r i l sobre 
descuento do c í ' í u l a s n c l a -
Ees ac t ivas y p n / i v a s . . . . . b >. 
Idem c i r c u l a r do 24 de A b r i l 
c o n i n s t i u c c i o L e s para la 
f o r m a c i ó n do los a p é n d i c e s 
á ¡ e s a in i l laramientos » 3 y 8 6 
I d e m n n u c c i o do h ^ l t e n a a l 
p ú b l i c o los repartos del pro-
supuesto s d i c i o s a t : 53 
I d e m c ircu 'a -es p:ira que los 
Ayuntau i i en tos su tUfegna 
el s egundo" t r imes tre de 
consumes y < 1 o í l c u l o h e -
c h o p a r » - d i s t r i b u i r en tre 
l a s d i s t i n t a s e s p e c i o s l a par 
te que correspot:de al T e - . 
soro 59 
I d e m id . vepartirr. ieato para 
atender i la e x t i t c i ó d de la 
. l a n g o s t a . . . . . . . . . . . . 6 4 y . 8 5 , 
I d e m r e l a c i ó n de los A y u n t a -
•„ m i e n t e s que so hal lan des'-'; 
*- cubierto porno haber c u m -
plido lo que se ios ordo- ' .i 
V uabaien' lá c i r c u l a r iesertá' ",' 
> . en é l BOLETÍN.OFICIAI. de 5 . .. " ' 
de .Moyo . . ; , i ; :7I 
I d e m ' e i r c u l á r respecto 5 p r ó - i r. 
••. . .v is ión de p a t e n t e s . d e U d - -
- dicos ' 73 
I d e m í d . para que los A l c a l -
des se presenten á recoger 
. los recibos de c o n t r i b u c i ó n 7¡i 
I d e m transcribiendo Real or'- : 
,.- don de 24 do J u n i o r e s p e c -
>• to á la i n c l u s i ó n e.'i los .-o- ' 
. part ioi ientos á los Oficiales 
de . B é s e r v a , . . . . . . . . . . . . . . . , 87.' 
I d e m c i r c u l a r de 30" de J u l i o 
. ordenando i . los A r r e a d a -
tarios. d é consumos r o m i -
tau" nota U i e n t ú a l de. las 
unidades do cada especie. 
vendidas 9 i 
I d e m r e l a c i ó n do los A y u n - . 
tutniontos en que no figu-' 
ran m a t r i c u l a d o í los d e c r é -
tanos do J u z g a d o s . 105 
Idem c i r e u l a r d e 2 7 de S e p -
t i embre con in s t rucc iones 
p a t n l a f o r m a c i ó n del p a -
d r ó n y listos c u b r a t o r i a s . . 120 
Idem a n u n c i o h á c i e e d i : Babor . 
á D . E d u a r d o A l g jo, d u e ñ o 
de l a m i n a fircAíjiKíH,satis-
faga lo que adeu ia 121 
I d e m c i r c u l a r recordnai io á 
los A y u a t a m i o n t ü s el c u m -
plimiento del Rea l decreto 
de 14 de Jul io do 1 8 0 7 . . . . 121 
Idem id. aclaratoria r e í p o c t o 
a l uso do guius que se 
a c o m p a ñ a n i expedic iones 
de minera l 124 
I d e m c i r c u l a r de 21 de O c t n -
pumicó 
bre r e s p e c t o d e l o s c a r i u a j e s 
de lujo 1*9 
A d i n i c i s t r a c i ó n de Propit-da 
d e s . — A n u n c i o do 21 'lo 
E n e r o notif icando i D . Joa-
<|i]i: P a l l o r é s d e h i i b é r s e l o 
declarado c u q u i e b r a , e t c . 11 
, (Vóan-
Idem id. nombrando A u x lm \ se los 
res do la R e c a u d a c i ó n d e . í n d i c e s 
c o n s u m o s 'traTcsT 
Idem id . concediendo p'azu 
p i r a que se sat,i:-!Í'iga'i los 
dnsnubiortos al T-wor • 16 
Idees id. para que ¡os A ' c a l -
des r e m i t a n r e l a c i ó n d i los 
aprovechamientos l iues ta -
le* 17 
Idem id. para que los A , ' ! i ' i - ¡ 
tamioutos r e m i t a n c o . - ü f i - L , ^ 
c a c i ó n de lo recanJ-nlo p o r ( ' n ¡ ! ' 
el 20 por 100 de propias y i 0 
10 por. 100 sobre pe;r.s y l 
m e d i d a G . . . . , ; 
Idem r e l a c i ó n de las fi ' c a s i 
adjudicadas por la !iir<'t-.';ón/( Véan-
g e n e r a l de P r o p i e : t , . l o 9 . ( ( » d « 
con e x p r e s i ó n oe l a s p c 'S(i-itr¡mi,s. 
ñ a s fi quienes fueron a Iju-ltraloa). 
d ioadas . . | 
Idem trausoribiondo í í ea i o r -
den de 5 do Febrero ios-
pecto al abi/no de l 20 por 
lOO.eñ los casos do ex :(ip-
c i ó n de v e n t a s . . . . . . . . . . . 41 
Idem a n u n c i a n d o v a c r t t e s 
p lazas de. A d m i n i s t r a d o r e s 
subal ternos . 51 
'. .' ' " '/ (Véaa-
Idetq a n u n c i o s d é s u b a s t a s d o ^ 8 ^ " ^ 
"; biories d é l : E s t a d o : ; . . . .Jtrimes-
- . ' ' -:'.- (trules).-
í d e m c i r c u l a r t ranscr ib iendo ^ • 
• R e a l orden de 26 de Marzo 
•respecto á la caduc idad de '.' .•„" 
•: -expedientes sobre i n c i d e n - : 
~. c i i s de ver, ta de bienes de • . . . . . 
samort i zados : • . . . . . . . . . . . 
Idem anuoo ib s u s p e n d i e c d ú 
- orí s u s cargos a los . A i í . e s -
• t é s é j é c i i t i v o s que se c i t a n 65 
I d e m . c i r c u l a r , rect i f icando , 
. les a n u n c i o s de subas t i ..le, . . 
- b ie 'ups .dé l K ? t ido.' 62 
I d é m a ñ ú n o í o a haciendo p ú -
• blico's. los -notabramif i . i tos 
" .de Invos t igadores de C m -
t n b u c i o b e s U - l 
Idem i d . p a r a que los A y u n t a - .-
mientes -remitan estados v 
t r i m e s t r a l e s respecto al r n -
p lan tamicuto de v i ñ e d o de 
v i d a m e r i c a n a 142 
Mein r e l a c i ó n de ios M é d i c o s 
que h a n so l ic i tado p -.tente. 142 
Idem do la T e s o r e r í a ' do H- i -
c ionda abriendo el p i g o de 
c iases p a s i v a s , a c t i v a s , c l e -
ro, ote 1*1 
I d e m anunc ios nombrandol ' sc loa 
l í e c a u d a d o r e s d s las Z i n a s ' í n d i c c s 
. & < > « > • " " • t e 
Idem c i r c u í i r c j n inatrucc io • 
nos r a g u l indo e l s e r v i c i o 
de v e c a u d a c i ó - j de c o n t r i -
bi ic ioaes 22 
I d e m a n u n c i o d a h i l l a r s o ol)29,57, 
c o b r ó l o s r e o i b o s d o s i i s c i i ) j 88 y 
c i ó n á la Oanslt de M í d r i i ) 111 
Í
( V é a n -
tmlicm 
trimes-
trales.) 
Idem id . anulando/ bajo con -
110I.ETÍS 
au queso 
pul,lic6 
dic ionos , los recibos d e c o n -
t r i b u c i ó u del A y u n t a m i e n -
to do Vi i lders* 08 
Idem c i r c u l a r t r ¿ n s c r i b i e m l u 
R e a l decreto dejando f u e r a 
de cuino l ü ^ l t u d i í s l a s mo-
red- s i lUv i s ionar i i i sdo p l a -
ta aotei i „ n s a l decre to - l ey 
de 9 da O c t u b r e de 1 8 6 8 . . 79 
I d e a c i r c u l a r sobre c-mje del 129 y 
moneiia ( 133 
I d e m a n u n c i o dfjl pl iego de 
condic iones para el a r r e n -
datnicnto de la c o n t r i b u -
c i ó n 131 
I d e m i d . av isando á los A l -
caldes de h tbarsa rsc i l i ido 
les impresos para los r e c i -
bos do eontr ibuck'm 151 
Idem id . ordenando ií los A1-] 
ca ldesdonde h u y a A d m i n i s / 
troc im os l lagan i n v e n t a r i o ! 151 y 
por dupl icado de todos los/ 152 
efectos t imbrados y l ibran l 
. ZAS ./ 
A . y - u n . ' t a . m . i e n . t o s 
A n n u c i i s do ¡ l a l L r s e a l p ú ( v é a n -
blico i l r e p a r t i m i e n t o «eJ M | o « 
cori.sumos do los A y u n t a - í n d i c e s 
mieutos que se c i t a n y e l \ ¡ r ™ ? * ' 
presupuesto o r d i n a r i o . . . .'tr,'ll;s'-
I d e m id. t-l p a d r ó u de c é d u l a s 
personales de i d . ( I d . i d . ) 
I d e m i d . l a s c u e n t a s muts ic i 
'-. p » l e s ; d a i d . . . . . . . . . . . . . . . ( I d . id.) 
I d e m el reparto e x t r a o r d i n a -
rio para c u b r i r el d é f i c i t de l '-
presupuesto do i d . . . . . . ... . ' ( I d . i d . ) . 
I d e m d o l s á b i s . t a . d e - los. con-
.-siimos'.de id .'.'. ¿"(Id.id.) 
I d e m id/ ¡ ¡ « ' p e d a z o s de t e r r e - ,.• 
. "'mis sobr intes de la v iá p ú -
V b i i c a . . . ( Id . id . ) 
I d e m id . de raodicamontos.: 
p i r a e: f-jrmos pobres , en 
B e m b i b r o . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ . .7 y 150 : 
Idem i d . de e n a j e n a c i ó n d e l . • ' -
; "so iar darla '.callo d e i s t'e • 
. ted'tat .10 y 29 
I d e m p i r a ¡a f o r m a c i ó n de e m -
padrona miento ó . c a t a s t r o , . - . 
- ; en V a l e n c i a . . . . . . . . . . . 2 ; 
Idetn para los q u é . p . o s e e n fin- -
cas en e l despoblado < E u -
treyal lej- ," o t e . . . . . . . . . . . . 6 
I d e m de! , repor t imiebto de l '^ los ' -
. ga s to s c a r c é l a r i c s , do losjíiidices", 
partidos que se c i t a n . . . - . . - j W " » » -
Idem cobre e x p r o p i a c i ó n de 
las c a s i s n ú m e r o s 4 y 8 de 
do la ca l l e de la C a t e d r a l . 1 8 y 5 3 
l i e m iibriondo la cobranza^s iMo" 
ile la r e c a u d a c i ó n e n . l o s y ' n d í c c s 
s it ios q u e se e x p r e s a n tei,™0/)" 
I d e m da h i b a r s e l levado á 
• í e c t o e l amojonamiento ríe 
fibcisoti k e ' i i a 27 
I d e m de e n a j e u a c i ó a do t r i -
g ) dol P ó s i t o de L e ó n . . . . 34 
I d e m sobiv. farreóos i n t r u s a -
dos en el A y u n t a m i e n t o de 
C a b a n a s Raras 33 
Idem de. h i l U r s e v a c a n t e s las.t Vónn-
pi i tü i s do S J C - o t a r i o s del.80..1?3 
I?» A y u n t - i m i intos que s e i S f . 
Clt-iU Jtralei). 
M e i n id. le U ó - J i c o s de i d . . . ( I d i d . ) 
I d e m id . de F a r m i . c é u t i c o 
de id (Id . id . 
índices 
irimes-
trales]. 
Número 
átl 
UOfcBTfN 
ta tfue u 
puDUc6 
AÜUDCÍO de ba i larse v a c a n t e 
la p laza de Arqu i t ec to m u -
n i c i p a l de A s t o r g a . 17 
I d e m i d . de Depos i tar ios d í l ' ^ f o " 
los A y u t i t a m i e u t o s que SMfndices 
« p r e 6 a t ! te": 
I d e m de e x t r a v i o de cabal l e -
r í a s ( I d . i d . ) 
I d e m de h a b e r s e a u s e u t a d o de 
la c a s a paterna los que se 
re lac ionau ( \ á . \ A . ) 
I d e m i d . del d o m i c i l i o c o n y u 
g a l id ( Id . id . ) 
I d e m l lamando i k s mozos 
que se e x p r e s a a ( I J . i d . ) 
I d e m de abr ir se un m e r c a -
do s e m a u a l eu D e s t r i o n a . . 7 y 14 
I d e m de hal larse al p ú b l i c o el l ^ " -
a p é n d i c e al ami l laramieo t i 
de los A y u n t a m i e n t o s qui j 
se c i t a n 
I d e m para que los c o n t r i b u -
y e n t e s r e m i t a n r e l a c i ó n de 
las a l tas y bajas sufridas en ' 
s u r i q u e z a . ( Id . id . ) 
I d e m de loe e x t r a c t o s de las 
ses iones ce lebradas por el 
A y u n t a m i e n t o de L e ó n . . . ( I d . i d J 
E s t a d i s t i c a de los n a c i m i e n - ; 
tos y defunciones ocurr idas 
en la c a p i t a l . . . . . . . . . ( I d . i d . ) 
A n u n c i o s de ha l larse a l p ú - . 
- Mico .e l p r e s u p u e s t ó " a d i -
c i o n a l de los A y u n t a m i e n -
te s que se c i t a n . . . . . . . . . . ( U . i d ) 
I d e m i d . para la e x t i n c i ó n de 
\ : l a l a n g o s t a id . . . . . . . . . . . (I J . id . ) 
" ' I d e m de" s u b a s t a . d e una c a s a ' 
d e l ' A y u n t a m i e n t o d e . V a -
l e n c i a . . . . . . " . . . . " . ' . . . ."48y B6 
. I d e m - i d . de p i e d r a r ' e n ; C o n - ., 
; gusto . . . . . ' . 50 
I d e m id . de obras de r e p a r a -
c i ó n en. la c á r c e l de L a B » - ; . 
ñ e z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 61 y 87 
I d e m id . de id. en la C o s a de . 
A y u n t a m i e á t o do C a m p o - ;: 
n n r a y a . i . . - . . . . . . . 7.4 
158, 60 
I d e m id; de á r b o l e s 
I d e m para la r e n o v a c i ó a de 
la J u n t u de S i n d i c a t o s de' 
;ia presa de H o s p i t a l de O r - . . 
b'go 
I d e m de habaree e x t r a v i a d o . 
hbros .de Contab i l idad del 
A y u n t a m i e n t o de V u l a d a n - . 
f ? ° s - - • 
I d e m de subasta f i n la a d -
q u i s i c i ó n de s i l las para les 
paseos de e s ta c i u d a d 
I d e m id . para i d . de puja y 
cebada para el g a n a d o d e s -
t inado íi la l i m p í e z i en i d . . 
I d e m id . p a r a la c o n s t r u c c i ó n ! 117 y 
' - " " - - " • 1 3 1 
y 66 
7 2 
8 Í 
89 
de C a s a s - E s c u e l a s en i d . . . )
I d e m i d . i d . e a A r g a n z a y j 
O e n c i a ( 
I d e m de ha l larse al p ú b l i c o 
el expediento de r e c o m -
p e n s a a l tiuardia c i v i l A o • 
tonio Alonso 
I d e m i d . el expediento de 
a c o m e t i m i e n t o de fiuess en 
S a h a g ú n 100 
i . i ( V é a n -
I d e m c o n v o c a n a o para el ues - l so los 
l indo de fincas en los pun ¡ índices 
tos que se c i t a n te'.1?.6.": 
95 
Número 
del 
BOLBTÍN 
«i que Be 
publicó 
/ (Véun-
p a d r ó n de edificios y sola J j ^ ' ^ , 
res de id j tr ímes-
[ tralca.) 
I d e m i d . l a m a t r i c u l a i n d u s -
tr ia l en id ( Id . id . ) 
I d e m tras ladando e l Co leg io 
e l e c t o r t l de C a s t r o v e g a . . . 154 
I d e m de subas ta de contra t i 
c i ó n de un e m p r é s t i t o , en 
B e n a v ides 156 
I d e m aprobando el plano de 
a l i n e a c i ó n de u n a ca l l e , en 
A s t o r g a 148 
J u z g a d o s 
U V & n -
I d e m de hal larse a l p ú b l i c o e l 
'Urales.) 
S e n l o c c i a s reca ids s contra 
las pereonas que se eitat/Z/ndices 
en cauei i que se las 8'8ue'lf'^1c'!aS)" 
I d e m i d . sobre pago de pese-
u s ( Id . id . ) 
C é d u l a s de c i t a c i ó n ( Id . id . ) 
I d e m de requer imiento ( Id . id ) 
E d i c t o s l lamando á las perso 
• ñ a s que se c i t a n en c a u s a . 
que se las s i g u e (Id . id . ) 
I d e m id . á IKB id . que pe c i -
t a n , de ignorado paradero(Id . id . ) 
I d e m id . ofrecieudo p r u c e d i -
.. mientes jud ic ia l e s . . . . . . . . ( I I . i d . ) 
A n u n c i o de ha l lar se v a c a n t e s 
. l a s S e c r e t u r i i s de J u z g a d o s 
- que se t x p r e s a u . . . . . . . . . ( I d j d . ) ' 
'Idem de s u b t s t a s de' fincas .. 
.' para pago de p e s e t a s . V . . . ( I d . i d . ) 
I d e m Uam'acdo 4.'los que se 
c r e a n herederos de las c i -
.pe l lan ias que se c i t a n . . . . ( I d . i d . ) 
I d e a ; i d . a los r e c l u t a s qi ie se 
c i t a n en" e x p e a i é u t e s que i 
• se les s i g u e . . v . . . ( U . i d . ) -
I d e m sobre d e s i g n a c i ó n .de 
' -. los "tíniyores . c o n t r i b u y e n " -
t e s . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . ó 5 a l 6 4 
I d e m s.efialaudo d ia para é l 
. sorteo: d e - J u r a d o s en M u - . 
i • r í a s .', ,. .61-
I d e m de hiiber cesado en e l -
\ . c a r g o ne Procuraduf D . ú i l 
. M a n t i l l a . . . . . : ; . ; . . . . ' . . . . ; . 90 
I d e m dec iaraodo d e i g ñ o r a d o i ' X í o s . 
• paradero á l á s p e i s o t a s quo'indices 
. ; so c i t a n ' . . . . . . . . . . . . . : . .- ' .• .ÍWmes-
- . (trilles.) 
E d i c t o subte c a p c e l a c i ó n de" 
u:ia hipoteca 120 
A n u n c i o i lamando á los here l-^fo" 
deros de las personas q u e ' i n d í c e s 
se c i tan Jtrimes-
ftrales). 
I d e m de ha l la i s e vacanto una 
p laza do Procurador en 
L e ó n 157 
. Anuncios oficiales y particulares 
L i s t a de les Soc ios de la E c o -
n ó m i c a de A m i g o s del P a í s 
que t ienen derecho e l ec to -
r a l para la de S a n a d o r e s . . 3 
A n u n c i o de ha l larse v a c a n t e 
la p laza de Maestro A r m e -
ro d'-l R e g i m i e n t o do Pon-
toneio? 3 
I d e m l lamando á los r e c l o t a s i ^ i o " 
que so expresan en expo ¡ ímlices 
d iente qua so les s igue /trimes-
1 0 (traías.) 
I d e m de subas ta para la a d -
q u i s i c i ó n do c a r b ó n con 
dest ino á la fub: ic:i m i l i t a r 
de h a r i n a s ( Id . id ) 
Idem de id . de sumin i s t ros & • 
m i l i t a r e s y g a n a d o del E j é r 
c.to 
.N ütnero 
del 
BOLETÍN 
un queee 
pulilicó 
/ ( V c a n -
I so los 
( índices 
jtrimes-
Ftrules. 
I d e m de id . d?, escopetas re 
cog idas porla G u a r d i a c iv i l ( fd . id . ) 
I d e m de id. de fincas, le&as y 
p ..otos (Id. id . ) 
Idem oposiciones á e scue las 
de n i ñ a s de L e ó n 5 
I d e m de los ind iv iduos del 
c l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o , P ¡ -
r e c t o r e s d e l n s t i t u t o s , e tc . , 
que t ienen derecho electo-
r a l para la de S e n a d o r e s . . 2 
„ . . , • , ( ( V é a n -
Comis iones l iqu idadores p n m se los 
que los interesados sol ic i -yndices 
ten sus a l c a n c e s /ír''!les," 
(tiales). 
A n u n c i o s l lamando á los i n -
d i v i d ú e s que se c i t a n en 
c a u s a que se les s i g u e (I ! . id.) 
I d e m de subastas de arriendo 
d e c a s a - i u a r t o i para la 
G u a r d i a c i v i l . . . . . . . . . . . . ( I d . i d ) 
Idem l lamando á D . G r e g o r i o 
G a r c í a S a n t i n g o , e t c . . . . . 9 
l a o m p s r a quo los Jefes de los 
Distr i tos forestales'presai i . . . 
ten el plan de a p r o v e c h a 
mientos \'¿ 
I d e m s e ñ a l a n d o d í a s , horas j | ¡^ki" 
sitio para el cobro de con-
t r i b u c i ó n . 
índices 
trimes-
trales.) 
I n s t r u c c i ó n def in i t iva d ic tada 
- en cumplmi ionto del Rea l . 
decreto de 30 de Agosto .-: 
s o b r o - r e o r g ú u i z o c i ó r i ' de la 
A d m i n i s t r a c i ó n ' i c o n ó m i c a . . 
: y del p i o c e d í m i e u t o a d m i -
n i s t ra t ivo ¿ . . . . . . . 1 3 al 26 
Anuu' . i o dij .u.U a v o i s i d a d d i í " -
Oviedo "abriendo c o n c u r t ó . --
. s o b r e ' l o s h e o h o s m á s c a r a o - ;;-.:. 
. t er i s t i cos d i í . ia v i d a . . . . . . ' 15 
Idem l lamando á los: que eei(V*in-
croan heiederoe de las per•(¡Uu™, 
sonas y - C a p é l l a n i u s que se/triajos. 
' c i t a n . . - . . | t r a l e s . ) 
. Idem de s u b a s t a s de " o b r a s y J 
!. r e p a r a c i ó n de t e m p l o s , . . . " . : . 36 
I d e m de D. R i c a r d o Panero ' . 
da -venta de impresos para 
. -los A y u i i t a m i e n t c s . . . . ~. 38 
I d e m Papelera L e o n e s a : : tí 
Idem. do. D . J u l i o B e r t r a n d , . , 
de G i j ó u , de q u e c o m p r a 
m i n e r a l . . . . . . . . . . .'. 6 a l 14 
S i -c iedad E l e c t r i c i s t a de A Ó - f 13,vW, 
. t u - g a . ; . . . . . . . . y 7 6 
Idem id . de id . do L í ó n j "y' i jg 
Idem do v e n t a de p o r t i d p j - l ^ ' k J s 
' c iones mivieras por los Ue- . índices 
r e d e r u s d e ü . Antonio Arios /Wmes-
. 1 trales.) 
M a m do ha l lar se v s c a u t e la 
pli izade V e t e n n a r i o d e t i a u 
. s s m ó u (Burgos ) . . . . . 24 
, ( V ¿ a n -
[dem de las C o m u n i d a d e s 
regantes que so expresan .Itrimes-
'trales.) 
I d e m de ios j o r n a l e s y mate - . 48 ,83 , 
r í a l e s i evort idos eu obras? l í / 3 
en e! Hospic io de L í ó n ) y 126 
Idem de subas tas d i cabal los 
de desecho de la G u a r u i a 
c i v i l 5S 
Í
(Vóiill-
índícls 
tri i,e8-
trales.) 
I d e m con i n s t r u c c i o n e s para 
BOLCTÍN 
en que ne 
JiUDlícó 
59 
65 
so l i c i tar ser c - x a m i ü a d o s y 
s e g u i r los estudios en el 
Ins t i tu to de L e ó n 
I d e m de la A c a d e m i a do C i e n -
c i a s Morales y P o l í t i c a s . — 
P r o g r a m a del sexto c u r s o , 
e t c 
I d e m del Ins t i tuto de L e ó n 
para que los a l u m n o s m á s 
avent- j jBdns y pobres sol:-
c i ton el t i tulo do Magstro, 
etc 7 6 y 8 4 
Í
( Véan-
se los 
índices 
trimes-
trales). 
Idem p r o g r a m a de los J u e g o s 
florales de A s t o r g a 66 
Minister io de A g r i c u l t u r a , I n -
d u » t r i » y C o : n e r c ¡ o . — L e y 
de 16 de M a y o de ! 9 0 ¿ 670189 
A n u n c i o del M é d i c o - o c u l i s t a 
D . Ei-oilio A l v a r a d o (53ai72 
I d e m sobre, c o n c e s i ó n ó<) \ i -
c e c c i i i s do caz'i á Jefes y 
Ofic iales del E j é r c i t o . . . . . 81 
I d e m de los morosos en si pa-JIVéon-
g o d a e u o t r i b ' u c i ó u , d e c í a I.*»14*.-
r d n d o l e s i n c u r s o s e n e l i i p r e ( ¡ r i m e f 
wio-de 1.° y 2." g r a d o . . . .Itrales)" 
I d e m . d e subastas de caballos 
. : . del 4 . ° D e p ó s i t o do S e m e u -
tiiles 
I d e m de l a o b l i g a c i ó n que tve 
non de présen ' tarse i la re-
v is to a n u a l loe de la prime 
ra y s e g u n d a r e s e r v a . . . . , 
• I d e m "del .'Real decreto de 13' 
. ,tíe Agoi i tbdel procedimien.' 
to ü d n J n i s t r u t i v o . r" . ; . ' . " . . 
I d e m do la;.-Üi,iVersid¡¡d de 
. - Oviedo con . , i n s t i u c c i o ñ é s 
. parí; .ser . m a t r i c u l a d o s . . . . . 
. .Idem do l a " A z u c a r e r a L s o - J 
" n e s i . . .';..•. | 
!
( V í a n -
se los 
Irimel-
trales.) 
Idem da l a U o i v e r s i d j d de S a -
' l a i n a n c a de dos becas q i i é 
'. s e .bao de proveer por opo-
s i c i ó n . . . '. . . . ... 
Idem para q u é los A l c í l d e s 
; r e m i t a n estado sobre e s ta -
d í s t i c a do l a c b s e c b a a c t u a l 
I d e m sobro o c n p a c i ó a ' d é fin 
c a s en la carre tera da V a l -
deras á F u e n t e s de R o p e l . 
Idem de subastas p i r a la v « n - ' 
ta de t r i g o y g a r b i u z o r p r o I 
cedentos do lSj .rv c i u A g r o 
n ó m i c o 1 
I d e m abriendo concurso p i r a 
proveer una piazaeu el I n s -
tituto de L e ó n 
I d e m de h a b e r s e c x t r a v i a d o e i 
resgu i . rdo n ú m . .2.691) ex-
pedido por el B a n c o do E s -
¡ í e ñ j 
102 
103 y 
104 
107 
106 
113 
U S al 
1&0 
156 
135 y 
140 
Idem de D. R Coder-jU'' , U ó 
d ioo-ocul i s la 
Idem de subasta de arr iendo 
de-casa con destino á ofici -
uaa mi l i tares , e tc 
Idem do i d . de r e p e r a c i ó a eu 
ol Cvii ivetit» do lo l tg iosLS 
C o n c e p n i o u U t í S 
I J e i u sobre ¡ e d i i n o i ó n ó n - e t ó | 
lico de m e z c ! sorteables . . 
126, 
! ¿ 7 
y 128 
130 
153 
161 
y 156 
Imp. de la Dipuiacidn provinciai 
I N D I C E 
de Jas disposiciones legales y demás asuntos de interés general publicados en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de León desde 1.° de Enero á31 de Marzo de 1902: (l.cr trimestre de dicho ano). 
Piesidencia MConsejoáe Miaistios 
R e a l decreto do 7 de D i c i e m -
bre eoticediHm'.oiDdultn to -
ta! á los p ic fngos y ( iespr-
torf sde l E j e r c i t o residentes 
e a I» R e p i í b ü c o A r g e n t i n a 8 
Idem id .de 18 de i d . hac iendo 
ex tens ivo el Renl decreto 
anter ior á los d e m á s deser -
t o r e s , s e a cua lqu iera" s u 
punto de r e s i d e n c i a . . . . . . 8 
I d e m id. de 28 de E n e r o con 
. in s trucc iones pnrñ' ü e v í i r á 
. efecto el cem'o ó es tanis t i - ' 
en de todo el g-anfido cnbs-
llar-y nui inr de E s p a ñ i i el 
día 1.° de E n e r o . . . . . . 24 
Ministerio ie h. Gobernación .• 
E e a l orden de 31 de D i c i e m -
. bre — C i r c u l a r r e la t i va a! 
• p r o c e d i r o i e n t o que debe 
• .. . emplear le par.'i JiiLcK's;fica' 
" : c i ó n de los [i¡f:?.c.« a c e g i j ó s -
oI-Hea'l decrf to de M u l t o 
•, epe-te b b l l f h é o ól e i t n a - •*••'• • 
. . . j e t o ; ' 8 
D i r e c c i ó n a-eneinl de. A d m i - -
: í j i f . t r á c i ó á . — O r d e n "rt'é d de '-/y 
v Febrero par¡i qu(j 'c¡í ol pla-
.^ .0 do veiüt'í; d í a s prescuten ' 
- l t i s ' d c c i j i ^ e í ! t o s que c o o s i - . • 3" 
df-ron co.ndueeotes e a e l r e -
curso.do. a lzada ir t erpues -
to. por, D.'sTi i a i t ¡ -. L ó p e z y •.' 
: otros, de S a n i a , C r i s t i n a ' . ; . . *. "IS1 
I d e m íri. J c l . pí'.r D" F lore : . t i co : ,; 
,; C a d e í a s y'otroB,'.do C i m a - .'";•:" 
' - ;ues d e - i a V e j r a . . v . . . . . . " 'J l 
'- R e a i orden de 5. de'4>br.ero -
.resolviendo o l ' r e c u r s o i n - . . 
v t e r p u é s t o - p o r , D E s t e b a n , . 
• "" A r c i ' l a y otro," de Al tnanza 5 21 
; Idem.de* 17 de i d . pór-I).- S é - • • V 
, . . .gutido: Alotipc, A lca lde de ' 
Cea 
I d e m de 22 de id, por p . S a n -
tiago i iodr ig ' iez A r e ? ; de 
S a n t i a g o M a l a s . 
Idem de 3 de Marzo i d . por 
D S e r a f í n G o n z á l e z , d e Ma-
g a z 
I d e m id . id. por D S a n t i a g o 
S a n t a m a r í a . d e C o r v i l l o s a e 
los O t e r o s . . . . 
Idem do do id . por el A l -
caldo do V a l v e r d e E n r i q u e 
•• • 'Ministerio de Estado . 
R e l a c ó n de l a s cant idades 
recamiadas por los s e ñ o r e s 
Comisarios en concepto de 
maridas y l imosnas que se 
e n v i ó n 6 T i e r r a S a n t a . . . . . 
Ministero de InstrucciGn pública 
y Bellas Artes 
D i l e c c i ó n g e n e r a l . — C i r c u l a r 
de 2 2 do Febtero ordenan 
do que todos los i n d u s t r i a -
les e s t á n obligados i estar , 
provistos de pesas y medi -
das y aparatos do pesar 
que el Reg lamento E e ü a l a . 25 
25 
26 
31 
31 
33 
32 
Ministerio de Haeimda " " ¿ ^ 
publicó 
Rea l orden do 27 de E n e r o 
con i u s t r u c c i o n e s pora el 
cobro OÍ-I l e c a r g u o pcui . -
lidad á los morosos eu el 
23 
36 
impuesto de c é d u k s 
Ministerio de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras püblicas 
Real orden de 12 de Marzo 
d i spduiendoque para la a d -
. q u i s i c i ó n de a g u a s , p ú b l i -
cas no s ó l o se neces i ta la 
c , r ; c e s : ó n a d n i i n i s t r a t i v a , 
s ino t a m b i é n t itules de de-
, r e c h " c i v i l 
Ministerio de la . Guerra 
C i r c u l a r de 26 de . D ic i embre 
, con d i spos ic i tues para • e l 
, cumpl imiunto de los Reales 
decretos de 7 y 18 d e l c o -
rr iente respecto ¡i con c e s i ó n 
de indultos á d e s e r t o r e s . . . . . 8 
Real orden de 9 do E n e r o . — '•_._' 
- C i r c u l a r respecto 4 la de-
v o l u c i ó n Hela cant idad d o - ' • ' 
positada . i - l o s mozos q n e . 
• r e s ú l t a r e n e x c e d e n t e s ' ú e • " 
c u p o . ' . : . . . . . . ' . ; - ; . ' . ,8-
I d e m do 9 de i d . " p i ó í i ó g a n ' d b ,, 
--..el plazo d e = . r a d ó u c i ó n d e L .-, 
'. s e r v i c i ó m i l i t a r . . . / . ' . ' ' 8 
-Sobiernó de' provincia _ v - -
A c u n c i o s - s e ñ í i l a r i d o ^ d i a s eu '. 
que se h a r á - l a c o n t r a s t a -
.. c i ó n . . p e r i ó d i c a de .pesas y ". 
. '.'medidas"eii los partidos y . : 
"-• A y u n t a m i e n t o s uuo so c i - , • 
tan ; . . . . . . . i 3 , 8 y 3 l 
A n u n c i o do 10 de E n e r o en 
qne D . J u a n Klórez Posada ,;' 
:. so l ic i ta l a , c o n c e s i ó n de -
3.000 l i tros de .agua dar i 
•' Ovados dol rio E s l o , e n V i l l a - j : -
yandre;1 para usos iudus 
t r U l u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
I l é m .dé 2 f u e i á . dé' iá reso-
luc ióo" recuida en e ¡ e x p e -
diento de a g u a s promovido ' 
por D, Marce l ino R i v e r a , 
, Director de las minas de 
S a n t a Luc ía 
Idem id . p o r D . F r a n c i s c o 
C a l v o , d e G r . i d e f e s , y D . L u -
cio Va l ladares , de tíifuentes 
Idem de 30 de id: por D. Pedro 
Diez T i r a d o , en r e p r e s e n -
t a c i ó n de los regautes , en 
t é r m i n o do C a r r i z o . 
Idem de 12 do Febrero en que 
D. E u s e b i o Coss io , de R i a -
flo, so l ic i ta 4 .000 l i tros de 
a g u a por s e c u n d o d e r i v a -
dos del r ió l i s ia , para usos 
industriales 
Idem i d . en que I ) . G a b r i e l 
D i e z , do S e l g a s , so l i c i ta 
656 id . del L u n a , para i d . . 
I d e m id . en que D. Marcel ino 
del R i o , i d . , óO metros c ú -
bicos cada v e i n t i c u a t r o ho-
ras del E e l a . p a r a a l i m e n t a -
c i ó n de m á q u i n a s , en C i s -
t iorna 
Idem do 3 do M a m de la r e -
BOLBTI.N 
ta que 8a 
publicó 
11 
11 
1 6 
20 
20 
20 
s o l u c i ó u r e c a í d a en el e x -
p e í n e n t e de a g u a s s o l i c i t a -
uü por O A g u s t í n S u u r t z , 
uo L a Pola 
I d e m de Obi as p ú b l i c a s de 
subas ta ue los arboles que 
deben cor tarse en l u s k i i ó * 
, m í j t t u s 324 y 826 de la c a -
rre tera ue Adanero á ü i j o n 
y 1." al i . ' d e ¡a <íe V i l l i o a s -
l in á V igo ( L e ó n ) . 
I d e m ' i d . a n u n c i o de 30 ae 
E n e r o ao subas ta de obras 
ue r e p a r a c i ó n de un m u r o 
de la . carretera de V i l l a -
f r a u c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S e r v i c i o a g r o c o i i n c o . — C i r -
c u l a r de i y de Febrero trons-
c r i b i e i . t í ü Itea) urden de 8 . 
de Febrero sobre c r e a c i ó n 
. ..de c a m p o s ü e e x p e r i o n c i a . 
y de d é m o s t n . c i ó u a g r í c o l a 
I d e m ü e . 2 1 de Febrero t r a u s -
cr ibieudo Ueal decreto 'Je'7 
, del mismo cando reg las pa--
rá l l e v a r á efecto la e n s é - : 
ü a n z a L g r í c ó i a : omtiulaLto -
,~ oa aqueiius prov inc iasdpn . -
de ex sta'u^ U r á d j u s tí\'peri- r 
• menta le s ..". .'. . . ; . . . . . y . . . .. 
Á n u h o i d ue 27,ud Eaüi-u e i e - ' 
í y a u t l o ai Minis ter io de' la 
ü o o e r n a c i ó n ' e l . recurso ae " 
a lzada l u t é r p u e s t b por dó i i 
- T o m á s L ó p e z y . D . V i d a l 
rvPautigosoy 'de S a n t a C n s -
t í ñ a . ' . . " . 
I d e m ' de l . " do Febrero í d e m 
,'t por L>. F lorent ino C a d e n a s , : 
' D . M a u u e l Perezyy tro ' s ve-, 
1 oinos d i i C i m a n e e d e la V e g a 
C i r o u i a r jdé . l ." de Febrero pa-
ra que. los A lca ldes r e m i t a n . 
, - r e l a c i ó n do lo ,presupues ta-
do y gustado eu el aQo 19.01 
A u a u u i ü a ¿ 10 de Febrero á 
ÜÜ de a v e r i g u a r el parade *' 
ro d é J o a q u í n Morala , .de 
C i s o e r o s . 
C i r c u l a r de 26 do F e b r e r o . — 
K o i a c i o u de los A y u n t a -
mientos que uo h a n r e m i -
tido el estado (modelo do 
b a l a n c e s ) , r e c l a m a d o en 
c i r c u l a r inser ta en el BOLE-
TÍN OFICIAL de 3 del ac tua l 
A n u n c i o de I . " de Marzo de la 
r e s o l u c i ó n r e c a í d a eu expe 
diente instruido c o n mot i -
vo de un c h e q u e de trenes 
ocurr ido el 3 de Dic i embre 
ú l t i m o 
I d e m de 6 do Marzo del pago 
de expropiaoiocos de tarro-
nosneupadosen L o s Barr ios 
de L u n a con la c o n s t r u c -
c i ó n de la c a r r e t e r a d e L e ó o 
á Caboal les á B e l m o n t e . . . 
C i r c u l a r do 8 de Mar/.o s e ñ a -
lando á los A y u n t a m i e n t o s 
el dia en que han de pre-
sentarse á la r e v i s i ó n ante 
la C o m i s i ó n m i x t a 
A n u i x i o de 11 do Marzo de 
subas ta para la c o n d u c c i ó n , 
28 
11 
17 
26 
! 3 
15 
15 
19 
26 
28 
3 0 
30 
en o u a r r u a j e , de la c o r r e s -
pondencia de esta cap i ta l i 
B O ó a v e n l e 31 
Idem de 12 de Marzo h a c i é n -
dose c a r g o del mando do 
la p r o v i n c i a D. E n r i q u e 
U r e ñ a 32 
C i r c u l a r de 24 de Marzo con 
ins trucc iones para la for-
m s c i ó n de J u n t a s do c r i a 
caba l lar y mular del Re iuo 38 
A n u n c i o s de ex trav io de c a -
b a l l e t i i s y i c s c s . 36 
A n u n c i o de 29 do Marzo de 
h a b e r s e ausentado d é l a 
casa poterna J a c o b a B a -
v ó n , d e V i l l a i i n del P á r a m o 39 
J u n t a pr ov inc ia l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . — A n u n c i o de 
28 de D i c i e m b r e rio s u b a s t a 
. de obras de decorado e ú el 
- frontis del edificio B i b h o -
teca y M u a e o s N a c i o n a l e s . - . , 1-. 
; Idem, id . de 7 de E n e r o Idem 
de andamiaje en el a n t i g u o 
' Minister io de F o m e n t o . . . . \ t y 2 5 
í d e m v i d . do i d . d e ' c o n s t r u c ~. 
c i ó n de, e s t a n t e r í a s y v e n -
~ t anas en él arch ivo de S i -
. m a n c a s 5 
I d e m id. ,dé subastas de obras . . . 
de r e p a r a c i ó n . en.ol I n s t i - " : . 
. tuto de. A l b a c e t e , d e la C ó •:, 
l e g i a t a . d e T u d e l a , O b s e r - •• 
vatorio - m o t e r e o l ó g i c o ,:de „ 
G r a n a d a y eu el Museo de .'-
C i e n c i a s N a t u r a l e s de .Ma-, 
d r i d . , . . . . . . . . . . ' . . . . . ., ,21 
H e m id. de 14 de Marzo, de . 
' id . en la Bibl ioteca y M u 
~seos Nac iona les j e Madrid 33 
I d e m transonbiendo. R e a l or- , 
don de'17 de . E n e r o "réfe . 
: r é n t é o l pago . d é Maes tros 
, . por el E s t a d o . . . . . . . . . . . . , 12 
I d e m r e l a c i ó n . l í e . Jos t í t u l o s . -
admin i s tra t ivos que s é h a -
l lan en . la S e c r e t a r i a do ¡a ' 
J u n t a á d i s p o s i c i ó n de los 
Maestros interosados 1 4 y l 7 
I d e m anunc io del c o n c u r s o 
para proveer en propiedad 
escuelas v a c a n t e s , c o r r e s -
pondiente a l mes d e . F e -
brero : 26 
I d e m r e c t i f i c a c i ó n al a n u n c i o i 
d e l c o n c u r s o de F e b r e r o / 2 8 , 3 4 
p u b l i c a d o ea el BOIETÍNÍ y 3 8 
OÍICUL, a ú m . 26 . ) 
C i r c u l a r de 4 de Marzo p a r a 
que los Alcaldes r e m i t a n 
con toda p u n t u a l i d a d las 
poses ionesy ceses de M a e s -
tros á fin de a c r e d i t a r h a -
beres 28 
Eireccion general de Obras p ú -
. Wicas 
A n u n c i o de 26 de D i c i e m b r e 
de s u b a s t a del trozo 1." do 
la c a r r e t e r a de Ponferrada 
& L a Puebla de S a n a b r i a , . . 2 
Idem de 21 de E n e r o i d . de los 
BOLETÍN 
OH quoso 
publicó 
trozos l.w, i¿.0y 3.u do U c « -
ri-etera da L e ó n á C o l l a n z o 12 
I d e m d « '22 do Febrero í d e m 
del t'L-zo 3 . ° da la id . de Pa 
drosa del l l e y á A l a i a r i Z u . . 26 
I d e m de 6 do id . de lo** a c o -
pios p&ra la r e p a m c i ó n de 
la c a r r e t e r a de Madr id á la 
C o r u ñ a (prov iocm do L e ó n ) 21 
I d e m rfe 24 de i d . de CÜDS-
t r u í - c ó f . de un puO'ite so-
bre el Es l í t , eb la « a r r o t e r a 
de M a y o r g a á V i l i a m u ñ á n . 30 
Di imión general de Sanidad 
C i r c u l a r de 17 ne E n e r o para 
que lop Gobernt í tore . '3 , t're 
s i ce i i t e s de D i p u t a c i ó ü y 
A l c a l d e s puedan r e m i t i r di -
r e c t a m e n t e ni Ins t i tu to A l -
fóflso X I I I los p r u d u c t o i í 
p a t ó g e n o s , a l imr-ntic ios ó 
de c u a l q u i e r chipe, pava s u 
aDÚlisip • 17 
Diputación provincial 
Aout-c io de 11 de Febrero 
a b r i e o d o t í l p a g o d e s ^ c o r r o s 
á ondri icasde i a Oanix-Cuna 
de Ponferrada: 2 . ° , 3 . ° y 4 0 
t r imes tres de 1901 19 
E x t r a c t n del presupues to ve-
fundido p a c a J O O l . . , 3 7 
Idem d e í i d . ord inar io de 1902 . 3 9 
Comisión provincial' . •• • 
. ADUDCÍOS de Ies prec ins f i j a - i 
"dos;.por el Coaiit-ario . del j ^ 
v G u e r r a y- la C o n i i s i ó u . po'rv.J^gg 
. . s ü i n i n i s t r o s m í l i t a r é á e t 1 iosf ' gg 
'-¿Desep.do D i c i é n j b r e , Eoe-J'-.^r; 
• . ro, Febrero 'y M a V z o / . . ' . ) 
D i s t r i b u c i ó n de-fWdOd de loe] 
meses de FiUei'O, F e b r e r o y 
. . M i r z o . . . . . . . . . . . . . . . 
C i r c u l a r d é 3U de -Diciembre-1 
' a n n o c i a o d ú s e g u n d a s u 
. . basta ' .púr: i b^g-íij'ss. h a n 
ñ a s y g a r b a t - z ó s con dost i - -
no ú ios Hospic ios ríe L e ó u 
y A s t o r g a 2 
. I d e m d e S l de id-; de becerro , 
-vaquet i l la , t o c i c o , c a r b ó n : . 
y ncc i i e . par i i d . . . . . . . . . . 3 
A n u n c o de 30 de id . de h a -
liarsii'en 1« S e c r e U r i u do la 
D i p u t a e i ó í J las c u ^ u t a s de 
Caudales de A d m m i s t a c i ó n 
y lie Prupieriades y Dere -
chos de la p r u v i ñ c i a del 
n ü o d o 1900 4 
I d e m de la c u a n t a def in i t iva 
de !as cai;t i 'Iades i c c a u d a -
das v s i t i & f e c h a s en el a ü o 
de 1900 4 
Idem de 15 de E n e r o do la r e -
s o l u c i ó o r e c a í d a en o! e x 
pediente de e l e c c i ó n de 
C o n c e j u 1 o s del A y un ta-
micutode Zotes del P á r a m o 8 
I d e m de s e g u n d a s s u b a s t a s 
de s u m i n i s t r o s de v í v e r e s 
y corrjbusüblüR con destino 
á ILS Hosp ic ios de L e ó n y 
A s t o r g a 2 3 
C i r c u l a r de 4 de Marzo refe-
rente á d é b i t o s p u r C o o t m -
g e u t e p r o v i n c i ü ! 29 
Comisión mista de Ecdutamiento 
C i r c u l a r de 18 de E n e r o de l 
sorteo tlpQSvisoldados en tre 
2 , 17 
y 2 8 
BOLBTiN 
su que Be 
publicó 
los A y u t i t u m i c o t c s y re ía 
CÍÓD dnl resu l tado obtenido 
eu «1 sorteo de d e c i m o s . . . 9 
I d e m de l . ° d e Febrero s e ñ a 
lando el s e g u n d o domingo 
de FeOrero para el sorteo 
de mozos y que los A l c a l -
des r e m i t a n tros copias de l 
acta 15 
I d e m d e 8 d e M a r z o d . m r í o i u s -
t t u c c i o n e s ¡i los A y u u t » -
mieotos para su presenta 
c i ó a a n t ü l ñ C o m i s i ó n m i x t a 30 
Zona de I\eelutamiento de León, 
mira. 30 
BOLETÍN EXTRA.' RDINAUIO, c c -
r r e s p o o o i e n t e u l ^ t d e E o e r o 
con r e l t i c ó n uomint-l de los 
r e c l u t a s del r e e m p l a ü o de 
1901 y anter iores que han . 
sido deolaraoos sn'dados y 
q u e l i a u de v e á l i c a r s u p r e -
s e u t u c i ó n e esta 'Am-d e n 
1." d p . F t b r e r o p r ó x i m o ; . ' . ' » 
M o n t e s 
A n u n c i o de '2 de K n e r o de su • 
basta de 1.711 piezas 'de. . , 
m a d e r a s , eu R e n t i d o . . . . . . 3 
Idem de 27 de . i d . do s u b a s -
tas de uiudei'vfi en los ¡ i ' t i ' . . . 
. tidos j u d i c i a l e s de U .pro - . 
v i o c i a • 16 
I d e e ' de 10 de Febrero a fin 
.. de l l e v a r á efecto e l d e s í i n - ; 
de del moute de la . C j i m u - , -
u idad do Pal . ic ios del. S i l . . : 19 
:Be lkCÍóo de los . 'montes , d ¿ , . "' 
• u l ü i d a d p ú b l i c a correspbu - ; 
; .dieijtea ul U i s l r i i o forest i l 
. de L e d o no -compreHdidos •• " . . . 
'en el C a t á l o g o o e 1862'.. . . ' 20 
I d e m de los puertos p i r e a ó i - • 
'. .eos c u y o s pastos t i a u / d e 
. ' . s u b a s t a r s e eu los A y u n t a - . ^ 
m i é u t o s respect ivos c u los 
. d í a s y horas que se i n d i c a n ' 
y pl iegos de c o u d i c i o o e s . . - 25 
A u u u c i o s y pi iegos de cond i , 
Clones para el a p r o v e c h u -
mieuto d é res ibas e u , los -; ; 
montes p ú b l i o o s del l ' m a r 
d e T a b u y o i a l F i n a r . ' l e T ó : - , ; 
ueros de J d m u z y o t r - j s . . . '¿I 
Audiencia Territorial üe Valladolid.'. 
A U U Ü C I U do 26 de Febrero de ' 
las p lazas v a c a ü t e s de M é -
dicos a u x i l i a r e s de la A d -
m i D i s t r u e i ó a de J u s t i c i a y 
do lu l ' e u i t t í u c i a r i a de los 
pa i t iuos j u d i c i a l e s que se 
cit.-ia 
I J e m de e x á m e o e s eu los pr i -
meros m a s d o ' M a j O para 
S e c r e U r i o s de J u z g a d o s . . 
I d e m id . para Procuradores , 
en los ú l t i m o s di >s de üic lvu 
mes 
Audiencia de Leen 
C i r c u l a r de 27 do E n e r o h a -
ciendo sub-ir á los pecados 
que al ser l iconciados t i e -
nen o b l i g a c i ó n de presen 
tarso a l U o m a n d a n t e del 
puesto de la G u a r d i a c i v i l 
del punto en que v a y a n ¡i 
fijar su re s ideuc ia 14 
R e l a c i ó n de los J u r a d o s q u e í U , 1 6 , 
h a n de formar T r i b u n a l e i i !20,25, 
el c u a t r i m e s t r e que abrazoi27 , 28 
de 1.° E n e r o á 30 de A b r i l . l y 31 
27 
33 
33 
BOLSTÍH 
ea que se 
publicó 
A n u n c i o de 15 de Marzo in 
t erpomeudo recurso de a l -
zada por D. L u s T r a n c ó o , 
e o n o m b r e d e l A y u i i U m i e r » 
to de Ui'kdefdi . r e spec to de 
honorar ios al M é l i c o do 
d i c h o A y o o t a m i e n t o 36 
Minas 
E d i c t o d o l 8 de D i c i e m b r e so -
l i c i tando 52 per tenenc ias 
. para la m i n a Complemento, 
en L i Pola 1 
I d e m de 23 do i d . de id . 100 
i d . para la id . I m p r e s c i n d i -
ble, eu Prioro 1 
I d e m id . 60 id . para la id . S o -
morroslro, en B a l b o a . . . . . . 1 
Idem 21 n e id. 32 id . pava la 
i d . B i l b a o , eo P a r a d a s e e a . 2 
I d e m de 2S de id. 12 id . parí! • 
la id . Bienvenida, en Boi iar 2 
I d e m i d . 24 id para la ideen 
Victoria , ea Li ,g . rr fe O a r u 
cedo -2 
I d e m i d . 3 2 i i l . para l a . í d e m 
Marqitesa, en P r i a r a o z i del 
B ierzu 2 
I d e m do 31 de id . 21 id ' para 
la i d . S i n d a . e a .Vue lep ie 
l"l?o 3 
í d e m de 9 d e E i e r o i d . 3 2 ! d e m 
para la i á . S a T i í r a n c i s c o ^ í , 
P u e n t e b u n i i i g . , F i o r r z . . 6 
Ide in de 8 J e id . 21 id . p ira la 
i d . E l v i r a , C t r a c a a o . . ; ' • 6 
I d e m de 10 d i id . 21 i d / para , . : 
- l a i d . F n ñ c i s c ' i l ' / e o V e ' 
g á c e r v e r a . . - 7 
I d e m de 17'de id 50 id. p:.rá .'.."• 
•"' la i d . L a P o l a r . v . n X ' i H.-ia;..- '9 
I d e m do 13 do id. 3T id . p . r a 
.1 la i d . . 0 M i í Í ! Í í , e . . C a r m 9 i . e s V 9 
• I d e m de l i de id . 12 >d. p i r e 
; la i d . I 'e i i j ja , eu P á r a i l a s e o a '. 10 
I d e m de 18 de i d : 2U;id.: para 
t.. l a i d . C r i s a n l o , ea F o l g ó s o ' ; :. 10 
I d e m de.-. 16 d^' id: -ii i d . p a r a 
la' id . Crixlót/al,<su C u r o e e d u . 10 
I d e m lie 16 da id. 2 Í i l . p¿ra 
la i d . Alberfá eu i d : . . . . . . 1 ( 
M e m üt' 17, de id . iv. id. p i r a 
la i d . £ a CoHadom, eu F o l -
goso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
I d e m de 20 <U n i . ''0 id. pura 
la id . ¿". A n t c i g l e s i t . a a Ci— 
rucedo .11 
I d e m de 22 d é id. 21 iti. para 
Urit l . B a G r a n j a , e.i AIVM 
res 12 
Ideu i de 22 de id. "Jl ni p i r a 
la id A m p l i a c i ó n d Ade lan 
tuda, eu id 12 
I d e m de 22 de i d . 12 id. para 
la id A m p k a c i ó n , i h F e l i -
p a , ea i d . . 12 
I d e m de 20 de i 1. 24 id . para . 
la id . M a r í n , ea O e u c a . . . 13 
I d e m de 22 ue i d . 12 i d . para 
la i d . L a S i l v a n a , ea A l v a 
res 14 
I d e m de 29 de id . 38 id . para 
la id. Rebeca, eu Puente de 
D o m í u g . i F i ó r e z 16 
I d e m de 5 de f ebrero ¡d . 4 0 
id . para la id. M u i r á , e u 
O e n c i a 17 
I d e m de 29 da E n e r ' i id . 24 
id. para la id . S a n l 2 o r ¡ n e , Q u 
C a r u c e d o 18 
I d e m id . 16 id . para la id . t a 
Desiderio, eu Rensdo 18 
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E d i c t n de n do Feb-e o id . 20 
i d . p a r a X í í i í . e o V i l l a f r a u c a 20 
I d e m id . 120 id. pura la í d e m 
Vióle la , en P o , . f e r r a d a . . . . 21 
I d e m de 10 de id . 54 id . para 
la id . ¡Sagrado Corazón de 
J e s ú s , eu l 'ouferrada 22 
I d e m de 19 de id . dO i d . para 
la id . B e i a r m i n o , eu S o b r a -
do 26 
I d e m de 12 de id . 3ij id . para 
la i d . Mercedes 2 . ' , en Ma-
t a l l a n » 27 
I d e m de 20 de m . 18 i d . para 
la id . C a r n a v a l , en id '¿8 
I d e m id . 9 id . para la id . C u a 
re sma , ea id 28 
I d e m do 23 de i d . ití id. para 
la n . A m p l i a c i ó n á L u c i a , 
en C a r r o c e r a 29 
I d e m de 4 de Marzo i d . 31 p a -
ra U i d . Regeneradora, en 
M i t a l i a n a 30 
I d e m de l . " de id . 12 i d . p a r a 
lu id . L o s Tres Amigos , eu 
. R e n e d o . . . 30 
I d e m de 8 de n i . a ü id. para . 
la id. A m p W i c i ó n a E m i l i a , 
en Viüf ib i i í iO. 31 
I d e a de 1." de lu . 15 i d . para 
la M . P i i a r i n a , en R a y e r o . • 3 3 
I d e m de 17 de i d . u n a d o m a - ' . 
. s i n ¡ m r s Mercedes, en M a t a - ' 
l lana 35 
Ideas de lo da id; 12 id; para :.: 
i z u i . Comodidad' tíaia-
m o n . . . . . . . . . i -37 
I d e m de 22 ue jó". 50' id. p a r a ' '.' 
l i i ^ . L a á o i - d a . üíi Boñar.-.,;, ' - 3 9 ^ 
I d e m id . Í.2 id. para ía id . L a 
- E s p t r i m a , e n - M u r í a s . . . . . . - 39 
I d e m de 24 de id. ' 18 id . para : .... 
. ' i » id . L * Virgeiidel C a r m e n , , 
ü ü : VaideCej . . . . . ; . ' . . . . : 39'. 
R e l a c i ó n de los t i t a í o s . d é p r o - . * 
p iedad de a n u a s e x p e o i ü o s : : 
. por ol tir-Cjoberuadur e<,!:3u 
de U i o i é m b r á q u e . s e ' c i t a u 
A n u ü c i o s / i i e c i u i a n d o ; f r a u c d s 
y r f g . s t r a ü l ¿ s ios terieoos-
de las .miuas que .se c i t u ú 
Í d e m de 31 de D ic i e ipore des 
e s t imando el S r . Goiierna"-
d o r - l a prute'=tá predisiitada 
.'.' p u r . D . MiOLial G ó i iez , rer 
g i s t r a d o r l ié la ¡ n i u a L a -
V i z c a í n a . Contra e L r e g i s t r o , 
h e c h o de ia [ i i u l a d a . L o s 
T r e s A p ú g o s 3 
I d e m de 8 ue E o e r c — R e í a 
c i ó u de ¡ a s m i n a s que ei s e -
ñ o r Gubernauor h i d e c l a -
rado sh i c u r s o y fenecidos 
los expedientes de r e g i s t r o 
por tener d-.feotos que ¡os 
i n v n l i d a n 6 y 24 
I d e m i d dec larando c a n c e l a -
dos los expedientes de los 
m i n a s que se c i tan 6 
Idem de 13 de E n e r o d e c í a 
r a a ü o franco y registr:-bie 
el terreno de ¡as mi t ia s¿? f f¿ -
l a s a r a y J / a r i a , r e n u n c i a -
das por D . M a n u e l del V a -
I b Diez 7 
I d e m id . de h i b e r s e p r e s e n -
tado oposic iones al r e g i s -
tro ue la iniutt / L s u n c i ó n . 
expeJie - j to i ú m . 2 .895; oe 
Ges toso , d e n u o c i a d a por 
D . M a n u e l C o n d e , de V i a o , 
2 y 25 
13,6,24 
y 2 a 
14 
Número 
d«l 
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y se le da v is ta para q u e 
contestp. lo q ü e c n u v e r j g a . 
Idem de 17 de id. subeaDaodo 
error padecido y publ icado 
en el HOIETÍN OFIOIAI de 6 
de E n e r o eu que aparoce 
como renunciado el r ep i s 
tro c e U mir.a A l a r i a Ufa 
nol i la , en B o ñ c r , y se hach 
saber que c o n t i n ú a la t r a -
t n i t a c i ú ü 
I d e m de í¿9 de id . de loá r e i n -
tegroti por pertenenc ias , tí 
tu los y sel los m ó v i l e s que 
tiendo q u e c o n s i g n a r los 
d u e ñ o s de las m i n a s que ¿e 
o t a n 
I d e m dp30 do id. hac iendo s a -
ber á D . F r a n c i s c o Pedran 
J u a n e s , de S i . h s g ú n . que 
no nuede representar ó do-
ñ a B e r n a r d a M é n d e z en la 
. t r a m i t a c i ó n del expediente 
n ú m . 2.901 de la m i n a J f a -
nolita. 
í d e m de las operac iones p e r i - . 
c ia |es de d e m a r c a c i ó n que 
se han de p r a c t i c a r en ios 
d í a s y m i n a s que se c i t y i j . 1 6 y 3 9 
I d e m de 17 de Marzo de h a -
l larse un la J e f a t u r a de Mi 
. ñ a s los t í t u l o i i de propiedad 
' . , expedidos por el S r . Gober 
nador . y publicados en e l 
BOLETÍN,OFICIAL, n ú m . 2 . . 
I d e m de 17 de i d . h a c i s n d o 
, . saber q u é . d e l US al 30 del 
corr iente t e n d r i l u g a r la 
d e m » r c a c ¡ ó u de la m i n a de 
• cob ie I r e n e , en Rod iezmo , 
: J c u y o repis trudor .es D . C e l -
so F e r n a n d e z O r a o d a . . ' / . ; 
' I d e m d é 26 de~id..dau'do v i s ta 
^de h r o p o s i c i ó n h e c h a 'por 
' , D.-Basil io Diez c o a t r a »! re-
g i s t i ó . de ia K.uv i Obdnl ia , 
hecho por [). G e n a r o F e r • 
, n a e d e z . . . . . 
18 
34 
34 
-..'SelegacioQ de H i c i e o d a . — 
A m i u c i o de 27. de p i c i o m -
bre respecto á la f o r m a c i ó n . 
. . de . invoi-turios por d u p l i . 
cado "ó i u s t r n c c i o u i í s para 
l l e v a r á efecto e! ba lance 
: de u b í u i o s y efeetns t i m -
brados ; . . . . . . . . * . . . ' . 1 
I d e m edicto no 31 de idem 
denuoc iaudo D . Mor ianu 
F e r i j i l n J e z , de S a h a g ú a , 
como procedentede los bie-
nes del Clero , un h u e r t o , y 
se c i ta á D . I s a a c D n c c e l 
a l egue lo que c r e a n e c e s a -
r i o . . . 4 
I d e m a n u c c i o de 8 de E n e -
ro de subastas de bienes 
del Es tado 5 
I d e m id. de 22 de i d . rect i f i -
cando el noinbre del I n s -
pector t é c n i c o de la K e n t u 
del T i m b r e : se dijo ero J a i -
me Maseda, y es J o s é M a -
seda 12 
I d e m id . dn 23 de i d . cou i n s -
t rucc iones para el pago de 
la Deuda auiort izable del 5 
por 100 1 3 y 3 1 
Idem r e l a c i ó n do los pro-
ductos a i i ceros c o r r e s p o n -
d i e D t e s a l 4 . ° t r i u i e s t r e , p r e -
sentadas por los c o n c e s i o -
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34 
narios de las m i n a s para la 
cobranza del 3 por 100 s o -
bre el producto e x t r a í d o . . 1 3 y 3 5 
Idem ar .uuc io de 27 de idom 
con i n s t r u c c i o n e s para ol 
car.jo de T i t u l e s de la D e u -
da perpetua al 4 por 100 
inter ior 14 
Idem t o l a c i ó n de lar. c a n t i -
dades sobrantes á favor do 
los A y u n t a m i e n t o s de les 
fondos dest inados A o b l i -
gac iones de p r i m e r a e s s o -
ñ s i i z u 20 
Idem r o t a c i ó n de los expe • 
dientes que fueron e n t r e -
gados al T r i b u n a l g u b e r -
u u t i v o . p a r a que produz-
c a n las r e c l a m a c i o n e s ne 
c e s a r í a s 29 
I n t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a . — 
K e l a c i ó u de los comprado ! 
res de bienes desamort iza ¡ 
dos c u y o s v e o c i m i Q ü t o s . 
corresponden á F e b r e r o , ! 
Marzo y A b r i l p i r a s a t i í f » - ! 
cor sus d e s c u b i e r t o s . . . . . . 
I d e m c i r c u l a r de 12 de Mar. 
zo cou i n s t r u c c i o n e s para 
l l evar á efecto la r e v i s t a 
a n u a l de c l a s e » p a s i v a s . . . 
A d m i o i s t r i j O i ó a d e H i c i e n -
d a . — C . r c u l u r d i i S do E n e -
ro supr imiendo e l 10. por 
100 s p b r e e l r e c a r g o d e c o n - ' . 
. sumos establecido en 1899-
.900 4 
I d e m . a u u n c i o ^ d e .tí de ide'n . 
' rect i f icando la c i r c u l a r a n — 
• t e r i o r . . . ; . : ; ;. •: 6 
I d e m c i r c u l a r Jdc l l r d o i d e m • ••. 
y - i i s t á c o b r a t o r i a de * las 
- 'cuotas"por patentes de ola'-,: . : * ; 
.: b o r a a i ó ú de a l c o h o l i v i n i c o " . . . 
- r q u e h a n de h a c e r e fect ivas . 
, los i n d u s t r i a l e s . ¿- . . . . . . , 7 
A d m i n i s t r a c i ó n de Contr ibuT -
.. c i ó n o s . — C i r c u l a r de 21 de , 
. E n e r o d é que s i g u e n los ré.-: . 
' .partos de c o n s u m o como e l " - . ' " ' 
u ñ o a n t e r i o r ' . . . . . . ." 11 
I d e m anunc io de 22 d e . E n e - ' " 
ro n o m b r a n d o - á . D . F r a n , : : 
_ c i sco A l a r m a y A D . H i l a - , 
. r ió H e r r e r o Inves t igado- . ' . '" 
• í e s .de. C o u t r i b u c i o n e s d é 
es ta p r o v i n c i a . . . . . . . . . . . . . 12-
I d e m i d . de 29 do E n e r o de. 
• h a l l a r s e . a l publico' 1^  m u - . 
t r i c u l a i n d u s t r i a l do 1 9 0 2 . . 14 
I d e m c i i c u l a r de 14 do F o -
biero para quo los A y u n t a -
mientos i n g r e s e n el p r i m e r 
tr imestre de consumos . . . 21 
I d e m id. de 18 de Febrero para 
quo los A y u n t a m i e n t o s r e -
mitan el repart imiento de 
consumos 23 
I d e m de 2 ! de Febrero á fin 
de que los c o n t r i b u y e n t e s 
r e m i t a n las a l terac iones s u -
fridas en su r iqueza para la 
f o r m a c i ó n del a tn i l l ara -
miento de la c a p i t a l 25 
I d e m c i r c u l a r de 25 do F e -
brero r e c l a m a n d o d e ' los 
A y u n t a m i e n t o s las c e r t i f i -
cac iones del l por 100 de 
pagos realizados eu el c u a r -
to t r imes tre 26 
I d e m id . que desde 1.° de 
E n e r o no se cobra la d é c i -
ma de c o n s u m o s á los 
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A y u n t a m i e n t o s e n c a b e z a -
dos, y á los que t e r g a u 
aprobados los repartos se 
les r e b a j a r á la cant idad IÍ 
que asc iendo eu el pr imer 
t r imes tre 26 
I d e m a n u n c i o de l.u de Mar 
zo de habe iso hecho c a r -
g o del dest ino de A d m i -
nis trador D . S a n t i a g o de 
H e r r e r a s 29 
I d e m aviso para quo la c o -
rreapondoocia se d ir i ja a l 
S r . A d m i n i s t r a d o r do C o n -
tr ibuc iones , y no á la A d -
m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a , 
• como antes se h a c i a 29 
Idem c i r c u l a r de 4 de M a r -
zo respecto á lu c i r c u l a c i ó n 
de a lgunos minera le s por 
las y i a s f é r r e a s del Norte.. 29 
I d e m transcr ib i endo Rea l or-
den do 6 de E n e r o respecto 
al impuesto sobre ut i l ida-1 
des . . . . . ' . ' 30 
I l e m c i r c u l a r dn 12 do M a r -
zo e n c a r g a n d o ¡i los A l - • 
caldos remita o el p a d r ó n 
de c é d u l a s personales 32 
I d e m a n u n c i o de 17 do M a r -
zo du hal larse al p ú b l i c a ol 
p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales 3 ñ 
- A d m i a i s t r s c i ó o de P r o p i e d a -
d e s . — A n u n c i ó do a i d e 
E n o r o notitieiiddo A D . J o a -
q u i ü P a l l a r o s , ó s u s horodo-
. ros, de h a b é r s e l e declarado ..: .-. 
; é ñ . q u i e b r a por, falta do p i i — 
. gos s u c e s i v o s ne u n a c a s a , 
comprada a l E s t a d o , s i t a ' e n 
' e s t a ' . c i u d a d . " . . . . ' . . . . ' . ¿11 
Idem c i r ó ú l a r . d é 30 de E n e /. ..-*., 
-r'o n o m b r á a u o A u x i l i a r o s ! 1.5, 17 
'" de la R a c a u d a c i ó n do C o n - í y 31 
•- t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . \ 
Idem i d . de 30 de E n o r o c o n -
c e d i e n d o p l a z o p a r a que s a - , 
t i s fagan las. Corporac iones 
y. par t i cu lares los descu 
b i e n e s quo t engan c o n e l 
,: Tesoro l o 
I d e m i d . do 3 do Febrero para 
- que los Alcalde" r a m i t a o . ' : 
r e l a c i ó ' a : a e los a p r o T e c h a - , ' -
mientos que deseen ut i l i zar 
en e l p r ó x i m o a ñ o f j r e s t a l . , 17 
Idem i d . de 15 de Marzo para 
que los A y u n t a m i e n t o s re -
mi tan c e r t i t i c u c i ó u de lo 
recaudado por el 20 por 100 
do propios y 10 por 100 s o -
bre pesas y medidas 34 
T e s o r e r í a do H a c i e n d a . — 
A n u n c i o de 27 rio E n e r o 
abriendo e l pago ¿ Iss c l a -
ses a c t i v a s , p a s i v a s , c lero 
y re l ig iosas 14 
Idem i d . de 29 de id . nom -
brando Recaudador de l a l . " 
Z o n a de As torga á I ) . í g u s -
t in Alonso • 14 
Idem c i r c u l a r de 13 do Po-
breto con ins trucc iones re -
g u i a n d o el s e r v i c i o do r e -
c a u d a c i ó n de c o o t r i b u c i o -
ues y el procedimiento ojo-
c u t i v o , y s e ñ a l a n d o d í a s 
p a r a la l i q u i d a c i ó n t r i m e s -
tra l 22 
Idem a n u n c i o de 4 de M a r 
zo de ha l lar se al cobro los 
29 
30 
6 
recibos do s u s c r i p c i ó n ó la 
Gacela de M a d r i d 
I d e m id . do 7 de id . abriendo 
el pago do las n ó m i n a s í le l 
premio do r e c a u d a c i ó n . . . 
A y - u . n t a . m . i e r i . t o s 
A n u n c i o de hal larse al p ú b l i -
co el repart imiento iJe c o n -
sumos de los A y u o U m i e n • 
tos de V a l l e no Finoi ledo , 
Posada de V a l d e ó n , O e n c i a , 
S a n t a Colomba de S o m o z a 
y T o r e n o I 
Idom id . id . de Congos to , C a -
na le jas , C o r v i l l o s , C a r r a c o -
dolo, Berc ianos del l ' s r s m o , 
Vi l lamaud^a , i í a g a z , Q u i n -
tana riel M s r c o 2 
Idem id . i d . de V a l de S a n L o -
renzo , V i l l a b h n o , Hicrseco 
do T a p i a , Qui í i t . an i i l a de 
S o m o z j y C a l z a d a del Coto 3 y 4 
Idem id. id. do V e g a r i e n z a , 
G o r d o n c i i l o , L l a m a s y C a -
rr izo 5 
I d e m i d . i d . do C a m p o n a r a • 
y a . Pa lac ios del S i l , S i n 
C r i s t ó b a l de la P o l a n t e r a , 
S a n E s t e b a n do Noga les , 
C u b i l l a s de los Oteros , S s u -
cedo, C a n d í n y A n i ó n . . . . . 
I d e m i d . id . de ' 'ebrpees del . 
R i o , Ba lboa , A r g a c z á . P e -
. ranzanes , SÍ.Í) A d f i í i ó j A l i -
j a , AUi ianzu , Luc i l l o ,1 ,San-
- tiagci Mil las y Foigi-so de 
. la R i b e r a . - / 7 , 8 y 9 
Idem id . id . de C i i s t r o c o n t r í - : 
' go , C a s t r o c & Í b ó n , " B é n u z a y 
Barí ios do S . i l a s . . . . . . . . . . Í O y 11 
I d e m i d . id . de F a b c r o , Re. - ¡ 
. g ü e r a s . Cabri l la 'nus . T u r - T -
, . c i : V , E s c o b a r , C o r u I l ó - - . , S a n - t Í 2 , 1 3 , ' 
toven ia d * la V á l d o n c Í D i i . [ 1 4 y l p 
Mol inasecn , L a E r c i n a v L a l -
. • / R o b í n . . ; . ' / . . . . . : . . . ! 
I d e m id . id. do V a l v e r d e del ; 
C a m i n o , V i l l n d a n g o s l M a - . . 
t a l l a n a y C a s t r o c a l b ó i i ; . . . U i y 17 
I d e m id . id . de C a b r e r o s , ' V i -
.: llazar.ZQ, V;!!amol , V a i d e -
morn-,S-iu M i l l á o ' y ' i l o s n e - ; 
•; r a s . / . , . - . / . . . ' . . . . 1 9 y . 2 ( ) 
I d e m id . id.'rto A r g a n z i . En-1 
citiedo, y a l d o l u g u o r o s . G a - í á ó , 30 
l l egui l ios y V e g a de V a l - Í y 31 
••caree i 
Idem id . 'e l p a d r ó n dé c é d u l a s 
personales d e l A y u n t a 
miento de Osejo 1. 
Idem id . id . de E l Burg-.i, C a 
baij ico, Q u i n t a b a y C o n g o s -
to, Vi l l - i sabar isgo , C a s t i l 
f a l é , L a V e c i l l a , A r m u n i o , 
S a h e l í c e s , R i a ñ o , S a n t a 
C r i s t i n a , V ü l a q n c j i r i o , V e -
g a q u e m a d a y Unbrillauei>. 
I d e m i d . i d . de C i m a n e s de la 
V e g a , S a n t a E l e n a , tiallo • 
gu i l l e s , Santo M a r i n a del 
R a y , V i l l a r e j o . A l i j a , C a -
r r o c e r a , I z o g r e y Cea 1 3 y l 4 
Idom id . id. de Pitrsmo del 
S i l , Mata l lana , San A d r i á n 
y Mansi l la Mayor 1 5 j l 6 
l i e m id . id . do C a s t r o m u d o -
r r a , I g ü o ñ a , B. irj - i s . B e m -
bibro, B u r ó ' j . S a n t . » C o l o m -
ba de C u r u e ñ o , Pobladura 
de Pcloyo G a r c í a , V a l v e r d e 
E n r i q u e y D e s t r n u a ¡ 7 
Idem id . id . de S - i h a g ú n , .Ma-
t a c z n , C a c a b o l o s , R ie l lo , 
9 y 
¡ 2 
DOI.BTtN 
eo <[ugse 
JlUDlicd 
M o l i n ü p e o s , J o s r a , V i l l a b ü -
no, Vi l ie fer , Posada , V o l -
ds lugueros , V n l d e m o r a , 
F u e n t e s . R u b a o a l , B e r c i a 
ñ u s del P á r a m o , E s c o b a r y 
V i l U m o l > 8 y l 9 
I d e m id . i d . de B u s t ü l o , C a s 
t r o c o l b ó n, Prado, Snu ta C o -
loraba de Soraoza . V i l l a m o -
g i l y R e y e r o 20 
I d e m i d . id . d « Q u i n t a n a del 
Cas t i l l o , C a r m e n e s , J n a v i -
llo. C a r u c e d o , Barr ios do 
S a l s s , L i l l o , E r . c i o e d o , V a -
l enc ia , Borrenes , O n z o o t -
Ha, S i n An<Ué=, C a l z a d a , 
T r a b a d e l o . S n o C r i s t ó b a l d o 
la Polontera , Son Pedro de 
B e r c n n o s , C a b i l l a s do los 
Oteros , M a t a d c ó a , L l a m a s , 
T o r a l y C o r v i l l o s d e l o s O t a -
r o s . . . 2 1 y 2 2 
I d e m id . id . d¡í Gordn l i za 
Gordo.-xiUo, Foigoso, Vo 
g o c e i v e r a , B a l b o a , C o i . 
p o s t o , B r ü ü u i ' l o , Fabero 
V i l l a z a n z o , P e r a n x a a c s 
Castr i l lo de l<,s l 'o lvazares 
y V e g a d a V a U ' . a r o e . . ; . . . 
I d e m id . i d . de S a n t a s M a r -
tos, V : l b o b i s p ó . O e i . n i a , 
V a l d e p i A l a g o , C a h r e r o s , 
Son J l i s t o , B e u n z a . G u s e n -
dos y V i l l t g a t ó o . . 2 6 j r 8 7 
Idem i d . i d . de S a n E m i l i a n o , 
C n a d i o í , - V e g a s del C o a -
dado, Campo de la L o m b a , 
" C a f í i p ó n a r a y a , T o r c í a , C a -
nal i ' jas , C a l z a d a , L a Pola y . 
- • . R e g u e r a s . . . ; . . . . . . . . . . . . 2 8 y 30 
I d e m id. i d . de Vi i lar iuevn d e ) « . ' ó j 
, l a s Manzanal ; , C a r r a c e d e l o j ' .,g 
, y V a l v e r d p . d é l C a m i n ó ; . ;J 
I d e m id . las c u e n t a s m u n i c i -
pales de Posada de V r . i d e ó n • 
y Ber l sDgo 
. Idem i d . id. 'de Borrooes , S a 
• h é l i c e a ; A r g i t u z á , C a r r a c o 
d é l o y C o r v i l l o s 
d i n . id..('di de N o c e d a . V i 
( ¿ 3 , 24 
y 25 
1 
, y, o 
.y ' i 
l l ü e e l á n 
a'reiies. 
Idem id. if!. do ñ a n t o v o n i a del 
"lo V a l i l ó c e i n a , B a m b ' b r e . l ü ? , 35 
C a s t r o m u i i a r r a y C s m p o - Í y 36 
narayu I 
I d e m j d . el' rt-parto é x t r a o r - -
dinario-paru <:ubi'ir c i d é - , 
f icit del p r f s u p u e n o de ios 
A y u L t a m i e n t ó s de Va l l e de 
Finol iedu y V e g a s del C o n -
d ü d o .* 1 
I d e m i d . i d . de L i l l o , V i l l a -
dat:gos y Vil' .arcjo 3 y 7 
Idem i d . i d . de A r d ó n , P o b l a -
dora lie F e l u y o G a r c h . ü a s -
t r o o a l b ó n , S a n Milliln y S a n -
ta E l e a a 5-By30 
Idem de subasta de a r r i c a d o 
de la caza cu los montes de 
Sar iegos 2 
I d e m de id. de obras en la c a -
sa de A y u n t a m i e n t o de V e -
g a s del Condado y B o ñ a r . . 4 y 18 
I d e m de id. de loa consumos 
« n L u c i l l o . V a l d e r a s y V a -
l lec i l lo 5 y 9 
Idem do id . de un pedazo de 
terreno sobrante do la v í a 
p ú b l i c a en V i l l a m i z a r y A l -
v a r e s 6 y 31 
Idem de id . de s u m i n i s t r o do 
DaLETÍN 
en qua Be 
pubilcG 
medtaaffieritos á enfermos 
pobres en B e m b i b r e ^ 
I d e m do i d . del pl iego de oon-
dic iones para e n a j e n a r un 
solar que posee el A y u n t a -
tamiento de L e ó n e n la c a -
l le de la C a t e d r a l 1 0 y 2 9 
I d e m para la f o r m a c i ó n de 
e m p a d r o n a m i e n t o ó c a -
tastro de ed iSc ios en V a -
l enc ia de Doo J u a n 2 
I d e m para que los que pesean 
fincas e n c l a v a d a s en e ldes -
poblado < E n t r e D l l e s « pre-
senten r e l a c i ó n do a q u é l l a s 
con s u c a b i d a a l A y u n t a -
miento de Val l ec i l lo 6 
I d e m d e l r e p a r t i m i e a t o de l 
g-astos c a r c e l a r i o s da lof [17, 20 
partidos de - i s t o r g a y Pon r y 31 
ferrada . ] 
I d e m do 7 de Febrero para 
que pr f sonteu los r e c l a m a -
c iooes que croan n e c e s a -
r i a s « c i j t r a e l acuerdo t o -
mado por el A y u n t a m i e n -
to de L e ó n sobre e x p r o p i a -
c i ó n de l i s c a s a s n ú i n e r o s 
•i v 8 de la cal lo de la C a -
t e d r a l . . . . . . 18 
I d e m do los dias en que se co \ 
' " o r a la c u u t r i b i í o i ó u eu los; 18.20. 
A y u n t a m i t u t o s que se c i - f ' ¿ l y 2 3 
tan ) 
I J e i n de h í b o r a e l levado a 
e í e c t u él n m o j c i n a r a i é u t o de . 
t i á c a s en A r d ó n . . . . . . . . . . 27 
I d e m de 8.de Marzo"4 fin-de 
que l o s d u e ü o s de terrenos . ; , ,. 
in trusados c u terreno co-' . / ' 
I m ú n losdejeit á d i s p u s i c i ó u - v 
'• de la Jui i t ' j a d m i n i s t r a t i v a • 
.. üel: A y u ñ t a t ü i e n t o do. C a -
b i ñ a a r R a r a s . 3 3 
. I d á i i , d e .17.de de M a r z o de 
. e n a j e n a c i ó n de I D U f a u e g i s -
do tr igo del P ó s i t o - del 
A y u n t ú m i e n t u de L e ó u . . . - 34 
Idem r e c l i í i c a u d o e l r e p u r t i -
rnieutu- de c o n s u m o s de 
T r a b a u e l ó : . . . . . . . . . . . , 39 
í d e m de h a l l a r s e . v a c a n t e el . 'i 
c a r g o de ¡áecret&riu de l ó í i l -
A y u j l a m i e n t o s do T o i e a o , ! , t 7 
- V i l la m a ñ á a , V e g a c o r v o r a , | i ' g ' , , ' 
V i l l a a e m u r , M a t a n z a , G o r - L g .¿^ 
d a l i z a , V i i l a d a U í - o s , C a s L , ' .?¿ 
trot ierra , Val lec i l lo , V i l d e - r ' 
mora y F u e n t e s de Cr:rba 
j a l - - - . . . - . . . . . . . / 
Idem de id . M ó d i c o de U e y e - j 
ro, L a Robla . Q u i n t s o i l l i - L „ o . 
de S u m o z a , T o r u n o , S u t o , . , . ' í i 
de la V e g a , A r g a c z a y M a - l * ' " ' 
tu i lana ] 
Iüe:n de id . de F a n n a c é u t i c o 
de R i a ñ o y V i i l a m a r t i n de 
U o n S a a c h o 4 y 7 
I J C L T I id de A i q u i t e c t o m o n i -
Oipal de A s t o r g a 17 
Idoni id.do Depositario d o C a ) , „ jg 
br i l laces , A r m u n i a y S a n t a ! 17 
Maria de lo I s l a I s 11 
I d e m de e x t r a v i o de caballo-
r ias y roses 
¡ 6 , 8 , 1 1 
17, 30 
' y 39 
Idernde l i a b e r s e a u s e n t a d o de 
la c a s a pa terna L e o n a r d o 
de la P u e n t e , de Cospedal 4 
Idem id . E d u a r d o P r i m o A l -
v a r e z y A l v a r e s , I s a a c A l -
v a r e z , G r e g o r i o l l r b a n o B o -
ñ a r y J u l i á n Rozas , de Rie l lo 6 
I d e m i d . M a n u e l Otero , de 
V i l l a l i b r e 8 
I d e m i d . B e n i g n o D i e z , de C a -
r r i z a l ; S a n t i a g o V a l l e , J o s é 
y F r a n c i s c o G u e r r e r o , de 
Otero de V i l l a d e c a n e s . . . . !0 
I d e m i d . M a n u e l P é r e z y P é -
r e z , de B a r r i o s de S a l a s . . . 13 
I d e m i d . Is idoro V i ñ u e l a , de 
L a R o b l a ' 17 
I d e m id . Leonardo R o m á n , de 
V i l l a m o n t i ü 24 
I d e m i d . St i lust iaoo S ; b u g o , 
de L a z a d o 26 
I d e m id . del domic i l io c o n - , 
y u g a l F m u c i s c a F e r n á n d e t 
P é r e z , de C a r r o c e r a . . . . . . 39 
Idem l l a m s n d o al mozo J u a n 
G o n z á l e z M a r t í n e z , de L o -
sada - . . ti 
I d e m ' l l a m a n d o á los mozos 
inc lu idus en el a l i s t a m i e a -
to de este a ñ o y de i g n o r a -
do paradero para q u e s e p r e -
sente a u e l o s A y u n t a m i e n -
tos de l l i a ü o y B o ü a r . . . . . . 8 
I d e m id. de A s t o r g a , V e g a de -
Va loa ice , .V i l l ac iaugos , .Ber -
c i a n o s d ^ l P a r a m o , V i U u o e - -
ca i . e s y. C o n g o s t o . 9 
I d e m id . de L l a m a s , V e g o q u e -
m a d a , Soto de l á - V e g a , Vt-
I le re jo ; V i l l s g - i t ó n , P u e n -
te D o m i n g o . 'F iórez , B e n a -
v i d é s y V u l d e r r u e d a . . . . . . . 1 0 y 11 
I d e m i d . de LeóD, : L a V e c i i l a , 
B e m b i b r e . . C o n g o s t o . y Ve-
: g a q u e m a d a ' i : . . - . . . . . . . . 
Idedi id . de" V i l l a U i ó o t á n ; V i 
" . l louueya de las Manzanas , 
L a E r c í n a , VaiérjCia'do'.DqrpI 
- J u a n , S a n M i l l a ú , Luci . i lo , \ 
C a i u c e d o , A s t o r g a , Va lde -
•rrey, P á r a m o del S d , S a n 
J u s t o , Ví l lat 'ranca, R e y e w , 
R i e g o y Villadai.-gos 
I d e m i d . di". S a n A d r i á n . B e -
n u z a . J o a r i l t a . ' P r i a r a i Z ' i 
.de l .Bie izo , Ponferrada , G a -
l 'eguil iop, C u a d r o s ; G r a d e -
fes, B r a z u e l o , A r d ó n y B u -
ron 
I d e m id.-do V i l i a b l m o . Posa-
d a , Valde luguerosy Murias 
. y A r g a u z a . . . . . . . . 
I d e m id; de Fabero , C a b a ü a s -
R a r a s , Bembibre , A s t o r g a 
y T r a b a d e l o 21 j 2 2 
Idem i d . do Ponferrada, V a l -
defresuo, L a E r c i n n , O s e j a , 
e n c á b e l o s , A l i j ' i , R o b a i i a l , 
T i - u c h í S , G a l l e g u i l l o s , V i -
l larejo y Mata l iaua 2 3 a l 2 0 
U e m id .de C a m p o lie l a L o m 1 
ba , Brr-znelo , B o r r e u e s , L a j 
R o b U , E l B u r g o , Poblado | 
ra P e l a y u G a r c í a , B i m b i - [ .,0 , 
bre. S a o J u s t o , Q u i n t a n ü l a 
de Somoz, . , L a E r c i n a , Vi [ •"J"5- ' 
l laqui lau ibre , S - r . E m i l i a - I 
. 0 0 , V e g a m i i n . Palac ios del l 
S i l , L u c i l l o y T o r e n o ) 
I d e m e x c l u y e n d o ú los mozos 
que se c i t a n del A y u n t a -
miento de A s t o r g a 20 
I d e m de abrirse un m e r c a d o 
s e m a n a l en Destr iana 7 y 14 
Idem de ha l lar se al p ú b l i c o el 
a p é n d i c e a l a m i l l n r a m i e o t o 
de B e m b i b r e , V i l l a m a r t i n , 
12. 
¡ 3 , 1 4 
y 15 
, 1 6 y l 7 
18 ,19 
y 20 
DOLiTÍN 
en nuo ee 
publicó 
V i l l a r e s , O s e j a , E l B u r g o y 
Cinoanes del T e j a r 2 7 y 2 8 , 
I d e m para que r e m i t a n los 
c o n t r i b u y e n t e s r e l a c i ó n de 
las a l tas y bajas sufridas en 
s u r i q u e z a para la f o r m a -
c i ó n del a m i l l a r a r o i e n t o d e 
los A y u n t a m i e n t o s que se 
re lac ionan 3 0 j 3 4 ' 
E x t r a c t o de las ses iones ce le I 
ü r a d a s por el A y u n t o n i i e n - p , 37 , 
to de L e ó n d u r a n t e los me- ' 38 y 
ses de N iv iernbre , Dioiom \ 39 
bre . E n e r o y F e b r e r o i 
E s t a d í s t i c a de lus n a c i m i e n -
tos y d t f u o c i o ; , e s o c u r r i d a s 
en la c i p i t a l d u r a n t o las 
meses de D i c i e m b r e y F e -
brero 4 y 28. 
R e p a r t i m i e n t o de 3 .620 pese-
setas 62 c é a t i m o e u e c e s a -
r ias para c u b r i r el p r e s u -
puesto de g a s t o s entre los 
pueblos del partido de M u -
r í a s . . 7 
J u . z g S i . d L o s 
S e n t e n c i a de 4 d é E o e r o re • 
cuida c o a t r a D " A s u n c i ó n 
U c e n ^ o , do O o r u ñ a , sobre 
pago de p e s e t a s . . . . . . . . . . 5 
I d e m de H de Febrero i;i . c o n -
tra D. J u s ü M a n , . M u u i e t a , 
de M a d r i d , id 17 
Idem de 3 ! rin Boi>rn ir!, c o n -
tra i ) . Cefer iLO P o r t á b a l e s , 
de O v i e d o , i d . . . . . . . . . . . . 17 
Idem'di '30 do Dic iembr'e idem 
c o n t r a 1). M a n u e l V a l d e - ; . ' -
r r e y , do R ó b l e d i t - o , id 1 7 . 
I d e m d e 19 deFebrer'o i d . c o n •• . ' -. 
t r a S e r v a n d i i . G a r c i a y otres , . ; . 
de Mi ir ias . pura pag-^de eos-
t a s y d a u v s e n - j u i c i o s e - - -
g u i o o . . . . - ; . . 2 7 
I d e m de 8 de Marzo id. c o n t r a 
' V í c t o r Mart iaez , sobre pago 
de pesetas . ' . . . . . . . . . . . . . 33. 
I d e m de 14 do id . id. c o n t r a ' 
F i a n c i r o o G ó r o i - z , i d . . ' . , . :37 
C ó d o l a . d . o : c i i . s c ' ó u do -JT d é - : 
D i c i e m b r e l lamando á Blas 
F e r n ó n d e z . d é N a v í a n o s , en 
c a u s a que se le s i g u e . . . . 1 
I d e m id . de 7 du E n e r o id. ¡i. 
C l a r a Diez Bandera y ' D o l o -
res Alonso , en i d ; . . . . . . . . , ". 5 . 
I d e m id. de 13 de id . idem 
a M a t í a s C a r r e r a , en l ü . . . 7 
I d e m i d . de'16 da id . . : ! A g u a 
t í a S a l g a d o , G r e g o r i o l í u i z 
y Nemes io S u á r e z , de P i a -
do, en id 9 
I d e m id . de 27 do i d . ¿ A n a s 
tasio C t r d e i i ú s o , ea i d . . . . 14. 
U e m i d . á E u l o g i o Alonso 
G a r c í a , para q u e s o presen-
tu en A s t o r g a 17 
I d e m id . de 10 de Fubre io á 
Pedro M a r t í n e z Botas y T o -
m a s J a r r i n , do C o m b a r r o s , 
en c a u s a quo les s i g u e . . . 20 
C é d u l a de*, requer imiento de 
10 de E n e r o expedida eon 
tra el E x c m o . S r D . F r a r -
c i i C o d e A s i s y o t r i s e n p le i -
to c i v i l de m a y o r c u a n t í a . 18 
[dciii id . de 21 de Febrero 
id . á Alejo Alonso Perrero 
( c u b e r o ) , do C a r r i z o , en 
c a u s a que so le s i g u e 27 
I d e m id .do 2 2 de i d . d A l e j a n -
BOLETÍN 
en queao 
publicó 
27 
33 
34 
18 
20 
ao 
20 
dro Corro J u á i e z , d e R o -
d iezmo, ea id 
I d e m i d . de 4 de Marzo id . i 
E u s e b i o , en id 
I d e m i d . d e 12 de i d . á A q u i l i -
no G a r c í a G o n z á l e z y otros , 
de Caboa l l e s de A b a j o , so-
bre pago de pesetas 
E d i c t o de 31 de D i c i e m b r e 
ofrec iendo á C a m i l a R a m o s 
el p r o c e d i m i e n t o sobre 
m u e r t e c a s u a l do s u hijo 
S a n t i a g o 
I d e m de 2 ü de E n e r o l l a m a n 
do á los ceueohabientes 
de D . * J u a n a A l v a r e z C o n -
de p a i a que e j erc i t en e l de-
recho que c r e a n t i enesobre 
u n a c a s a s i ta en esta c i u -
d a d , ca l l e de S a n t a A n a . . . 
I d e m de 8 de Febrero l l a m a n -
do á P r i m i t i v o R o b l e s , de 
P a r d a v é , en c a u s a que se 
le s i g u e 
I d e m id . & Mar iano B e n a v i -
d e s , de O c e j a , é n i d . . . . . . 
I d e m i d . á B e r n a r d i n o R o d r í -
g u e z , en id 
I d e m de 3 de Marzo á fin de 
: ser ocupados losefectos que 
. se r e l a c i o n a n robados en la 
'- y i l l a . d e ' C a t g a s d e O n í s . . . _ 33 
. Idem de 21 de M a r z o l l a m a n . 
do á los que se c r e a t c o n . 
. d e r e c h o á la s cb l igcc iones 
- a s e g u r a d a s por la h ipoteca ., 
c ons t i tu ida por D . L a u r e a 
no T e j a d o . . ; . . . ' . ' . ' . 1 . . . . • 8 9 
A n u n c i o s de ha l lar se v a c a n - ) . . 
. tes. las - S e c r e t a r i a s de los/ j 
• J u z g a d o s de V a l v e r d e del>23vo2 
C a m i n o , R e y e r o , C a b r i l l a l ' 
' nes y C a s t r o c o n t r i g o I 
I d e m de 18 de D i c i e m b r e de 
subas ta de fincas de D. P e -
dro G a i c i a D i e z , d e Q u i e t a - , 
n i l l a de S o l l a m a s , para p a -
go de pesetas 1 
I d e m i d . de G e n a d i o G a r c í a , 
de R e d e l g a , para id 2 
I d e m id . de A g u e d a Gorgojo , 
de C a b a ñ e r o s , para i d . . . . 2 
I d e m ¡ d . de Is idro V i ñ a m b r e s , 
de C a s t r ü l o do l a V a l d u e r -
n a , para i d . -. . 6 
I d e m id . de C r i s a n t o Alonso , 
de S e r r i l l a , para pago de 
costas en c a u s a que se le 
s i g u i ó 
I d e m id. de E u g e n i o O r d á s 
T r e v i ü o , para id 
I d e m id . de u n a partida de 
•vino de D . C á s t o r F e r n á n -
dez R o d r í g u e z , de L a B a -
fieza 
I d e m id . de R a m i r o , J o s é y 
M a n u e l G o n z á l e z A i r a , pa-
ra pago de pesetas 
14 
15 
21 
QoLBTitt 
un que MO 
Idem id . de FranciFCo M a r t í -
nez , de J i m é n e z , para i d . . 23 
I d e m id. de B a l t a s a r P a r i e n -
te, de C u a d r o s , para id 2 ñ 
I d e m id. de 21 de Febrero de 
E u g e n i o O r d á s , de V a l d e -
r a s , para pago de c o s t a s . . 27 
I d e m i d . de C a r m e n A l v a r e z , 
de V i l l a b a n d í u , para pago 
de pesetas 27 
I d e m i d . de Pablo Diez S a n -
tos, para pago de c o s t a s . . 28 
I d e m id. de J o s é F e r n á n d e z 
Cabello^ de C a i r i z o , por i d . 29 
I d e m l lamando á D . C a s i a n o 
Cordero en quere l la que s e 
le s i g u e 2 
I d e m id. á los par ientes de u n 
pordiosero que f a l l e c i ó ? s -
fixiado en un pajar del p u e -
blo, de P o r d e n c s a 5 
I d e m id. á Ni i i cmedes M i n -
g n e z L e ó n , de V a l l a d o l i d , 
en c a u s a que se le s i g u e . . 6 y 27 
I d e m i d . . á " P e d r o F e r n á n d e z 
. .Ares , de Vi l ladepalos , en id. . 6 
I d e m id. á P r i m i t i v o M a r t i n 
S á n c h e z , en i d v . . . . . . 1.5 
I d e m id. á E l e u t e r i o V i ñ a m -
bres , de Costci l lo de la V a l -
d u e r n a , en i d . ; . 19 
Idera- ' id . 'á J o s é G o n z á l e z y . 
. M a n u e l ; . L ó p e z , gitanoSi .en . 
í d e m . 23 
i d e n f ' i d r á E d u a r d o R a m ó n 
. A l v a r e z (a) V i r o s t a , en i d . ' 2b 
I d e m id. á M a r í a y F i l o m e n a 
( h o j a l a t e r a s ) , en i d . . . 28 
I d e m id. ,á l a g i t a n a c o n o c i -
da c ó ñ los nombres, de Án- ' 
: t o n i a . ' M a r i a , C o . o c e p c i ó n y 
- C o n s o l a c i ó n , en id . . . • 28 
I d e m id. á A n t o n i o G ó m e z 
I g l e s i a s , en i d . ' . . 30 
I d e m id. .&' ._Casimiro P é r e z 
- F e r n á n d e z , de V i l l o r í a , en 
í d e m ¡!i 
I d e m id. á S a n t i a g o B l a n c o 
G a r c í a , de V a l d e v i e j á s , e n 
í d e m J ó 
I d e m id. d Anton io E x p ó s i t o 
y otros, en id . 37 
I d e m id. á J o s é M u i z c u r r n n o 
y otros, en id 38 . 
I d e m id. á los que so c r e a n 
par ientes de u n pordiosero 
que f a l l e c i ó en la sa la de 
descanso de la E s t a c i ó n de 
esta c a p i t a l 31 
I d e m para que preseutou sus 
opos i c iones lo sque se c r e a n 
herederos ó d u e ñ o s de tres 
prados que fueron de don 
P r u d e n c i o Ig les ias T i n e o . . 33 
I d e m de ha l larse v a c a n t e u n a 
plaza de Procurador de S a -
hagúu 36 
BOIiKTÍN* 
en ijue so 
publtcú 
Anuncios oílciales y particulares 
L.i.st:¡ do los socios de la E c o -
n ó m i c a de A m i g o s del Pa i s 
q u " t ienen derecho electo-
l a l para Senadores 3 
A n u n c i o de ha l larse v . icaoto 
lo pinza de Maestro armero 
de l R e g i m i e n t o de l 'uuto-
c e r o s 3 
I d e m p a r a l a a d q u i s i c i ó n doi 
c a r b ó n para la F á b r i c a m i - 1 4 , 1 2 y 
l i tar de h a r i n a s de V a l l a í 31 
dolid 1 
I d e m de e x t r a v í o de reses y 
c a b a l l e r í a s 4. 
I d e m del I n s t i t u t o de L e ó n de 
, l a s oposic iones á escue las 
de n i ñ a s dotadas c e n 825 
p e s e t a s en es ta p r o v i n c i a . 5 
I d e m del Distr i to U n i v e r s i t a -
rio de Oviedo de ha l lar se a l 
p ú b l i c o la l i s ta d é ' l o s i n -
d iv iduos del C l á u e t r : ' , D i -
rectores do Ins t i tu tos y E s -
c u e l a s especia les á quienes 
la l ey c o n c e d e derecho 
e lectora! , i fin de que p u e - . 
dan hacerse las r e c l a m a -
c iones de i n c l u s i ó n ;y e x 
c l u s i ó o 5 
í d e m de ventas do fincas p o t t g ? ^ ' 
d é b i t o s de c o n t r i b u c ó n . . . í ' 27 
I d e m .l lamando á .RarLÓn y 
. C á n d i d o . Espatedo P a s a r i n , , 
. en c a u s a q ü e . s e les s i g u e . . 5" 
C o m i s i o n e s l i q u i d a d o r a i - p a r á l ? ^ ' Jg' 
. que los que t i e c o ñ t j u s t a . l i g ' ü i ' 
;. 'uos sus . a l c a n c e s p u é d a n l e ' 
. so l i c i tar los por si ó sus he I g ó ' - g j 
r e d e r o s . . v . . . . V . . . . / . ; ; . p ^ ; 3 9 
1 8 - 1 2 
A n u n c i o s da subas tas de s u g . ) ' 
i: min i s tros á mi l i taros y g a - L V * 2 ¿ 
';na.do de l E j é r c i t o . . / . £ . 8 j 
Ide .u .de s u b a s t a de arr iendo 
-;do c a s a - c u a r t e l p a r a ' l a 
' G u a r d i a c i v i l é n L e ó n . . . . 12 
I d e m l lamando a l soldado P e -
- dro G a r c í a J a r m i l l o . e n ex - - . 
podiente que se le s i g u e . . 7 
H e m i d . i d . á A n g e l F e r n á n 
dez G a r c í a , en i d . . . . 28 
I d e m i d . i d . i Perfecto Pa 
c ios , en id 37 
I d e m i d . i d . á C e s á r e o G a r -
c í a , en i d . . . 37 
I d e m id . id . á Perfecto Boo 
UOLBTiK 
tiu i|ua sa 
imblicó 
Ig l e s ia s , en id 
I d e m i d . á D . G r e g o r i o G a r -
d a S a n t i a g o para que se 
presente á manifes tar s i se 
ha l la dispuesto a l o t o r g a -
miento de e s c r i t u r a d o v e n -
t a de u n a c a s a 
C u e r p o de I n g e n i e r o s de 
M o n t e s . — C i r c u l a r de 7 de 
E n e r o para que los Jefes de 
los Distr i tos forestales p r e -
senten e l plan de a p r o v e -
c h a m i e n t o s pr imarios y s e -
c u n d a r i o s d e l o s m o n t e s p ú -
27 
bl ic i s i su cargo dura 1.te el 
a ñ o forestal de 1902-190;!. 12 
I t inerar io de los d í a s do 00-11,3,14. 
branaa que s e ñ a l a n lo? R e - / l 5 , 1 6 , 
c a u t i ^ d o r e s d o e s t a orov ln >18,19, 
i : \ a y A y u n t a m i e n t o s q u e \ 2 0 , 2 1 , 
se c i tan ! 2 2 y 2 7 
I n s t r u c e i ó n def in i t iva d i c t a - l 
da en c u m p l i m i e n t o d e l J , „ , . 
H e a l d e c r e t o d e 3 0 d e A g o s - f í ' } 2 ' 
tu sobre r e o r g a n i z a c i ó n del jH'jn' 
la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó - ( J S ' ^ | ' 
mico c e n t r a ! y provincial l . jp1 " ' l 
y del procedimiento a d m i - l J 
n i s t ra t ivo J 
U n i v o r d d a d l i t e r a r i a d e O v i o -
d o . — C i r c u l a r de I S d e E n e • 
ro abriendo c o n c u r s o sobre 
los h e c h o s m á s c a r a c t e r í s -
t icos de la v i d a (nac imien-
to, t t a t r i m o n i u y m u e r t e ) . lf> 
A n u n c i o do 7 de E n e r o Ua-
maudo á los que se c r e a n 
con derecho á los bienes de 
l a c a p e l l a n í a fundada en V i -
l l a m i z a r por D . Domingo 
V e g a 19 
I d e m do los qiie t e n g a n que 
r e c l a m a r del c a u d a l dejado 
por D . M i g u e l B a r r e r a , de 
V i l l a r del Y e r m o , y que p u e -
den hacer lo en el plazo de 
n o v e n t a d í a s . . . . . . . . . . . . 27 
I d e m de subas tas de obras y \ 
r e p a r a c i ó n de los templos " .. 
de V i l l a m a r c o , - F u e n t e s de. 
Garba j a l j Trobajo dé.l . C e -
rocédo* . . . . . . . . . . . . . Sil 
Idem-de s u b a s t a d'oifincas de . '••/-'•' 
V i c t o r i u n o . G a r m ó n , do V i -
HaniKsvá do J u m u z , para 
pago de pesetas 36 
I d e m do.hal larse da venta en 
. la i m p r e n t a de D . Ricardo -
:.• P a s e r o impreses para . la 
- r e c t i f i o a e i ó n del Censo y 
- a p é n d i c e s ai a m i l l a r a m i o n -
. to . . . . . . . . '38 
P a p e l e r a L e o n e s a c o n v o c a n -
do á J u n t a g e n e r a l . . . . . . . . 6 
A n u n c i o de D . J u l i o B e r -
t r a n d , de ü i j ó u , de que 
c o m p r a m i n e r a l rio cobre y 
c o n c i e r t a contra tos de e x -
p l o t a c i ó n do m i n a s . 6 a l ¡ 4 
I d e m de v e n t a de fincas e o j l l , 12 
P a l a c i c s de T o r i o j y 13 
L a Soc i edad e lec tr ic i s ta de 
A s t o r g a c o n v o c a á J u n t a 
g e n e r a l y pago de acc iones 13y 2 2 
I d o m i d . d e L e ó n id . Dbr ico - j21 , 25 
do el pago de acc iones . . . ( y 26 
A n u n c i o do venta de p a r t i c i -
pac iones m i c e r a s de h e r e -
deros de D . Anton io A r i a s . 19 
I d e m de hal larse v a c a n t e la 
plaza de V e t e r i n a r i o de S a -
s a m ó n ( B u r g o s ) 24 
Idom de arr iendo de los pas -
tos do S a n t a C r u z y otros , 
en C a b o r n e r a y G e r a s . . . . 3 5 y 3 7 
L i C o m u n i d a d do r e g a n t e s de 
C a m p o de V i l l a v i d e l c o n -
v o c a á J u n t o genera l 36 
Imp. de la Diputación provincial 
I N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general publicados en el B O I . U T Í N O F I C I A L 
de León desde 1.° de Abril á30 de Junio de 1902: (2.° trimestre de dicho uño). 
R e n l decreto de 20 do JUDÍO 
r e s p e c í o á IOB CUÍ* t r a i o s o i i -
tr*' ubferrs y (-•ntrorjoí5, h o -
ras do trí ibí í jo y j o r i i i i l i ' s . . 77 
Ministerio de la Gobernación 
R e n l ordí in de. '1& do iiíi ."¿o 
r e s p e c í o :i exhuiDiieioriee y 
t r a s i D o i ó n do c».;.í¡v¡ r e 3 . . . . i i 
R e a l o r d e ; . - c i r c u l s r d e - 9 de 
A b r i l ;(fereut.t! A ia i n s -
c r i p c i ó n , de AHui 'Uc iu í ' . t s . ó 
- Coi-j/reg-i ('ií'íif'í-" rt.:¡:y:"'aüu 
| R e a l c r d O D d e ' ü O de id. eobr» 
\ . l e i o r t r a t i l !Ü I o i u . i b u c i ó n 
? de cocFuii 'O?. 50. 
j R e i i i c f ordenet'.da 2 3 de i ú c m 
| d e t ^ r o í i i - a u í ' o los r e q u i s i -
j tos qÜB' di'l isn o u m p ü r s e 
1 . . snt f .a de ¡ i r c c e ii-r a la c a u s -
« t.-UíT 6 • y r c p s r i i c i ó u ue , 
i - ' edificios. d c s U t . ¿ d o y á es-
j p e c i á c u l o a p ú b l i c o s ' . . 52 
^ R e a l i:-rdtD de /-¿ti de Marzo , 0, -
*• - respecto ó íií provipioit de 
j d i i i ' t inoK n á i o - c i p . i l i V . . . . . b'¿ 
i :Idein oeSG doAbr i i ;-Cfolvie:j- - ; - * 
j .- do . recmso d i ' a ü a d ü i i i ter-
i 7 ' pué í s to por' 0 , T o i n ú s ' L ó p é ? . , - .. ','..; 
& y D V i d a ! I V u i i - f p E u y o t r o s . i - " 
V;> C o u c é j o l é s « e l . A ' j u u c a - , ; 
} :"'iriient" ile S a n t a C r i s t i n a - .: ' 
; de V a l m a d r i g . - i l . . . . . ¿ . . ; . - . . 61 
J ' R e a l o r d e n - c l r c u l s i - de i ü d o -
f:. j ü U i o i ' é R p é c . t o á ' ó v i t ü r a b u -
>; POS denuociadoa - d é l o a : 
S s c u p i d o s d e ' l a s .Corpora-i - -
>' . e lotes 'munic ipa le s , f e í a t l -
í - vos:, n i . L ó f f l b r í i m i o ü t o de ' 
A A g e n t e s quo iio; e n c a r g a n . . / , 
' I i , í )e . gestiunm" la r e a l i z a c i ó n ' -
.», . de oréditoi-'; e t c . . . . . . . . . : . .. .74 
• R e a ! orden de 14 d é íci. aobre : 
í acc identes de! trabajo. - ." . : ' 75 
'. I d e m de l 0 de id : reso lv iendo 1 
' recurso interpuepto pordon 
1 . .Pren'eisco P r i e t o , contra' . . 
.1 acuerdo dtd A v u n i a m i e n t o 
* de S a n E s t c b i n de. N o g a l e s 7 5 
5 R e a l decreto de üa-do í d o t n 
¡} respecto á b s horan do t ra -
bsjo . estableciendo o n c e 
i? horas dr. jornada 78 
¡s C i r c u l a r d o ' i l de id. sobre las 
i ; h u e l g a s lie obreros y modo 
,? . de a p l i c a r la l e y . . . . . 77 
u D i r e c c i ó n genera l de A d m i -
;¿ n i s t r a c i ó n . — A . i i u n c i ó d a ' U 
rio Marzo sobro d e s t i t u c i ó n 
del Secre tar io del A y u u t a -
3 miento de V a l v e r d o d e ! C a -
f . . mino ü . F a u s t o G a r r i d o . . 40 
: \ I d e m id . anunc ios ne las reso-
H l u c i o c e s recaidas en los re• 
i/j c u r s o s interpuestos por e l 
f* A y u n t a m i e n t o de A s t o r g a 
;1t sobro c o n c e s i ó n de 500 po-
';• - setas al t'ootador 73 
j l d e t n i d . id . rio D . E d u a r d o 
'; A l d e a u u e v a , con tira roso-
.'• l o c i ó n do la D i p u t a c i ó n so-
\ • bra r e s c i s i ó n del contra to 
p a r a l a g e s t i ó n del cobro 
de u n c r é d i t o contra oí T e -
i ijue se 
.uhlícó 
soro procedente do ¡a c i . -
rretera do A s t u r i a s 
Idem i d . i d . ref-Tente al pago 
de la r í - m a í ie l edificio d e s -
tinudo A A n d i f l L c i n por el 
A y u n t a . r L i e n t o de ia c a p i t a l 
Ministerio de Gracia y Justicia 
C i r c u l a r do de J u n i o r e -
ferente á las f i u é i g í s do 
obreros y m o d o de n u ü c a r 
. i? l ey 
Ministerio de Instrucción . püMica 
S u l i s e c r e i u r i t i ; — C o n l a í ü i d a d . 
—Ti - . . i .eoribe H e n l . orden 
de 3 i de 'Mnrzo sobre e l 
abo. oy j u s t i f i c a c i ó n c e l o s 
gas tos c e maie . - ia ] : de •ns-
cuelas' p ú b i i c - s, con ii s -
t r u c c i o n i s al efecto . . . . . . 
". Ministerio'de Hacienda 
R e a l ; ordod de . 16' d é : A b r i l 
ac larando e r R e a l d e c r e t ó 
. . . f i e S ü . d e A g o s t ó a e ' I O O l -y.-
,' 18 d e / E a e r o ú ' . t in io , que 
, ' corresponde á ' l o s . ' D e l e g a r -
dos de H . c i enda , y no a' los ' • 
: A d i D Í u i s t r a d o r e s u e P r o p i e -
:.- dades / lu s - re so luc ioues pa- . ' -
ra a d j u d i c a r í a propiodande • _ 
- . terrenos roturados a r b i t r a - .' 
rianiento, aprobar subas tas . 
\ do a p i - o v e c l i a u i i ó i i t o t í e irn^ " 
" poner innl tas 'por i n f r n c -
' c iones forestales.-;'. / . . . . . / 
Ministerio t% Agricultura, Industria, 
''" Comercio y Obras píiblicas 
D i r e c c i ó n g e n e r a l . — C i r c u l a r 
-' de lo .de Ai fr i l par» que los . 
F i e l v U o n t i a s t é s , u i a r c a 
cores d e - o r o y p íate . , s ó l o .. 
. pueden e j e r c e r sus f u u c i o -
nos dentro de la p r o v i n c i a 
paro que h a n sido nooi-
. b r a d o s . . . 
L e y de 16 de M a y o ile lüOÜ 
sobro c l a s i t i c a c i ó a de a u i -
m a l e s y d é m e l a s para c a -
z a r 
. Gobierno de provincia 
Annnoios .de las reso luc iones 
• v e c a u i a » on expod-eutes so -
bre i m p o s i c i ó n do m u l t a s á 
la C o i n p a i i ú de f e r r o c a r r i -
les del N o r t e 
C i r c u l a r de 3 de A b r i l i n t e -
. resando á los A lca ldes y 
Ve ter inar ios munic i j -u le s 
c u m p l a n ia R e a l orden de 
14 de Mayo de 1901, p u b l i -
. cada en ios BOLITIKES O F I -
- c u i . E S de '¿3 y 26 de A g o s -
to ú l t i m o s 
I d e m de 8 Ue i d . anulando tas 
Ucenc ias conced icas c o a 
n u l e r i o n d a d a l l . " de E n e r o 
del corr iente a ñ o i los d u e -
ñ o s de c a n u a j e s ü c s t i i a d o s 
73 
73 
77 
47 
59 
4 9 
61 
41 
BOLETÍN 
en «ue so 
puulicb 
al s e r v i c i o públ c o . y que se 
p r o v e a n i u e v a m c L t e do 
!<¡rt«.!¡.? 13 
I d e m de 9 de id . r e c o m e n -
dando c u m p l a n los A l c t l -
des la c i r c u l a r do la J u n t a 
del l euso i n s e r í a en el B O -
LETÍN OFICIAL n ú m . 42 4 4 
I d e m de 10.de id . sobre cous 
t i t u c i ó n de tas J u n t a s m u -
n ic ipa les del C e n s o de la , 
c í a c a b a l l a r y m u l a r del 
R e i n e . . . ". 4 1 
I d e m i d . r e c l a i a a n d o la pro-
. s e u t a c i ó n do c u e n t a s i n u 
n i c ipa le s , y r e l a c i ó n de las 
p o n d i e ü r e s do p r e s e n t a c i ó n 4 5 
I d e m de 13 de id . i n v i t a n d o ii 
que se c u m p l a n los precep-
tos de la ley d é C a z o . . . . : . 46 
I d e m de 17 de id . con i n s -
t rucc iar ios para e l • t r a t a -
miento p r o f i l á c t i c o y c u r a -
tivo' d e . l a fiebre sftosn ó 
. g l o s o p e d a . . . . . . . . . . . . . . . ' 4 7 
I d e m do 22 de id. c a s t i g a n d o . -
.. .la:bl3sferoia y t actos c o n - : ; -.- '• 
t r n r i ó s 4 la m o r a l . . . . . . . . . - 49 
Ideni d é 1 ."'de Mayo i n v i t a n ^ ' • ' / 
- do ó la s A s ó o i a o i o i i e s . ' C o n - - ,' 
. g r e ' g á c i ó t e s , H e r m a u d a - •.-.' 
des .y"-C( . f rad ias . c u m p l a n 
• la R e a l orden publ icada en — 
e l BOLETÍN OFICIAL" de' - I d '. 
/ de A b r i l • •' • •'• • • • • -53.-
I d e m de I l -de id . publ icando 
. e l R.' .D. de 31 de O c t u b r e 
. d e 1 9 0 1 e n c a r g a n d o s u 
.. c u m p l i m i e n t o ú- las autori- , 
dad^s- y f u í c i o n a r i o s e n - ' ' 
/ c a r g a d o s d o vo lar por la sa : :' 
. l u d p ú b l i c a , á'fi i i de evitar. 
' e l desarrol lo de e p i o a m i á , . 
publ icando u n . l í e g l a m e u - -
to al e f e c t o . . . . . . . . . . . . . . 5 7 y 5 8 
I d e m de 9 de i d - a b r i e n d o u n a 
s u s c r i p c i ó n para e r i í í í r un . 
i n o í . u t u e u t o . á D . E a i i l i o 
C a s t e l a r . 57 
I d e m de 28 de J u n i o rogando 
á los A y u n t a m i e n t o s r e v i -
s e n y cei suren las c u e n t a s 
m u n i c i p a l e s del a ñ o 19Ü1 y 
l a s r e m i t a n á su a p r o b a c i ó n 78 
A n u n c i o de 10 de Abri l con i 
v o c a n d o á e l ecc iones m u - ' 4 4 , 49 
n i c i p a l e s e n B e r l a r g n . B a l j y 70 
boa y S a n Pedro Berc ianos ] 
Idem de 9 de i d . do haberse 
ausentado de la c a s a p a -
t erna S e v e r o R e g u e r a C a l -
vo , de F iuo l l edo 44 
I d e m id . i d . A m a d o n Pera les , 
de P u e n t e del Cas tro 53 
I d e m do subas ta para la c o n -
d u c c i ó n de la c o r r e s p o n -
d e n c i a de la E s t a c i ó n de 
S a h a g ú n á H a l d a ñ a 45 
I d e m i d . de i d . de M a y o r g a 4 
S a h a g ú n 46 
l i e m i d . de id. de las O f i c i -
nas de Correos de A s t o r g a 
Númoro 
del 
BoLBTirí 
en nue Bfl 
imtilicú 
á las E s t r c i o n c s del ferro-
c a r r i l 58 
T í r m H . c o i J . de Ir.s ú : . ,;e 
L e ó n S Beni.vetite 58 
I d e m de e x t r a v i o de cabailo ) 48 , 71 
n . : s . y 72 
I d e m de subas tas de las obr',8 
de c o n s t r u c c i ó n y repara 
c i ó u qi;e hiiti de f.L-!c-br;.ice 
en ia ig les ia de S a n t a Ma-
r m a , do C n l a t í i y u d , y en t i 
I n s t i t u l c . 51 
K o i a c i ó n noti i inai do í i s p i o -
p ie tar ios á q u i e r e s st, lea. 
• o c u p a n . fincas eu ¡a cons.- . 
t r u c c i c n d é l a c a n e í e r n ' . ¡ o 
' • L a M a g d a l e n a i I.a R e b l a . 50 
I d e m id . id . de Vi i k franca del 
Biento al B a r c o ce 'Va ldec -
r r a s . . b l y 52 
I d e m i d : id; rio l . e ó u a C o l l a n z o 6 2 y 63 
I d e m id . id . de P e í ferrada á • 
.- Pueb la de S a i . V b i i L . . 7 8 : 
A n u n c i o de 'Jb' de J u n i o r e s - : 
perito ai trazado de jla c a - . 
. r re tera de', la Est í 'c ión"do-"' 
' Bem bibre ii B e m b i ú r e - . . ; . . 76" 
I d e m del S e r v i c i o A g r o L ó m i - '': 
" c ó ' d e 22 d e . M a y o e x c i t a n - . ' / : 
/""dó él celo de las a u t q r i d a - /• • :-
des loca les de C a m p o n a i a . " ' • 
y a , C a r r a c e d é l o y ' C i c a b e - ..*. . 
, Jos pata que cooperen á'fin ' " 
de c o n s e g u ir l a e x t i n c i ó n 
' de l a ' l a n g o s t a . . . . ' . .;. . j . 62 
I d e m . de 19 de id . d e c l m a n d o 
T a n é c e s i o a d de e c u p a c i ó n . . / 
- (le las fiñe. s re lac ionadas . -
. en . los BOLETINES OFICIALES" ' - -
de 25 , 28 y 30 de A b r i l ú i - , 
- t i m o . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 y . 6 5 : 
I d e m de la fecha de c o n t r a s - , 
• t ac ion de pesas y medidas 
/ ou ios partidos de H i a ñ o y*. 
- t a - . V e c í U » . ' . • . ' . . . . . . . . . . . •;. 6 4 
BOLETÍN EXTRAOHDINAUIO con 
e l mani f i e s to que S . U . e l 
R e y h a d ir ig ido ¡i la N a c i ó n 
con i n o t i v o d é h a b e r . r e c i b i -
do ios Poderes N a c i o n a l e s . » 
J u u t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . — A n u n c i o de 
ü de A b r i l de subas ta de 
obras en un euif icio para el 
In s t i tu to g e o e i a l y t é c n i c o 
de Z a n i O r a . 41 
I d e m c i r c u l a r de 5 de A b r i l 
e n c a r e c i e n d o a ios A l c a l -
des fomenten las e scue las 
n o c t u r n a s de adultos c e l e -
brando e x a m e n e s , e t c . . . . 43 
I d e m anunc io de la propuesta 
del concurso de S e p t i e m -
bre de 1901 . 4 3 
I d e m id. de 12 do A b r i l e x c i -
tando e í celo de los M a e s -
tros ¡i la f o r m a c i ó n de S o -
c iedades esco lares h u m a -
n i t a r i a s y de p r o t e c c i ó n de 
a n i m a l e s . 4 5 
I d e m modelos de presupues-
tos y c u e n t a s do i n g i e s t s 
HOI.BTÍK 
en nue Be 
publicü 
y g i f t u s de cnatorial ile es 
ctieltis". 49 
I d e m trii¡ . í!criiji ' 'fido Kenl o r -
den rte '23 de O c t u b r e ú l t i 
I E O por lu cu ;»! ee H U I I I S el 
C O L curso de E u e r u tic 1600. 
y que si» onuncio n u e v a -
metj te: s i gue G\ a n n u c i o , . 50 
I d e m r c c t i í i c a c i o t i a l a n u n c i o 
ieserto en vi\ B . » I , E T Í H O V I 
C I A I . CJH ^ 5 ci'í! c o r n e n t i ; . . . 5 2 y 55 
I d e m t im e c í b i e m i n Kool o r -
den v Uea lamet i tu de R a b í 
l ituoiones de M ü e s t r o s 56>'57 
I d e m ítj ' i t j c i o de 19 ¡ie Mayo 
p a r » la e l e c c i ó n de H a b i l i -
tados 61 
I d e m Rü;il deciictn de. 31 do 
M a y o s - j b r e outici.'rtióu do 
premios y i . o U s á estu 
din L tes 70 
I d e m O D O U C Í Í ; de i S de J u v i o 
de sufifintíi do iüá ü b r s i w de 
r e p a r u c i ó n e n e l ed ticio 
que o c u p a la A c a d e m i a de 
B e l l 8 8 A r t e s de V a l h d o i i d . 7 2 
I d e m id . ua 14 de i ' i . tr;tns 
cr ibieado Rea l ordeu de 6 
del corr i en te c v u t l c U r a -
c ianes respecto ni c o u c u r -
so de E n e r o de 1900 7 3 
Dirección general dé Obras pú-
•blicas • -
A n u c c i o d é l.** de. Mayo de . 
s u b . í s t a du l a n obras d e - ¡ á 
S e c c i ó n dii:Ci¿ÍK)alíi,s ¡VCe 
recedo, yi' i a e a r r e í - e r a de 
p t ' D o a í l c s ii .^iiti A n t o l i i j . . , . - 5 ó 
Idem do"30 do id . de Veci'UaVi 
• C o l l a í i z o . . . . 69 
' Idea i /de 1.9^de . l í i n i o iri; de 
Valde'rua'á la de Madrid á la . -
- . - C c r u í - y . . . ; . , 78; 
Diréeeidn general de/gfieul- •' \: 
: tura, fndusfria y Comercio; 
' . " A c u c n i u y fdi.pgo'-de' cond i -
c iones plirii la c u b i s t a qVie 
.: PC ha de ce lebrar de les pro 
d u c t r ñ y e j e c u c i o í t e s de ' 
¿ p T o v e c h a ñ i i f l ' . t ü s d u r á t i - ; - " , 
'te el pr imer decoido de lá 
o r d e n a c i ó n do los montei? 
que c o í i s t i t a y e t i el p r i m e r 
' g-rupe dn . los tres , cuy.'.s 
•estudios fuero ti coucedidos." . 
. á D- J í u s e b i o Cos^iu , deoo -
m u u t o o s . a L í i l i a r í a , » « V B J -
d e g u i s á . ' « V i l l n , ' f V a l d e -
d í - c i a , * «AVOÜHE; ,* *OSloro-
s o i y ¿ H o r m f i p , i en B u c a de 
H u é r g i i u o y Rtí-.ño 60 
- Consejo de Estado 
Tribinal ilc lo Conlrncioio-adniiníaLrali» 
Rel&ciói» de los pleitos incoa - j 4 7 , 66 
dos ante este T n l m o t t l . . . . \ y 75 
Diputación provincial 
E x t r a c t o de las Heeiones del) F»2 al 
pr imer periodo s e m o s t r a l í n ó , 58 
de 1902 ) y 59 
E s t a d o d e m u s t r a t n r o de io c o -
brado y pagado durante les 
meses de A b r i l d S e p t m m -
bro de 1901, co:) los de O c -
tubre de 19111 á ü a r z o de 
190^ 55 
A n u i . c i o de 3 do J u u i o a b r i e n -
do el pago del c u a r t o t r i -
mestre de 1900 y a ü o de 
1901 de salarios ¡i nodrizas 
HULKTÍN 
e» quu aa 
publicó 
de la Casa CutiU de Po&fe-
rríida 
/ d i , 56 
\ y í > 9 
.5, 6G 
y 78 
Comisión provincial 
D i s t r i b u o ó ' : de fondos de los 
meses de A b r i l , Mayo y J u -
nio 
A n n i ' c i o s do los preoms flj-i 
dije .por Ifi Cumi i - ión y e 1 / 
OorMfitrio de G u e r r a pn: 
fiiwjiiuipfcro? A miiit'U'es ec 
lot; meses rio A b r i l , M'iyo y l 
J lÜIlO. 
Idem do 9 no Mayo d¿d a c u e r -
du tom;r.1u COE) mot ivo d:j. 
hi oi.rui-ac'6fi d - S M . el 
R e y D. At f .a so X U I &7 
Comisión mixta de Beclutamiento 
C i r c u i r de 17 oe Abr i l a p l a -
x m d u el ü iu stifUlado p a r a 
los A c u i tamientos que te-
i i iau que cumparecer adte 
esta Cotniriióif en ios d í ^ s 
'Jí, Td y ¿ ' ó del s c t u a L . . . 47 
Junta provincial del Censo electoral 
C i r c u l a r i;« 'S do A b r i l dt . i ¡du 
instrucoionL'S unm ¡a r o c t i -
ü c í i c í ó u uoi ü e u ü u . . 42 
BOLETÍN HXTRA^iiDtNAHio con 
el e x t r a c t a de la st-s¡ón de 
, 1.a ue L\U_ÍO para 1» r e c t i í i -
CUCÍÓU del C e n s o . » 
Audiencia Territorial de Yalladólid 
C i r c u l a r do 31 ü e M a y o trur is -
c r i b i e ; : ú o Reül urden de ¡ 4 .. 
de Mayo.excitando.-*iV los;.. 
J ü ü g a i i o s ; u e ' p n m e r a ms ' -
... t a n c i a ^cumpiau ¡as leyes - ^ . 
a e s i i i n o í tüia'Jürüs de bienes . . .69 
S e u t e u c i a üb l i .úé J u n i o con-";'* 
-f í íujai ido'- iü de 7 'ie Pebre-- -
- ro que d i c t ó el Juez ' i i e p r i - • 
- ; , mer í i jus t i juc ia de , L a B a -
ñ e z » en autos promovidos' 
por O . J o s é A r e s y A r e s , de • 
J i m e u e z de j á i n u z . - 78 
Audiencia de León • 
A u i i n c i u ne ~i'.0 de A b r i l de 
hitber luturpueato recurso -
. , COuttíÚCÍüSá Ü. .Aüg¿Í ; t tUT- . : " ' - "" 
diig-ufZ.Uiea, ü e Homul iuu , -
. conc ia r e s o l u c i ó n üei s e ñ o r 
Gobe: í í H ü o r . . . . . . ; . . . . . . . . . 44 
Ifietn id . I U . 1). liiiftiel f e r e z 
Burbujo , de T o r a l ue ios 
G u z m u u é e i , c o n t r a l ü . . . - 44 
R e l a c i ó n de1 lus Jurados p a r a V j Q ^ 
formar T n b u u u l en el ^ " " ' / ( j y S ^ * 
triajtistre quO abraza ü o ^ " N J ^ ^ K 
de Mayo á 31 0Ü A g o s t o , . y * ' ' u 
C i r c u l a r de "^ 8 de M u j o a c i a -
rando el avt. 9." del R e a l 
ü e c i o t o uo indul to con mo -
t ivu de la c o r o n a c i ó n de 
tí. M . el i í e y 
U01.UTÍN 
cu nue Ba 
l>uiilicü 
tos de Q i i o t i n i l l a 'Jo S o -
m o z a . I M h u i o a tíel S: l v 
C j j E L r t . c u n trigo 
65 
A U U Í J C I Ü de lu snous ta a n u a -
eluda ÜU U tíactiéa de Ai-i 
d r i d ú o l a d a l c o m m i i b p u r a 
la ü ü q u i s i c i o u d o 10.0U0 
poates L e i e ^ r á t i c c s c u a des -
tiflu a las l iueau del E s t a d o 
Distrito forestal de León 
A o u o c i o de 10 de A b r i l de 
subasta pura el urrieodo de 
Cbza cot í desttuo a O ü c i u u s 
de Montes 
I d e m de subastas de pinos y 
robles eu los A j u n t a m i e u -
73 
45 
yisoeiaeiún general de Ganade-
ros del I^ elno 
A c i i u c i o de 3 de A b r i l c o n v u -
c a u d ü á J u •i'.i ^ i u t e r a ! . . . . 
J u n t a provn.'Cial del C Ü Ü S O do 
la c r i a Cf bul l ir y i i iu la i ' .— 
C i r c u l a r de 30 d e M s v o p a r a 
que los Alt!¿M-?s KO s i r v a n 
dar aviso de lixbftr rcoibido 
los irupretus ó iuí=tru(:e¡ü 
nes p;u¡! Wt.v.i? á Ci*bo lu 
eetadís t i f i i i 
I d e m i d . U ¡HÍ .hujio d a n -
do i f iy truooioüeK •• clai'arjdo 
el Benl ducreto do !¡8 de 
S u e r o referente ií !a e í t a -
d i s t i ca 
Ii le . i i id. do i í3 de J u n i o (¡ou-
mÍEiaí.doi) M;II m A u ü i i e n 
t t j s á qiü) cutn;!l;i:! lo orde -
nado en c i r c i i l i i ' ' . )üb:icad« 
en el BOLETÍN O m r . i M . de i 
' Minas 
EdiotiiA-le 28 de Mn 
tundo l ü ¡).'it!M.e 
la mitia M o r a n í 
n u z a . . . . . . . . . . 
n í a s p y r a 
' , en 13o 
Idem id. .12 i u . par 
r m f i . ' . en Pti*r»<)8a 
I d e o id. 12 id . p . tni . i U . i f o -
r á n l : ' . OH I)ri,:iüí:í'.;! " 
l a d m de íiO do id. i i id . psra 
.1» id. A n ó i i i m : : . r a V i ¡ ¡ : ¡ g n - ' 
- - t ó u . / . 
Idom i d . ; 5 ; ; ¡ I . paríi la id i ' . i í 
" G o n s o l a c i ó i i . ^ !/* P o l a . . . 
Idem de ,1." do A b r i l ' I«, . a . . 
paya l a ' i l i Pisi: i i>i;-e:¡ t , . \ - -
• •: g o r ó de la Hi t i - ra . . . . 
I d e m de 4 (¡í 'id. 1 ~: n i . pura la 
id.'- j ' o r s í Ví iks . en K o - , ' 
• diezmo:' . . - . . . ' . . . . . . . . :• 
Inein d e 7 de i.l 16 ni para la 
id. A m p l i a c i ó n á Descada, 
.."eo Kiai i i i 
Idem de SI de ni: ' i \ id . para 
.ir id . At i ip lU idón á la Q(i -
' d u c á d a . f • Vi l-.lupiél.'i™».". 
I d e i u i d . i S id. para la id . T h s 
Amigos..:>'..> t-li-tioriii» \ . . . . 
Idem de 10 rts id v.O id. para 
la io. Giislif'iilethm; eu L a 
R j i . h . . . . . . . . . 
Idem id. IB id . par» la i i . A m -
p l i a c i ó n á Desi'.terUt., en R e -
i.e'Hi 
Idom oo M d » i d . & O n l para 
la id. C. i s l i l ía . aa ( J i l o . . . . 
I d e m de li> ue id. ijü ul . para 
la id . Goncepción, en L d l o . 
Idem de lií c » ni . l ü id. para 
la id. Mas aumenlo á la 
Upa, en A l v a r e s 
Idem id . l ' i i d . pars la id . T e r -
m i n a c i ó n , on A l v a r e s 
I d e m de 14 de i 1. 14 i d . para 
la id. P a c a , e.: O s u o i a . . . . 
Idem de l « de id . 24 ¡d. para 
la id. MontaTiesa, en S a l a 
m ó ü . 
Idem de 15 de id. 20 i d . para 
la id. L e l a , e:i V a l d e s a m a -
rio 
Idem de 2ii de id . 20 i d . p a r a 
la id. Ange l , eo C á r m e n e s . 
I d e m id. 28 id . para la idem 
Diego, eu C á r m e n e s 
I d e m id . 20 i d . p a r a l a idem 
S l e c t r a , en M u r í a s 
I d e m de 26 de id . 60 i d . para 
63 
4 2 
66 
72 
76 
40 
40 
. 4 0 
41 
' 41 
42 
45. 
46 
47 
48 
48 
49 
50 
50 
50 
51 
51 
62 
53 
54 
54 
54 
lu id. Leonesa, en V i l l a y t i n -
dre 
I d e m do 18 uo irt. 12 id . para 
la i d . to lofada, u.i L l U i . . . 
I d e m do 2:1 do ni . 12 id . para 
la i d . G a z m á n , en M..i::i-
l l a i a 
I d e m id . 23 dn id. ¿ 8 ¡d . para 
la id . D a m i i m a , en Pusa . ia . 
I d e m de 25 de id. 14 iu . para 
la id . B a r r o t i a , IÍÍI L a l 'ola. 
Idem de 28 de id. 28 i d . para 
la id . ¡Áotia, eu B e t i u z a . . . . 
I d e m de 2 uo Mayo 20 id. para 
la id. A u n l i a , en L a B ' jb la 
Ide.n de l.u;te id. 14 id . pa ia 
la i d . A m a g a , en L a Pula . 
Idom de 2 8 do A b r i l 12 idem 
p s r a l a id. N e r ó n , en M u -
l ius 
¡ d e c j de 10 do Muyo 12 í d e m 
. p n r i i l a id . F o l t a m , e u L a n -
Idem id . l i '3 Id para lu Idem 
Perseveranc ia , oe V i l labnuo 
I d e m id. 24 . iu . puta la K o m 
F e r m i n a , OÍ; H-:>e!ü 
Idem id . 2(10 id . 'para la í d e m 
A m a d a , ei¡ l ienedo 
I d e m de 2Ü do id . Uü id . para ' 
la id. Menuda, en Vutde-
r r u e d a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem id . 70 id. pa.-a ia idem 
, A m a l i a , eu BJC» de H a é r 
g a u o . . . . . . . . . . . . 
Idem de l ü de.id 12 id . p s r a 
la. id . f r a n c i s c o , eu' Muta"' 
l lana . ' . . . . . . . : . . . 
Idem de 1S de i d . 20 i d . pa ta 
la \ú . ; 'Cp losc , .eu P a l a d a - ' 
• s e c a . ' . . . .-i..r. 
I d e i i r d o 14;de id 180 id. para1. 
. - l a ¡ d : ^ i « w , 2 . * , . e u I g u é ñ a . 
Idem .de aa. de id . .82 id. para . 
la id . L o s Tres 'Amigos,..'eu 
V a l d e p i e . a y u . . . . . . . . . . . . . 
Idem de 4 ue J u m o 20 m . p a r a 
• ' . . - U ' i d . V w i ^ t t t , eu N o c e d a . 
Idem id. i l i ni . p .na ¡a idem 
E l o y , ea U a m v g . d e L u n a . : 
I d e m id . üu n i . para la i a e m 
t • • . í íu í t eeo . eu B a m o s d o L u n a 
Idem de 1 i oe lu . 120 id . 'para 
la Id . P e p i l l , en A l va n::;. . 
I d e m de i u Je I I . 3U id . p á r u : 
la id . ó ' p k g n x , f » L a d e a r » . 
I d e m de -1 .iu id . ñB ¡d . para 
¡a id . Ülvi- lo pr imero, eu 
V a i o s r r u e u a ' . . . . 7. • • . ' . ' . . . 
Idem id . IU id . para la idem 
Olvido segundo, eu Vuide 
r i u e d a 
Idem de 10 .io i d . 20 id. para 
la id . L a P e p a , en A i v a r e s . 
I d e m « e 7 d.í i d . 12 i d . para 
la id. A m p l i a c i ó n de P r i m e -
r a , en A l v a r e s 
I d e m de 17 de iu . BU id . para 
ia id . S a i v i i o r a , en l . i l i o , . 
Idem de 11 tíe.id: 9 i d . para 
la id . ¿ J a r í a , en C a r m e n e s . 
A n u n c i o de 2 de A b r i l d e c l a -
rando francos y ' eg i s t ra - | 
bies los t u r r ó n o s de las mi I 
ñ a s que te c i tan ] 
I d e m de 31 de Marzo d e c l a -
rando s m curso lus e x p e -
dientes ua l e g i s t r e tío las 
minas M a r t í n , en S a n E m i 
l iunu, y Olvidada, eu V i 
l lablmo 
I d e m i d . admit iendo la r e n u n -
c ia de las m i n a s de A d r a -
dos, ou S a n t a María de O r -
UoLKTlN 
en quo na 
publicó 
54 
54 
55 
56 
58 
80 
61 
62 
6 3 
63 
63 
64 
64 
65 
66 
66 
67 
67 
68 
70 
71' 
. 7 1 
7 2 
72 
7 3 
74 
7 5 
76 
7 8 
78 
'41,51, 
!5By72 
41 
BOLBTl.V 
eti que MO 
publicó 
y Ale jandro Volta, on 
Pal.'.cios J o i rf l 41 
I d e m tío A d » Abr i l p a r a qun 
c u n s í g n ü u l o s r i M t i l o g r o í 
p o r ptirtonericiiis y titnltis 
los interesados en las m i -
nas que se r o l a c i o n a í i . . . . 42 
Reh'Ción de !ns t í t u l o s de p r o -
piedad i . 'xpodidoií por el se -
ñ o r Guburntr lor d é l a s mi -
nas q u t ce c i tun 4 0 y 6 9 
A n u n c i o doi resiunon de las 
c u o i i tas correspoiul ieutes 
al 5 por 100 de los d e p ó s i -
to*! do minas const i tuidos 
dur^ote e! primer fr inies 
tre do. 1904 46 
I d e m de las operaciones p' ír i -J .g gg 
c í a l o s de d e t i i a r e f c i ó n que /7 . / -yi 
se p r a c t i c a r á n eo los d í a s y i "' ~ „ 
in ioas que se c i tan ) ' 
• I d e m de h s l l a i s o en la J í f a -
tura Jos t í t u l o s de propie 
dad de las mina1; cuya. r e -
l a c i ó n se p u b l i c ó en el Bo-
LBrÍN OPICIAL n ú m . 42 . . . , 51 
Idem de 35 d « Abri l h a c i c j -
do s n b ' í r á ü . S.-biao A l v a -
. rez G ó m e z y D . t í a r i t o s G o n -
zále?. L o r e n z o , propietarios , 
r e s p e c t i v a ó i o r . t e . d o i a s n i i -
nas L a B a b i a m y Santa 
j á r A i m , e > i C a . b r t l U n « í , q o e 
resul tando de l a s operac io -
nes í i E i i l a r s i ! superpues tas 
d ich: s a l i ñ a s 11 la de S a n 
J u a n , se K:á concede uu ' 
' plaxo para que n l e g n o í i j l o 
• - q ü e les c u n - v e i . g a . . . . . . y . .51; 
- A n u n c í o de 25 do Abri l de h a - v 
. bér sido sprol iados los e x - i . -
podientes J o las minas que - . . , " 
"se r p l a c i o ñ á n . c o n objeto de V . " ' V , 
" que los q u e se croan agrá•• ' • 
.. . v i i ñ i o s presenten s u s ' o p ' d - ' . 1 -
' = ; s i c i o n e s . v . . . V . . : 51 
Oficinas de Hacienda 
D e l e g a c i ó n de H a e í e n t l f . . — .-
A n u n c i o de 25 de A b r i l do • ; 
s u l i a s t a p a i ' a i a . a d q u i s i c í ó u 
de 10.800 resmas de pape! : / ; 
. do,2.'-clase para la e l á p o r a - . 
c í ó n de efectos, t i m b r a d o s . 52 
I d e m c i r c u l a r de 2 do Mayo 
p r o f r o j j a ü d o ^ i í plazo p a r a 
l a presen c a c i ó n de los ti tu- . ,..." . 
los do l a . Ueuda perpetua 
del 4 por 100 para su c a n j e t » 55 
I n t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a . — 
Ke lae . tóu t i o m u u t do los 
ctanprad^res do bieries d e s -
amort z i d o s c u y o s p a g a r é s 
v e o c e u eu Mayo p r ó x i m o . . 42 
I d e m c i r c u l a r de 21 do A b r i l 
dando reg las respecto á la 
a m o r t i z e o i ó u de la D e u d a 
del 5 por 100 y abono da in • 
tereses 5 2 
Ideir. n i . de 1 8 do M a j o r e s -
pecto A l a . a d m i n i s t r a c i ó n 
y o o b r a L Z - i do la c o n t r i b u -
c i ó n s o b r e ut i l idades, y es-
tado que SÍ ha de poner al 
pie de las n ó m i n a s 59 
I d e m de 22 de i d . á fin de que 
los A y u a t a m i o n t o s que de-
seen c e r t i f i c a c i ó n de lo s a -
t isfecho p o r pr imera e n s e -
s c ü s n z s t eu el segundo t r i -
mes tre de 1900 y a ñ o 1901 
pueden pedirla 63 
I d e m id . do 28 de id . t rans 
cr ib iendo Rea l orden de 3 
do Mayo sobre i n d e m n i z a -
eu míe so 
c í ó n á Corporac iones c i v i -
les por los productos de sus 
bienes dusamortiz^do^, c o -
rrespondientes á las v e n t a s 
posteriores ¿ 2 1 de J . i l io de 
1876, y se h a g a por orden 
de ftntigü'3ij¡u! 
L a A d m i n i s t r a c i ó n do C o n t r i -
buciones t r a n s c r i be I U a 
R e a l orden de 27 de Marzo 
uc laranuo el a r l . 20 do la 
l ey de a l de D i c i e m b r e ú l -
t i m o que r e b a j ó u n a d ó o i -
nia el impuesto de c o n s u -
mos sobre los v inos 
I d e m id. Rea l orden del Mini s -
terio de H a c i e n d a do 31 de 
Marzo dando regias para In 
c o b r a n z a v o l u n t a r i a de c é 
dulas personales 
I d e m c i r c u l a r de 17 de Abr i l 
trausoribioudo R e a ! orden 
do 28 de Febrero con ir.s 
t rucc iones re la t ivas ¡i l a s 
ob l igac ionesde pr imera en • 
s e f i a n z i 
k e p a - t i r o i e u t ó del 13 por 100 
sobree l cupod-j lTesoro pura 
n t é n c i o n e s d e l u s t r n c c i o a 
pr imaria de los pueblos que 
no y si t ienen aprobidos los 
reg i s tros fiscales para 1902 
I d e m edicto de 22 de Abr i l 
abr iandu el periodo v o i u n 
t a r i a de uobrar.z.'. de las c é -
dulas p e r s o n a l e s . . . . . . 
I d e m r e l a c i ó n de los d u e u ó s 
de l a s . m i i i a s q u e se c i t a n y 
cant idad que tienen q u e s a - : 
t i s f - cer por el 3 por 100 del 
; -produc to de a q u é l l a s eu el;. 
pr imer t r i m e s t r e . 
I d e m R e a l orden de.23 dul .ac - i 
" t u a l que dispone descuento 
. de c é d u l a s personales de 
c lases a c t i v a s 1.' J u n i o , y -
posivas la e x h i b ' l r á n 1.° J u - . 
no 
I d e m c i r o u h r de 24 do A b r i l ' 
dando ins trucc iones para ¡a: 
f o r m a c i ó n de los a p é n d i c e s 
a los a m i l i a r a t n i é n t o s . . . . . 
I d e m a n u n ú i o de.29 de A b r i l 
de ha l larse >1 p ú b l i c o . e n l a -
S e c r e t a i i a de l a C o m i s i ó n . , 
de E v a l u a c i ó n los repartos . 
de! presupuesto a d i c i o n a ! . 
I d e m c i r c u l a r de 30 de id . re-
c i a m a n d o de. los A y u o t a -
; mioutos c e i ' t i l i ' , a o i ó u d e t a -
l lada d e r d e . i c u e o t o del 1 
por 100 . . 
I d e m c i r c u l a r e s para que ios 
A y u n t a m i e n t o s sa t i s fagan 
ol 2 . ° tr imestre de c o n s u -
mos y ol c á l c u l o hecho por 
k s A y u n t a m i e u t o s para 
d i s t r ibu ir entre las d i s t i n -
tas especies sujetas al i m -
puesto de consumos la c a n -
t i te t l de la parte uel T e s o r o 
Idotn c i r c u l a r de 22 de M a y o 
y repart imiento de las c a n -
t idades que t ienen quo s a -
t isfacer los A y u n t a m i e n t o s 
para a tender á los gastos 
de e x t i n c i ó n de la l angos t a 
I d e m id . de los A y u u t n m i e n 
tos que se hal lan on d e s c u -
bierto por no habar c u m p l i -
do lo que se los ordenaba 
e a la c i r c u l a r inser ta eu ol 
BOLETÍN OFICIAI, de 5 M a y o 
I d e m d e l 4 d o J u n i o respecto á 
la p r o v i s i ó n do patentes do 
M é d i c o s 
43 
4 5 
4 9 
50 
s i -
sa 
53 
53 
.S>4 
59 
64 
BuLUTÍN 
en i|uu eo 
76 
41 
51 
54 
A d m i n i s t r a c i ó n e s p e c i a l do 
T a b a c o s y T i m b r e s - A n u n -
cio de haber dejado cesante 
ul Inspec tor t é c n i c o de la 
R e n t a del T i m b r e , D . J o s é 
Maseda, y haber nombrado 
ü D . R a u i ó o L ó p e z V á z q u e z 
I d e m de Propiedades . — R e l a -
c i ó n de las f incas a d j u d i c a -
dos por la D i r e c c i ó n g e n e -
ral de Propiedades y Dere -
chos del l istado, con e x p r e -
s i ó n de lita numbres de las 
personas a quienes se les 
a d j u d i c ó 
I d e m c i r c u l a r t ranscr ib i endo 
R e a l orden do o de Febrot') 
ú l t i m o respecto al abono 
del 20 por ¡ 0 0 a l Es tado e a 
los casos do e x c e p c i ó n de 
v e n t a s . . .* 
I d e m id. a n u n c i a n d o v a c a n -
tes las p lazas do A d m i n i s -
trador suba l t erno de P r o -
piedades de los partidos de 
M u r í a s , Ponfercada, R i a i i o , 
S a h a g ú n , L a Vec i l la y V i -
l ldVauoa . 
Idem id .de 2 « de A b r i l . — R o -
laciÓLi de los A y u n t a m i e n -
tos que no han remit ido 
cert i f i cac iones re la t ivas á 
los u ig iesus obtec idos en 
el primer, t r imes tre por los 
conceptos tie lentas'dD-pru-
• p í o s y arbi tr ios de pesos y 
m e d i d a s . 
I d e m - a n u n c i o s de s u b a s t a s 
de bienes del l istado en los ' 
partidos de L a B á f l e z a y '. 
, L e ó n ; . . . . . - . . . . . ; ; ' . . pe y 59 
I d e m id . de 12 de Mayo s o l í - '. : 
c i tando; ! ) . ' RiitVela Alva-. 
r e z , lio V i l l a r do S á a t i a g o ' , V-•'• 
. una parce la , de terreno s o -
. . brante - de e x p r o p i a c i ó o de -
una casa d é la m i s m a . . . . ' . , 60 
I d e m c i r c u l a r da 18 de Abri l . . 
t ranscr ib iendo Rea l orden 
do 20 de Marzo respecto a ' " 
la caduc iuud do e x p e d i e n -
tes promovidos por p a r t i -
. G u i a r e s . ó Corporac iones s o - J . . 
," bra iuc idenc ias de vent' . de - <" 
. . .bienes desamort izados a n -
; t e i ' i óré s y posteriores i l a 
a d j u d i c a c t ó u ; . . - . 
Idem atiui ic id de 2tí de M a y o 
s u í p e n d i o n d q ea sus c a r - , 
gos ó los A g e n t e s e j e c u t i -
vos de las Z ¡ ñ a s 1 .*, 2 . ' , 6." 
y 9 . ' d e V.do . ' í i ia , y n o m -
brando otro interino 
I d e m c i r c u l a r de 19 de M a y o 
rectifictimlo l o s a n u n c i o s 
ü e subas tado bienes del E s -
tado publioa los on los B o -
LETINKS OFUIIALIÍS n ú m e r o s 
56 y 59 
T e s u r e r í a d e H a c i e n d a . — 
A n u n c i o d « 2 8 d e A b r i l n o m -
brando A u x i l i a r e s d e l o s Re 
caudadoros de c o n t r i b u c i o -
nes de la ü." Z o n a de L e ó n 
y de todas las oe V a l e n c i a 
do Don J u a n 
I d e m i d . d e la 9 ."Zona de L e ó n 
y 6." de tiahagún 5 2 y 7 6 
I d e m i d . de la 3 . ' d e L e ó n . . . 68 
I d e m anunc io de 7 de Mayo 
abriendo el cobro do los re -
c ibas de s u J c r i p c i ó : i á la 
Gacela de M a d r i d 
Idem d o 3 d e J u n i o anu lando , 
bajo condic iones , los r e c i -
62 
65 
62 
HoMiTIN 
en <]ua st) 
51 
57 
bos de c o n t r i b u c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de Vaid^ras 
de los a ñ o s 97-98, y ! . ° y 
2 . ° t r imest to del 90-900 y 
a ñ o n a t u r a ! de 1900 por h a -
ber sufrido e x t r a v i o 
I d e m i d . d e L l d e J u n i o a b r i e n -
do el p'-go de las noini i ;as 
del premio do r e c a u d a c i ó n 
- ñ . y u n . t a . 2 3 3 . i e r L t o s 
A n u n c i o s para que los A y u n 
tamieutos presenuni reía 
o i ó n de la s a l tas y bs jas su 
75 
40 al 
48,50, 
) l , 5 3 . fridas en su r iqueza n fin de'J. i ' ? ; 
formar el a p é n d i c e al a n i : - l ? o ' ? g ' 
l lararoieuto de lo;i A v u 11 ta- '¡15'"a. ' 
mientos que se re lac ionan.1 ^ 
I d e m id . do V l l l a c é , C a c a b e -
Ios y C u s t r o c u n t . t ' i g o . . . . . 4 4 y 4 6 
I d e m i d . do Valdefresno, L a 
A n t i g u a y V o ^ i i V a l c a r c e . 53 
I d e m i d . de L a B a ñ e z a , G o r -
dal iza del P ino , M a t n d e ó n 
y Valdepolo 5 5 y 5 9 
I d e m id . de V i H a m o l , V i l l a -
bl iuo, C a r u c o d o . V a l i e c i l l o , 
Magoz y Cis t ierno 638 )65 
I d e m do ha l lar se al p ú b l i c o 
las c u e n t a m u n i c i p a l e s del 
A y u n t a m i e n t o do Vi l lan io l .40 
I d e m id . de C'asti i falé y V' iüc-
mizar 4 4 
I d e m id de U r d i n l c s , Hobra 
i i c , R i ego (le l.-vVopay Vi l la . 
zauzti 50 
I d e m id . do Cecabaloft, V e g a , . 
do V a l c a r c e r • V a l d n r m e d a , . 
- : F a b e r o , L a A u t i g u á . - B o -
fiar, [ g ü e ñ a y V a l d e p i ó l a g o 53 
Idem id . - 'de V a l v e r d e S u r i - ' - . :' 
• q u ¿ , . y e g a i n i ú o , V a l l e c d l o , -
Cebrones del R i o . S a n . Pe-
dro B e r c í a m s , Uit-ñ . . i , R a - ' 
. . b i n i . l del C-iuiiuo y C i m a -
• ñ a s rio la V e g a . . - . . . . . . . . 5 4 ' 
I d e m id . de V e g i q u é n i a d a . , 
C a b a ü . i s - R a r a s , V e g a ' d e 
Espi t iaroda , V i l l a m o r a t i e l y ': , 
. . P r a d o . . . . . . . 55 
Idetn. id . . de P a j a r e s y S a n t a . .• 
E l e n a d é J a i u u z . . " . . . . ' . . . ; 58 ., 
Idem i d . de Pozue lo . L a l i t c i -
. . ua y L i g n n n D a i g a . . . . . . , . 59 
Idem i d . de C á l i r i í l a n e s , Ctís-
t i l f a l ó , R o y o r o : L . V e g a de -
A l m a n z a , V i l l u n i a ñ á n . Vi 
i l a u i o n t á n , V a í d n i . e j a y 
C a m p a z a s . . ' . 60 
I d e m id . de V a l l a d o Kino l l e -
do, B e r c i a t i o ñ riel P á r a m o 
y S a u h M a r í a .'IB la U - l n . . . 61 
I d e m . id. do B s r r i o s do L u n a , 
M a r a ñ a y Q u i n t a n a dol 
M a r c o . 6 2 y 6 3 
Idem i d . de C a s t r l l l o de los 
Po lvazaros y S a i U Cnl . im • 
ba de S o m o z a 65 
I d e m id .de Cistitir» a . C a n d i ó , 
Mol inascoa , C o m i l ó n . V e -
g a c e r v e r a , T o r a l y S a n M i -
IIAn 66 
I d e m i d . de A l m a n z a , V ü l a - j 
f r a n c a , G r a i l o f e s , O s . ' j a , / . . ^ Ra 
Boca de H u é r g a n o , C a s - - 2Q 
t r o c a l b ó n . V i l l a z a n z o y S a n \ ^ 
E m i l i a n o . . . • ) 
I d e m id . de C o r v i l l o s de los 
Oteros , F r e s n o de la V e g a , 
T o r e n o y V e g a d a Infanzo-
nes 7 4 a l 7 7 
Idotn i d . el repart imiento de 
BOLBTÍN 
en nue 80 
publicó 
arbi l i ic is ex ' raord iDar iosdo 
Vil lafab-.ri i 'fro 4 ! 
I d e m id . <íü V e g a s del Conria-
d o y V i ü o d a i r p ü s <16yS>l 
I d f m id . de P á r o m o del S i l , 
V i l l u i e j c , V i l l a f e r y / i s t o r g a 54 
I d e m id . de Vi i l sq i ie j ld i i , A l -
m ü i i z a , l iofiar y V a l v o r d e 
del C a oiii.o 55 
I d e m id . de S a n M i l l á u y C o n -
diu 66 
I d e m id. el presupuesto adi 
c i o n » ! de Murins .S&h' .a Co 
lomba de C u r u e D n y o t r o » . 5 8 y 6 Ü 
I d e m id . de C í . b r ü l o n e s , P á -
r s m o dei S i l , G u n y c s t o , 
Qui i . taL-a del Maioo, P e r a o -
z t M s , L u e i i i o , V Ü i a d e o » -
iies. V a l i l e n n e d a . C a s t i i f a -
l é , V i l i t f i a t i c t . S a i , A d r i á n , 
L« A s t g - u a , V ü l a m n r t i u , 
C e b i c u c s del Rí¡>, V ú l a z a l a , 
V í i . i e t e j s . B a í j j S , T i a b a d e -
lo, V a l A ! , c i n , d a n t i s g o ' M i ; 
Ih-p y Vilisiiiciidoi1 60 
I d e m M . de A i r a o n z a , QBZO-
LUÍH, G ' . i sendü . -v lzag' ie , V i -
l lariomtii- ,G;'í .j ' . ; l ,Mat'sdeóii , 
S a o l á C r i F t m a . E l B u r g o , 
S a L t a M i i d u d e la I s l a , D e m -
bibre , G b U e g u i l l o p . C a s t r o -
podaii ie , C i iDnaes de l i V e -
. g n . Pa lac ios de! S i l y C o s -
t i ü l o de la Vuldui 'roa 61 
tdeiti i d . d O ' O r . s t t ó f u e i t o . V a l - . 
defosc-lte, Vald- : ias , C e a , 
. V i i l s y ' a n d r c , C o i v i l l o s d e l e s - ' . ' 
Oteros . Puente do D o m i o -
g o . F l ó r e z ; Mant i l l a Mayor , ' 
Vi l lao iorat ie ! , Soto . t ío . la 
V e g a , A r m u n i o , Barr ios de . 
• . S a l a ? , Gtadd ' e s , M o l i u a s e o á . • 
y A l v s r e : : . . . . . ' 6 i 
• I d e m ' id."de Cubil lcs . 'de"' los " 
••'•• 'O ierne , C a r r c c s r a . F r e s n o -
... do, - V i i k ' z a r z ó , . H o s p i t a l , 
V i l l a q u i l a a i b r e . J o a r i l l a , 
:, VtiliibUh'o, C á c o b e i o s , B o c a 
de H b é r g c o o , C a n a l e j a s , . . . 
" C a t r / i i o i i a r a y a . L a E r e i u a , . 
Q u i L t a n i . riel .al a l'UO, V i l l a -
mol y Pajal-! s.-. . . . . . ,..••' .'.' , 63 
I d e i i i;! . de Savi A i i d r c ? , L a s • 
O m l i i a p , Bi-tzuelo, Cas tro 
ueri-n, r i ' r u c e r l o , V : l l ! , g a - . 
t ó ¡ ¡ , Mai - sña , V e g a m i á u y . 
- S a ¡ ; C i i s l ó b a l de la P o l a n -
;.: t e r a . . . . . . 64 ' 
I d e m id . de U a s t i i l l ó do los .• 
P u l v s z i í e s , K a b e o s l . S a n 
J u t t o de la V e g ¡ j , S a n t a s 
Martos , C u a d r o s , Q i i i u t u a a 
y t.'ocgt sto, M a i a u z a y V i -
l ladeiuor 65 
I d e m id . S: he l iees de l l i io , 
Va l de S a n L o r e n z o , E s c o -
b a i , Mfcgaz, L a u c a r a , U r -
d í a l e s , s á l a m ó u , S a n t a E l e -
na ' i e J u m u z . C a s t r c c a l b o u , 
V i l l a s e i á i ; , L l a u i a s , I g ü e f l a 
y V u l d t r r e j 66 
I d e m id . de V a l v e r d e del C a -
mino , C a l z i i i a , U u i ó o , Bo 
r i e r . c s , A r d ó u , O a s i v o m u -
darra y S a t t a Co lomba de 
Somoza 67 
Idem id de Zotes , V i l l a m i z a r , 
V e g a de K s p i u a r e d a , V i l l a -
mart i i : do Don Sauc-ho, V i -
l lanbispo, S a h e l i c e s d e í R i o , 
Vaieaon: de Don J u a U j C ú r -
m e a e s , V i l l a d e m o r , I z n -
¡,'ie, Berc iauos del P á r a m o , 
J o a r a y Carueedo C8 
I d e m id . de i l ar jas , B u r ó a , 
HOLBTÍM 
en que se 
publicó 
C a r i a c e d o i o , Vakle ir iora y 
G u s e u d e s '<lüy74 
I d e m i d . los a p é ü d ' c e s á los 
a m i l l a r a m i e o t o e d e S r n , A o -
o t é s 64 
I d e m id . de P u e n t e D o m i n -
go F l ó r e z , G r u j a l , V i l l a s a -
bar iego , A c e v o d o , L a s 
O m a f i a s , Moi inascca y V a l 
derrey 66 
I d e m i d . d e V i l l a m a n d o s . S a n -
tas M a r t a s , C u b i l l t e de los 
Oteros . Congosto . B u r ó u , 
B o r r e n e s , O s e j a , ¡ l o c a do 
H u é r g a n o , Vi l iazolo , V i l l a -
quoj ida, f í s n e e d o , G o r d o n -
c i l lo , Vi l la fer , A r c n m a , 
G u s c n d r s y V i l i a d e c a u e s . . 67 
I d e m id. iie S a o E m i l i a n o , 
V e g a df. I ' fcnzoi .es . V ü l a -
ouirtio de Don oai ioho, V i 
l i sobispo, S s h é l i c e s bel l i io , 
V a l e n c i a de Don J u a n , Cár-
menes , V i l l a a e m o r ó I z a -
g i e • • • • . ' « 8 
Idenv id . de C o m p t z s s . Q ú i o -
t a t i a . y Co i gus to , R'ól io , - ' 
O o z u b i l l a , V i l K n s y C a m -
-• po de la L o m b s . . ' 6ÍÍ 
I d e m id . .de Ci!3ti ifal<i , .Kia-
fio,Gallf gu i l l e s , B a l b o a , L o s 
Bar'i i .-s de S s l a a y Cas tró ' -
muda i ra . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
I d e m id . de V i l l a r e s , C a m p o 
de V i l l a v i d e ! . S a n t a M a i i a 
de Ordt'is, S a n t a l 'oiomba -
tíeCurueGo, í z i g r o , S a o t i a -
go"Millas , A r g a a z a ; V i l l a - . - . . 
.•' g a t ó u , Cocabelos , Villar'o • •'. 
. j b , B e n a v i d e s , C u b i ü s s de • • 
R u e d a , S a h a g ú n y C a n a - 1 
lojc» . . . ' . . . . . . . ' . . . . . 7 a 
Ideai-'id: de S a n t a . M a r i a .de lií' -
I s l a , C u s t r l l l o d e l a V a l d u é r -
-s D t v L i a i n s s d é l á - R i b e r a , ; -
C a b r i l h i n e s , A l i ja ' y P d b l a - -
d u r a de Peloyo G a r c í , - , . . . 7 " 
I d e m i d t d e ' V a l d f f d e n t c s i C e i , 
C u a d r o s , . C o r v i l l o s de, los .• 
O t e l o s . M a n s i l l a M a y o r , Ma-
r a ñ a , F i í o t i t e s de' Oárbajá l : • -
y V i l l a m e g i l . . . . - . : . ' . . . . . . .. 74 
Idem id! de .V i l l aza i zo. V i l l a -
maiiiVn, Vi l lao inspo, R i e s e - .. . 
co de T.Vpia, E s c o b a r y L a - •'-.• 
g u n a d e . N e g r i l l o s . . . . . . . . . 7b 
I d e m i d , de Posada de V a l • 
tíeo;i, Lvl lo , J n s r i l l a , Zotes , 
C a r r a c e d e l o , Sot J de. la V a -
l i l i . C e b a n i c . o , Kieseco, ' 
I g ü e S . ) , Tr8b« .d« !o , Biegro 
do la V e g a , Q u i n t a n a dol 
Cas t i l l o y Vi i i ; ,verde de 
A t o a j e s - . . ; 76 
I d e m n i . do C s m p a n a r o y a , 
S a n C r i s t ó b a l de la P u l a n -
tera y Vi l ia tur ie l 77 
I d e m id . de V i l l a d a n g o s , G o -
r u l l ó n , E l B u r g o y F u e n t e s 
d e C a r b a j a l . . . 78 
I d e i a id . para la t x t i u c i ó u de 
ia l a o g o s t a du Vi l la for , 
C a m p s z a s . E l B u r g o , V i l l a -
res y C a m p o de la L o m b a . . 69 
I d e m id . de V i l i a m o n t á u , S a n -
t a Mar ina del Hoy, A s t o r g a , 
Mai . s i l la de las M u í a s , ü o r -
donoillo, Brazue lo , Hiai io , 
L a A n t i g u a , B e m b i b r e . ü a -
l l egui l los , Va l l ec i l l o , C a s -
tropodame, A r m u m a , C a -
r r a c e d o l o , B a l b o a , C a s -
t r o m u d a r r a , Puente de Uo-
BOI.BTÍN 
en que se 
puolicó 
m i n g o F l ó r e z , N o c e d a y 
J o a n l l a '. 
Idem i d . do V i l l a m o f n í n , C i -
m a n e s de la V e g a , V i l l a -
demor, G o r d a h z a , C a r r o c e -
ra y Vi l ladangos 
Idem id . de V i l l a q u e j i d a , 
Campo de Vi l luv ioe l , S a n t a 
María da O r d á s , U r d í a l e s , 
V i l lab l ino , S a n t a C o l o m b a 
do C u r u e ñ o , I z a g r e , S a n 
t iogo Millas y B e n u v i d e s . . 
I d e m id . de Val le de F ino l l e -
do, C a s t r i l l o d e l a V r . l d u e r -
na , O s e j a , A r d ó u , Santiedo, 
O n z o n i l l a , V e g a s del r o n -
do, Pozuelo , V i ü a u i a r t i ü , 
C i m a n e s del T e j a r , A l i j a , 
M a t a d e ó u , L ' ; B a ü e z a , Po-
bladora de Peli .yo G a i c i a , 
V a l e n c i a do Dau J u a n y 
T r a b a d e l o 
I d e m id . de Ponforrada, V a l - , 
defuente-', Cur-droe, C a i r a -
cedelo, L i g u n a D a l g a , 
Fuentes -de C a r l j a j a l , Q u i a -
. tana y Congos to , P i . rad . i -
• s e c a , Con ir . ' S tü , L i l l o , S a n 
Pedro de "Beiciauos, V i l l a -
s a b a n e g p y V a l d e p i é l a g o . 
I d e m id , d e G r t j a l , Va lde fres - ' 
oo. R a b a n a l , S a n Jus to do 
la V e g a , Viba , b : s p ü , D e s -
. t i ' iana, C e a , Vega do V a i -
e a i c c , S a n A d r i á n del .Va-
llo, V i l l a g a t ó n , V i l l a s e l á n , 
J o a r a , C u b i i l a s de los Ote -
ros, S a l i a g ú i , V i l l a d e c a -
. n e s , V a l oe S a o ' L o r e n z q , 
F i d g c s o de. l í i R i b e r a . Cac'ií 
belos, Sari M i i l á n , B e r c i a -
uos del P a r á m b , V a l d t í o i é -
lago, C a m p o u a r a y ' a , 6 r a - , -
defes,. Prioro, M a t a n z a ' y -
Brazue lo . . . . . . . . . . . , . . 
Idem id.-do S a n r o v o n i a do ia -
Valdon'cios , Boca de H t i é r -
g a ñ o , C á r i n e n e s , C a s t r o -
c a l b ó n , V a l i l e l ú g u e r o s , Vi - . 
Uatuizar , Bus t i l i o , Soto de -' 
la V e g a , V' . l ianunva d é l a ¿ 
Manzui ias , V i i l a y a n d r e . ' V e - ; 
g a r i e i i z a , . 'Almai .za , R o y e - • 
ro , l ' á ' w m ó u c l S i l . I g ü e ñ a , 
R iego de l a ' V e g a , A l v a r e s , : 
Soto, y Amio y S a n i a C o - . 
lomba de S o m o z a . / . . . . . . . -
Idem i d . • de C a b a ü a s - R a r a s , 
G o r u l l ó n , V a i d e v i m b r e , 
O i s t i e r o a , L a . V e e i l i a . T u r -
. . c i a , V i l l a f r a n c a y V e g a -
qne traua . 
ADCUOÍO de b a b i r s ó a u s e n t a -
do de la casa paterna E p i -
f m i o G ó m e z , de C e a 
I d e m i d . primo de Manue l 
A l v a r e z P e l l a , do C a r u c e d o 
I d e m id . de la c a s a paterna 
M a r t í n G a r c í a Cabe l lo , de 
Cas tro t i erra 
Idem id. de la casa do su amo 
M a n u e l G o n z á l e z L ó p e z , de 
S a n Pedro de Ol leros . 
í d e m id. de la casa de su t u -
tor, C a s i m i r o O r d ó i i e z , dn 
V i i i a q u i l a m b r e 
I d e m id. de la casa p a t e r n a , 
E m i l i o G o n z á l e z O a r e í a , de 
L a Pula 
I d e m i d . J ^ s é Rodrigue?. L e r a , 
de A s t u r g a . 
I d e m i d Antonio A l v a r e z M o -
rodo, da Va l l e de F m o l l e d o 
I d e m id . del domici l io c o n y u -
70 
71 
78 
75 
• ™ l^K'*y;*"j.r.iv,«rfttr»'w«-^ >.M".3wii.-.w£Mí» .^-. 
BOI.RTÍN 
eu q',o se 
publicó 
g a l . C a y e t a n a de S a n c h a 
Carracedt i , de N o g a i e j a s . . 51 
Idem i d . Maria J e s ú s P u l i d o , 
de Cas trot i erra 63 
I d e m id . de la casn paterna , 
T o m a s a del Rio F u n f r i a , d« 
E s p i n o s o 67 
I d e m id . A g u s t í n F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , de L i U t r e r a . . . 68 
Idem id. C a y e t a n o O r t e g a , do 
S a h a g ú u 71 
I d e m i d . Danie l Gare ia G o n -
z á l e z , de Mata lav i l la 71 
I d e m i d . S e c u n d i r u T o r a l 
Mart ioez , de C o u g o s t o . . . . 7 4 
A n u n c i o y r e l a c i ó n de b s m o -
zos que no se han prepon • 
tado á í d u g u n a de las upo 
rac iones del leemplaz-a de í 
A y u D t a u i i e n t u do Punfe-
rraua 4 0 y o B 
I d e m deelarundo p r ó f u g o á 
Is idoro V i ñ u e l a v V' iñuo l s , 
. do L a Robl>. ". 41 
I d e m de.8 de Abr i l c o n v o c a n -
do para ei ; c to de la e n t r e -
g a al mor.o L u i s [ ' 'ernán-
dez R o d r i g o e z , de O ' - l l á n . 42 
Idem do SO da M a r z a l l i i T i a u -
. do á A m o n i o M a i - i n e z . do 
Trobajo del Catu ino , á re s -
. pondoi- cu el c-xoedieuto de 
. p r ó f u g o qua se le n s t r u y e 4 3 
Idem do 8 ;!e A b r i l dec laran j 
do p r ó f u g o s a los mozos q o. / 
so .re loco .ua i ! riel A y u u t d ( - H . 53 
miento d.; Viili'f'eoca." Be l h i y $ $ 
u u z n , S a n J u H o de la V e 
' ga'y . C a c a l í e l o s ; . . . . . . . : " . 
I d e m d e c l a r a í l d o p r ó f u g o a l 
mozo Lore .nzoCalvo , de S a n ' i 
r e d r o M a l l o ; . . . ..V 46 
. í d e m l l .am'ar .r io-a í -n iozo^Her- 7,"' '.' 
meoegi ldo Pascua l M a c l a s ; - : : "> 
. . de Santa L u c i a , pE'ra~que se " 
' p iesee te e.'ri :'lá C o i n i s í ó d . .-
ü i i x t a . . . . . ' ; : • : . . . : : . . 6 0 
A n u n c i o s ' d e ha l larse v a c a n - , . 
tes las plazas de M ó ' l i c o s d e 40 ,45 , 
£ f c u b a r , Vaiderruedi ) , C i S - / 5 Ü , 5 3 , ; 
- t i l f . - lé . V a l n e r t e y , crmam -6 ;54 ,66 , 
'. d é la V e g a , V e g i > r a i á n , C l K ¡ - Í 7 - ¿ , 7 3 , 
' . z a s , M a t a l i a c a . Q u i i i t a ü á l 7 b ; 7 8 
. del Marca y - V i l l a b r a s . . . . . ' , ' 
Idem id. de S e c r e t a r i o s do 
A y u n t a m i e n t o s tío T r u 
c h i s , V i i l a d a u g c s y B a : 
boa 1 
I d e m i d . la Deposi tmia del 
A y u n t r i m i e m o de í.:f,bri-
l lanes 40 
41,44, 
45 ,46 , 
18 ,6! , 
A n u n c i o s de ex trav io de cu Jd6,t ¡7 , 
bal lerias y reses 1^8,71, 
•2,74, 
7 » . 76 
y 7 8 
A n u n c i o de 5 de A b r i l de s u -
basta de venta de una casa 
p r o p i e d a d del A y n n t a -
imento dü V a l e n c i a de D * : 
J u a n 
Idem de l ü de id. de un peda 
zo de terreno s ó b r a m e de 
la v í a p ú b l i c a en B a n e s i d a s 48 
Idem id. en Otero ¡as D u e ñ a s . ^ 0 
FOUÍOSO de lo R i b e r a y O u 'M ' bb 
zooil la 
Idem de subas ta de 80 metros 
c ú b i c o s do pr ieda, eu C o n -
gosto 
I d e m id . de los solares n ú m e -
' k l , 67 
y 76 
. 4 8 y 6 6 
y 78 
50 
UOLHTkS 
en nue se 
publicA 
ros 1 y 2 de la letra B de la 
cal le de !a C a t e d r a l 53 
I d e m id . de las obras do repa -
r a c i ó n en la c á r c e l de I.'i 
B a ü e z a 6 1 j e 7 
I d e m i d . en la casa de A y u n 
t a m i e n t ü de C a m p o D a r a y n . 74 
I iern id . de á r b o l e s c o n s i g n a -
dos en el v i g e n t e plan de 
aprovechamientos d e l o e 
A y o n t o m i e i i t e s d e V i l l a -
zanz", Gradefos y S n h e l i c e ü 
del Rio 58 
I d e m id . de C a s t r o m u d a r r a y 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s 6 0 y 6 6 
I d e m de subasta de las obras 
de r e p a r a c i ó n en el M a t a -
dero de Vi l la frnncü 50 
A n u n c i o s e ü a l a n d o dias p a r a j e ^ 
la r e c a u d a c i ó n do ce ntri- ¡ . g ' 
buciones en los A y u t t a - i ' - g 
mientes que se c i t a n ] " 
E s t a d í s t i c a de ios c o c i m i e n -
tos y defunciones o c u r r i -
das en esta c j p i t a l durante 
los meses de Abr i l y M a y o 5 6 y 7 1 
A n u n c i o convocando para la 
T e n ó v a c i ó n de la J u n t a de 
S ind ica tos de la presa de " 
H o s p i t a l de O r v i g o . . . . . . . 7 2 
S e n t e n c i a de 23 de A b r i l r e -
c a í d a contra D. C laudio P a s -
c u a l , sobre pagode pesetas . 57 
I d e m de 17 y 26 de id . F e d e -
rico G o n z á l e z Alonso , í d e m 61 
I d e m de 21 de Mayo d e i d . A n -
. g e l L ó p e z Ga l lardo , í d e m . 63 
I d e m de 28 de i d ; R a m ó n 
R i e g a s . . . . . . . . ; . . . 71 
I d e m de 17 de J u m o id. A u - . , 
• 'tonio A l v a r e z A l y a r e z . i d é m ". 77, 
C é d u l a de c i t a c i ó n do 21 de 
Marzo á J o s é G o n z á l e z , de 
R iego de la V e g a . . . . . . . . . 41 
I d e m de 12 de A b r i l para que -
c o m p a r e z c a en e l J u z g a d o 
de A s t o r g a J o s é F e r n á n -
dez B l a s , de V a l d e s p m o , do 
ignorado p a r a d e r o . . . . . . . . 47 
I d e m de.17 de i d . l lamando & . 
Claudio Valcarco I n c o g n i -
to, e n . c a u s a que se le s i -
g u e . . . . . . . . . . . 4 8 . 
I d e m de n o t i f i c a c i ó n , ; d e s e n - • 
tenc ia contra Ben i to Mar- , 
t í n y M e l q u í a d e s S a n z , de 
ignorado p a r a d e r o . . . . . . . 47 
I d e m de c i t a c i ó n de 19 de 
A b r i l l lamando ¿ los bere 
derosde R o s a G a r c i a y G a r -
c í a , esposa que fue de L á -
zaro Folledo 51 
Idem de emplazamiento de 29 
id . e n j u i c i o s egu ido c o n -
tra J o a q u í n R o d r í g u e z L ó -
pez, de ignorado paradero . 58 
Idem de emplazamiento de 21 
de J u n i o sobre r e c l u s i ó n en 
el Manicomio de L e g a n é s 
á D." J u l i a G á l v e z F e r r e i r a , 
l lamando á los p a r i e n t e s . . 77 
I d e m de c i t a c i ó n y e m p l a z a -
miento de 23 de id . l l a m a n -
do á Fel ipe Alonso V á l g o -
ma para si tiene algo que 
exponer en la i n f o r m a c i ó n 
posesoria de u n a parte de 
c o r r a l en la cal le de la R ú a 78 
E d i c t o de 29 de Marzo l l a -
mando á S a t u r n i n o M a n t i -
BOLETÍN 
en que le 
publiei 
Ha R o d r í g u e z , do ignorado 
p a n d e r o 41 
I d e m de 1.' do A b r i l id . i los 
parientes de Ju l io L l a n d e -
r a , do F a s g a r 42 
I d e m de 30 de Mayo id . á) 
J u a n G a r c í a y G a r c í a , de(70, 72 
ignorado paradero , s o b r e í y 77 
pago de pesetas ) 
I d e m de 17 de J u n i o id . á S a l -
vador Blanco (a) C h i v i , en 
c a u s a que se le s i gue 76 
I d e m id. i R a m ó n Montoya 
F l ó r e z ( g i t a n o ) , en id 76 
A n u n c i o de 24 do Marzo l l a -
mando á J o s é G a r c í a S e -
rrano , de R o u s , en id 40 
Idem de 17 de i d . i los que 
se c rean herederos de don 
S a c d a l i o de h l i i va 40 
Idem de 20 de i d . , á A n t o -
nio del Rio , de R iego de la 
V e g a , en c a u s a que se le 
s i g u e . 41 
Idem de 1.' de Abr i l id . á S a n -
t iago B l a n c o G a r c í a , en 
í d e m . 42 
I d e m de 28 de Marzo i d . á S e -
g u n d o Ci fuentes , M i g u e l . 
R o d r í g u e z L o p e z y G u i l l e r -
mo A r e s , de T o r a l de los -
V a d o s , en id 42 
I d e m de 31 d e id. á J o s é 
. S u á r e z G o n z á l e z . d e B a l o ú -
t a , en id 42 
I d e m i d . id. á A q u i l i n o Y á -
ñ e z , de C a b a n a s de D o r n i - . 
l i a ; en i d . . . . . . . . . . . . . . . 42 
I d e m i d . id . i Fe l 'pe Diez 
G a r c í a , de C a ñ i z a l , en i d . . 42 
I d e m id. i d . á Danie l Diez G a r - -
c í a , de i d . , en i d . . . . . . . . . 42 
42 
44 
I d e m i d . id. á Demetr io Diez 
- G a r c í a ; de i d . , en i d . . . . . . 
I d e m i d . i d . , i - J o a q u í n G o r -
dou G a r c í a , de S a n e g o s , 
en id 
I d e m de 16 de A b r i l i d . á 
E m i l i o P r a d e r a y F r a n -
; c i sco R o d r í g u e z , de V a l l a -
: dol id , en i d . . . . . . . ' ¿ . . • 50 
Idem de 19 de id . á M a n u e l 
M i r a n d a , de B e m b i b r é , en 
í d e m 50 
I d e m i d . id. á M a n u e l F u e n -
tes N ú ü e z . de V e g a de V a l - . 
c a r e e , e n id . . . . . . 5 0 y 5 9 
Idem i d . id . á Manuel Barr í - , 
loro, de C á d i z , en i d . . . . . 50 
I d e m de 23 de i d . i d . á B e -
n i g n o L ó p e z F e r n á n d e z , en 
í d e m 53 
Idem de 22 de id . á Pedro P é -
rez G a r c i a , en id 53 
I d e m de 3 de M a y o i d . á R a -
m ó n S e r r a n o A l v a r e z , de 
Madr id , en id 5 5 
Idem de 12 de i d . i d . á P r u -
dencio M a r t í n e z Alonso , en 
i d e m . . . 59 
I d e m i d . id . á R o s a A g u i l a r 
S e r r a n o y A J o a q u i n a de 
U r r e a , en id 66 
Idem i d . id . á C a m i l o G o n -
z á l e z Moran, en id 66 
Idem d e 4 d e J u n i o i d . á A g u s -
t in Y á ñ e z , en id 70 
Húmero 
del 
BOLIITÍ» 
en que se 
puelicA 
A n u n c i o de subas ta de G n c a s 
da F e t r a S a n t o s , do R i v a s , 
sobre pago de pesetas 40 
Idem i I . de R i c a r d o G u e r r a , 
do Uioseco de T a p i a , id . i d . 42 
Mi-.n lo I ."de A b r i l i d . d e J o -
s. fj A r e s L ó p e z , de C a s t r i -
llo de la V a l d u e r n a , sobre 
i'lum 42 
I io n de 20 de Febrero id . de 
J u a n R o d r í g u e z L e r a , so -
bro id 42 
Idem de 29 de Marzo id . de 
hera loros de I ) . C e l e s t i n o 
B a z z a , de V a l t u i l l e de A b a -
jo, sobre id 43 
Idem id. efectos y muebles de 
Manuel Q u i r ó s , de L ^ ó a , 
s i b r e id 43 
Idem de 28 de Febrero de v a -
rias B o c a s de J o s é Mart í -
nez Barredo , sobre i d . . . . . 4 3 
Idem id . id . de Domingo F e r -
n á n d e z M a r t í n e z , de V b i -
seco, Hobrc id 44 
Idem i d . id . de Pablo Diez 
Santos , de Montejos , sobre 
í d e m 44 
I d e m id . id. de Santos S u á -
rez, de M a n z a n e d a , sobre 
í d e m 45 
I d e m id . id . s i ta s en S a u c e d o , 
de Anton io A l v a r e z A l v a -
rez , de Madr id , i d . . . . . . . . .'. 46 
I d e m de 16 de A b r i l i d . d e 
J u l i á n V m u e l a C a ñ ó n , p a r a 
pago de cos tas en c a u s a 
qoe se le s i g u i ó 50 
Idem de 28 de id . id . de L u i s 
"Pardo, de V e c i l l a , sobre p i - . - , 
go de pesetas 5 i 
Idem id." id . de P e t r a Robles . 
'. y F r a n c i s c o B a l b u e n a , s o -
, bre i d . . r . 5 3 y 6 5 
I d e m id.," id; . , de • Aure l i ano ' . - " ... 
Alonso y N i c o l á s Alonso , - \ 
sobre i d . 5 3 y 6 5 | 
Idem de 18 do id . id . de E v a -
• rjsto A l v a r e z , d é S a l c e , s o -
bre í d e m . - . 57 
Idem de 28 de id . de C n s a n -
to Alonso para pagode eos 
tas eu c a u s a que se le s i -
g u e . . . 59 
I d e m d e l 4 " d e M a j t f ' d e D . ' h i - " ' 
dora y D . ' J a c i n t a P é r e z . 
A l v a r e z , de L e o u , para pago 
, de. pesetas 60 
Idem id . de M a n u e l C a ñ ó n y. 
J ó s é G u t i é r r e z , de Rodiez .' 
mo, para idem 63 
I d e m i d . de D." J u a n a G ó m e z 
G a r c i a ; de Madr id , para id . 64 
I d e m id . de 21 de id . de J o s é 
M a r t í n e z D o m i o g u e z , para 
í d e m 66 
I d e m de 4 d é J u o i o i d . de 
S a n t i a g o A l v a r e z Diez, para 
p a g o d e c o s t a s e n c a u s a que 
se le s i g u e 70 
I d e m id . de Ba l ta sar Par iente 
G a r c í a , de Cabani l la s , para 
pago de pesetas 71 
I d e m de 17 de J u n i o id . de 
G a s p a r R a m ó n C a s t r i l l o , 
p a r a id 76 
A n u n c i o de 23 de S e p t i e m -
bre l lamando á los que se 
c r e a u herederos de la C a -
p e l l a n í a c o l a t i v a de S a o 
C o s m e y S a n D a m i á n , en 
O n c i n a 44 
I d e m de 29 de Abr i l id. de 
BOLETÍN 
en que IB 
publicó 
D . ' E m i l i a de Mata R o d r í -
g u e z , v o j i n a que f u é de L i 
B a ü e z a 
I d e m de b de Mayo i d . í. los 
parientes de M a t í a s M a r t í -
nez F e r n á n d e z 
I d e m de 10 de J u n i o i d . de u n 
hombre de 74 afios ha l l ada 
muerto en V t l l a f r a n c a . . . . 
I d e m l lamando al rec lu ta A n -
g e l G o n z á l e z A r g u e l l e s , de 
V i l l a b l i n o , en expediente 
que se le i n s t r u y e 
A n u n c i o s de ha l lar se v a c a n -
tes las S e c r e t a r i a s de los, 
J u z g a d o s de S a n t a Co lom 
b i de C u r u e ñ o , S a u c e d o , 
N o c e d a , L i l l o , A c e v e d o J 
Hospi ta l y Renedo 
A n u n c i o de 1.° de Mayo para 
la d e s i g n a c i ó n de los c u a -
tro m a y o r e s c o n t r l l m y e a -
tes en V i l l a f r a n c a , A s t o r g a 
V a l e n c i a Don J u a n , Ponfo 
r r a d a . L i V e c i l l a , S a h a g i i u . i 
L a B a ñ e z a , L s ó n y R i á u o . . / 
I d e m de h i l larse en el J u z g a -
do de L e ó n u n a i n s t a o c i a 
de D . J u a n G a r c i a Prieto en 
q u e so l i c i ta se i n s c r i b a á s u 
favor u n a c a s a s i t a en es ta 
c iudad 
I d e m s e ñ a l a n d o d í a ' p a r a el 
sorteo d e J u r a d o s en el par-
tido de M u r í a s . . . . ' . . . . . . . 
Anuncios oficiales y particulares 
A n u n c i o de 27 de Marzo l l a -
mando a l soldado Dionis io 
Alonso Rodera , de L u c i l l o , 
en expediente que se l e . 
s i g u e 
I d e m de 30 de id . á F e l i p e 
'.. G a r c i a A l v a r e z , d é P a l a -
. cios del S:l;.'en i d . . . . V.- ; . . -
. Idem de 15 de A b r i l id . á J o s é 
P r i á t o D i e z , de S a n M i g u e l , 
en id 
I d e m id . á Benito B l a n c o E x - ' 
p ó s i t o , . e n i d . . . . . . . . . . . . . 
I d e m de 23 de i d . á R u d e s m -
do G o n z á l e z Otero , de P a -
lacios del S i l , é n i d . . . . . . . 
I d e m de 18 de i d . á I s idro P é -
- rez , padre del r e c l u t a J o s é , 
en ia . . ; . 
I d e m de 22 de i d . á L e a n d r o 
G i g a n t o G a s c ó n , - d e V i l l a - . 
- mandos , en i d . . . . . . . . . . . 
Idem de 6 do Mayo id . á A n -
g e l G a r c i a P e ñ i n , d e M a n s i -
11a de las M u í a s , en id . . . . . 
I d e m ¡ d . á A n g e l B e n e i t e z B e -
n e i t e z . d e S a n M i l l á n , en i d . 
I d e m id . á A g u s t í n B l a n c o 
E x p ó s i t o , de Y e r e s , en i d . . 
I d e m i d . de 14 de i d . á V i c e n t e 
Crespo B e l t r á n . d e Rioseco 
de T a p i a , en id 
I d e m i d . á Dar ío F e r n á n d e z 
Alfonso, de C a n d í n , ea i d . . 
I d e m i d . á Antonio P é r e z R o -
d r í g u e z , de Fabero , en i d . 
I d e m id . á Manue l L o s a d a , de 
M u r í a s , en id 
R e l a c i ó n de los b ienss e m b a r -
gados por c o n t r i b u c i ó n en 
los A y u n t a m i e n t o s de L a 
V e g a de A l m a o z j , C e b a n i I 
co, S a n t a C r i s t i n a V a l m a - , 
d r i g a l , V a l e n c i a de Dan 
J u a n , 2." Z i n a de la c a p i t a l 
y S a n c o d o 
58 
59 
7 5 
75 
159,61, 
64 ,68 , 
69 , 72 
y 76 
55 ,56 , 
57 ,59 . 
60, 62 
y 64 
64 
40 
41 
50 
50 
58 
59 
60 
6 0 
62 
66 
67 
11,44, 
55, 61 
y 7 1 
Número 
del 
BOLETÍN 
en nuo so 
publico 
R e l a c i ó n de los o o n l r i b u y o n -
tes deuaorcis á la H . c i e u d a 
por e l canon de m i n a s en e l 
t ó r t n i t i O d e V i l l i t g a t ó n ^ por 
r ú s t i c a en A s t o r g a 
A n u o c i o de s u b a s t a s d e obras 
do c o n s t m c c i ó n d o un tem 
pío en Borrenes 
I d e m de 26 do Maiao para que 
c o m p n r e z c u u en el c u a r t e l 
K e r n á n - G o ü z á l e a ( B u r g o s ) , 
ó h a g u a S b b e r s u paradero , 
var io s s o l l a d o s q u e f u a -
ron d e l B a t a l l ó n Cazadores 
expedic ionar io á F i l i p i n a s , 
n u m . 4, en e l uflo 1898, en 
expediente sobre p é r d i d a 
d e a r m a m e n t o 
4 1 
41 
47 
40, 60 A n u n c i o s de s inn in ia tros a 
mi l i tares } - g a n a J o d e l E ¡ é r - [ 
cito ) ' * 
I t i n e r a r i o s pnra lu r e c a u d a -
c i ó n de coMtribuciones del 
segundo t r imes tre de los 
A y u n t a m i e n t o s que se e x -
presan 5 0 a l 5 5 
QOLBTÍN 
en niio aa 
publicó 
C o m i s i o n e s l iqu idadoras . — ] 
R e l a c i o n e s d e l o s m o z o s q u f Í50,E/2, 
t ienen i i justados sus a lean (53 ,54 , 
ees, los cua l e s pueden 90-(58,59, 
l i c i tar los por s i ó s u s hero l 7 1 y 7 í ¡ 
deros ) 
A n u n c i o s de subas tas para e l : 
s u m i n U t r o de c a r b ú i c o n f 5 1 , 6 9 
dest ino á la fabr ica m i l i t a r í y 7 3 
de h a r i n a s do V u l l a d u l i d . . ' 
A n u n c i o de s u b í s t i s de obras 
de r e p a r a c i ó n en los t e m -
plos del Obispado de L e ó n . 53 
I d e m i d . de arr ieodo de In 
c a s a - c u a r t e l para l a G i u r -
dia c i v i l en V e g i de E s p i -
n a r e d a y V i l l a m a n i n b 3 y 7 1 
I d e m de ¡ o s jornales y m a t e -
riales invert idos dur&nte el 
pr imer t r imes tre eo obr¡ i s 
en el Hosp ic io de L e ó n 48 
I d e m de subas ta de un c a b a -
llo de df secho de la propie 
dad de la G u a r d i a c i v i l . . . 58 
I d e m id . de escopetas rocogi -
das por la G u a r d i a c i v i l . . . 76 
I d e m para la p r o v i s i ó n de 
BOLSTiS 
on a n s a s 
publicó 
cuatro plazas de g u a r d a s 
par» la c o n d u c c i ó n de a g u a s 
de la presa Cerro je»a 
I d e m del Ins t i tu to g e n e r a l y 
t é c n i c o de L e ó n , con i n s -
t r u c c i o n e s para so l i c i tar Los 
a l u m n o s s er e x a m i n a d o s y 
s e g u i r los es tudios dei B a 
obil lerato 
R e a l A c a d e m i a de C i e u c i a s 
Mu/a le s y P o l í t i c a s — P r o -
g r a m a del sexto curso para . 
premiar m o a o g r a f í u s des 
c r i p t i v a s de D i r e c h o c o n -
s u e t u d i n a r i o y E c o n o m í a 
popular 
A n u n c i o del Ins t i tuto g a n e -
r a l y t é c n i c o de L e ó i para 
que so l i c . t ea los a l u m n o s 
m i s aventa jados y pobres 
e l t i tulo de Maestro e l e -
m e n t a l concedido g r a t i s por 
la C o m i s i ó n p r o v i o c i a l con 
mot ivo de la c o r o n a c i ó n de 
S . M. el R e y 
I d e m c o n v o c a n d o á e x á m e -
nes para proveer ta p l a z i 
de Maestro de T a l l e r e s en 
e l Parque A e r é o B t í t i c o . ' . . . 
58 
59 
65 
76 
76 
BOLETÍN 
«D qut aa 
puDlic4 
I d e m de dest inos d e 6 p l a z a s 
de L l a v e r o s y 4 de S u b l l a -
veros en U s Pr i s iones de 
S a n F r a n c i s c o , de M a d r i d . 59 
P r o g r a m a de los J u e g o s F l o -
rales de A s t o r g a que se 
h a n de ce lebrar en Agos to 66 
M i n i s f e r i ) d e A g r i c u l t u r a , ) 6 7 . 6 8 , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — 6 9 . 70 
I v 7 3 L e y de 16 de M a y o de 1902 
L a Soc iedad e l e c t r i c i s t a de 
A s t o r g a c o a v o c a á J u n t a 
g e n e r a l 
L " . J u n t a de r e g a n t e ? de la 
presa B e r o e s g a c o a v o c a á 
J u n t a g e n e r a l 
A n u n c i o de D . E m i l i o A l va-
rado M é i i c o - O u u l i s t a 63 al 72 
I d e m de venta de c u a t r o c i e n -
tas cabezas de ganado la 
n a r e a C a l z a d i l l a . . . . 
I d e m del arr iendo del puerto 
y l i m p i a de la b o c a p r e s a L u -
n i l l a y Cabi ldo de R o d e r o s 4 2 y 56 
I d e m de e x t r a v i o de c a b a l l e -
r í a s y perros 41 y 64 
76 
6 3 
44 
Imp. de la Diputac ión provmoi&l 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general publicados en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de León desde 1.° de Julio á30 de Septiembre de 1902: (3.ur trimestre de dicho año). 
Ministerio de la Gotonación SXÜJfc 
public6 
R e a l orden c i r c u l n r de 1." de 
Ju l io duoco reg las pura ta 
rcejor observanc ia de 1J ley 
de C a z a 
Idem do 12 de Ju l io su^poo 
diendo h s iete C o u c c j a l e s 
de! A j n a ta miento de R o -
diezmo 
Idem de 3 de Agos to sobro 
snspei s i ó n y d e s t i t u c i ó n 
de S e c r c t a r i u s de A y n u t a -
miet tos. . 
I d e m d o ^ S d o i d . r? /?p^oto á 
las r c u r i o s e s p ú b l i c a » y de 
setos do A s o c i s o l p n e B ln-. 
g a l r i í f l n t e cons t i tu idas , y 
qne l u s Alca ldes esrocen de 
facul tad pata decre tar la-
c l n u í u r a ó s u s p e n s i ó n do 
d i c h a s A s o c i ü C i o r e s . 
I d e m d » '¿3 de id. respecto dei 
r e t i á s o que f u i e l a trami- . . 
: t o o i ó n ce expeaientee , y 
aconse ja r e umu con espe -
cii i l a l . e t . ( ; i ó f i cuanto se re-
. ;fiers á U » a u ^ i e a f ias que 
se.d'/t; ó los i n l e r e s a d u í i - e a ; 
• ' ellos . . . . . . . . . . . . . . 
"Pirnccióu g e n e r a l ' d e "Adrai-
D i e t r a c i ó n . — C i r c u l a r do Q7 
.* " de J u n i o ' c o n ; i : i s l r n c c ¡ o n e s . 
• y -,í s t f i d o ' d é u . ' o s t n r t j v o do.?, 
' " l o s " A y u n t a t n i e u ó s . o ü y o s . 
p r e s u o i i V c t ó s óef . ' t i scos h a n 
.- . excedido: de;100.XI00;. pese-.;: 
• tasVy e s t ó n . c b l i g a d o s á t e - , 
^. l i0r Contador do f o n d o s . . . . 
. D i v e c c i ó p . " " g e n e r a i ' - d e S a n i -
d a d . — . C i r c u l a r de 1! de J u 
: lio sobre las i r s o l a c i o n e s de" 
los s . ' j j o d c e ^ 
C i r c u l a r de 56 dn J u l i o res-
• peoto del desi'nnso d o m i n i -
cal.". . . " . . . . . . . . . " . . . . 
I d e m de l a rié Agosto reepec-
to á h - i r t f .umns soc ia les , 
"y modo de ejercer; la ins-
p^cc i cñ en Iriy f j b H c ü S . ta-
lleres y es t i fb icc imientos . . 
Ministerio de ¡sstracción pública 
R e a l decreto do 1.° de Jul io 
respecto de la i e s p e c c i ó a 
de los estf;bleciii i ientos do 
e o s c ñ i i r z a n-.í o f i c i a l . . . . . . 
I d e m de 2 d e S e p t i e m b r e ( l a n -
do reg las por ins cue les han 
de refzirñtt las J u n t a s pro-
v inc ia l e s y locales, y n o m -
bramiento de é s t a s 
Idem de 14 de )d. aprobando' 
el refrlamento de p r o v i s i ó n 
do e scue las 
Hinisterio de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras públicas 
R e a l orden do :i do S e p t i e m -
bre con i c s t r u c c i o u t í s á fin 
ce c o u s e g u i r lo e x t i n c i ó n 
do la lar gos ta 
Gobierno de provincia 
A n u n c i o s de las resoluciones 
r e c a í d a s en expedientes so-
sa 
85 
98 
110 
. 1 1 0 
88 
91 
99 
81 
113 
1 1 6 y 
117 
IOS 
BOLBTlN 
en qufl se 
publicó 
bre i m p o s i c i ó n de mul tas á 
la C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i -
les del N i r t e 
C i r c u l a r de 5 do Jul io e n c a r -
g a n d o á ios Alca ldes e s t u -
uion y c u m p l a n lo que or-
dena el Rea! decreto de la 
P r e s i d e n c i a del Consejo de 
Ministros y c i r c u l a r e s del 
T r i b u n a ! S u p r e m o y Minis-
terio do la ( j o b e r n a c i ó n p u -
bl icadas on el BOLETÍN O F I -
CIAL d e i ? d e J u m o , u ú n ' . 7 7 
Idem u e 7 de i d . ordei iundi . á 
los A l c a l a e s que en el t é r 
mino de quinto (lia c u m -
plan lo qne se les oijo en 
c i r c u l a r loserta^eo el BOLE-
TÍN OFICIAL de 2b de A b r i l , 
n ú m , 50 , sobre la t r a c í f o r -
m n c i ó u ó s u s t i t u c i ó n de la 
c i i n t n b n c i ó u de c o i . s u m o « . 
I d e m de 17 de id', . e n c a r g á n -
' do í los A l c a l d e s / c u m p l a n 
la Real ornen de 14 de M a -
y o de 19Ó1';: publ icada en ol 
,:'BOLET¡N OFICIAL-de .23 de 
Agosto del i n i s í f i o a ñ o " . . . . 
I d e m =id; t r á u s c n b i o n d o e l . 
R e a ! d e c r e t ó de.12 de J u l i o 
-sobre' c o n t r a t a c i ó n de - loe ' 
s e r v i c i o s p r o v i n c i a l e s y 
m u n i c i p a l e s . . . . " . . . . . . . . . i . . ; 
I d e m de 19,de i d . respecto del 
- ' : ing¡ 'eso en" í'tija de los mó- ' , 
zos del reecopU'zo d e l . c o -
rr iente a ñ o . . ' . . . . . . : 
BOLETÍN EXTEAOBDINAKIO, c o - , 
r r e s p o n d i e M e al V8 do - J u -
l io, convocando á la D i p u -
". t a c i ó u A- SOSÍÓJ e x t r a o r d i -
nar ia pava el o d o " A g o s t o . 
Ó i r c u l o r d o ' 3 de Agos to r é -
. l a t i va ¡i la r e v i s t a a n u a l do 
. los i n d i v i d u t s dó ' t r o p a - , . . 
I d e m de 10 de id . dando re-
g l a s para la e x t i n c i ó n de la 
langosta. .". 
I d e m do 27 de id . sobre la 
c o n f e c c i ó n do presupuestos 
I d e m de 57 de Sept i embre i n -
teresando do l o s A j u n t a -
mieotos c u m p l a n la Rea l 
de 21 de Dic i embre de 1901 
a c e r c a del serv ic io m u n i c i 
pal de C i r u g i a m e n o r . y q u e 
i n c l u y a n en sus presupues-
tos las a s i g n a c i o n e s que 
h a n d o perc ib ir l o s M i m s 
t r a n t e s y P r a c t i c a n t e s . . . . 
J u n t a prov inc ia l de L . s t r u c -
c i ó u p ú b l i c a . — A n u n c i o de 
29 de JUDÍO convocando ¡i 
e l e c c i ó n de Habi l i tado del 
partido do L a Venil la 
Idem de 3 do J u l i o . — R e í a 
c i ó n do los t itules de r o m 
bramientos do Maestros quel 
se hal lan en la S e c r e t a r i a i 
d i s p o s i c i ó n de los i n t e r e s a -
dos 
I d e m do 13 de Agos to de s u -
basta de obrug para la c o n s -
t r u c c i ó n de un edificio des-
t inado á E s c u e l a do V e t e -
79 
82 
82 
86 
.87 
88 
101 
104 
117 
79 
80 ,85 , 
88 y 
104 
BOLBTÍN 
en que se 
punlicó 
r inar ia en S a n t i a g o do G a -
l i c ia 99 
Idem do ¡C do S . i p t i p . i n t i r n 
t r a n s c r i b i e n d o orden de la 
D i r e c c i ó n genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n loca l de 12 do 
id . resolv iendo expediente 
sobre retr ibuciones á los 
Maestros'de L a B a ñ e z a . . . 112 
J u n t a p r o v i c c í i i l d e l C e n s o del 
ganado caba l lar y m u l a r . — 
C i r c u l a r de l ."do J u l i o p a -
ra que los Aic-l.ies c o n s e r -
v e n en su poder las hojas 
para la p r ó x i m a e s t a d í s t i c a 80 
I d e m c i r c u l a r de 18 de Agos -
t o . — R e l a c i ó n de los A y u n -
tamientos quo LO h a n r e -
mit ido el r e s u m e n por d u -
i pilcado del ganado e x i s -
', te i i te en sus t ó r u i i o o s m u -
n ic ipa les . . . . . : 100 
I d e m do l i f d e id. paro que , ' 
los A lca ldes sa t i s fagan l a -
anual idad á los V i s i tadores 
de la A s o c i a c i ó n de G á r m -
deros del - R e i n o . . ' , " . . . . . . . -1 101" 
A n u n c i o de extravio" de oa-179,;92 
b a l l e n a s , . . ( y ^97 
I d e m de.5 de Ju l io dec larando , : . 
• la n e c e s i d a d - d e ' c c u p a c i ó n ^ - ' . ., 
.-" do las f incas relacionadas"-' " 
.. .en el BOLETÍM O F i c i A L . d e 23 : 
y 26.de: Mayo ú l t i m o .. . 8 2 , 
I d e m i d . . p u b l i c a d a s en o; ' ¡ o - -
.LETÍN OFICIAL do,.30 de J u - ' . ' : - . ; -
, n i o ú l t i m o p a r a l a c ó u s t r u c - . 
. c i ó n oe ¡a o a r r o t e r a d e P o n - l 
ferrada á L'ii Pueb la de S a -
nabr ia ; '."..-." 101 
R e l a c i ó n nominal de los pro 
- p i e t a r i u s ' ¡ i quienes so. les) 
ocupan fincas c u la c o a s ('¡SA' 
.; t r u c c i ó n d é la c a r r e t e r a de) J ? ; ^ 
L e ó n á C a b o a l l e s á B e l m ó ' n i 10'> -
te ¡ 
I d e m id. de S a h a g ú h á L a s . . . 
A r r i o n d a s . 104 
I d e m id .de la e s t a c i ó n d e C i s - l 107 y 
t i erna á la do P a l a u q u i n o s j ¡ 0 8 
Ai iunoio de 12 do J u l i o n o m -
brando S u b d e l e g a d o de 
F a r m a c i a del partido do V i -
l l s f r i inca . 86 
I d e m de 23 de id. dec larando & 
D. S a t u r n i n o Ce la S á n c h e z , 
e x - A l c a l d e d e C a c a b e l o s , 
responsable de lo mitad de 
lus n ietas d e v e n g a d a s por 
un comis ionado de apremio 89 
I d e m de 30 de id . c o n v o c a n -
do & e lecciones m u n i c i p a -
les er, el A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c o n t r i g o . . . 92 
I d e m de 5 d e Agosto e levando 
ante el E x c m o . S r . M i n i s -
tro recurso de alzado i n t e r -
puesto por D. J a v i e r A l b a y 
dos Conce ja l e s del A y u n t a • 
miento de Barr ios de S a l a s . 95 
I d e m c o n v o c a n d o á la D i p u t a -
c i ó n á s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
ria 9 7 y l 0 1 
I d e m do l . " de S e p t i e m b r e 
• transcr ibiendo una R e a l or 
BOLBTi* 
en que ee 
pubticft 
den de 28 de Agosto por la 
c u a l se s e ñ a l a el 21 de S e p -
t i m b r e par» la e l c c c i ó i i d e 
un Senador por la p r o v i n -
c ia de L e ó n 105 
Idem de subas ta para la c o n -
d u c c i ó n do la correspon-
denc ia , en c a r r u a j e , entre 
la e s t a c i ó n de T o r a l do los 
Vados y Cacabe los 105 
Idem fijando la cant idad que 
por e x p r o p i a c i ó n de fincas 
h a d o abonar el l istado i r 
D. M i g u e l Cos'trillo, de A s -
torga . . . . . . . 109 
Idem id . 6 la v i u d a de D. JOEÓ 
Botas , de id 109 
Idem i d . á D. .Santos Ramos y 
á D. M a n u e l R a m o s , do i d . . 110 
Idem id . á los Inroderos del 
- S r . O b r e g ó i i , : d ó id . . . " 111 
I d e m id . á D . S a n t i a g o G o o -
' z á l e z . de " i d . . " . . . . . . ••"tu'.' 
I d e m id . á D. J o s é ' F e r n á n d e z 
- M u r í a s , de i d . . . . . . - 112 
I d e m id . á D . Bonito Mayo , .. -. 
de i d . . . . . " ; ' . ' • . , 112 ' 
I d e m id . á D . J o s é del P a l a - , 
. c i ó , de i d . . . . : . : . . - . . . . . . ' : l l ; j 
Idem id. á D'. L u i s Alonso , de . ' . • 
' i d e á i . . .'. "114. 
I d e m de 19 ae S e p t i o m b i e no-
s ignando loca l en el Palacio •;, 
do, la : D i p u t a c i ó n , para la -
, . e l e c c i ó n de un S e n a d o r ; . . >113 
I d e m de 2 ! de Sept iombre :' ' 
T convocandu á la D i p u t a c i ó n -
' paro ce lebrar las - s e s i ó u e s 
ordinarias del s é g u n d n , p e -
riodo s e m e s t r a l , . i 14 
Idem'e levando ante el E x c e -
. l e n t i s i b o S r . Minis tro dos 
recursos do a lzada i n t e r - • 
puestos por D . J u a n F e r i e - S 
ras V a l d é s , de C i s t i e r n a . . . ..:.115 
I d e m de 2.2 de J u l i o de h a l l a r -
so al p ú b l i c o eo la J e f a t u r a : ': 
de O b r a s p ú b l i c a s el e x p e -
diente de a g u a s en que se 
sol ic i ta la v a r i a c i ó n del 
emplazamiouto de la presa 
S a n d o v a l 90 
I d e m de 14 de Agosto respecto 
de la s pesas y medidas que 
deben usar los F a r m a c é u -
t i c o s . . . . ' 98 
I d e m de hal larse en la Jefatu-
ra de Obras p ú b l i c a s el ex-
pediente en que se sol ic i tan 
tres l itros y medio de a g u a 
por s e g u n d o del rio C e a , a l 
objeto de proporcionar flui-
do e l é c t r i c o en lo v i l l a do 
S a h a g ú n 100 
I d e m concediendo 105 l itros 
de a g u a por s e g u n d o de los 
manant ia les de Robles ( M a -
ta l laoa ) , con d e s t i n o al 
abas tec imiento de la c i u -
dad de L e ó n 100 
I d e m de 14 de A g o s t o d é l a 
r e s o l u c i ó n r e c a í d a en el ex -
pediente do a g u a s so l i c i -
tado por la Soc iedad « G ó -
Número 
del 
QOLHTÍN 
en que se 
putriicó 
raez y C o m p s f i i a , » en P o n -
ferrada 102 
I d e m dts 15 de Septifimb|,e de 
ha l larse ee U J e L t u r a de 
Obras p ú b l i c o s exped iente 
K o l i o i t a n d o D . R u m i i n d o 
B a l e t 1» e o u o e s i ó n do 2 000 
l i tros de a g u u der ivados del 
rio B a r n e í - g a , en C u n d r o s , 
p a r a u s o s i i i d u s t r . n l e s . . . . 112 
Dirección general de Obras p ú -
blicas 
A n u n c i o de 12 d e Ju l io de 
subas ta de la r t f - i i -ma de la 
t r a v e s í a de V i l U f v a í . ü a del 
Bierzo eu la c a r r e t e r a de 
Madrid á la i 'o'rufia 88 
I d e m dM i e de Ju l io de s i ibos -
ta fie las obras de «• . .cuuzH-
miento de l ú o B e r u e s g a . . 
I d e m de 18 de Agosto de s a -
blista de l i s obras del trozo 
de B e m b i b r e ti su e s t a c i ó t i , 
eu la earre tera de B e t n b i -
bro a T o r e u o 
Idem de 18 de id . de s u b a s t a 
de l o e acopios de piedra pa 
ra la c o t i s e r v a c i ó n de la 
c a r r e t e r a de A'daner.i A G i -
j ó n (^!., S e c c i ó i i ) 
D iputac ión provincial • 
E x t r a c t o í le la s e s i ó n e x t r a o r -
" d i ñ a r í a 'do 30. do A g o s t o . ' . 
I d e m id . ele 1.° S e p t i e m b r e . . 
A s ñ ' i ú i a ' d e 11 do S e p t i e m b r e . , 
abriendo el pago ¡ i .nodr i zas 
y s o é o r n . s de los Hospic ios 
de L e ó n -y_ A s t o r g u j ' C a s a • 
C u n a de Pouferrada corres 
- . 'pobdieote al"lv° y.'2.' . t r l f . 
;'; m e s t i e s h " . . . v...'...• o . . . . . . . . 
'• . . . Oomision provincial . • 
D i s l r i l j i i o i ó a de fondos de Ib: 
meses do Jul io 
S e p t i e m b r e . . . 
At iunc ius .Ue loe .precies .tija -, 
(ios p o r la U o / u i s i ó u y e l l 
• Corrnsiirio . d o ' . G u e r r a por( 90 y 
. s u m i ü i ñ t r n á m i l i t a r e s . d u - / lOñ 
''''•••'. raiite los meses de Ju l io y 
A g i l i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' Ideio do v8 fie Ju l io de la r c -
' s o l á c e l o reoa id i en el ex - . 
pediotHe d o l e o i ú m í t c i o n e a 
fo 'rmuUcas ooiitra la v a l í - . 
desí 'í-i t i e l o c e i ó t i oe C o n -
ceja les del A y u n t a m i e s l o 
d e B J b u a . ; 91 
I d e m de 17 de Sept i embre so -
bre íü p r o v i s i ó a de Jos p la -
zas s u l i v e u c i o t i . . d ¡ t s de C a -
pataces bodegueros p a r a 
rec ib'r la k i s t r r . e c i ó u en 
Paleuoia 115 
I d e m de v e n t a de muebles y 
efectoo adqui ridos para h o s -
podare S . M . el Ee.y 117 
Comisión mizta de Eo:lutamiento 
A n u n c i o de l l de Sept i embre 
de que el dia 1G se ce lebra 
rá eo ol Palacio prov inc ia l 
ei sorteo de d é c i m a g para 
c o m p l e t a r e l cupo do sol -
dados ' . . . . ' . 110 
C i r c u l a r do I B do i d . — R e l a -
c i ó n del resu l tado obtenido 
en el sorteode d é c i m a s para 
completar e l cupo de sol -
d á n . o 114 
93 
101 
105 
108 
111 
112 
Número 
del 
BOl.BTÍN 
so queso 
puDlicó 
Gobierno militar 
T r a r s c r i b i e n d o u n a Rea l or-
den flo 14 un Ju l io del M i -
nister io de la G u e r r a re s -
pecto & las a l tas y bajas de 
pens ionis tas 87 
Audiencia Territorial de Yalladolid 
A n u n c i o s de h a l l a i s e vacat i^i 
te» v a r i a s N o t a r í a s , y for- j 80 y 
m a eo qao bao de pro 1 105 
veerse ' 
Audiencia de León 
A n u n c i o de "¿ó de J u n i o i n -
terprinicr id í i r e c u r s o de í l 
zada D J e r ó ü i u i o U r d í a l e s , 
de ü a i f i t j , contra resolu-
c i ó u del S r . G o b e r n a d o r . . 79 
U e l a c i ó n de los Jurados paraj 
fonnar T r i b u n a l er. el c u a (82, 84 
t r i m e í t r o q u e x b » z a d e l . ' i j 109 
• de M a y o á 31 de A g o s t o . . J 
A n u n c i o ilü 24 de Ju l io Í n t e r -
p o í i i e n d i reeorsn de a lzada 
. D . Frauc ieeo Pr ie to , de S a u 
E i t e b a u de NOCJI-.-'. con 
tra r e s o l u c i ó n del S r . Go-. ' 
. b é r n a d o r 91 
C i r c u l a r de ,30 de Ju'i» orde 
• . n a n d ú á l í is Jui-ces m u m e i -
,pales , el cumpl iu t i en to de 
la ley contra los infractores 
de la de C a z a . . . . - . . ' . . 92 
'Audieneia i 
A n u n c i o de 27 de A g o s t o l l a -
1 mando a S t í r a í i o a ' G o L Z Ó l e z , 
de P r a d a , d e ' S a n t a J l o l o m -
ba de Puerta de Rev ( L e ó u ) , , 
d e ignorado' paradero,-en--
- c a u s a que se l a ' s i g u e . . . ; . : 
- í istrüo foresta] de León 
R e l a c i ó n de. las s u b a s t a s de 
: m a d e r a s proeeaentes de 
curtas tri iudulent . is . . . . . 
A n u n c i o de 17.de Jul io do s u - ; 
bastos para l a ' a d q u i B i c i ó u 
tío iü .OUU postes .con d e s - . 
tino a i¡is i lueus t e l ü g r d ü - ' 
caii de l fís£auo . . . . . . . . . . 
Minas 
E ü i c t o de 14 da J u d i o so l i c i -
tando ütí uerteuenciHS para 
la m i n a J iosa , eu L i l a ñ u . . . 
I d e m do 24 de i d . l a id. para 
la id . 2." L u c i a , eu C a r r o -
c e r a 
I d e m ue 17 de i d . ñb id , para 
la i ü . M u r t a , eu V a i d e -
r r u e ü a 
ldem.üü_'¿U_o.u i a . '¿c i ü . para 
la tu. ¿VA Antonio, en M u -
g a z 
I d e m uo 18 ue id. l í j id . para 
la Id . ¿ Q u o Vtt i i s? , en P a -
t a d a t í e o a 
Idem de 24 do i d . 30 id. p a r a 
la id . J u a n i t a , eu V a l d e -
p i ó l a g o 
Idem de 24 de i d . 12 . id. para 
la id . . 'Jar ía , eu ( lodtezmo. 
I d e m do 21 de id . 12 id. para 
la i d . S a n t a Teresa , eu M u -
rías de Paredes 
.105 
89 
87. 
. 79 
80 
80 
81 
81 
8 2 
82 
83 
Número 
del 
DOLBTIH 
eu q'ja se 
publico 
E d i c t o ae 24 de J u n i o s o l i c i -
tando 100 p e r t e n e n c i a s 
para la mina J n i t a , en l í o -
d iezmo 8 3 
I d e m de 3 de Ju l io 21 i d . pura 
la i d . Segunda M e d r a 83 
I d e m de 10 de id . 12 id . para 
la id . Va ldems . en A l v a r e s 8o 
I d e m de 12 de id . 12 id. para 
la id. Ins i s tenc ia , en B o ü a r 86 
I d e m id. 12 id . para la i d e m 
B u e n Suceso, en L a P o l a . . 86 
I d e m do 14 de i d . 75 id . p a r a 
la id . Gar i tón , en Posada de 
V a l d e ó o 89 
Idem de 17 ae id . 60 id . p j r a 
la id. Descada, en V e g a -
r io i , sa 90 
Idem de '/2 de i d . 12 id. para 
la i d . C a n l a i r i a . eu Posada 
de Valoeoo 90 
I d e m id. 30 i d . para la id . E n -
r i p i e , eu L a Pola 90 
I d e m oc J 8 de id . - ' í iO id. para 
la id . P r e v i s i ó n , ou C a r u -
c e d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 94 
I d e m i d . 1.852 id para la idem 
Buenaventura, -en C a r u c e d o 94 
Idecu 1U. para la id . i f a r i a 
Victoria, en B j f l a r . . . . . . . 94 
I d e m de 6 d e A g o a u i 117 idem 
p a r a l a id . Leonor, e n B a - -
- r n o s de L u n a . ; . ' . . . . . . . . . 99 
I d e m id . l&tl id . pura ¡a í d e m ' 
E n r i q u e t a , eu ü a i r i o u de " 
. L u a a . 99 
I d e m id . 100. id. puta la idem 
A m p l i a c i ó n d C u a r t a , A l - /: 
v a r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .99 
I d e m de 13 de id . 99 i d r í j í - r a ; .. '' • 
.'.' 1« "w. S ñ i O t u t , ' én - V i a a ¿ » - '-• v 
'i t ó 99.. 
I d e j i d e 12 de id. . 2Ui) KÍ. para :.'': 
la i a . C'ow/tifa.'.eu C s b r i -
¡ l a c w ;• • .'v: 99 
Ideen do 13 de i d . i z id. p a r a - ) 
' la id.' A m p l i a c i ó n , á Pepi ta , ' 
eu A i v a i e a . . . . . . . . . . . . . ' . . . - ' : 100 
Idem ue 9 u o id . I d ' i d . p a r a 
". l a \ ú , L o l a , en Sai i E m i l i a n o - V i 0 0 ' 
I d e m i a . 39 l a^ p i ra lu í d e m " 
, Comprimida , uu S a n l i m i -
i i í i o o . , 1 0 2 
Idern de 11 a e i ; ! . 1 - i d . para 
la m . ¿ t a r t a , eu Li í to 103 
I d e m ae 22 ue i d . 120 i d . para 
la lu . P e p i t a , en S a n K i i i i -
¡ l a u o 105 
I d ü m de 16 ar. id . 12 ÍLÍ. para . 
la \ ú . L o s Moros, eu i í u -
d i e Z i U o . . ' . . . 105 
I d e m de 21 d é it!. 45 i d . para 
la iu . Santa E l e n a , na C i s -
t i e r u a . 106 
I d e m i J . 44 id . para la i d e m 
Jnocencia, eo C i e t i e r n a . . . . 107 
I d e m id 300 id. ¡ u r a la idem 
M a r í a del Rosar io , en M a -
r a ñ a 108 
I d e m de 26 de id . 20 id . para 
la id . M a r í a J e s ú s , en C a -
rrocera 109 
I d e m de 1.0 de S e p t i e m b r e 
102 i a . para la \ i \ . E t B a r c o , 
eu Paradasoca 110 
I d e m de H de i d . 78 id . paro 
la id . L a Jtal lada, en P o s a -
da de V a l d e ó o 112 
I d e m de 13 de id . 20 i d . para 
la i d . D e l f í n y P i l a r , en 
M a r a ñ a 117 
BOLBTIN 
ou quena 
publicó 
A n u n c i o 'le 5 do J u l i o dr-clo-
raridofrancos y reg i s t rr .b lr s 
lofj t e i renos que ocupa la 
miuíf A n c a r e s a , cu C a n d i ó . 81 
I d e m de 13 de id . i d . id . de 
las m i n t s C o n s u e í t , en V i 
l l a y a n d t e , y Sociedad, en 
A í v a r e s 8 5 
I d e m de 2 de A g o s t o í d e m 
de las mines que se rola 
c lonan 94 
I d e m de 2 ó de id . i d . i d . de 
la m i n a R o s a r i o , en La Pola 103 
I d e m de 23 de S e p t i e m b r e 
id. de las m m a u que se r e -
lac ionan 107 
I d e m de 5 fie J u l i o del r e s u -
m e n de las c u e n t a s c o n e ü -
p o u d i a o t t í s al 5 por 1UÜ de 
i o s i l e p ó s i t o s d e o i i o a e c o u s 
tituifios eu T e s o í o i i a d u -
rante el s e g u n d o t r im j s t r e . 8 3 
I d e m de 4 doJu l io de ha l lar se 
en la J e f a t u r a de M i n á s los . 
t í t u l o s ae propiedad e x p e -
didos por el S r . G o b e r n a 
. tior, a u u u d a ü i . a en é l tío; 
IETÍN O F I C I I I de 9-ou J u -
n t o . . 81 
I d e m de 8 de id . hscio-.ido s a • 
. b«i' á D . C r i s t ó b a l ' P a l l a r á s ' 
' '.y 1).. . L e o n c i o A l v s n z el 
: que se bao uec larado c a d u - : : . 
• c o d o » lo? e x p e i ü e t i t t ñ í l y tas 
. m i n a s A l o r a ' ¿ . ' y P i l a r . . : ' 8 3 
8 5 , 8 6 , 
8 8 , 9 0 , : 
I 9 8 , ' 
109 , ' 
114, 
- v M « 
v 117 
Idem de las o p é r s c i o n o s peri 
- c í a l e s .fie ¡ d e m a r c a c i ó n eí i 
los dias y iii iuTisqn'e.so r e -
' ¡Sci!!!:»!! . . • . . v . ^ . . 
I d e m de I S d r ^ A a O f to I t i c i ea - • ; ' , ..'.: 
. do saber í : ü : l i lov H s r n á n - ''"'. • - ' 
' dez íí is o p o s i c i u V c í í í'.if n i u -
lada'í eputra s u s ; r e g i s t r o s ' - -
, n o u i b r i i o s E l o y y Qiistavo, . 
' expedientes n ú . " . e r ó s 3 0 9 y 
.3.091 100 
I d e m i .I. para que se c o i / s i g 1 . 
ooii los re in tegros por per -
t enenc ia s v. por t i iu io s au -' 
propiedad •.lo ta.-, m i u a s q ñ o 
se t ' e U o i o t i o a . . . . . . . . . . . . . . .100 
I d e m de i ü de S e p t i e m b r e 
admit ienuo la r e n u n c i a ae 
110 peitiMiencias de la m i -
na L a A l i a n i a , üa U o d i e z -
m o , e x p e u t e o i ü n ü u i . i.HK'ii 110 
Hect iüCíiOlót i ai anuLicio p u -
blicado en el UOIBIÍM O F I -
CIAL n ú u i . 109, i r i nombro 
Oe ia m i u . i c o i ü c a , l a en ú l -
tiuto l u g á r : d ice A u r e l i a y 
es A m a l i a . . 111 
I d e m al id. del r e g i s t r o de la 
m i o a Inocencia punl icado 
oo el BonüTiN OFICIAL n ú 
mero 107 118 
R e l a c i ó n de las m i n a s y a de-
m a r c a d a s y aprobadas por 
ei S r . Gobernador para que 
los que se c r e a n p e r j u d i -
cados presenten s u s oposi-
c iones 112 
Oficinas de Hacienda 
A d m i m ' s t r a c i ó u de C o n t r i b u -
cinuos — C i r c u l a r do 28 de 
J u n i o para que los A l c a l -
BOLETÍN 
79 
79 y 
115 
ís6 
87 
92 
duose p i c s o n t i í i i á recoper 
los impresos para lus r e c i -
bos do coutr ibuc: :ó : i 
I d e m id . r o l m i i ó u do los ¡ luo j 
ñüi3 de luy tii ihas que ee c i - l 
t a ü y cnnt idad que t i eueul 
qun t a t i e f u ü e r pur el 3 porj 
100 del producto do a q u é 
l ias 
I d e m i d . cin'.nlar de 15 da 
J u l i o p i r a que r e m i t i ó los 
Alca ldes ios repartos adi 
ciondles del 16 pur 100 y 
del cupo pura hi e x t i u c l ó i » 
de la luogi'S'R 
I d e m id . de 14 de J u l i o y 31 
de Agos to prorrcgEicdo la[86 , 94 
r e c a u d a c i ó n v u l u u t a r i o dej y 96 
c é d u l a s personales \ 
I d e m i d . — A U t i u c i o de 15 de 
ha l larse al p ú b l i c o el a mi 
l iaruHiiei i lo , liase para la 
c u a t n b u c i ó u da la c a p i t a l . 86 
•Idem id . t ranscr ib i endo uoa 
R e a l orden del Minister io 
do H a c i e n d a de 2 i . d e J n -
oio respecto .4' la i n c l u s i ó n • 
en los repar t imieutos v e -
c ina le s do consumos á los 
O S c i a l e s de la esca la de r e -
"serva j e t r i b u í d a 
I d e a ' i d . — C i r c u l a r do 30 de 
' Ju l io o i ' d e n a o i i o á l o s 
A r r e u d a t a r i i s do c o o s ü u i o s 
r e m i t a n ¡•ota miineioi! de 
las uuidadus de cada espe • 
c i é vt ' i idiria?. , 
• Í d e m . — R e l a c i ó n de las e a n -
t icades .que h s a oo s a t i s f a -
cer los d u e ñ o s de les' m i n a s 
" que so cita'o sobre el pro-
, ' d u c t ó de ü i i u o r a l e s ' e x t r a í . v 
1 dus eu ¿1 s é g u t i d o l t r i m e s -
tre . . . . ' . . " . i .-• "• v • v . ; . " : ' ' 
I d e m . - - C i r c u l 3 r . d c 9 o é / i g o e 
"tu para i í / g r e s . í r la c u i i r t a 
parto de c o a s u m o s . . . . . . . 
I d e m . i d . do 18 do i d . — E e l a -
.. c i ó o de los A y u i i t o t n i e c l o s 
que no lian remit ido la cor,:. 
t i f i c a e i ó n de les pagos rear 
:. ; l izadus e" el s e g u n a p t r i -
mestre • 
Idom rel.inió:!. do- los A y u a 
ta iniectos en les cue le s no 
t i guran oiatriculadi-S los 
Secre tar ios del J u z g a d o . . 
A d m i c i s t r a c i ó n ds Propieda-
des — C i r c u l a r do 2 de J u -
lio recordando á los A l c a l -
des rernitau c e r t i f i c a c i ó n tle 
los ingresos que h a y a n te-
c i i iu por e! 2U por 100 de 
propios y 10 por 100 sobra 
pesas y medidas 81 
I d e m r e l a c i ó n rio las .fincas] 
adjad. 'Cadss por la D i r e c (84 , 91 
c i ó n g e u e r a l de P n i p i e i a - f y 94 
des y Derechos del E s t a d o . ) 
Idom a n u c o Í L S d e s u b a s t a s d e 
tiar:i¡s de bienes del E s t a -
do y del Clero 
A d m i n i s t r a c i ó n espec ia l para 
los s erv i c io s do T a b a c o s y 
T i m b r e s . — A n u n c i o de 29 
de Ju l io de haber d e c í e r a d o 
cesante i D . F e r n a n d o G ó 
mez del c a r g o do I n s p e c -
tor 
D e l e g a c i ó u d e . - i a c i e n d a . — 
A n u n c i o de 1." de A g o s t o 
de subasta de raices en e l 
92 
97 
101 
105 
9b 
9 2 
Número 
<lgl 
UDLÜTÍN 
ou <iuo lio 
puajjco 
A y u n t a m i e n t o do A l i j a de 
los Melones 93 
I n t e i v e n c i ó í i de H a c i e n d a . — 
C i r c u l a r de 22 ua Ju l io dan 
do r e g l a s r e s p e c t o t l a 
a m o r t i z a c i ó n ue la D e u d a 
del 5 por 100 y abono de i n -
tereses , y ü e i 4 por M.0 de 
la e m i s i ó n de i 9 u ü 9 0 y l 0 5 
T e s o r e r í a do H a c i e n d a . — C i r -
c u l a r de 20 ue J u n i o t r a n s -
cr ib iendo im R e a ! decreto 
aojando fuera ue c u r s o le-
g a l tollas las moueoas d i -
v i s i o n a r i a s do plata do s i s -
t e m a s anter iores al d e c r e -
to - l ey ue 1 9 u e O ü c u b i e d e 
¡ 8 6 8 79 
I d e m a n u n c i o de 3 de J u l i o i 
nombrando a u x i l i a r e s parnf91, 94 
la r e c a u d a c i ó n d o c o o t r i b u j y 107 
c iones en var ios u a i t i d o s . .1 
I d e m a n u n c i o do 19 de J u l i o 
ü e h a l l a r s e al cobro los r e -
cibos üa la Gaceta de M a -
d r i d . . . 88 
I d e m lo . ue 23 de S e p t i e m -
bre abr iendo el pago fie los 
r e c a r g o s m u n i c i p a l s s uel 
p r i m e r t r i m e s t r e . . . . . . . . . 116 
. S - y i i n . t a . m i e n . t o s , 
E x t r a c t o ue las ses iones del] 
' Ay.unt'amiooto ue L e ó n d é ( 8 3 , 84 
los meses ce A b r i l , Ut iyo y í y 9 ¡ 
J u n i o :; . . . ' . : ] 
E s t u d i s t i c a de ios u a c i m i e u -
los y a t í ' u u c i o n e s o c u m u a s 
en i a c a p i t a l d u r a n t e el 
m e s ue J u u l o . . . . . . . . . , 8 2 y l 11 
A t i u c c i u ' d e h a l l a r s ó a l p ú b l i -
: co el a p é n d i c e al a u i i i l u r á - ';--
-miento oo Vi l laqui lambr.o , "• 
i l a t a u e ó n , V u l a r o j o , V i l l a ' \ 
' f r a n c a , . . B j r l a ü g a , . B a r r i o s : 
• ue L u n a , Uaruoedo , M u r í a s 
ae: :Parede8, B e u a v i d e s y , ; 
; V a i d e m o r y . ; . . 79 
I d e m i d . d e P o b l a c l u r a d e f e l á - ' ' 
y o ' S a r c i a , C a r r o c e r a , tíau-
: l a Alaria de l a I s l a , L a Voc i - \ 
1 l í a , V i l i a z a u z o y c iar i egos . ; ' . .80, 
I d e m id.'de R e g u e r a s , V a l - -
" v e r d e dei C í a m m o , L a E r c i -
• n a , A l i n a u z a y V e g a de l o -
i'anzonoo.. . . 81 
I d e m id . de C a b r i l l a u e s y V i -
i l a m o n t á R 8 3 ; 8 6 ' 
í d e m id . da S a n Escoban 'le 
V a l d a e z a y V a i a e r a s 88yS)0 
I d e m id . de Pajares y V i l l a 
i n a r t i n de Don á a u c t u 100 
I d e m id . el presupuesto o r d i -
nario do C a m p o n a r a y a . . . . 9 ! 
I d o m i d . d e O e u c i u , V i l l ademor 
y t í r a d e f e s 9 6 y 9 7 
I d e m i d . dttVega de V a l c a r c e , 
A c e v e d o , V i l l a m a n d o s , S a n -
ta Co lomba de C u r u e ñ o y 
S a h e h c e s del Rio 101 
Idom i d . de H o s p i t s l do O r - j ¡ 0 , , 
v i g o , A r m u u i a , N o c e d a , L a l l n í 
P o l a y R i a ñ o ) ^ 
Idem id . de P a r a d a s e c a , L a -
g u n a D a l g a , V i l l a i e r y 
A l i j a 106 
I d e m id . de G a l l e g u i i l o s , V i -
l l azanzo , V . i lde te ja y Soto 
de la V e g a 107 
I d e m id .de V i l b q u e j i d a . B e m -
bibre, R i a ñ o , A r g i c z a . T o -
DOI.STÍN 
en nnu se 
jiublicó 
reno , R a b a n a l , Val lo de F i -
uol ledo, V n l a t u r i e l y C o r -
donci l lo 108 
I d e m id . de S a n A d r i á n , V i -
l lamorut ie! , C á r m e n e s , L u -
c i l l o , C a s t i l f a l ó , L a g u n a de 
N e g r i l l o s , B o u u z a , C e a y 
L'acabelos 109 
I d e m id . do U e y e r o , C u a d r o s , 
Puente de D c m i o g o l ^ o r e z , 
V d l i í m a i i a u , V i l l u d e c a u e s , 
V e g a q u o n i a d a , S a n t a C r i s 
t i o a , V i l l ares , Barrios de 
S a l a s y C a r r o c e r a 110 
I d e m i d . do V a l d e l u g u e r o s , 
L i l l o , C u b i l l a s d e l o s O t s r o s , 
Q u i u t a m l l a d o Somozn, R o -
a i e z m o , C a n a l e j a s , C a s t r o -
c a l n ó u , S u h a g ú ' i y V i l l a -
obispo 1 1 ! 
I d e m id . de V'i l iaquilembro, 
L a P o l a , Giadefes , T r a b a 
d o l o , S a n t a M a r i n a del R e y , 
P o z u e l o , S a e t a Coloraba do 
S o m c z a , V e g a r i o a z a , S a n -
t iago Mil las , S a n t a U a r i a 
del P í r a m o ; S a n t a E l e n a 
de J a m u z y B e n a v . d e a . . . . 112 
Idem i d . d e V i l i a m o u l á u , V a l -
.defuentes , . B a r c i a n o s d e l 
" P á r a m o , C a ñ i z o , ' L a E r c i -
na y ü o r d a l i z a del P i n o . . . 114" 
I d e m i d . do Barr ios d.B L u n a , - . 
C a r u c o d o , V a l d o p i é l a g a , ' , 
V a l l e c d í e , Q e i u t a i i a y C o u -
ges to , E n c o b a r , - C i s t i e r n u , ~ : 
S a n J u s t o do la V e g a , P . - j -
do, S a n P e d r c d o B e r c i s o c s , -
V i l l a m o l , P o b l a d u r á de P e - -' '.. 
,. l a y o G a r o i a , Val'de Sao L o - : -. 
ronzo, I z s g r e , P a r a e a s e c a 
y ' J o a r a . . , . . . 1 1 5 
I d e m i d . de Congos to , S a n t a l " .'.' 
" M a r i a de !á I s l a , - M a n s i l l a / - "• 
-..•[•Mayor;- Vi l labl ino , V! l ia ' v l l 6 y 
dangos,- P o s a d a - d e V.-d [ 117 
'. d e á n , S a n - M i i l á n , S á c E m i 
l i a L o y . V i l l a s c l á u . 
Idqtn i i L e l i p r e e u p ú e s t o a d i -
c iona lde Prado y V i l í a n i n n - . 
d o s . - . . . . . . : . . . . . . . . , 8 ' 2 y 83. 
I d e m i d . de B e m b i b r é y V i l l a - ' -' 
f e r . . . . . . . . ' . . : . . . / . . . . . ; 8 8 y 93 
Idem id . do V e g s q u e t r . a d a , . 
S o n A d r i á n y C u b i h a s d e 
los O t e r o s . . . . . . . 91 y 99 
í d e m id . de arbi tr ios exti'aor .'. 
d inarios d e B a r r i a s de S a l a s 90 
I d o a , id . de Moünate . ' .a v A f j 108 y 
g a n z a : . . . . ( 110 
I d e m id . de Vi | ¡are- i , S a t i - I 115 y 
cedo y Vegcquema. . |a | 117 
I d s m i d . el reparto especia l 
para l a e x t i n c i ó n d e la 
l a n g o s t a do Cebanico , Vi 
Uaqui lanibre , B e r l a u g a , 
Barr ios do L u n a . V a l d o r a s , 
C a r u c e d o , B : i ñ a r , C a l z a d a 
del C o t e , B o n a z a , M u r í a s , 
C a s t r i l l o de los P o l v a z a r e s 
y C a D a l e j ü s . 79 
I d e m id . de S a l o i n ó i - , F a b e r o , 
V i l l a m o l . S s h a g ú n , E o c i -
uedo, Matal la i ja , Q u i n t a -
c i l l a de S o i n o z a . S a n t a 
M a r i n a del R e y , S a n E m i -
l iano , B o r r e n e á , P á j a r o s de 
lo sOteros , Cabreros del R í o , 
V a l d e r r e y , Ba lboa , Cub i l ln s 
de R u e d a y S i h e l i e e s del 
R í o 8 0 y 8 1 
I d e m i d . d e Vi l lamouts in , E a -
cobar , Hospi ta l do Ó r v i g o , 
IlOLBTIJl 
OH ilUO HQ 
Publicó 
Va lde fre sno ,Santas Martas 
y Zotes 82 
I d e m id. d e C a m p o de U L o m -
ba y Grai!efi-s 88 
I d e m id. de Rioseco do T a p i a , 
Corv i l l o s do los Oteros y 
Rediezmo 89 
I d e m id . las ciionr.es m ü u i c i -
pales de P a r a d a s e c a , A l -
m a n z a y Matal lana 81 
I d e m id .de V i l l a m o r n t i e l , V a l -
verde E a r i q u u , V i i l a s e l á n , 
F u e n t e s de Car'oajal y V i -
l l a z a h 82 
Idem id . do Castropoi iame y 
Valdefueates 83 
l i . e m id . de C a s t r o t í e r r s , P o -
sada do V a l d e ó n , C a r r i z o , 
L a V e c i i l a , V i l l a b o r a t . , 
Soto de la V e j j a , V i l l ares y 
B r a z u e l o . . , . . " 84 
I d e m id. de Aceb.ido, C a s t a -
lio de la V a l d u e m a , B irr ios 
de S a l a s , Oal legui i lo . i y V i -
Uaquej ida 85 
I d e m id. de V i l l a m - T t i n de 
ü o i í S i LCIIO y S a n t a Colotr,-
ba de C o r u e ñ o 8t5 
Idecií id . de Congos to , A J g i í -
defe, V i l l a d e m o r y Mol ina -
seca . . . . . . . . . ; ' . . . . . . . . . . 87 . 
I d e m i d . d e A r n i n n i a , B e m -
bibro y A l v a r e s . 8 8 
I d e m id . d e - V d l a z a c z o , P i i n o -
- te do Domino F i ó t z , N o -
c e d a , tíahslices del R i o , 
. Pa lac ios ue - la V a l d u o r o a , 
'" Pozuelo , R e g u e r s s y Pobla -
d u r á de Pelayo G a r c í a . . . . " 8 9 
I d e m id..do Put.futrada, V a l - ' , 
-.'•rderrueda, V i l l s d é c a u e s , P a - -
lacios de! S i l , ¡)!¡¿iivi<l('«;y 
• • Fresnedo.: .". . - ¿ . ¿ . . • . . . . . . '. 90 
I d e m id. de R i e g o de la V e g a , 
Cacabolos , I z ; g r e , C u a d r o s , 
- S a n t a . M a r í a del P a r á n a o y ' 
P r a d o . . - . . . . . . . . : . . . . . . . 91 y 9 2 
Idem i d . de Vi l la fer , R i b a u a l ' ' ' ' 
del Camino", Q n i n t a u a y 
•Congosto, Va l l e F ino l ledo , 
A l i j a de les Melones; C a s - L 
trefuerte , Busi-illo y V a l d e - : 
l u g u e r o s . . . i . 93 
Iiteffl..i(l'. d e ' C c b a u i c o , S a n e e -
d o , V e g a q u e j í u d a . V i l l a - ' 
:z;'.la, V i l l a s » b a n e g o , - S a n 
A d r i á n y Sobrada 94 
I d e m id. de V s i d e r r e y , M o h -
uaseca y S a n J i i í t o 96 
I d e m i d . d e B e i j a v i d e s , C o b r o -
nes del R i o , V i l l a c é , S a n -
tas Martas y T r u c h a s 97 y 9 8 
Idem id. de T e r c i a , Boca do 
H u é r g a n o y Kii . i io 99 
I d e m id . de Sun C r i s t ó b a l de 
la Po lantera . C í S t r i l l o do 
los P o l v a z a r e s , Sai*ta M a -
r ina del R o y , T i a b u d e l o , 
S a n t i a g o Mii laa y E i B u i g o 100 
I d e m id . de V i l l a m o l y V a l - j 101 y 
verde del C á r n i c o \ 102 
I d e m i d . d e C a m p o a a r a y a , ! 103 y 
C a v u c e d ú , I g ü s ñ a y C e a . 1 0 4 
I d e m i d . d e G u s e n d e s y J o a r a 105 
I d e m i d . d e V i i l a m e g i l , V a l de 
S a n Lorenzo y V a i d e t e j a . . 107 
I d e m id. do G a r i f o , V i i l a r i j o , ' 
C i m a u e s del T e j a r , Q u i n t a - / 109 y 
na del C a s t i l l o , Royoro y i 110 
Valdepolo 
I d e m ¡ d . de Q u i u t a n i ü a de/ 111 y 
S o m o z a y C a s t r o c o n t n g o . i 11*2 
BoLUTlN 
•u aua Bt 
pubUc& 
A n u n c i o de ha l larse a l p ú b l i -
co el a p é n d i c e ai a m i l l a r u -
miento do V a l d e p i é l a g o y 
C a l z a d a del Coto i 15 
I d e m id. de haber sufrido ex -
trav io los d o c u m e n t o s de 
c a r g o y data de los e j e r -
c ic ios de 86-87 y 8 9 - 9 0 , y 
¡.o ex i f t i endo l ibrosde c o u -
t a b i l i d o d « ¡ hace saber 
para que h a g a n las r e c l a -
mac iones l ega les ante el 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a d a n • 
gos 
Idem de enbtsta para la a d -
q u i s i c i ó n de 400 « i l l a s con 
aertirjo á les paseos de l a 
c iudad de L e ó n 
Idem i d . de consumos de C a -
cabelos y B a i r i o s do S a l 6 s 8 8 y l 0 5 
I d e m i d . de L a g u n a D a l g a y 
V e g a del Cuudcdo 106 
Idem i d . do E l Burgo y S a n t a 
C o l o m b a de Curuef io 
I d e m i d . do C a m p a z a s , V ü l j 
verde E n r i q u e y G a l l e g u i 1 
l í o s 1 
I d e m id . para la e d q o i s i c i ó n 
de cebado y paja para el g a -
nado destinado i ¡a l i m p i e -
za en esta cap i ta l 
A u u ú c i o d e 2 8 d e Apos to c o n -
v o c a n d o í i l o s A y u n t r . m i e n , 
tos del p&itiriú d » V a l e n c i a 
• y R i a ñ o para e x í m i n a r el, 
presupuesto de gas tos c a r 
c é l a n o s 
I d e m d é arr iendo de la c a s a 
t i tulada « M o n t e Culebros ,> 
en V i l l a g a t ó n . . . . . . . . . . 
I d e m id. de la c a z a en ¡ o s 
. - A y u t í t a m i e n t o s de- Citria- i 
oes del T e j a r , C u a d r e s , C8S;. 
tr i l lo de los P ó l v a z a r e s y \ 
• - ' S » r i e g o s . ~ . . . . . . . . . . . ! 
Idem df. su.baetfi paro U r c o c i s -
t r u c c i ó n de un edificio des-
t inado íi e s í ' u e l a s de ambos 
sexou y habi tac iones para 
" l o s M t e f t n . s e n L s ó n . y c u n -
d ic ionfs que h a do r e u n i r . 
Idem id en ArgNüiza y O e n j 
, c i a . " . . . . . I 
- A n u n c i o d e hallarEÓ v i . c a a t e s . . 
las plazas da Sc-crotarios d c L g , 0 . 
los Ayuotainic-ntos de No-} ' \ , , 
ceda , O e n c i » y Q o i n t a u i l t e ^ : ' 111 
de S o m o z a . . : . ' . ' 
117 
82 
110 
115 y 
116 
89 
106 y 
' 107 
110 
113 y 
• 115 
117 
116 
Ndniaro 
dsl 
BOLBTÍN 
en aus ae 
publicó 
Idem i d . de M é d i c o de los de] 84, 
M o l i n s e c a . R a b a n a l del( 108, 
C a m i n o , C i r o a c e s d e l a í l C O y 
V e g a y Cabr i l lanus ) l i o 
Idetr. dehaberse tuset i tado do 
la casa donde estaba s i r -
. v i e t d u , M a n u e l G o L z a l e z 
L ó p e z , de S a n Pedro de 
Ol leros 79 
I d e m de ignorarse el parade-
ro de F r a r CFCO F e r n á n d e z 
M a c i a s , de Chi .na 85 
Idem de haberse susentado 
d é l a casa p n t e r n a C o n s t a n -
tino G o n z á l e z G o n z á l e z , de 
V i l l ab l i co 88 
Idem id . del domic i l io c o n y u -
ga l D o m i n g a M a r t i n e a R e -
j e r o , de V i l l a n u e v a de J a -
m u z 
Idem llamando al mozo M a -
teo L l ó r e n t e , de B a r r u e l o , 
declarado soldado 92 
I d e m de haberse auseutado 
del d o m i c i l i o c o o y u g a l J u a -
na D o n o , do T r a b a d e l o . . . 9 3 
I d e m id . de la casa paterna 
A n t o n i o A l v a r e z N a v e i r a s , 
de B e m b i b r e 94 
I d e m de 28 de J u l i o d e l A l c a l -
de de S a h a g ú a s e ñ a l a n d o 
d í a s para e l cobro de la 
c o n t r i b u c i ó n en esta v i l l a . 92 
I d e m de los d í a s en que se h a : 
de ver i f i car la r e c a u d a c i ó ü / 
de la c o n t r i b u c i ó o de los!94, 96 
A y u n t a m i e n t o s da G o r d a - Í y 97 
l i z a , C a s t r o t i e r r a , Joori l la l 
y G r a j a ! I 
I d e m de 5 de A g e s t o de h a -
l larse al p ú b l i c o e l expe-
diente d e recompensa a l 
G u a r d i a c i v i l Antonio A l o n -
so 95 
I d e m de 1<1 de i d . l lamando á 
F r a n c i f C o Alnj jso H i d a l g o , 
de L a M a j d a , á responder 
de saldo que contra él r e -
s u l t a como ind iv iduo que 
f u é del A y u n t a m i e n t o . . . . 100 
E d i c t o de 12 de Agosto del 
A y u n t a m i e u t a de S a h a g ú n 
hac iendo s a b e r q u e por don 
G e r a r d o y D . F lorent ino del 
. C o r r a ! F r a u c o se ha presen-
tado el expfd ie i . t e .de a c o -
tamiento de ficcas, el c u a l 
se ha l la a l p ú b l i c o para que 
h a g a las r e c l a m a c i o n e s q u e 
crean i . e c e s a i ' i u s . . . . . . . . 100 
A n u u c i o d o ' i l de .Agost ' icoo-
vocando á los vec inos y f o-
rasteros d u e ü o s de fincas'' 
. e n . M a n s i l l a de j a s M u í a s . 
' para que presoneien el dos-
lindo de .cani inos , praderas 
y s e r v i d u m b r e s . - . . i . . . . . . 104 
I d e m de haberse ausentado de -
la c a s a patermi A n d r é s M o l -
des B e l l o , " d e . C a r n e e d b V , . ' ".106 
Idooi d e c l a i a u d o . a u f e n t e y de -' 
i g n o r a d o , paradero á F i o • 
. rea'tino M u l l o : ! . : . . . . . . " .107' 
I d e m de hal larse auRentado. l . : 
de la c a s a paterpa J o s é d é i ' 
Pa lac io M a r t í n e z ; db' A n d i - I. 
ñ u e l n . 108 
I d e m de la feria, en B a l b o a . . 111 
I d e m de habar desopa'ecido 
. de la c iudad de L a l i a ñ e z a -
u n a n i ñ a l lamada R o s a u r a . 115 
I d e m d é ¡ 8 d e S e p t i e m b r e del 
A l c a l d e de Poc farrada para 
q u e l o s que se crean p e r j u -
i l i cadcscon motivo del aco-
pio de piedra de lúa a ü o s de 
1898 á 1901 h a g a n las r e -
c l a c a c i o n o s n e c e s a r i a s . . . 115 
7 9 , 8 0 , 
8 1 , 8 9 , 
90 ,93 , 
JQÁ 0 7 ' 
A n u n c i o s de e x t r a v í o d e c a - 1 
b a l l e n a s . . . ' \ JQ^' 
l l l ! 
I I 2 y 
\ 115 
J-u.25ga.d.os 
S e n t e n c i a de 2 3 de J u n i o r e -
c a í d a c o n t r a J u a n G a r c í a y 
G a r c í a , ae M i n i a s , sobre 
pago de pesetas 81 
I d e m de 24 de Marzo id. c o n -
tra J o f é M " G r a i ñ o . o n c a u -
sa que se le s i g u i ó 88 
I d e m de 18 de Ju l io id . c o n t r a 
N Amero 
del 
DobBTÍN 
ea quo se 
publicó 
B l a s G a r c í a , de L e ó u , sobre 
pago de pesetas 88 
I d e m de 10 de Jul io id. c o n -
tra D . T o m á s Rubio y o t r o s , 
sobre idem 90 
I d e m de 15 de id . id . c o n t r a 
J u a n G a r c í a y G a r c i a , so-
bre i d 88 
I d e m de 9 de J u n i o i d . c o n t r a 
J u a n R o d r í g u e z , sobre i d . . 99 
I d e m do 20 de Agosto r e c a í d a 
c o n t r a U." Maria D i e z y su 
difunto esposo, de A c e v e -
do. sobro pago de pese tas . 103 
I d e m de 23 de id . id. contra 
D . Brau l io R o m á n y D A n -
g e l V a l i e ó n , sobre t e r c e r í a . 
de una m á q u i n a de c o s e r . 110 
I d e m d e n de S e p t i e m b r e idotn 
contra D . ' I n é s F i g u e r o a , 
do S a a c a d o , sobre pago de 
pesetas 110 
I d e m de 5 de iu . id . c o n t r a 
L ' j t enzo R o d r í g u e z , de V i -
l l a r i n ú n , sobre pago de p e -
setas 112 
I d e m de 8 da id contra J u a n 
G a r c í a , sobre i d . 113 
E d i c t o de 23 de Junio l l a m a n : 
:do ti M a n u e l A l v a r e z P a t r i a , . 
. de C a r u c e d o , en s u m a r i o 
• que se i n s t r u y e . . . . . . . . . . 80 
I d e m de 1 d o J u l i o l lamando 
' á C e c i l i a Az. ia i ' , en , c a u s a 
que se la s i g u e . . . 81 
I d e m de 8 iio id id IÍ C á s t u l o 
F e r o í i n d e z P e ñ a , de V e l i l l a 
do V a i t i e r a d u é y , en i d . . . . ' - . . . 85 
I d e m de 7 do id. id. a l g i t a n o 
A n t o n i o L o r e n z o ' B l a b c o , 
« < Í . \ A . - : : . ; 86 
I d e m d é 21 de i d . hac iendo 
. saber , la eentoucia r e c a í d a 
. en c a u s a que se les: s i g u i ó ' 
' c o i i t r a ' R a u i ó n V a r g a s y M ' - . , ', , ". 
. g u e l Ras i l lo (g i taucs ) , - d é , ; . 
,, i gaorado p a r a d e r o 7 - 90 
I d e m d é 26 d é id. de subas ta 
de ü n c a s do A g a p i t o G i r -
. c í a , de Pedresa , pura,pago 
de'costas . e a causa que soj. 
lo s i g u i ó . ,. 91 
I d e m d e ' l B d e . i d . id. , do P e -
dro de Abajo , de Cas tr i l l o 
: de la Viili luerp.a, para i d . . . . 9 4 
I d e m do 29 de id. id . do J o s é 
F e r n á n d e z , de C a r r i z o , para 
i . iem 94 
I d e m do 1.° de Agosto id . da 
U r o a n o aei Rio , ae KOOIS-
uir.o, para id ' 94 
I d e m i d . do id . id. de los pas-
tos del despoblado de V ¡ . 
. l l a ü u e v s de la S e c a , para 
pago de costas en ju ic io do 
m a y o r c u a n t í a 95 
I d e m de 4 de id . de fincas de 
S a n t i a g o A l v a r e z Diez , de 
V i d a c e s , para pago de cos-
tas eu c a u s a que « e l e s i -
g u i ó S a y 96 
I d e m de 1." do Agos to idem 
de S a b i n a Cordero R o d r í -
g u e z , de Viforcos , para id. 100 
I d e m do 14 da Jul io i d . de R i -
c a r d o B u r ó u , de Valderas , 
p a r a id 88 
I d e m do 18 de id . id . de Alejo 
Alonso (cubero) , de C a r r i -
zo , para id 89 
I d e m de 1.° de Agosto id. de 
BOLETÍN 
en que lo 
publicó 
I n é s A l v a r e z G u o r r a , de C a -
ñ e d o , para id 94: 
Idem de 12 de id . notif icando 
á D . Car los Conde C a m p o , 
de ignorado paradero , s e 
presente á dec larar en j u i -
c io do menor c u a n t í a 104 
I d e m de 30 de i d . l l amando á 
Maria B l a n c o I n c ó g n i t o , en 
c a u s a que se la s g u e ¡ 0 6 . 
Idem de 21 de i d . id . á un tal 
E u g e n i o , que se dice de A s -
t o r g a , en id 106 
I d e m d o 2 d e S e p t i e m b r o i d e m 
á E u l o g i o S á n c h e z F e r n á n -
dez , de Soto de S f j a m b r e , 
e n id 109 
I d e m de 3 de id . id . A A l b e r -
to, A n g e l a y Pedro R o d i i -
g u e z P é r e z , v e c i n o s que 
fuerou de L e ó n , i¡ e j e r c i t a r 
e l derecho q u e p n d i e r a n te-
oer sobro uua c a s a s i ta e n 
la cal le de C a s c a l e d a 110. 
I d e m de 17 de i d . l l a m s n d o á 
los qoe s e , c r e r n d u e ñ o s de 
los, efectos ocupados con 
m o t i v o del roboen el fe iro-
c a r r i l . y r e l a c i ó n - d é a q u é -
l l o s . . . • 115. 
A n u n c i o d é 57 lie J u n i o de . 
s u b a s t a ' d é " - u n a c>.sá de 
D ." - I s idora y ü . ' J a c i n t a . 
P é r e z . A l v a r e z , de L e ó u , 
para pago de pese tas . v . . . ' 79 . "-
I d e m de 30 d ¿ J u i . i o iíf. de ':" -' 
fincas de I n é s A l v a r e z , de 
C a ñ e d o , para pago de po-
- s e t a s . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 81 
Idom de 7 de Ju / io de la reso -:, 
, l o c i ó n . r e c a í d a eu j u i c i o • : ' / ' 
\ contra D." J a c i n t a F i g u e r o a - ; 83. 
I d e m 7 de id. subasta d i fin-
c a s do Anton io Alvarez . ' d é - • "- .; 
, ' • U c e r o , p a r a - p a g o d « pe- , / " 
- ' se tas; . . . . . . . . . , 81 
Idem'de 15 de id id . d é M i - ' , 
gnol de la C u e s t a , de G o r - _ 
- da l i za ; para i d . ; 86 
I d e m u é 17. de id. not i f ieau-
rio á D . L u c a s G ó m » z s é n -
• ten c í a r e c a í d a sobre pago ; 
, de p e s e t a s . . . . . . . . . . . . . . 87 
I d e m i'.e26 de id . l lamainlo á 
F r a n c i s c o T o r r e s , quines.'-' . 
: Mero, en c . iusa .q i i e . se le s i - . - • 
g u e . . . 93" 
I d e m de 13 de Agf.sto i d . á 
A n d r é s G a r c i a v G a r c í a , de 
M a g a z , en i d . . " . . . 10! 
Idem de 28 de J u u i o d e c l a -
rando ausente y de i g n o -
rado p a n d e r o á D . J o s é L o -
renzo, de P iade la 103 
I d e m de 14 de Agosto de s u -
basta de fincas da L). F i a n -
c i s r o A c c v e s , de C i m a n e s 
de T e j a r , para pago t\a pe-
setas 103 
Idero id. id', de D . Joaquio 
G ó m e z , de i d . , para i d . . . . 103. 
Idem de 30 de id . id. de A g a • 
pito G a r c í a , de Pedí o s a , 
para id 107 
I d e m id . de P a s c u a l S e c o , 
para id 111 
I d e m do 8 rio Sept iembre l l a -
mando á G a b r i e l C a m p o , e n 
c a u s a que s e le s i g u i ó . . . . 112 
I Idem do ¡ 3 de id. id. á D . ' E l i -
Número 
M 
BOLETÍN 
•B que Bfi 
fulilic* 
p í a C l s v i j o , sobre pago da 
g r a n o s 113 
I d e m de 11 de id . de subas ta 
de S o c o s de F e l i p e L a g o , 
de Qui los , sobre pago de 
44 
115 
I d e m de 12 de id . id. de J o s é 
F e r n á n d e z Cabel lo (Pe l l i s -
co ) , de C a r r i z o , sobre i d . . . 
I d e m i d . i d . de Alejo Alonso 
P e r r e r o , de C a r r i z o , sobre 
í d e m 
I d e m de 19 de id . l lamando 
á Rosendo Soto , de V a l v e r -
de del C a m i n o , eii c a u s a 
que se le s i g u e 
I d e m de 10 de i d . de s u b a s t a 
de fincas de 1). R i c a r d o B u -
r ó n O v e j e r o , para pago de 
pesetas 
I d e m de ha l lar se v a c a n t e s l a s j 
plazus de S e c r e t a r ! os de lo s | 
J u z g a d o s de V e g a de E B - I 
p i n a r e d a , L u c i l l o , C u b i l l a s / 
de R u e d a , Cara p o u o r a y a j l 
C i s t i e r n a • • • ) 
I d e m de 19 de J u l i o de haber 
cesado en e l c a r g o de P r o -
c u r a d o r D . G i l M a n t i l l a . 
A u t o de 1 4 de i d . dec larando 
a u s e n t e y de ignorado p a -
radero i J o s é M . ' E v a r i s t o , 
Pedrero . . . . . . . . . . . . . . . . 
C é d u l a de c i t a c i ó n de 25 de 
J u n i o l lamando á J o s é A l -
v a r e z V i l l u l l á s y á Z a c a r í a s 
..' B l a n c o C i s n e r o s , en c a u s a 
que se les s i g u e . . . . ¡ . . . . 
I d e m de e m p l a z a m i e n t o de 14 
de J u l i o id . á D . V i t a l S a r -
d á y C a b t i e , de ignorado 
p a r a d e r o . . . . . . . - . . . . . . 
I d e m id. de 8 de Ju l io para 
. que c o m p a r e z c a n ' en j u i c i o ; 
de menor c u a n t í a sobre r e -
c l a m a c i ó n de pensiones fo-
ra les la E x c m a . S r a . D u -
q u e s a de B a e n a y o t r o s . . . 
I d e m de c i t a c i ó n de 16 de J u -
lio l l amando á Mar ía P e 
flin, d e L a B a ü e z a . y á J u a -
na B l a n c o , de L e ó n , q u i n -
q u i l l e r a s , e n c a u s a que se 
las s i gue 
Idem i d . de 14 de i d . i d . á 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , d e 
V i l l a m a y o r , en id 
! I d e m i d . de 16 de i d . i d . á 
A g u s t í n J á ñ e z R a m ó n , e n 
í d e m 
• I d e m i d . de 2 3 de J u l i o i d . á 
Po l i carpo T r a n c ó o , de L a 
! U n i ó n de C a m p o s , e n i d . . 
' I d e m i d . d e l G d e A g o s t o í d e m 
~ á F e l i p e R o d r í g u e z , de A s -
t o r g a , en id 
' I d e m id . de 11 de id . i d . á 
P a s c u a l M a r t í n e z , V ic tor io 
C u a d r a d o , E u t i m i o F u e r -
t e s , de S a c a o j o s , c u y o p a -
115 
116 
116 
81 , 
103, 
111, 
112 y 
117 
90 
80 
86 
87 
88 
88 
89 
90 
100 
BoLBTlN 
que ee 
puulíeó 
rodero se i g n o r a , en c a u -
s a que se les s i g u e 99 
I d e m i d . de l . " de S e p t i e m b r e 
l l a m a n d o á A n d r é s del O t e -
ro, en c a u s a que se le s i -
g u e 108 
I d e m de e m p l a z a m i e n t o de 22 
de S ep t i em b re l l amando á 
J o s é F u e r t e s D e l g a d o y 
otros , de V i l l a d a n g o s , en 
c a u s a que se leu s i g u e . . . . 117 
Anuncios oficiales y particulares 
[ 7 9 , 8 5 , 
[ 8 8 , 9 4 , 
197,99, 
103, 
105, 
107, 
110, 
1 1 2 y 
115 
A n u n c i o s de s u m i n i s t r o s í 
m i l i t a r e s y g a n a d o d e l E j é r 
c i to 
80 , 
100 y 
105 
8 « y 
101 
C o m i s i o n e s l i q u i d a d o r a s . — j 
R e l a c i ó n de los mozos que/ 
t ienen ajus tados sus a l e a n I 
ees, los cua l e s pueden s o - / 
l i c i tar los por s i ó BUS he 1 
rederos . J 
A n u n c i o de subas tas para elj 
s u m i n i s t r o de c a r b ó n c o n / 
destino á l a f á b r i c a m í l i t a r í 
de h a r i n a s de V a l l a d o l i d . . . ) 
I d e m de 14 de J u l i o . — R e l a -
c i ó n de los soldados r e p a -
tr iados para que ellos ó s u s 
famil ias mani f i e s teu a l R e -
g i m i e n t o I n f a n t e r í a d é A l a -
v a , n ú m . 56, los ú l t i m o s 
C u e r p o s donde s i r v i e r o n , y 
q u é t iempo a n t e s de p e r t e -
necer á é s t e 
I d e m de 20 de J u n i o l l amando 
al r e c l n t a P l á c i d o S a n t i a -
go , do L u c i l l o , e n e x p e -
d iente q u e se . le s i g u e . . . . 
I d e m de 28 de i d . á M a n u e l 
A t o a r e z E x p ó s i t o ; e n i d . . . 
I d e m de .5 de J u l i o i d . 4 G a s -
par M o r á n M a r t í n e z , e n i d . 
I d e m de 8 A g o s t o i d . á A g u s -
t in B l a n c o E x p ó s i t o , en i d . 
I d e m i d . á L o r e n z o C a s t r o , 
de Mol inaseca , en M 
I d e m de 2 2 de i d . á V e n a n -
cio A l v a r e z G a r c í a , en c a u -
sa que se le s i g u e 105 
I d e m i d . á G a b r i e l F e r n á n d e z 
G a t o , de Algadefe , en i d , . 106 
I d e m de 17 de S e p t i e m b r e á 
E l i s a r d o A l v a r e z S a n t o s , de 
L a B a ü e z a , e n i d 117 
L e y de l Minis ter io de A g r i - ) 8 0 , 8 3 , 
c u l t u r a , I n d u s t r i a , Comer-184 ,85 , 
c i ó y Obras p ú b l i c a s ) 8 6 y 8 9 
A n u n c i o s de los j o r n a l e s y 
mater ia les inver t idos d u -
rante los meses de A b r i l , 
M a y o , J u n i o y J u l i o e n obras 
en e l Hospic io de L e ó n . . . . 8 3 y l 0 3 
I d e m de la C a p i t a n í a g e n e r a l 
de C a s t i l l a l a V i e j a r e s p e c -
to de c o n c e s i ó n de l i c e n -
87 
79 
, 8 1 
86 
« 7 
99 
publicó 
84 
84 
cia de c a z a á Jefes y O f i c i a -
les del E j é r c i t o 
Idem de la E s c u e l a N o r m a l 
de Maestros abriendo c o n -
curso á fin de a d j u d i c a r u n 
t i tu lo g r a t u i t o de Maestro 
a l a l u m n o m á s a v e n t a j a d o 
y pobre 
I d e m . — R e l a c i ó n de los i n d i -
v iduos deudores á la H a -
c ienda por c o n t r i b u c i ó n , d e 
var ios part idos 86y9(1 
R e l a c i ó n de los morosos que 
se les d e c l a r a i n c u r s o s en 
el apremio de s e g u o d o g r a -
do por d é b i t o s de c o n t r i b u -
c i ó n . . 87 
A n u n c i o de s u b a s t a s en e l 
c u a r t e l de la G u a r d i a c i v i l 
de v a r i a s e s c o p e t a s . . . . . . . SOylOO 
Idem de e x t r a v i o de caballe- l8t i ,10t 
r í a s y perros | y l l 4 
I t i n e r a r i o para la r e c a u d a -
c i ó n del t e r c e r t r imes tre de 
c o n t r i b u c i ó n en var io s p a r -
t i d o s . . . 8 9 a l 9 4 
I d e m de s u b a s t a de cabal los 
del 4 . ° D e p ó s i t o de S e m e n -
ta les : 
I d e m del C o m i s a r i o de G u e r r a 
d é los modelos á que h a n 
de a j u s t a r s e los rec ibos de 
los perceptores por OIBU m i -
nis tro por pueblos á f u e r z a s 
del E j é r c i t o . . . . . . . ' . . : . . . 
I d e m c o n v o c a n d o á los i n t e -
resados e n - el a p r o v e c h a -
miento de a g u a s de la p r e -
s a C e r r a j e r a . 
I d e m de ha l larse a l p ú b l i c o e l 
e x p e d i e n t e de r e c o m p e n -
s a á D . E m i l i o G a r c í a S á n -
c h e z 
I d e m de la C o m u n i d a d de r e -
g a n t e s de la p r e s a V e g u e -
l l i n a , c o n v o c a n d o & J u n t a 
g e n e r a l . . . . 9 8 y l 0 7 
Idem sobre la o b l i g a c i ó n que 
t i enen de presentarse á la 
r e v i s t a a n u a l los i n d i v i d u o s 
que se h a l l e n en l a p r i m e r a 
y s e g u n d a r e s e r v a 99 
R e a l decreto del p r o c e d í m í e n - ) 100, 
to a d m i n i s t r a t i v o de 13 de ! 101 y 
A g o s t o de 1902 ) 102 
U n i v e r s i d a d l i t erar ia d o O v i e -
d o . — C u r s o de 1902 á 1903. 
I n s t r u c c i o n e s p a r a s er ma-
tr icu lados 
A n u n c i o rec t i f i cando e l p u -
bl icado en el BOLETÍN O F I -
CIAL n ú m . 100, respecto á 
v e n t a de escopetas 103 
L a Soc i edad A z u c a r e r a Leo-
n e s a c o n v o c a á J u n t a g e 
91 
93 
97 
102 
n e r a l . 
103 y 
104 
103, 
104, 
106, 
107, 
R e g l a m e n t o o r g á n i c o del 
C u e r p o de S e c r e t a r i o s de 
A y u n t a m i e n t o I 109, 
U O y 
111 
Ins t i tu to g e n e r a l y t é c n i c o 
de L e ó n . — I n s t r u c c i o n e s 
para ser m a t r i c u l a d o s . . . 
L a Soc iedad H u l l e r a V o s c o - ! 
L e o n e s a c o n v o c a á J u n t a 
g e n e r a l 
A n u n c i o de 2 2 de Agos to del 
R e c a u d a d o r d e C o n t r i b u -
ciones de Ponferrada n o t i -
ficando e l a p r e m i o de s e -
g u n d o g r a d o á la S o c i e d a d 
t T h e S p a c i c h I n d u s t r i e s , » 
por d é b i t o del c a n o n de la 
m i n a S a n L u i s 
U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de S a -
l a m a n c a . — A n u n c i o de dos 
becas que h a n de p r o v e e r -
se por o p o s i c i ó n , y c o n d i -
c iones para s e r a d m i t i d o s . . 
A n u n c i o de 1." de J u l i o de los. 
deudores por el c a n o n dej 
c o n t r i b u c i ó n de las minast 
que se c i t a n , en e l partidot 
de L a V e c i l l a y P o n f e r r a d a ' 
Ins t i tu to g e n e r a l y t é c n i c o de 
L e ó n . — A n u n c i o de la i n s -
tanc ia presentada por don 
J u a n B . M a d r i d so l ic i tando 
d a r . l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
. en V i l l u f r a n c a . . . . . . . . . . . 
C i r c u l a r del S e r v i c i o A g r o -
n ó m i c o e n c a r g a n d o á los 
A l c a l d e s r e m i t a n 'cubierto 
e l estado sobre e s t a d í s t i c a 
de la c o s e c h a a c t u a l ; . . . . . 
A n u n c i o de l l .de Sept i embre 
del Gob ierno c i v i l 'de Z a -
m o r a dec larando, l a h e c e s i -
dad de o c u p a c i ó n de la s 
fincas re lac ionadas e n los 
BOLETINES ÓFICULES de 2 4 
y 2 8 de J u n i o de 1901, para 
l a c o n s t r u c c i ó n de la c a r r e -
. t era de, V a l d e r a s á F u e n t e s 
de Ropel 
I d e m de 15 de Sept i embre l l a -
mando á los q u e se c r e a n 
c o n derecho á los bienes 
de la C a p e l l a n í a c o l a t i v a t i -
tu lada N u e s t r a S e ñ o r a de 
L a A n t i g u a , e u G r a j a l 
Soc i edad H u l l e r a V a s c o L e o - ] 
n e s a . — A n u n c i o s o b r e p a g o j 
de c u p o n e s ) 
C o m u n i d a d de regantes d e 
C a m p o de V i l l a v i d e l para 
e x a m i n a r el p r e s u p u e s t o . . 
C i r c u l a r de 15 de S e p t i e m b r e 
del 7 . ° D e p ó s i t o do r e s e r v a 
de I n g e n i e r o s in teresando 
de los A lca ldes r e m i t a n á 
d icho D e p ó s i t o n o t i c i a 
e x a c t a de ¡ o s ind iv iduos 
que se h a y a n presentado á 
la r e v i s t a a n u a l 
I d e m del R e g i m i e n t o d e C a b a -
l ler ia de F a l e n c i a , n ú m . 1 4 , 
i d e m id 
QD que SI 
publieú 
104 
104, 
106, 
U O y 
117 
105 
107 
109 y 
U 5 
111 
106 
113 
115 
1 1 6 y 
117 
l ie 
117 
117 
L E Ó N : 1904 
Imp. dt la DiputMión proTincial 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general publicados en el BOLETÍN O F I C I A L 
de León desde 1.° de Octubre á31 de Diciembre de 1902: ( 4 . ° trimestre de dicho año). 
BOLETÍN 
enquase 
publicó 
130 
.-121,. 
130 y 
136 -
Kinistorio do la Otatonacün 
Resl crdeo rto 3 de Oct"bro 
dando Ustru aciones (le lo 
que han de consitrnor los 
AyuntamientOB en sus pve-
supuestos para primera en-
e e ñ a u z o . . 121 
Idem id. de 10 de N o v i e m b r e 
aa igoaudo los sueldos que 
han de d i s f r u t a r los em-
pleados de las J u n t a s pro- -
v i n c i a l c a de l u e t r u c o i Ó D 
p ú b l i c a 145 
I d e m id .de 7 d e O c t u b r e dero-
. gando l:i de 10 de N b v i e n i 
bre de l t i83, v que eu lo EU-
ces ivo se . observen las re-
• g l s s que da éata respecto i ' 
o m b a i q n e d o p a s s j e i o s i i U l -
t r a m a r . . . . . . . . ' . 123 
R e a l ó r d e ú - c i i c u l & r de la 
Sobsecretor io de 27 de O c - . -
tubro ordenando - n m i t a a ' v. 
• ' las sol initudes-de i r . s t á i a -
oi6u y . ' t n i s l a c i ó n de pues- , 
tos.de la G u a r d i a civil por 
conducto y c o n iiif.i¡'rric de 
k s S r e s . S i i b e r u a d u r e s . . . .-
A n u u c i b s ile ¡a DirccciAD g e -
í-. ncra ldsAdiBiu is t ! te lón pa^ 
ra quo reioitai i . los a u t e c é . 
; - d ó n t e s u é c e s á r í o n e;¡ los re-I 
: . cursos de";.laüdíi-interpñes" 
>tos por D. J u a n . F e r r a r a f 
'•V y » ! d ¿ s , . . D . G a b r i e l ' M j ' t i í U 
' • , ' g » , [).. S c t u r o i ü o C e j a y 
. Ü . 'Pr i icdfdü.BáU'f ius . ' 
Réa l 'brde t t .de .23 d(i D ie i em- . '[". '.. 
I b r e sobre.el proyecto del ; ' .. 
.. : R e g ¡ a m e r : t o o r g a n ; z a u d o ' e r -- >-
Cuerpo de S e c r e l a r i o s de . - • 
A y u u t a n i i e b t o . . . . . . . . . . . 156. 
R e a l decreto de 53 de Dic ieu i . . 
bre elasiUoiindo los gas tos , : 
prov inc ia les y i n u a i c i p a l e s , 
en obl igatorios y vulii'-itn-
• r i b ü . ' y . d a n d o reglas ;i que 
bao de su je tarse W.s C u r -
pi'.racione* para hacer sus 
p a g o s . . . 157 
Ministerio de Hacienda 
Rea l imlen de l-l do Octubre 
e c í i a l a í i d o e! preir io Lie c o -
bra! qtte h a n <le ter »r ¡os 
RocuudaUoves do los / .onss 
que i-e r i l i v . i . 129 
Ministerio do Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras píiMicas 
Ro;.! iif c i e 'o d e ¡ 0 d e O c t u b r e 
respecto do i . t ' i ipnoióu d e t « -
rreuoii y lie c s t a b l e c i r ser -
v idun ib ie s co montes del 
E s t a d o 143 
U a m i d . do Hl S » p t i ü i r i b r e 
apviibí' .ndo t\l Ucgla i ; e-'ito 
par» la a i i h r ' m i i n do !a ley 
Oe romBi- l i lM!- * rt.> M i r a -
dores de 8 do Ju l io de IHliS 144 
BOLETÍN 
•n qua 
publicú 
Biretoisn general de Oteas pú-
blicas 
A n u n c i o de 1."de O c t u b r e de 
s u b a s t a d o las obrasde l t r o -
zo 2 . ° de la c a r r e t e r a de L a 
V e c i l l a á Col lanzo 121 
I d e m de 7 de id. de l trozo 1." 
de la carre tera de Valderas 
¿ la de Madr id á la C o r u ñ a 
y de la de L e ó n i C a m p o de 
C a s o . . . 124 
I d e m ne l . " d e D ¡ c i e m b r e idera 
del t r o z o S "de la id . de C . s -
. , t i erna á P a l a u q ú i u o s . . . . 149 
•Idem de 2 de i d . del trozo 4 . ' 
de la id . de P e d r o s * . 4 A l - / 
m a n z i . . . . . 150 
. Gobierno de provincia 
A n u n c i o de 27 de Sept i embre • 
cot icedieudu 50Ü m e t r o s 
c ú b i c o s d é a g u a cada v e i n -
t i cuatro horas.del l i o T o r i o , 
con dest ino al lavado de 
c a r b o n e s , sol ic i tados p o r . 
D . ( í r e g d r i o G u t i é r r e z , en *'..„ 
" . ' r e p r e s e n t a c i ó n de ¡a S i j c i é 
ü a d i H u l l e r a s del T o r i o » . . 118 
I d e m de id . resolv iendo ;ex- ' 
- p e d i e ñ t e ^ s o b . r e r C b n c e s i o r i . . " 
fdo 98 l i tros d é ' a g u a ' p o r s e -
' g u u d d d e r T v á u o s T . d ü l ' r í o -
P p r m a j ' . s ó l i c i t a d o s por la 
•'' J u u U ' a d m i i i i s t r a t i v a ' de ' 
L u s i i u . . . : . 1 1 9 
Ideai id! de 14 de Ootubre .de .. . 
a g u a s ins tru ido á i n s t u n . 
c i a ' do D . Gabrie l Diez , de: , " 
S e l g a .126 
I d e m d é 18 id . de D.: J o a q u í n 
r A r g u e J a s . 1 2 8 
I d e m de 23de i d . d e D . S a n t i a -
go F e r a á o d e z R a d r í g u e z , 
. ue C a c a bel s . " . . . . . . . . . . . 130 
Idem de 28 de id . de D." R u -
Uua Diez , tía Adeudos d « 
O r d á s 132 
I d e m de 23 de ¡ I . dec laraudo 
de u t Ü M a d p ú b l i c a l a s obras 
que h a n ue e ieootarse con 
h tra ida do E g u a s á la e s -
pita1 130 
I d e m de 59 di. N'uviembra do 
b a l l a r r r a l oiiblieo en h. Je 
L t u r a de OiH'as púli!ic'r.s el 
proyecto p.-ra l a c o n c e s i ó n 
d o -í.üO'.' litro..; de a g u a por 
fii'gu.'id,.., deriv-rídos del río 
Bái'oe^íV;', i^ u l é r m i i . o de 
. L ' , i i o i ' l a , con cii.'Ktino á 
uses i i í d o i í t i u i í e í , so l i c i ta 
d e s p e r D. Modesto F r a n -
co, de Sah,.'!;mi ¡ 4 6 
í d e a i de l á ¡í^ Dic iembre idein 
i d . 2.(100 ni der ivados del 
r ío B e r n e g a , o;* l é n ü i n o de 
Ln Huil la, sol icitados por 
i ) . ü a i i i O ü A g u i h t R s t n c r 
tu, de L n Rob'.s Iftl 
BOLITÍN 
an qu*M 
Anutioio dB 29 i s Se p t i e mbr e 
dec larando la neces idad de 
n c u p y c ó ' . i d.> 1«« fincas re 
lac ionadas eu el BOLETÍN 
OFICIAL de b del a c t u a l para 
la c o u s t r u e c i ó n do la c a r r e -
tera de C i s t i e r a a A P a l a n -
quinoH 118 
C i r c u l a r d o 7 d e O c t u b r e idem 
i d . de las i d . en los BOLETI-
NES OFICIALES de 22, 2o y 
29 de A g o s t o par» la eous 
t r u c c i c u de las c a r r e t e r a s 
de U ó o á Caboal les d B e l -
monte y do S a h a g ú n á L a s 
A r r i o n d a s . 124 
I d e m de 17 de id. de las í d e m 
en el BOLETÍN OFICIAL de 8 
de Sent i embre de la c a r r e 
tera de C i s t i e r u a i P a l a u 
q u i n o s . . 126 
A n u n c i o de 2 de O c t u b r e de 
' las obras que han de e j e c u -
tarse é n la d e s v i a c i ó n del ' 
. rio Moro para el pase de 
a ^ ú a s sobre l a u c e q u i a ' 
« P r e e a ' d e S a n d o v á U . . . . . . . 119 
R e l a c i ó n n o m i n a l de los. pro -
pietarios a "quienes se les -
ocupan fincas; on da e o u s - . / 
'• t r ú p c i ó n de l a ' carre teru de", . • . 
V / ' P o n f í r ' r a d a é La . P u e b l a - d é . 
. . . S a n a b r i a ' . ; . . . . . . . . . ' . .120 
I d e m id. del puente:de T o r - - • 
.-. teros a l puerto d e . T a r n a . . : : 124 
. Idem i d . . d é " C a b ó a i i e s á S a i i " . 
A n t o l i t i ' d e : I b i a s . . . . . . . - . . - 1 2 5 
-Ideui id. da L a .Pola d e . G o r - ; '/ 
d ó u i S i m Pedro de los .Bu- ' 
t r o s . . . . ' . . " . . . ' . ' . 145 
I d e m id. c e la t r a v e s í a de V ¡ -
l la lVanca Uel Bierzo á la de " 
. Madrid á la C o r u l l a . . . . . . . 146 
I d e m id- de la carre ter i l de l 
puente de Tor terus al p u e r -
to de T a m a 147 
C i r c u l a r de 11 de O c t u b r e d e i 
S e r v i c i o Agi'oi inuiico reciw 
tiiaudo de los A y u n t a i j i i e u 
tos c u m p i a u loo iv ieuado en 
l a inserta en el HOIKTÍN 
OFICIAL de 3 de Se pt i e mbr e 
ú l t i m o 123 
A n u n c i o do 8 de id. r r C Í a c i a n -
d i A l o s A y u i i t a m i e n t o s l o s 
presupues tos ordinario y 
¡'.dieioiütl 122 
C i r c u l a r e s i c n p o u i o ü d o m u l -
tas á los Alca ldes y C o L o e -
j a l e s de l o a A>uíita!nie-.1í'..¿i 
queso rolaci . j i ao ¡IJI* nu h a -
ber i-einitido e! p r e s u p u e s -
to adic io i ia l de .19Ü2 ó d o -
ci lrijeutGs que acredi ten no 
e s r a b a u eu o o n d í c i o i i e s '.'o 
formar le , y el o Oinuno dv! 
1903 129 
I d e m d e 2 4 de O c t u b r e recor 
dando a í e s A y u n t a m i e n t o s 
prosoiiten l a s o h ? e r v a o : n -
IM'S percinento^ a l p.;.;,yeí:l;o 
d e ! regla:n:'Lto o r g á n i c o 
de l C u e r p o de S e c r e t a r i o s 
de A y u n t a m i e n t o 
I d e m de ¿ 7 de N o v i e m b r e p a -
ra que los A l c a l d e s y S u b -
de legados de M e d i c i u a deu 
c u e n t a si dent 'O de les lí 
mitos d e s u j u r i s d i c c i ó n 
ex i s te a l g u n a e p i d e m i a . . . 
I d e m de 9 de D i c i e m b r e do ! a 
s i t u a c i ó n eu que se h a l l a n 
los A y u n t a m i e n t o s respec 
to de p r e s e n t o c i ó n d e c u e n -
tas o i u n i c i p a l e s 
I d e m de 8 de id . ordenando á 
los A l c a l d e s p r e v e n g a n ¡i 
los r o c i ó l a s que. se c i t a n ó 
¡i s u s fami l ias ei deber que 
t ienen de s o l i c i t m e l c a m -
bio de r e s i d e n c i a . 
I d e m de 17 de O c t u b r e r e s -
pecto "del modo eu que de-
ben l l e v a r s e á efecto los en- ' 
t i erras , y prohibiendo eos- ' 
t a m b r e s a n t i h i g i é n i c a s . . . 
R e l a c i ó n do l o s mozos q u e , 
' t i eoeu a jus tados ' sUE, a lean / 
ees , y c u y o s expedientes f 
e s t á n i n c o m p l e t o s . . . . . . . ; . ) 
C i r c u l a r de 28 de O c t u b r e a m r 
p ü a u d o el plazo para la r é -
".. d e ú e i ó n á m e t á l i c o . . . . . . .-
I d e m d é 15 de D i c i e m b r e . r e s -
.. "pecto . a l a l i s t a m i e n t o d e 
; mozos í p a r a é l . r eemplazo -
; - .do 1 9 0 3 . . ' . ' : . : . . . . . . . . . 
J u n t a ' p r c v i n c i a l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . — R e l a c i ó n de 
la s . e scue las v a c a n t e s y qiie 
. son "objeto de cor. c u r s o . . . 
I d e m . t i ' s n s c r i b i e n d o , u n a c i r - . 
c u l a r nel M m i é t e r i o dando 
d i s p o s i C i o u e s para el pago 
. á Maestros y j ' u s t i t i c a c i ó n 
de gas tos de m a t e r i a l . . . . . 
I d e m c i r c u l a r e s record! .ndd la 
a p e r t u r a d e l a s e scue las 
r i n c í u r i i a s do a d n i U s , y . te - , 
s ,viviendo c o n s u l t a s r e i i p é o -
to d la v a l i d e z ."Je a u u . e a t o s '. 
de sueldos y e l e v a c i o n r s de 
e s e n c i a s h e d í a s por !os 
, A y u o t a : i u e i i t o s . . 
Idem a n u n c i o de 22 do O c l u -
bre de s u b a s t a para la c o a s 
t r u c c i ó i i do unn c h i m e n e a 
e.-r el e i í i ü c i o dei iMinieterio 
del r .üuo 
Idea? a n u L o i o de i a p i o p u r s 
t a del c i n i M i r s o do Febrero 
de 1902 
I d e ; » c i r c u l a r do 22 de O o t n -
br.: ce . . in . ; trucc¡or . ief ó tin 
de que las oseik.H'.s s e h a -
liO"¡ ahí o r l a s a l s e i v i c i o . . . 
Mein c i r c u l a r t r a n r c r i b i e n d o . 
u a a R«ai orden de! M I U I I - J 
terio re spec to al i r t r . í . e r ' n ) / 
do ¡ a s e s c u e l a s de adultos .s 
y nT.'-.i nedar- de j -'. O a i 
r o s p í c t o á. Maes tres j n b i ' 
ladus ;' 
¡ 2 9 
1 4 3 
148 
151 
126 
128 y 
.136 
130 
151-
123 . 
127-
128 
128 
128 
¡ 3 2 
139 y 
143 
4 oMWUxa&Maurcewu 
Número 
del 
BOLBTIS 
eo que Be 
pumjcá 
J u ü t o prüv inc i í» ! d e lustruc.-' , 
c i ó n p ú b l i c a . — A n u n c i o s d e l 
B u b s E t a p de t . b r í s d e n u e v í J 
c o D s t r u c c i ó n del l u s u t u t i l 
p e L e r a l d e V a i l t d u l i d y \ 
H o s p i t a l CIÍDÍCO de Barce-[ 
l ona , v i c p a r n c i ó u d e l e x -
C o D v e n t D rieStn F r a n c i s -
c o , d e l 'oi i tevedra 
I d e m [ e l a c i ó n de los t i iu lo s l 
a d m i n i s t r a t i v o s que se h a - / 
l ian c u !ü S e c r e t a i í a de la ' 
C o r p o r a c i ó n á d i s p o s i c i ó i A 
de i o s Maestros in teresados ; 
A n u n c i o de 17 d o N u v i e n . b r e 
dec larando f r a L C o y r e g i s -
trabie e l terrooo d-i IB m i n a 
N a p o l e ó n , en C o n g o s t o 
I d e m de l ú y 16 d e O c t u b r e 
de haberse fugudo de lu c a -
so paterno Tumfis Marcos 
Alonso , de Mauzaueda ( T r u -
c h a s ) , y J e r e m í a s y J u a n , 
de V i l l a s u b a r i e g o . . . . . . . . 
I d e m de 4 (lo D i c i e m b r e de 
haberse fugado de l domi 
c i l io c o n y u g a l J o a q u i n a 
I todr iguez , de C o s e r á 
I d e m de e x t r a v i o de v a r i a s ) 
r e s e s . . . j 
C i r c u l s r de 18 de D i c i e m b r e 
del S r . ( lobernador , D E n -
. r i q u e U r e ü o , ' d H u d o c u e u t a 
de haber cesado en el c a r g o 
I d e m d e 19 de i d . del S r . • G o -
bernador, D . E s t e b a n A n -
- g r e s o l a , de haberse p o s é -
s ionado del u ' á r g o . . . - . . . . . 
. . I d e m de -¿'A de idetn respecto 
: ¿ l uso o e p é s u a y m e d i d a s . 
AnuriC'.o de 23 de, id; respecto • 
": .á lii c o u t r a s t a c i ó ú p e r i ó d i -
c a d é pesas y "me'd idas . . . .: 
Mputición provincial 
E x t r a c t o de lee sesiones de l \ 
s e g u n d o periodo s e m e s t r a l 
: • de 1 9 0 ¿ . > . . . 
142 y 
l n 2 
149 y 
156 
140 
125 
U 6 
1S3 y 
152 
152 
^ 155 
13o,: 
136, 
145, 
146, 
: i 4 8 , 
149 y 
153 
en que se 
pubtied 
R e p a r t i m i e n t o - g i r a d o e n t r e 
les A y i m t a m i e c t o s de la 
• p r o v i n c i a paro c u b r i r é ! d é -
6 c i t que resuitu a u el p r e -
s u p u e s t o / 
A n u n c i o de 16 de D;cieti ibre 
abriendo el pago de ú o d r i -
ziia ex ternas y socorros co 
r r e s p i a . d i e u l e s a l t e r c e r t n -
mestre del a c t u a l a ñ o . . . . 
Comisión provincial 
A n u n c i o de 29 de S e p t i e m b r e 
desest imando la rec lama • 
c i ó n sobre i n c a p a c i d a d para 
s e r Co-ucejul do D. Ai ge l 
T u r r a d o Moreuo , do C u s -
t r o c u n t r i g o 
A o u n c i o s de los precios flja 
dos por lo C o m i s i ó ü y el 
C o m i s a r i o de G u e r r a par» 
s u m i n i s t r o s A mi l i tares d u -
rante los m e s e s de Sep \ 
t i e m b r e , O c t u b r e y N o - ] 
v i embre ' 
I d e m de subas tas de v e n t a s i 
de mueblesy e f jc tos a d q u i - f 
ridos para hospedar á S u j 
Majestad el R e y ) 
I d e m de 18 de O c t u b r e c o n -
m i o a o d o á l o a A y u n t o m i e n -
136; 
151 
119 
119, 
138 y 
152 
124, 
125, 
142 y 
149 
tos que e s t é n en descub ier -
to por Co i i t ingente provm • 
c i a l c o n despaches de apre-
mio 
Idem de la d i s t r i b u c i ó n de fon 
dos de los meses do O c t u -
bre, N o v i e m b r e y D i c i e m -
bre J 
I d e m d e s u b i i s t s s de b i g a j e s , 
papel para la i m p r e n t a y 
d e m á s s u m i n i s t r o s con des-
tino a l o s Hospici ' is de 
L e ó n , A s t o r g a y C a s a - C u n a 
Idem do 27 de N o v i e m b r e 
abriendo c o n c u r s o para la 
p r o v i s i ó n de M é d i c o c i v i l y 
suplente d e l a C o m i s i ó n 
m i x t a de U e c l u t a m i e n t i i . . 
I d e m de 20 de Jul io de h a -
l larse e x p u e s t a s al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r i a de la D i -
p u t a c i ó n l a s c u e n t a s de 
C a u i a l e s , A d m i u i s t r a c i ó n y 
de Propiedades y Derechos 
de la p r o v i n c i a correspon-
dientes al a ü o de 1 9 0 1 . . . . 
Audiencia Territorial de Yalladolid 
A n u n c i o du 4 de N o v i e m b r e 
de las N o t a h u s v a c a n t e s 
quo h a ü de proveerse por. 
o p o s i c i ó n . 
S e n t e n c i a de 29 de N o v i a m -
• bre dec larando la nul idad 
de la mumor ia t e s t a m e n t o -
ría, o torgada por D. Va leo -
tin R o d r í g u e z T e j e : r ü , * c o 
mo i g u a l m e n t e las a c t u a -
. ' c i o n e s s e g u i d a s en el J u z -
" gado d e ' A s t o r g a . . . . - . ¡ . i / 
Idem, de 20 d e . D i c i e m b r e ab 
;v s o l v i e n d o . . á P a s c ú a l a . M e ! - 1 
• f g n y- o tros . en j u i c i ó ' v d e 
m a y o r c u á n t i a . . . v 
Audiencia de León • 
Abunc io .de 30 de Sept i embre 
. . -derTr ibuna l de lo ' C o n t e n -
. . .cioso. d » la . r e s o l u c i ó n re • 
c a í d a en e L r e c u r s o io ter • 
puesto por el_Presidente y 
. - V o c a l e s d e j a - J u n t a . a d m i : : 
. n is trot iva d e S a n A n d r é s da . 
. M o b t é j o s 
Idem de id . i d . interponiendo 
recuisos de .alz&da c o n t r a 
-resoluciones del t ir . Bober 
nador h e c h a s por D. T o m á s 
L ó p e z y D . Domingo G o n ^ 
zi i lez. 'do S a n t a ü r i s t i i i a ; 
pi^r D. J u a n f o r r e r a s V„l 
d é s y por D B o n i f a c i o C a r 
pintero, de F r e s n o de la 
V e g a 
' / 
R e l a c i ó n de los Jurados pan 
formar T r i b u n a l d u r a n t e el 
c u a t r i m e s t r e , ó sea de 1 / 
de Sept i embre , á 31 de Di 
c i embre 
127 
137, 
143 y 
152 
141 
141 
157 
123 
148 
156 
i 2 n 
135, 
141 y 
146 
125, 
127, 
132, 
133, 
135, 
137, 
138, 
139, 
145 
j 150 
Número 
del 
BOLBTlN 
en que se 
publicó 
Minas 
Distrito forestal de León 
P l a n d e a p r o v e c h a m i e n t o s ! 123, 
aprobado por R e a l o r d e m 126 y 
de 23 y 26 de J u l i o de I 9 0 2 . \ 150 
i 144 
Subas tas de los a p r o v e c h a - l , 
mieotos de corta d e m a d e < , . g J 
ras que se re lac ionan | ^ 
E d i c t o de 13 de ¿ e p t i o m b r e 
so l ic i tando á U p e r t e n n u c i a s 
para la m i n a S a n J o s é , en 
M a r a ñ a 118 
I d e m de 19 de i ¡ . 20 i ü . para 
la i d . C a m p a z a r , en I ' n a -
r a n z ü del tíierzo 121 
I d e m i d . 30 id. para la i d . S u -
r a t a r r i , e n id 123 
I d e m i d . 80 id. para la v i . B i l -
bao, tm Posada de V a l d e ó n . 124 
I d e m de 26 de i d . 30 id . para 
la i d . San, A n d r é s , en i-'a 
radaseca 125 
I d e m do 26 de id . 12 id . para 
la i d . Solana, an C i s t i e r n a . 126 
I d e m de '¿tí de id . 12 id . para 
la i d . (Juba, au Posada de 
V a l d e ó . . . 128 
I d e m d e 3 u e O c t u b r e 21 í d e m 
para la i d . L e a l t a d , en A l -
v a r e s 130 
I d e m de 14 de id . 24 i d . para 
Ja i d . .JUiirm de los ¡Sav los , 
en Reoeoo 132 
H a a i de 14 do id. 6 id . para 
la i d . M i a ñ a , en C i s t i e r n a 133 
Idem de 23 ue id . 8ü para la 
id. Infa l ib le , en Itia&o y S a -
i a m ó u . . . . . . - 136 
I d e m de, 11 de i d . una dema-
s í a para la id . S a n Antonio, 
• en H e y e r o ^ . . . . . . . . . . . : ' 141 
Idem de I I de id . ; , id . para la 
. id . S a n J o s é , ' e n Uevero . . 142 
I d e m de 6 de id . 3 2 poHeneu • 
c í a s para la id P i l á r i ñ a , .. 
en A iv f . re s . , 143 
I d e m de 14 de id . 1.9o. id : ' | » i ra 
la M a r g a r i t a , en Ue 'ueau . . ; ;143 
Idem de 14 de.id. 120 ¡d . piira ' <\ . 
la i d . Antonio, au Ueuedo.'. . ' í i l 
í d e m de 7 de id-. 40 i . l í p a ' r a d a ' " 
' id . A d o l í U o , , ñ a C o ' r o l l d o . . . 145 
I d e m de 10 N o v i e m b r e id. 40 
id. para la id . Progreso, en . . 
. L a R u b ! < ; . . . . . . . . . . ; . . . . ' - 1 4 5 
I d e m ae 17 dii >d. 37b id . para 
la id . T r e s Jotas, en Posada 
do Val l i co . . . . . . . ; ; . • ' . . ; • . . 146 
I d e m de 18 d e i d . l S i . i . p a r a . , 
la id . Complemcnlo, en Po 
sadu de V a l o c o o . . . . . . . . 147 
I d e m do 24 de i i . 18 id . p. ira 
la id . Contó, en Posada de 
V a l d . e ó u . . . . . . 148 
I d e m id. 18 id. para la id . O o -
detfoy, eu Posada de V a l - , 
d e ó u . . . 148 
I d e m de 20 de id . 12 id. para 
la id. Carmen, en L a E r c i n a 149 
I d e m id . 21 id . para la Í d e m 
T é r m i n n s , en Posada de 
V a l u e ó n 149 
I d e m de 24 de id . 28 i d . para 
la id . Federico, en Posada 
de V a l d e ó u . . 150 
I d e m de 3 de i d . ;<6 id . para 
la id. Gar i tón , e n Posada de 
V a l d e ó n 150 
I d e m i d . 20 i d . para la Idem 
S a n P a b l o , en Posada de 
Valoeon 150 
I d e m de 24 d" id . 16 i d . para 
la id. Sa% Pedro, en P o s a -
da de V a l d e ó o 151 
I d e m i d . 12 id para la i d . ¿ V i s -
te 2 < m á s , en Posada de V a l -
d e ó n 162 
Idem id V¿ id. para la id . E l -
v i r t , en Posada de V a l d e ó n 152 
I d e m de 2 de Dic iembre 54 
Núnero 
del 
BOLCTÍN 
en que se 
public6 
id . pura la id. l'Ae T M c o l , 
en Valderruedo 
I d e m i d . 2 ! i d . para la idem 
Thesecond, eu Rei .edo 
Idem i d . 15 id. para la id . 17te 
J ' r i s t , el' Uüijerio 
I d e m d e id . 61 id . para la idem 
Calcu lada , en Pui:uda 
Idem id . 48 id. para la idem 
3 . ' A m p l i a c i ó n A R e f u n d i -
d a , en V i l l a g a t ó n 
I d e m i d . 20 id . para la idem 
6. ' A m p l i a c i ó n á R e f u n d i -
da, en V i l l a g a t ó n 
I d e m i d . 39 i d . para la idem 
7. • A m p l i a c i ó n á R e f u n d i -
d a , c u V i l l oga tou 
Idem i d . 38 \n . para la i d e m 
5 . ' A m p l i a c i ó n á / { e f u n d í 
d a . en V i í l r g s t ó n 
l ien-, id 24 id. p j n . la idem 
4. ' A m p l i a c i ó n á R e f u n d i -
da, on V i l l i . g a t ó u . . . . . . . . 
I d e m i d . 12 in. para lo idem 
L a u r e a r í a , en A s t o r g a . . . . 
I d e m id . 14 id. psrs la í d e m 
T r i n i d a d , en ( ' i s t i c r u a . . . . 
I d e m id . 100 id . pprn !n id^m 
San Ignacio, en R t - n f r i o . . . 
Idem id . lOO. id . pura la í d e m 
S a n Prudenc io , en Renedo . 
R e l a c i ó n de m i n a s c u y o s te , 
r r e n o s . s e h a n dec l inado 
francos y r e g i s t r a W e » . . . ; ; 
Idem de id . . í - o y o s id. id . . 
Idem de id . c u y o s id . ¡ d . . . . : 
I d e m de id . c u y . ' S i d . i d . . . . 
Idem de. id. ' -cuyi is i d . i d . . .-. 
A n u n c i o do .1 . ° de .Octubre" 
dec laraodo c a n i í e l a d o s los . . 
é x p ó d i o n t e s de • las m i n a s 
que se c i tan. ' . -
Ideai de 7 de i d , do haber si— 
r dó,-. c á n c e l a d í i s , - las - minos 
; : .Fuente " Alegre é Isabel , en 
- L a - E r c i n a y C i s i i e r n o . . . . : . . 
Idem de 20 de id . d e c i a r n n d ó 
francos" y ' rpgistí'flld'.'ís" Jos . 
. . tei ieuoa de laü m i n a s .'que -
s é c i t a n ; . ; . '. : . ; . 
R e l a c i ó n do Jos exped iente s 
c a n c e l a d o s de m i n a s por 
l i a l l a i s e c! terreno ocupado 
A n u n c i o de 6 de Dio iemlKO 
' d e c l a r a n d o c - i i u i e l a i í o e l e x -
pediei-.te ni it i . . 2 .997 d, í - ía 
m i n a JJemasia á Mercedes, y 
qiie c o n t i n ú e b t r ¡ , n i i t a -
' c i ó n de! tn im. 3;0i>2 D é m » 
Ha- i Carmonda. en M a t a -
¡ a i n 
I . lem del vcsume-i de o a n n t c s 
corresponuioutes ai, o f.or 
100 de los d e p ó s i t o ! ; de i n i -
n o s . . . . 
R e l a c i ó n de los t í t u l o s de pro -
piedad de m i n a s c o n c e d i -
dos por el S r . G o b e r n a d o r . 
A n u n c i o do 31 de O c t u b r e or-
denando BO verif ique n u e -
v a d e m a r c a c i ó n do las 7 3 2 
p e r t e n t í - . . c i a 8 que c o n s e r v a 
la m i n a VilUti imil , e x p e -
diente o ú e n . 2.717 
I d e m haciendo saber ü D. A o -
d t é a L ó p e z , d u e ü ' i do lu 
m i n a L a A l i a n t a , no c o n -
t i n ú a la t r a m i t a c i ó n de la 
r e n u n c i a d o 110 p e r t e n e n -
c ias 
Idem de 24 de N o v i e m b r e de 
haberse recibido eu la J e -
fa tura de Minas los t í t u l o s 
de propiedad de las m i n a s 
153 
i 53 
153 
154 
154 
154 
154 
155 
155 
¡ 5 b 
156 
156 
156 
119 
123 
145 
154 . 
156 
,121 
122 
128 
145 
148 
122 
131 
133 
132 
liOLUTÍN 
Ull (|U0 BQ 
q u ü se reluciouart c r j ei BO-
LETÍN OFICIAL de 31 do O o -
t ü b l G Ú H i ü i O 
I d e m ü e i S Uo Nuvierabre 
pora que se c i ' - u t n g L e u lus 
1 ' e i i . t e g r O H p i . r p e r i t í ü e u c i a s 
y l i l u l t s de las n i iuas que 
s e re laciuui .u 
I d e m d o ¿ 4 d e D i c i e m b i e 
aprobapdn IÜB expedientes 
de las m i n a s que se i e ! a -
c i e n a n , ya d e m a r c a d a s . . . 
Oficinas de Hacienda 
C i r c u l a r de í!o de Sept i embre 
de la A d m i u i s t r a o i ó n d e 
L'ünt i - ibue iünes c u u me-
crucciúüt' i í p ü i " la r e c a u -
d a i i i ó u d ü ! impuestode e o n -
suibi'S y r e l a c i ó n de les c u -
pus que por d ichu t m p u e s -
t o t i e i - u u s e ñ a l a d o s les 
A y u ü t a m i o a t ó s . 
I d e m de s7 de id . de m , d a u -
floiijstruceiuuesparu l a í o r -
m a c i ó u del padrea y l i s tas 
cebra turf as 
Reparto í u r m a u o por id . del 
cupo pava el Tesuro sobre 
la r iqueza u r b a n a , c u u m á s 
el l l i .por 110 sobie ios c u -
pus pora pi h u e r a e ü t i e ú u i i z a 
A n u i i c i o . d e B de O c t u b r e de 
id . h d c i e u u ü saber a don 
E d u a r d o ' A l g c u , d u e ñ o ae 
la ¡ n i m JJac/ti<¡uin, que si 
: no sat isface a la Hauiendu 
lo que a u t u d a se propoudra 
la c u d u c i d a ü de a q u e l l a . . . 
C i r c u l a r de 10 "dü iu . i a . , i , o - , 
.cordai ido a ios" A y u u t a -
mieutos el oumpl imibuto 
de lo ü i s p u e s t o -eü el U e a l ; 
d e c r e t ó J e 14 ua! Ju l io de 
: ~ 189/ 
I d e m de "6 (le i d . id'. daodo 
- i n s t i u c c i u u e s . para l o . l 'oi-
, m a c i ó u . del repaia lmieuto 
sobre la n q u i i a r ú s t i c a y . 
p e c u a r i a , y r e l a c i ó n - do*lo 
q u e ' á cada A y U L t a m i e i i t o 
c o r r e s p u i i d e . . / . 
I d e m de i'0.de " O c t u b r e ' ' a ó i i • 
r a t o r i a ' r t í s p o c t o . a l lisü" de' 
- g u í s s que a c o m p a ñ a n á l a s 
exptd ic loues ue m m e r a l e s . 
A n u n c i o de l ( i de O e t ú b r e de-
.. ha l la ive al p ú b l i c o el r e p a r -
t imiento sobre r iqueza r ú s • 
t i ca y pecuaria de 1 9 0 9 . : . 
- C i r c u l a r de'21 de id. sobro c a -
rruo je s a e l u j o . . . . . . . 
Re l&c ióu d e p ioductos de las 
minaí* que so c i t a n , corres 
puuuieut ts a l t e r c e r t n u a e s -
tre • 
S u b a s t a s do bienes ael E s t a d o 
y C l e r o 
R e l a c i ó n de las ñ u c a s a d j u d i -
cadas por la D n e c c i ó u ge -
neral de Propiedades ¡ / o r 
c o m p r a de bienes a l Es tado 
A n u n c i o de 8 uo O c t u b r e h a -
c iendo p ú b l i c o los nombra-
mieut i js de Inves t igadores 
de las contr ibuc iones é im-
puestos do esta p r o v i u c i a . . 
Idem de 15 do id . d e l a T e s o -
r e r í a do Hac i enda a b r i e u d O | 
e l pagode pietnio de r e c a u 
d a c i ó n del segundo tr imes-
tre , e jetc ic ios cerrados j 
t e r c e r t r imes tre 
• C i r c u l a r do 15 d e O c t u b r e so-( 
bre c a n j e de m o n e d o | 
142 
145 
150 
118 
120 
120 
121 
•'iai-
.122 
124 
125 
129 
129 
119 
123 
124 
125, 
132 y 
137 
129 y 
133 
129 
130 y 
146 
130 
131 
131 y 
143 
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en mía aa 
inrtil tcó 
E d i c t o de 23 de id . de la De-
l e g a c i ó n de H a c i e n d a e x i -
g iendo 500 p e s e t a s de l i an -
z a íi los Admin i s t radores 
suba l ternos de Propiedades 
C i r c u l a r de 22 do id. de la l u -
t e r v e u c i ó u d e H » C ! o u d u d i o 
tando reglas respecto a i ' 
a b o i i O de i n t e r e s e s da la 
Deuda amort izable del ó1 
por 100 
Idem de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o n t r i b u c i o n e s dando r e -
g l e s para la c o u f e e i r . ó a do 
la m a t r i c u l a i n d u s t r i a l y de 
comerc io para 1903 
A n u n c i o de la T e s o r e r í a do 
H a c i o n d a do ¿7 úti O c t u b r e 
del pliego de condic iones 
aprobado por R e a l orden de 
. 22 de Febrero de 1901 para 
el arreudamionto de la ro 
c a u d a c i ó u do contr ibuc io -
nes é impuestos del E s t a -
do, e c t 
R e l a c i ó n de las ü n c i e adju 
d icadas por . la D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de Propiedades y 
Derechos del E s u d o 1 
A n u n c i o de i de N o v i e m b r e 
de lo D e l e g a c i ó n de H o c i e a • 
da l lamando a D . -Feder ico 
F e r n á n d e z G a l l a r d o , . O . J o -
s é Voces , D . J u a n Lecho- ' 
y a , D . E u g e n i o D o r n i n -
; g u e z y D . J o a q u í n Delgado 
• para que '. r e c o j u ú los piie : 
', gos ü e cargos que les re- -
s u l t a n . . . . . . . . . . . 
R e l a c i ó n de ios. A y u u t n m i o u -
tüs que e s t á n c u ¿ e s c u b i o r 
• to por aprovecha iu i en tos 
forestales, de l o s ' a ñ o s 1900 
a 1901 y ¡ 9 0 1 á 1 9 0 2 . . . ' . . . . -
C i r c u l a r , de 7 de N o v i e m b r e 
y repart imiento formado 
\ por l a ' A d m i n i s t r a c i ó n ' de: 
, . Contr ibuciones". 'entre los 
'.. A y u n t a m i o n t o s q u e ub t i e - ' 
-' "ueu aprobados los regis tros 
: fiscales de e d i í i c i o s y . s o i a -
res .; 
. C i r c u l a r d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
do L ' ó n t r i b u c i o o e s de l o do 
N o v i e m b r e cor.vocaudo á 
l o d o s los que e jerzan i n -
dustr ias « g t é m w b l e s . . . . . 
I d e m de id. uo 14 de No viera -
b r e r e s p e c t ó d e lo q u e h a u d e 
t r i lmtar los A y u u t a m i e r i - . 
tos p o r c o n t r i b i i e i ó u u ious -
erial cou arreg lo al ceuso 
de p o b l a c i ó n y d i spos ic io -
nes ü i c t a d a s al e f e c t o . . . . . 
Idem id . c o n i n s t r u c c i o n e s 
' para la f o r m a c i ó n del p a -
d i ó u do c é d a l a s personufes 
R e l a c i ó n de tus A y u u t a m i e u -
tus deudores por s u s c r i p -
ción, a la Gaceta do M u d r u l . 
A n u n c i o de 11 d e N o v i e m n r o 
de subas ta de u n roble en 
el A y u n t a m i e u t u de V a l -
depolo 142 
I d e m de 19 du id . para que los 
A y u u t a m í e u t o s r e i i m a o o s -
tadus tr imestra les respecto 
a l rep lantamiento ue v i 
ñ e d o con v i d a m e r i c a n a . 
R e l a c i ó n do los M é d i c o s q u e 
h a n sol ic itado patente para 
ejercer su p r o f e s i ó n 14* 
C i r c u l a r do i d . de 21 de N o -
v iembre de subas ta de las 
fincas s e ñ a l a d a s con los n ú -
134 
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141 
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meros 3311, 350 y 3.668 del 
a n u n c i o del BOLETÍN OFI 
CUL n ú m . 138 
I d e m do id. do 13 de D i c i e m -
bre av i sando ti los Alca ldes 
do esta pruv iuc ia de h a b e r -
s e recibido los impresos 
para los rec ibos do cou 
t r i b u c i ó u 
I d e m do id. de 13 de id . orde-
nando á los A lca ldes don-
d e h a y a Adroinistrr.cio 
nos S u b a l t e r n a s h a g a n i n -
ventar io p M' dupl icado del 
todos los efectos t imbrados' 
y l ibranzas 
A n u n c i o de id . de 15 de D i -
c i e m b r e do las c /mtidades 
que han de s a t i s f i c e r los 
d u e ñ o s ó explotadores de 
las m i n a s que se c i tan por 
e l 3 por 100 dol producto 
e x t r a í d o en e l cuarto t r i -
mestro del a c t u a l a ñ o . . . . . 
Idem de id. de 18 id. d é l o s i n -
div iduos qtio se re lac ionan 
á quienes so Ies s i g u e e x -
pedientes de d e f r a u d n c i ó u 
por el e jerc ic io de industr ias 
I d e m de la Tes; iroria do H a -
c ienda de b i l l aree , puesta* 
al cobro los recibos de s u s -
c r i p c i ó n i . la Gucetii de ¿ t a - , . 
- d H d . . . . . . . . . . . . . . 
C i r c u l a r do id. de 5 - d e D i -
c i embre cou r e l a c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s qii.e so h a -
.. l i an .en descubierto por el 
impuesto de c o n s u m u s . . . 
I d e m de la Admi n i s t r a c i ó n de 
I - r o p i é d a d e s de 6 de"No-
v i e m b r e rec lamando ,de los 
. A y ú u t á m i e u t o s que s e r é - ' . 
. l a o i ó h a n la c e r t i f i c a c i ó n de ' 
los ingresos o b t e i i i d ó s por 
' rento d e . ' p r o p i o s y pasas y . 
medidas ea el tercer . tr imes • 
t r e . . . . . . ' . Y . 
A n u n c i o de. id . de 28 de O c - / 
tubre de subas tas de bienes 
,' del C l e r o y del' E s t a d o . . . . 
Idem'de id . de 12 de DicieiU;-
bre sobre r e c l a m a c i ó n h e -
. c h a por D. A n t o u i o . A l m e - ; 
••: da E n r i q u e como apodera-
do del Cabi ldo de l a . S a n t a 
. I g l e s i a ' C a t e d r a l 
C i r c u l a r de la D e l e g a c i ó n de 
H o c i e n d o d e 26 de. N o v i e m -
bre para quo tos A y u n t a -
mientos que posean mou-r. 
ttes dopeudientea do la H i -
c i e u d a iugresou nn e l T e -
soro en el mes d e O c t u b r e 
el 10 por 100 de las tasac io-
a e s . 
A n u n c i o de i d . do 11 de D i -
c i e m b r e de subas ta de pa-
pel para el s erv ic io de la 
F a b r i c a N a c i o n a l de la Mo-
neda 
I d e m de la D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a de 17 do D i c i e o í b r e 
do lus efectos del t imbre 
que fueron robados e n la 
noche de l 29 al 30 de No-
v i e m b r e en la A d m i n i s t r a -
CÍÓQ do L a R a m b l a ( C ó r -
doba) 
C i r c u l a r d é l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas de 17 de D i c i e m -
bre d a n d o i n s t r u c c i o n e s 
¡ para ol c a n j e de efectos 
t imbrados 
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A n u n c i o de la C o m i s i ó n de 
E v í d u a c i o o de 18 ue D i -
c i embre de b i l i a r i o a l p ú -
b i c o el repnrt imieuto de 
1903 153 
Ay-u.n.ta.-m.ien.tos 
A n u n c i o s de ex trav io de C3 
b a l l o m s 
118, 
122 , 
131 a l 
138, 
138, 
140, 
142, 
143, 
146, 
147, 
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150, 
152, 
156 y 
157 
153 
153 
I d e m de 28 de Sept iembre de 
subas ta de arriendo de con-
s u m o s de los A y u n t a m i e n -
tos do Vi l lares , V n l a m a r -
t í t i d e Don S a n c h o , L a Po-
la y V u l d e f u e o t e s . . . . . . . . 
I d e m de 28 y 30 id . de id. de 
V i l l a z a n z o y U r d í a l e s 
I d e m de id, do S i n t u C r i s t i -
n a , C e b a n i c o , Pozuelo , G a -
l l e g u i l l u s , Vi i taquej i i la , 
S í h e l i c e s del Hio, R i a ü o , 
C i m a n o s del T e j a r y V e -
' g a s del C o n d a d o . . . . . . . . . 
I d e m ü e id . do Coi igos to , R e -
d iezmo, J o a r i ^ S í i n t a s M a r -
tas , y u i n t a u a y Congos to , 
- S o t ó de la V e g a , V i i l a m a n -
dos, L a g u n a D a l g a y P a 
r a d u s e c a . . . . ; . 
I d e m ile i d . do , P á r a m o del 
. - . S i l , S a n . ' M i l l á u de los C a -
bal lerus , I z a g r e , C u b i l l a s -
de los Oteros ,y B r a z u e l o . . 
Iden i id . de' Castr i l io do l a ' ' 
V a l d u o r n a , T u r c i a , S a n t i a - : 
g o Mi l l a s , Vu iadecaues , V i - " 
i lafer, Posada de V u l d ü ó u , - : 
, C a m p o a a r - a y á , , Vegas del " 
' C o ü d a d o . Villav'erdo de A r r 
c a y o s y T o r é n o . . . . . . . . . 
I d e m i d . de V i l l a r e s , V i l l a - -
m o l , Val l ec i l io , L a s O j j a - _ . 
- ñ a s , T o r a l do los G u z m a 
n e s y Vidab l i co . 
Idem de id . de V i l l ademor , • 
V i l l a u u e v a do los Munza-^ 
ñ a s , PerauZaiiei i , Vtília de . 
F i n o l l o d o , V i i l u a i o r a t i e l , 
C a l z a d a del Coto, C a m U e -
j a s , i i a n ü a g o Mi l las , C a s 
i r o m u d a r r a . S u h e l i c e s del 
R í o , V i l l a q u u a m b r o , S a n 
A u n á u d e l Val lo , M a t u d e ó n , 
C a s t r o t i e r r a , Vi l ladangos , 
V a l de S a n Lorenzo , Zotes , 
C a s t r o c o u t r i g o , Val lo de 
F ino l lodo y Joat i l la 
I d e m i d . de C o r v i l i c s de los 
Oteros , S a n t a E l e n a de J a -
m n z , A r g a n z a , C a m p o de 
V i l l a v i d e l y V i l l a m i z s r 
I d e m i d . de Vi l lare jo , L a B a -
ñ e z a . B a r r i o s de L u n a , V i -
l l a d e c a n e s , S a n t a C o l u m b a 
d e S o m o z a , A l m a u z a , Q u i n -
tau i l la de Somoza , T o r e c o 
y Vi l lagatoo 
í d e m i d . do V e g a de E s p i n a -
redo y L u c i l l o 
I d e m id . de S a n t a Mar ía de la 
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I s l a , V i l l n m o n t á n , C a t u c e -
do y S a r i e g o s 130 
I d e m i d . de R a b a n a l del C a -
m i n o , A r d ó n , B e n a v i d e s , 
V e g a c e r v e r a , S O D A n d r é s 
del R s b a n e d o , Q u i n t a n a d e l 
C a s t i l l o , V i l l a m a r t i n d e D o D 
S a n c h o , V e g a s del C o n d a -
d o y T r u c h a s 131 
I d e m i d . do V i l l a n u e v a de las 
M a n z a n a s , V i l l a m a f i á n . 
B u s t i l l o , Robladura de Pe 
l a y o G a r c i a , V e g a m i á o , 
C u a d r o s , V e g a r i e n z a y S a n 
C r i s t ó b a l de la P o l a u t e r a . . 132 
I d e m i d . do Pozuelo , C a l z o -
da, Mogi-z. B a l b o a , P a l a c i o s 
del S i l , B e r c i a n o s del P á r a -
m o , l i a g r e , V i l l a f e r y M a i : -
s i l la M a y o r 133 
I d e m id . de Des tr iana , R i e g o 
de la V e e - s . S a n J u s t o d é l a 
V e g a , V i l b m n l , V j l l a c é y 
L l a m a s de la R i b e r a : 131 
I d e m do S o u A d r i á n del V a l l e , 
S f h a g i i n , K i o F e c o d e T a p i a , , 
C a s t m i e ' r a , V i l l a d e m o r , 
C a s t r o m u d a r r a y V u l d e -
p i é W g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
I d e m i d . d e S a n t i a g o Mi l l a s , 
G a r r u f e . Algadefe', P r a d o , 
C a r u o e d o , V a k i e s s m a r i o , 
M u r í a s de Paredee , Pajares 
de los O t e r o s y V a l v e r d e . , 
de l C á r n i c o . . . 1 3 6 
I d e m id . de Matadf ión y P o l a - , " 
c ios .de la V . - j l d u e r ú a . . 1 3 7 
I d e m i d . de S a n t a M á r i n á ' d e l 
R e y , C a m p u D s r a y a , Q o i o -
l a n i l l a l i c - S o m o z a . C u s d r o s , -. . . 
T o r e o o y . S a n t a .Colomba 
vde C u r u e ñ o . " . . . . . " . . . . 138 
I d e m i d . de L u c i l l o , C a m p o de . 
v" V i l l a v i d e ! , V i l l i m e g i l , C o -
. T U l l ó i i , M a t á l l a o a . V e g a dn- -
• ValCitrce, ' V i l l o m o n t á s , " V i - _ . : -
. l l a r e s , - F ó b e r n . ' K e g u c r a F . r " 
. - H o s p i t a l de Ó í v i g o y C a o - .-
. d i n . ; . . . . .V'.- - 1 3 9 
I d e m i i l . do V ü l a q u i i i m b r o . , -
C u b i i l a ñ d e . R u e d a , Astor • ' : \ ' 
g a . S á i i t n l i a r í a . d e l P á r á -
uio,- C a m p o de la L o m b a y , . _ .• 
B e r c i a n o s del P á r a i r i o . r . . í i O 
I d e m - ' i d . - d o - C ü b r o n r s , V i i l a - : 
- m o l , PB'U.CIOS del S i l v A r - . ' . 
d ó n 141 
I d e m i d / . d e G í s t r i l l o 'de ü u -
b r e r a , . T t a f e d e l n . VaWep' .ó . 
l ago . 'M¡-'gi.z y ' T c r e t o . . . . 142 
I d f n id . de f íout: : Coli-raba 
do C n r u e f i o , V a l d s r a s , B e r -
c ianos del ' C a m i n o . U a t a -
l í a u a y C u b i l i a s de R u e d a . 14',! 
Idei i ! ¡d. do Balbon y M a n s i -
l l a M ^ y o r . . 
B a r r i o s <1« S a l a s . 
Cabero y Soto de 
I d e m id •->': 
I d e m id. d 
la V e g a . 
I d e m i 
nie:¿e.s-.. 
Ideen id A 
Js V ü ! emor y C a r -
id . du Viii í ifraíj -
M->ri.-i d': \ i I s ia 
L;, 
l ú e u U . d 
do la VH; 
Ido ni id . di 
Idt;iTi i i j . f! 
d o y Ai! . 
Idea l i d . d e 
CP-belo? 
l ó - . a : i d . d - V ' ! 
A n u n c i o s de li¡ 
i-'ftríegní;, Frenn 
y í i o d i e z i u o . . 
Barr ios (ie S a l a s 
Val le do F i u o i l ü 
0:;rruCf; :!o y C:¡ 
¡ r n o l . . . . 
l a r s e fd 
144 
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140 
147 
148 
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blico el presupuesto o r d i -
nar io de 1903 de los A y u n 
tamientos de Cebrones del 
Rio y M a t a l l a n a 118 
I d e m i d . de F u e n t e s de C a r 
b a j a l , C a s t r o m u d a r r a , 
Q u i n t a n a del Marco , P a l a -
c ios del S i l y L l a m a s de l a 
R i b e r a 119 
I d e m i d . d e V i l l a g a t ó o y T u r -
c ia 120 
Idem i d . de C u b i l i a s de R u e -
d a , A l m a n z a , V i l l adecanes 
y M u r í a s 121 
I d e m i d . de E n c i u e d o , Pon-
ferrada, V i l l a c é , S a n Cr i s -
t ó b a l de la P o l a u t e r a , T r u r , „ „ 
c h a s , A r d ó n , C e a , C o r v P 193 
l í o s de l o s - O t e r u s , Riosecol 
de T a p i a , V a l v e r d e del C a -
m i n o , Zotes y V i l l a r e s . . . . 
I d e m i d . de G o r d a l i z a . L a R o -
bla, Vi l laobispo de Otero y 
Castr i l lo de la V a l d u e r u » . . 124 
I d e m i d . de V e g c s del C o n d a -
do, Ba lboa , C a m p o de la 
L o m b a , V i l l a v e r d e de A r -
c a y o s , D e s t r i a n a , P r i a r a n -
za del Bierzo , A r g a n z a y 
Sobrado 125 
I d e m i d . de V i l l a m i z a r , C a b a -
n a s - R a r a s , V a l v e r d e E n r i -
que y S a n t a s M a r t a s . . 126 
Ideo; i d . de C a s t r o t i e r r a . C a s 
tropodame, F r e s n o do l a . 
V e g a , S a n t a C o l o m b a de 
C u r u e ñ o y R e g u e r a s . . . . . 130 
I d e m i d . de Riaf lo , P r i o r o , 
A r m u n i a , Carracedo io , A s -
t o r g a , V i l l a f r a n c a , B r a z Ü 6 ; 
lo y Gordonci l lo ' 131 
I d e m i d . de L a R o b l a , A c e v e - ', 
• d o ; C e a , V i U ¿ m á M i n . d e O o n 
'- S a u ó h o , I g ü f ñ a y M j t a d e ó n 
de los O t e r o s ^ : . V . . . . . . . . . 132 
Idom .id.^de ; ! z a g r e , B e n a v i 
• des, Grudc-fes: S a n Adr i i iu -
del V a l l e . B l ; B u r g o , ' C u b i ' 
.litis de R ú e d á , L o s ¡í )rr:os 
d o . L u n i . , ' Sarj t .ago Mi l l a s , . 
•* V i l i a d q i n o r , B e m b i b r e , V i - , 
•- l l a t u r i e l , G u r . i a L z - i , COB-
,' g o s t u , G a i K ' g ' o i l i u s , S a n . . 
Á n d r ó s del iiab'dnodci y B o - ' : 
ñ a r . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . ' 133 
I J e o i i d . do A l v a t e s , C i m a n e s 
del T e j a r , V e g a q u e m a d a , • 
Soto de la" V e g a , Noceda , ]. , 
V i l i B m i z a r , M o ü n a s e i - . a , 
' Volds . 'rooda, Vi l la fer , G u 
. sendos , Va l de S a n L o i v o í o , 
S a r i e g o s , Cobau ico , v.'-ioo-
•rroy , C e » , T o r e u o , P a r a d a -
seua. Cas: , bolos, V a Idt f u e n -
tes,. A l m a n í ü , . PrniGre de 
D i n n o g o F l ó r c z y Va ldo -
niorü 
ldc :n id . de Trabadc lo , Va l lo 
d e - ' P i o o l W o . ' Lagn'oa de 
Nearr i l lcs . V i l iarpjo , Cus 
t u f .serte, V a ! á.- p i ó ¡.-! g u , 
CuX-.Hioui-riUT-, C u b i í l ' ó de 
l i s Ó r c r o s y P r e s u e d u . . - . . 
Ideiri id . di- C - K i o ^ e r ; . , O s - j a 
do S í i j u m b r e . Bi¡- j : . s . l 'e-
rauzatie.-i, M . - n s I l i d.-. ¡HS 
Mi l las . C a r u i i ó n . V i i b g ' j t ó - ! 
v V i ü i q ' i e j i d a .' 
l i vr , i i . (14 V o l i e o i ü o . V i ! ! » -
res, V' znel i! , Vi!|üfr:-.i..ca, . 
Campo d'J V i l i o V i l l ' : ! . m u • 
PÍSI.I M i i v t . ' i ' , L i j f '.ui :!, J O Ü I J , 
L i Ki-ci'uii .v V- i lh i : , ; , ! . . . . 
I d e m id . da J u s r i i h , C a s í r c s , 
1S4 
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C a s t i i l l o de !a V a l d u e r n a , 
R a b a n a l del C a m i n o , G o r u -
l l ó n , V i l l a m a ñ á n , L a A n -
t i g u a , C a l z a d a y F u e n t e s 
de Carbi j a l 
I d e m id . de T u r c i a , V a l e n c i a , 
O e r c i a , V e g a m i á n , A r g a n -
z a , M a t a d e ó n , C a b r i l l a n e s , 
C a s t i l f a l é y .Maraña 
I d e m i d . de C a n a l e j a s , L a V e -
g a de A l m a n z a , S a n M i l l á n 
de los Caba l l eros , N o c e d a , 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o , V i 
l l a z a l a , Ponferrada , V i l l a -
obispo de O t e r o , S a n t a M a -
r í a de O r d á s , S a u c e d o , V i -
l l a d c c a a e s , V i i b z a n z o , V a l -
v e r d e E n r i q u e , B e n a v i d e s , 
M a t a n z a , í s u s t i U o , V e g a s 
del Condado , C a s t r o c o n t r i -
g o , L u c i l l o , E l B u r g o , B o -
r r e n e s , O n z o u i l l a , B o c a 
de H u é i g a o o , R e y e r o , M o -
l inaseca .Sot ' o y A m i o y S a n 
- C r i s t ó b a l de la P o l a n t e r a . . 
Idera i d . de G o r u l l ó n , V e g a -
q u e m a d a , C a s t r o p o d a m e , 
S a n t a s M a r t a s , V i l l a m a -
ñ á n , C i m a n e s do la V e g a , 
Uonavides , Barr ios do S a -
las . P a l a c i o s de! S i l . , V e g a 
de , In fanzones . V i l lu fraoca , 
V i l l adangos , V a l d e r r u e d a , 
. S a n t a C r i s t i n a , ' V i l l a s e l á n , 
Q u i n t a n i l l a de S o m o z a , L i -
dio, P r i a r a r z a de l B i e r z o , 
U r d i o l e s ' y F u b é r o . 
I d e m id . do M a t a n z a , S a n P e -
-dro B e r c i a n o s , P u l i c i o s de 
l a V a l d u e r n a , C a s t r o c a l ^ 
- b o a , S a n Adr ián ' de l ,Va l l é ' ; ' ' 
.-: C a s t r o t i e r i a , V i l l a m o r a t i e l , 
' V ü i d e r a s , S a n ta. María de l a ' 
; : I s l a , . C a s t r i l l o d a C ü b r o r a . f 
Trabadolo , R ipseco u e T a p i a • 
• y ; V i l l a c é . . " . . . . . . . 
I d e m i d . de Santa ' M á r m a . del 
. R e y ; L a s O a i a ñ a s , L a E r c i v 
- n a , F r e s c o oe l a . V e g a , San-: , 
ta O o l o m b a d e S o m ó z a , V i -
l í a b l i u u , - G ¿ t s t r ü [ r i u d a r r i i i . 
,. S ¿ ü C o d o | ü b ! ¡ e g u i i l u f í , - . G u r -
d o u c i l i o . ' J o a r ü , B ü ü a r , : C i s -. 
t i e r n a , L Ü Pola , B n z u é l o , 
. B u r ó o . P a r a m o u o l Sil", A r - -
dou , V ó i v e r d e u e i - ' C a u T ú p í ' . 
C á r m e n e s , L u y i i i o , Hosp i ta l 
de O r v i g o , f u i VIÍIOÜ de l o s . 
_ O U ) r o s , U a B t r i ¡ l u uo ¡ o s P u l - : 
v a s a r e s , 'VnldemuraVUiis l lo , 
S a n t a K i o u a fle J a m u z , 
Q u l n t J u í i d u l U i . ü t i l i í ) , L v -
g u u u l ) a l g a , S ¿ í . E ^ . ü . i - . n o , 
M . i g a z , ü a h e i i o e d ü^i R i o , 
I-'ei'uLZuiits y C a b u i l u S - r í a -
ras 
I d e m i ü . d o BAIIJOJ», í a o t a 
M a r í a del l 'uro lcu . Posada 
( W Vuloeo.. y S . h u g ú ú : ' . . . 
Idem i d . d e O51 c í a , 
Hl tgO J . ; la V -ga 
l í a n o s , LVbl^' .uu-. 
y u Ü J i c i a , Bnr iau 
¡lOrfU-M'.- . V;,|,j 
r n e e ü o , L - : í i .uc-.z. 
Us E s p i u i r . 0: 
I d e m i i i . 'de Vdu. l ' . r . 
to de la V t i r . y ü-
Idi:m i!: , de tí.:-
U a b a n i í d o , Vil 
l a l i , . U - . . S l ¡ l . I ^ 
g- i l s - , C L S t u f . 
rueios 
Idem i-i . do Cuín-
Veora do V^'c- . 
H=uuza, 
. l . 'abri-
de P e i a -
g a , V a l -
¡•SB, Ca-
y W - g a 
. S n i jus-
U- lboa 
A o d i é s dol 
m ^ i i , M a -
liaij ¿:e N o -
j .v R' -P»-
..s d. l R io , 
jo, L-ii.nos 
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publicó 
de la R i b e r a , R e g u e r a s , C a -
rr izo y V i l l a y a n d r e 
I d e m i d . de P a r a d a s e c a , V i 
V a l l a r . u e v a de las M a n z a -
n a s , Va ldefresno , Zotes y 
J o a r i l l a 
I d e m id. de Fabero y V e g a -
r i e n z a 
I d e m id. de C a r r a c e d e l o , Mo-
l i o a s e c a , V i l l a r e s y C u b i l i a s 
de R u e d a 
I d e m id. de V a l d e m o r a , S a l a -
m ó n y L a Po la 
I d e m i d . de . B e n u z a y L a V e -
o l l a 
I d e m i d . d e L a g u n a de N e g r i -
llos. Rod iezmo y C a o d i o . . 
A n u n c i o s de los recursos ex -
t raord inar ios para c u b r i r el 
d é f i c i t que i e s u , t a en los 
n r é s u n u e s t o s d é l o s A v u o -
t a m i e a k s de A r m u n i a , L a 
E r c i t i a y V i l l a m o n t á u . . . . 
I d e m i d . d e C i m a n e s de la V e I 
g a , Z o t í s 5 U r d i á l f s . . . . . . ( 
I d e m id . df- Soto de la V e g a , 
L a g u i i B D a l g a y S a n t a Ma 
r í a del P . iramo. 
I d e m id. do S a n t i a g o Mil las , 
I z a g r e y V i l i a z a l a 
I d e m i d . de V i l U t í o m o r , V a l 
de S a n L o r e n z o y V i l l a d a n -
. g o s . . . . . . . . . 
I d e m id. do V i l l a r e j o . Va lde • 
fresno y B e r c i a n o s del P á -
r a m o . . . . . . 
I d e m id- de^Magaz y T r o c h a s 
I d e m id . d e . A r d ó n . . . . . . . . . 
IJem" id. d é P á i á m ó d o ! S i l y 
R e g u o n i s . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
Idem- id 'do V i l l ñ t c j o - y . ' V c g a 
" de E s p i u a r e d a . . . . . . : ' . . . : . . 
I d e m . i d . rin .Valver.de del C a -
m i n p . . - : . . . 
I d e m í d . ; d e S a n Midan d é losj 
-. . C o b á l l e r p s y C u r u l l ó n . . . . . ' . ( 
Idem id . do S a r i e g o s y V i l l a -
. montan..'.•." 
A n u n c i o s de h í l l a r s e a ' p ú -
blico ei p o d r ó n de edificios 
y m i a r e s de los A v n n t a - . 
- iniü'K'tOB do Barjos - G u s é n • • 
dos; V i l l ' q ' i e i i d » . Vi l l s ' lDRr-
t í n de D ó n S a n r l i r i . V a l l e - : 
c i l io , A r o i n c i a é I p ü e ñ a . . . 
Ideoi id. de C n s t ü f i k v O a s -
t n fue ' te . A l m a : zo. V i l la - . 
zar .zn , V i 11 it q u i l a ni br e y 
C a m p o ún V i i l s v i d e l 
Id u n id. de Palac ios de! S i l . 
B í a i b i b r e , Satita M a r i n a 
dol R . -v . Cnmní- . za? , B o r r e -
n e s . V n l d e p i é l n g n , V i l l a -
mor.dfs . S i n l a Cfilomba de 
( ' r r u f í io y G m i a l 
I d e m id do Frrene'do. P r i o r o , 
V a l e ' o'a y V e g a m i á " . . . . 
I d e m id. de Vij lssahari- 'e-o , 
Bercii 'no?. rl-íl C i imioo , V i -
l l i s e l á n . Soto y A m i o . Í.;IF 
O m n ñ a s , L n s B ñ r r i o s dr L i ¡ -
tm, Mui s i l l ' de las UUUK, 
V ü l a h n m . - . i e . V i l l c b r a z y 
P á r a m o de! S i l 
Torf-nn 
¡'(' Destv:, 
V T - j i r . V » 
1, V a l d e r r i 
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BOLETÍN 
p u b l i c ó 
OteT'P V i i l d F m o r a y S a -
hei icee riel R i u 
I d e m id. de V i l l a r e j o , Hubi 
l ias de los Oteros , y Kiego 
de la V e g a 
I d e m id. J e P e r a n z a n e s , V i -
l l a g a t ó n y E s c o b a r 
I d e m id . de L á o c a r a y S a n 
Jus to de la V e g a 
I d e m id . de C u a d r o s , C a s t r i -
llo de la V a l d u e r o n , C a l z a -
da y F u e u t e s de C a r b a j a l . . 
I d e m id . de S a e t a Colomba 
de Si^mcza ,y M a r a ñ a 
I d e m id. de S a n Mi l láu de lus 
Caba l l eros . Zotes y S a n t a 
M a r í a de Ordiis 
I d e m id . de V ü l d e l u g u e r o s y 
P r i a r a u z a del Bierzo 
I d e m id. de Aetorga , R ie l lo , 
Q a i o t a u a del C j s t i l l o y Pa 
j a r e s de los Oteros 
I d e m id . di! S i n E s t e b a n de 
Noga le s y P o i - f e r r a d a . . . . 
A n u n c i o de ha l larse al p ú b l i • 
co las c u e i i t a s muuic ipa les 
del A y u n t a t n i e u t o de Pe-
r a o z a u e s . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m id. de V e t í a de E s p i o a -
reda y G r a d e f e s . . . . . . . . . . 
I d e m id . de Barr ios de S a l a s , 
S u n A n d r é s del l labauedo 
y L ^ ^ E r c i o a . ! . f 
. I d e m id . do L u c i l l o y S a c t s , 
' Cr i s t inn v . . . . . . . . 
' I d e m id. de k o d i e z m d , Vi l la -
n u e v a , de las Wlanzmas y 
Ootvi l ios de los O t e r o s . . : . 
I d e m id. d e . B á l b ' o a y Z o t e s , . j 
. I d e m id . de Barr ios de Sa las : 
y Posada de. V a l d e ó ' u . . 
• I d e m id. d é V e g a r i e L z a y . I . a s | ' 
I d e m id: de Rediezmo y ' M a - j 
tanza j 
. I d e m id. de P á r a m o ' d e l . ' S i l j ( . 
•: fíastrocalbóo i ' . - r . . . . . . . . . \ 
"Idem id.;de Mans i l la M a y o r . y 
C a n a l e j a s . . . . . . . . . . . 
I d e m id. del P ó s i t o de V i l l a - í 
m o l , S a n t a E l e n a de J a m u z J 
Congos to y C e a . . . . . . . . . . / 
A n u n c i o s de ha l lar se al p ú -
blico l:i m a t r i c u l a i n d u s 
t r i s ! de los A y na ta m í e n tos 
ríe G a l l e g u i l l u s , L a g u n a de 
Negr i l lo s y C a s t r u f u e r t e . . 
I d e m i d . de L i Aot ig-ua, C a l -
zuda y S a n t a Co lumba de 
- C u r u e ú o . . 
I d e m id . de V a l e n c i a , G r a d e -
fes, V e g a m i á o y A r g a i j z a . 
I d e m id . de C a n a l e j a s , L a V e -
g a de A l c a n z a . S i i n M i l l á n , 
N o c e d a . B e m b i b r e , V i l l a -
obispo de Otero , V i l l a d e c a -
nes , V i l l a z a n z o , V a l v e r d e 
E n r i q u e , B e r c i a n o s d e l Pá 
r a m o , C a s t r o c o n t r i g o , E l 
B u r g o , Borrenes y O n z o -
ni l la 
I d e m i d . de V e g a q u e m a d a , 
C i m a n e s de la V e g a . V i l l a -
que j ida , B a r r i o s de S a l a s , 
V i l l a n u e v a de las M a n z a -
nas , V a l d e r r u e d a , P r i a r a n -
¿o del l i ierzo y F a b e r o . . . . 
I d e m i d . de S a n Pedro de 
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1, 
Berciatitip, Palac ios do la 
V a Id u o r n i t , C a e t r o c a l b ó o , 
S a n Ai ir iá t i . S a n t a Maria 
d e l n l f l a , C i s t r i l l o de Ca-
brera , T r a b a d e i o y V i l l a c é . 
I d e m id . de L i s O ñ o ñ a s , La 
E r c i o a , B a r j a s , V i l lab l ino , 
S a n c e d o , J o a r a , C i s t i e r n a , 
Cacabe los , L a Pula . B r a z u e -
lo, A r m u n i a , I g ü í ñ a , V a l -
verde de! C a l i n o , L u c i l l o , 
Hosfutal de Ó r v g o , C o r v i -
nos de los Oteros , V a i a e -
m o r a , S a n t a Kiena de Ja 
tnuz. Q u i ü u u a dm Ctiat ihu, 
S a o E m i l i a n o . M a g a z , S a -
he l ices del R i o , Pajares de 
los Oteros , D e s t r i a n a y 
S a n t a Colomba de S - m o z a . 
I d e m id . de V e g a s del C o n -
dado, Balboa, Mansi l la Ma 
y o r , S a n t a María del P a r a 
mo, C o r u l l ó n , S u k a g ú t i A 
T o r e n o y Puzue'o ! 
I d e m i d . de O j n c i a , B e u u z a , 
R i a ü o , V i l l i i s í b a r i c g o , Rie 
go la V e g a , Publuoura de 
Pe layo G a r c í a , C a r u c e d o y 
V e g a de E s p i n a r e d a . . . . . . 
I d e m id . de S a n J u s t o de la 
V e g a , Prado y C á r m e / j e s . . 
I d e m id . de V l l l a m e g i l . M a t a -
' . l l ana , S n U E-itebau de N o -
' ga les , V í l l a r e j o , C a s t i l f a l é 
y P á r a m o del S i l . . . . . . 
I d e m id . de L l a m a s de iá R i -
bera , R e g u e r a s , V i H a y a o -
dre y V i l l a i n o r a t i e l . . 
I d e m i d . de i . 'abaüas Rara"s y 
- R o d i e z m o . . . . . ; 
A n u n c i o de ha l larse al p ú b l i 
co é l p a d r ó n de c é d u l a s , 
personales d é l o s A y u n t a -
mientos de A r d ó n , A l m a n -
za y - P u e n t e de Domingo 
• F l o r e z 
I d e m i d . d e V í l l a m a t . í a de Don 
S a n c h o y / C a s t r o í ' u o r t e . . . . 
Idem id." d é S a n t a . C r i s t i n a , ' 
; V i l i a b r a z , S a n t i a g o M d l s s , 
. C a s t r o p o d a m e , ^ V e g a q u e -
m a d a , Cebau ico y Mansi l la . 
- de l a s M u l a s 
I d e m id . de E l B u r e o y V i l l a -
q u e j i d a . . 
I d e m i d . d e L á ñ c a r a , V i l l a d e -
mor , G a l l e g i l l o s y M o l i n a -
s e c a 
I d e m id . (le B i r j a s , S s h a g d n , } 
Valvordo E n r i q u e y v i l l a - i 
z a l á ) 
I d e m id . de R i a ñ o , S a n c e d o 
y C i m a u e s de la V e g a . . . . 
A n u n c i o s de hal larse al p ú -
blico e l presupuesto , de 
c o n s u m o s de los A y u n t a -
m i e n t o s d e V i l l a b r a z , E s c o -
bar, V a l d e l u g i i r r o s , A l g a -
d e f e y V i l l a m o n t á n 
I d e m id. de Va lderrueda y V i 
l lahornate 
I d e m i d . d e Pnradaaeca, V i l l a -
za la , V i l l ares y Vi laobispo. 
I d e m id . de O s e j a de S a j a m - J 
bre, Q u i n t a n a y Congos to , ! 
R e y e r o , C a s t r i l l o de la V a l > 
d u e r n a , S a n t a C r i s t i n a y | 
V i l l aque j ida I 
I d e m id . de L á n c a r a , J o a r a , 
Q u i n t a n a del Cas t i l l o . C a s -
t r o c a l b ó o , R a b a n a l , Moli-
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n a s e c a , Vi l lares , V i l l a n m -
tiu de Don S a n c h o y C T -
v i l lo s de U s Oteros 
Idem id . d* V a l d e m u r a , V ^ i -
d e r r e y , M a t a n z a y l.a Pola. 
I d e m i d . d e V i l l a z a n z o , F o e j 
tes dti C a r O a j a l , V i l i a m o r a -
t ie l , V i l l a s e l á u , C o n g o s t o , 
V a l v e r d e E n r i q u e y S a n 
M i l l á n 
I d e m id. de S a n c e d o , L a g u n a 
de Negr i l l o s y V i l l a m a n 
dos 
A n u n c i u do ¿7 j e tíjpi.i.-.wtn-e 
de subasta de arr iendo por 
tres a ñ o s de la pesca y c a z a 
en el A y u n t a m i e n t o de V a -
lle de Finoi ledo 
I d e m de 6 de O c t u b r e del 
A y u n t a m i e n t o de A s t o r g a , 
de q u é v * n á v e n f í c a r s e las 
e x h u m a c i o i . e s n e c e s a r i a s 
en la parte v i f ja del C e -
menter io , s e g ú a e s t á a i s 
puesto eu el r e g l a m e n t o . . 
Idem de 12 de id . de l de Mu -
r ías de Paredes subre con 
c e s i ó u d e _ u o a p a r c e l a . d e 
terreno á D. J o s é A l v i r e z 
G a r c í a : 
I d e m de 30 de id . s e ñ a l a n d o , 
d í a s para la c- ibranza del j 
- é ." tr imestre eu el Ayunta - ' - , 
mientoto d e . S a h a g ú n y \ 
o t r o s . • . . . , . . . . . . . . . : . . 
I d e m de" 31 de i d . d é s u b a s t a 
p a r a - l a c o n s t r u c c i ó n e lees - -
c u e l a s d é ü i ñ ó s . d ó . a m b o s . 
s exos en esta c a p i t a l . . ' . . " . . 
E s t a d o de los D a c i m i o ñ i o s y 
defunciones- o c u r r i d a s enj 
" "esta , cap i ta l durante ; lbs / 
_meses , d é O c t u b r e y . N u - . y 
v i e m b r e . . . . . . . . . 
R e l a c i ó n de los A y u n t a m i e u -
* .tos del'partido de L a H a ñ e -
. za q u é son ' deudores por 
gas tos c a r c e l a r i o s . . . ; . . . . . 1 
A n u n c i o do.20.de N o v i e m b r e i 
convocando a los Alcaldes1 
- d é . l o s partidas que se c i t a u j 
para aprobar el p r é s u p u e s - l 
to de gastos carce lar io s de/ 
- los p a i t i d o s d e V i l l a f i a u c a A 
S a h a g ú n , V a l e n c i a , L a Ba 1 
ü e z a , L e ó n y R i a ñ o . . . . . . / 
Idetu de 24 de N o v i e m b r e 
convocando á los d u e ñ o s 
de las tincas eu t é r m i n o de 
Gordouc i l lo , a fin de p r a c -
t i car un des l inde g u b e r u a -
t ivo de todos los c a m i n o s . . 
I d e m de subasta para el s u -
minis tro de med icamentos 
4 p o b r e s e n e l A y u n t a m i e n -
to do B e m b i b r e . 
I d e m de haber sido anulado 
e l expediente de c on su mos , 
de Vi l lademor 
Idem de 1 4 d e D i c i e m b r e t r a s -
ladando e l Coleg io e l e c t o -
r a l de Castra-vega i S i u 
Pedro , en el A y u n t a m i e n t o 
de M a t a d e ó n 
Idem de 1S de D i c i e m b r e de 
s u b a s t a de c o n t r a t a c i ó n de 
un e m p r é s t i t o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o d e B e n a v i -
des 
I d e m de 15 de N o v i e m b r e de l 
A y u n t a m i e n t o de L e ó n 
creando u n a t a r i f i de arbi -
131 
155 
156 
157 
120 
¡ 2 3 
126 
132, 
135, 
136 y 
138 
; 134 
136 y 
"..152 
137 
142, 
143, 
146, 
147, 
148, 
150 y 
154 
145 
150 
154 
154 
156 
BOLRTiN 
en que ee 
p u b l í e i 
trios e s p e c í a l e s para c u b r i r 
el d é f i c i t del presupues to 
de 1903 139 
I d e m de :I0 de i 1. u p r n b i o d » 
el plano de ali o a o i ó u de la 
cal le de Z i p a t a , AstO'E!».. 148 
A n u n c i o s d e h a l l o r s e v a c a n t e s 119, 
l a s p lazas de M é d i c o de B e - 129, 
nef iceucia de los A y u n t a 130, 
m i e n t e s de L i n e a r a , V e g a 131, 
de E s p i o a r e d a , C u a d r o s , 139, 
V e g a m i á n . V a l d e r r u e d a . / 140, 
S a n Mi l l án de los C a b a l l é - 145, 
r¡:s, C a m p o do la L o m b a , 149, 
P a r a d a s e c a , R a b a n a l , u u a l l 5 0 y 
de L e ó n y C u a d r o s . ' 152 
I d e m de id. v a c a n t e s las p la- i 
zas do Secre tar io de losl l '?6, 
A y u n t a m i e o t c s de C o s t r o - | 131, 
c a i b ó n . V e g a de E s p i n a r e ( 137, 
d a , V c g a m i . i i : , Berlanga. i ' 140, 
Gordonci l lo . Borr ios de S a - \ 143 y 
los. V i l l a b r a z y V i l l a n i o r a - ! 1&2 
tiel . . ' 
I d e m de i d . la pieza de depo-
si tario del A y u n t a m i e n t o 
de Bembibre 150 
A n u n c i o de 25 de S e p t i e m b r e 
l lamando ó V i c t o r i n o G u -
t i é r r e z M o n i n . do R a b a n a l 
- del F e r i a r , y á . l o t é A l v o r e z . 
. G a r c í a , de A s t o r g a . c u y o 
paradero se i g n o r a . . . . . . . 118. 
I d e m de 23 de id . á A n t o n i o 
F e r n á n d e z , de ( ¡ a r r o c e r a , 
. id . id 119 
I d e m de . 2 de O c t u b r e i d . 4. 
M a n u e l I g l e s i a s S i l v a , de ' 
. P a r a d a de S o t o , i d . id 122; 
I d e m de haberse ausentado I . , 
- de la casa paterna ' Anton io ' 
F u é ú t e Marote . de Va l l e de ,. 
. - 'F inoi ledo; - A n g e l G a r c í a . 
" F e r n á n d e z , d e , T o r a l de,los 
. , -Vados; D o m i p g ó Otero A l - j . 
. . f o u s o . d e P i e d r a s a l b a ; Toi i - : ] " " 
biojRode'ra A l o n s o , de L u -
•cillo; Rafael G o n z á l e z So to , 
de B a r r i o s de S a l a s ; M a g í n 
C h a r r ' ) E e r r e r o , de. B e r c i á -
nos del P á r a m o ; F r a n c i s c o 
R e y A i v a r e z y Antonio P i -
ñ o r o A l v o r e z , de S a n Mi-
g u e l d e ' L a c e a n a ; Manue l 
G a r c í a y G a r c í a , ' A g u s t í n 
P é r e z G o n z á l e z y F ;orent i 
no A i r a G a r c í a , de Otero de 
V i l l adecanes ; D o m i r g o R 6 -
d r i g u e z G o n z á l e z , d e F o l i e -
d o j S e v o r i n o P é r e z S u á r e z 
de Cana le s ; H e r m i n i o Mo 
rán M i r a n d a , de B a r r i o s de 
L u n a ; J o s é G a r c i a S u á r e z , 
de Port i l la ; J o a q u í n Lonat o 
M a r t í n e z , de V i l l a l i ? ; S a -
turn ino Blanco G ó m e z , de 
Sa l i en te s ; J u l i á i . D iez , de 
B u i z a ; I s a a c C a l z a d i l i a , 
de V i l l aque j ida ; A n g e l Po-
zas A i v a r e z , de S a n i'ertrn. 
Olleros, é H i g i n i o G o n z á l e z 
A i v a r e z , de L i z a d o | 
Idem i d . de la casa de s u s 
abuelos S a m u e l S á n c h e z 
A i v a r e z . de Puente de D o -
m i n g o F . ó r e z 
131, 
133, 
135, 
136, 
139, 
141, 
142, . 
143. 
145, 
147, 
148 
y 154 
146 
I d e m i d . de la casa c o n y u g a l ] 
I g n a c i a Diez B a r d ó n y s n s i 
hijos J o a q u í n y M a n u e l Pe ( 
rez Diez, de L l a m a s , y Jo / 
sefa de R o z a s R e y e r o , del 
Royero ) 
149 y 
157 
BOLBTÍN 
ta q'je 
p u b l i c ó 
J-u.zga.<aos 
S e n t e n c i a de 2o de S e p t i e m -
bre n-nai;:! ooutra D. P¡i 
tr ic io Gonz ' i l ez , <ie L a B a -
u e z a . ecbre pníru do pese-
tas 119 
I d e m ile id . c o n t r a D. Manue l 
Pardo, de A s t o r g a , s ó b r e 
idem 119 
I d e m de 4 de O c t u b r e de ¡de in 
cor tra D Antnu io Cat is i ieo 
E s c u d e r o , de M a d r i d , ob!i 
g á n d o l e A ta etUre'ÉTa del 
reloj y artefactos al ^ y u n -
taoiieLto de B e n n v i d e s . . . l a í 
I d e m de 1.° de i d , c n o t r a don 
Rufir.o V á z q u e z , sobro pn-
go de pesetas 124 
I d e m de 4 de-- id. contr i , don 
S a r ! t i a £ o P é r e z M a y o r , de 
N a v i a n o ? , sobre id 125 
I d e m on 13 de id . contra-don 
E i a d i o L ó p e z S a i . t i n , de L a 
V e g a , eobre id 126 
I d e m de 1.° de i d . c o n t r a don 
A g u s t í n A l v a r e z Cubero y 
otros, en juicio, do menor 
. c u a n t í a 127 
I d e m de 17 de id . c o n t r a don 
U i c a r d o C a s t r o y otros, so- . . . 
bre pago de p e s e t a s . . . . . . " 128 
I d e m de 10 de id-, c o n t r a don 
Ba l ta sar d é | R i o V e r d e j o , 
de Robledmo, sobre i d . . . . 132 
I d e m do 12 de N o v i e m b r e • 
id cootro D . E u s t a q u i o . M a -
teo Mer ino , de T a r a n i l l a , 
• sobre i d . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . ; 139 
I d e m de 21 de O c t u b r e í d e m 
contra D . . V i t a l S a r d á . s o - . 
bre id 140 
I d e m d e , 1 ! de N o v i e m b r e 
i d . contra la E x o r n a . S e ñ o - . . 
. r a D." .Mario R o s a l í a L u i s a . 
-Ossono y. otros, sobre p a -
; go de pensiones Coró les . . . - 140' 
I d e m d e 2 > j d e S e p t i a m b r e ¡ d é m 
contra D L o r e n z o G u t i é - " 
.'rrez C a s t a ñ ó ñ , sobre piigo 1 
de pesetas 141 
I d e m de21 de N o v i e m b r e i d e m 
c o o t r u D . E s t a n i s l a o C o e l l o , 
. sobre i d . . . . . . . '142 
I d e m de 22 de id . contra J u a n ; 
y S a n t i a g o Ca l l e jo A r i a s , 
sobre i d . . . . 143 
I d e m de 24 de i d . c o n t r a do-
ñ a A n t o l i n a S a o t a l l a , s o -
bre i d . . . . . . . . . 145 
I d e m de 16 de i d . c o n t r a do -
ñ a I n é s F i g u e r o a , sobre i d . 145 
I d e m de 27 de id. contra d o ñ a 
Teodos ia B l a n c o , sobre i d . 145 
I d e m de 25 d e i d . contra d o ñ a 
F r u c t u o s a A l v a r e z Q a i r ó s 
y otros, de R i o l a g o , í d e m . 147 
E d i c t o de 30 de S e p t i e m b r e 
so l i c i tando e l Procurador 
S i . R a n c h é , e n n o m b r e d e l a 
Soc iedad H u l l e r a s de B a b e -
ro y a n e x a s s e d e c l a r e n e x 
t i n g u i d a s las ob l igac iones 
a seguradas por la h ipoteca 
otorgada ante el Notar io 
O . L a u r e a n o de T e j a d a p a -
ra p r o c e d e r á l a c a n c e l a c i ó n 
de la referida h ipoteca 120 
I d e m de l . ' d e O c t u b r e n o -
t i f icando la sentenc ia r e -
c a í d a en e l ju i c io seguido 
BOLUTÍN 
• n quase 
p u u l i e ó 
en el J u z g a d o do Poní 'errn-
da por l ) . I s ü i w o A r i a s , c o n -
tra Jo i iqu í i ! R . Lófu-z 12] 
í d e m de 2 de i d . l l omanao á 
V i c l o r i u n o Va l ludures V a l -
rlér, do C a r r i l l o s , de i g u o -
rado paradero , en c t usa que 
s-i le s i g u e 122 
Idem de 4 de id. i d . ti E m e -
tetio S i n c h e z . de id 123 
Idem de 2 de id ni d u e ñ o de 
u n a res v a c u n a q u e f u é 
arrol lada por la m á q u i n a 
n ú ' n . 305 del tren 101 de la 
l inea de P l i s e u c i a A A s 
torga 123 
Idem de Í 5 de id. i d . ó S e r v i -
l i i r ¡ o d e l R í o P o n n o . d e Y u 
í r u e r o s , en ont is , que se le 
s i g u e . . 126 
I d e m de 11 de id. id. á . l o só 
Santos (70nz:ilez (a) C h u -
cAo, de Lu F r i e r a , en i d . . 126 
I d e m de I I de id. i d . á J o í é 
F u e r t e s Delgado, en id . i d . ~126 
I d e m de 18 de id . l l amando ¡S. 
los que se c rean beiredoroKi . 
de U C n p o l l a L Í a lu A s u u - I 129 y 
c i ó n d e Nues tro S e ñ o r a . [ 154 
fundada en la S a u t n lgdnsi 
Catedru l de esta c i u d a d . . 
Idem de 9 de i d . not i f icando . 
s e n t e u c i i r e c a i - i a c o n t r a 
R a m ó n del V a l l e , de ig i io -1 , 
' rado paradero , sobre pago -
de p e s e t a s . . .* 130 
Idem de S I de id. l l amando á 
M a t í a s Prieto y Pr ie to , y e -
" c i ü ' i que f u é ue H e r n u ' de ": 
C a m p o s ; ó á sus herederos , - • 
; - para ; e j e r c i t a r ; e l derecho 
que pudieran tener sobro 
' u n a p r a d e r a . . . . . . . . . . . 13D 
I d e m de i d . id ; á los qu'e s e : .. 
. crean c o n . d e r e c h o - e n las -
o p e r á c i o n e s d é la t e s t a m e n -
tar ia de O.* R i t a M a r t í n e z 
Alonso , v e c i n a q u e f u é de 
B e n a v i d e s 136 
I d e m de 29 y 30 de i d . i l a - .: • 
mando á los sold-idos" A n 
Ü tol in V a l d e r r e y T r a v e s i , ' d e 
R o b l e d o , y á V e n a n c i o Rojo 
B e r j ó n , - ' a e S a b é r p , en c a u -
s a que se l l e s s i g u e . . . . . . . . 136 
I d e m de 18 de id. en que p i -
den D . ' T o m a s a . y Ü." V i - . 
c e n t a R o d r í g u e z y R o d r í -
g u e z , se las 'declare h e r e -
ras de D . Bs ldomero R o d r í -
g u e z 141 
I d e m de 10 de N o v i e m b r e l l a -
m a n d o á G e r a r d o y J o s é 
R a m o s , en c a u s a q u e se les 
s i g u e 141 
I d e m de 30 de id . i d . á A n t o -
nio C a r n e r o y A o t o l i a J i -
m é n e z , en id 148 
I d e m de 2 de D i c i e m b r e id . á 
J o s é L ó p e z L i u d i n . d e L e ó n , 
y á F r a n c i s c o T e j e i r o , en 
í d e m 149 
I d e m de I S d e N o v i e m b r e í d e m 
á los parientes de L u i s R o -
d r í g u e z G a r d a , de G i j ó n , 
en id 152 
I d e m de 13 de D i c i e m b r e s a -
c a n d o á s u b a s t a v a n a s fin-
c a s de R u p e r t o C a m p i l l o 
C a r b a j o , de V a l d e r a s , para 
N Amaro 
del 
BoLBTlK 
en que so 
ItUDlicá 
pego do costas e'j c a u s a 
que se le s 'gu ó 155 
I d e m de 12 de id . l l a m a n d o á 
Bernardo R o d r í g u e z Rodr i 
g u e z , de C n m p u s a l m a s , y 
a B e n i g n o B e l t r á u y R a b i l -
n a l , de L a V e o i l l a , ou c a u -
sa que se les s i g u e 156 
A n u n c i o de 28 de S e p t i e m 
bre de subasta de v a n a s 
fincas do M a l a q n í a * F e r -
n á u d e z , de S o r r i b a , para 
pugo de pesetas 120 
I d e m id . i J . de id . de v a r i a s 
reset* de J u a n Antonio ( j a r -
c ia Rob es , p i r a id . . . 120 
Mero de 12 id. d.* s i b i s t a do 
v a r i n s t incas d e V U t i o s U r a -
ñ a , do V i l i anuev - i , p i i ' j i , l . 120 
I d e m de . 1.° do Gi i tubre de 
venta do uua carta de A g 4 -
pito G a r c í a de l i F u e n t e , 
de Pedrosa , para id: 121 
I d e m de 2 de id . de id . de dos 
reses de D. J u m B'tiri i in-
dez. de B s b é n n o ' , pui-.i i d . 121 
I d e m de 16 de id . subas ta de 
dí is prailos de D Jt iau G a r -
c í a , ae M u r i a s , pura i d . . . . 128 
I d e m de 20 de i d . de dos c a -
sas de I ) . Ale j - i A lonso F e -
troto ( c u b i t o ) , y de J o s é 
F e r u A u d e z C o i u l l o (a) P e -
¿¿ízco, d e O a r r i z o : par-i pago 
de costas , e-¡ e ^ u s a q u e s e : ' 
l e s . s i g u i ó . . . . . . . . . . . ; ' . . . ' 130 . 
I d e m de 17 do i d . rio s u b a s t a -
- "de v a r i a s fine ae D. J u i o ' 
G a r c í a , d e ^ M , o r i á s . p - r a . 
pago de. p e s e t a s . . . . . . . . . ^ 3 0 
I d e m de 20..de.i I . I l a m i o Id d 
los que ae c r e a n ' h e r ó d é i ' o s 
. de u u . h o m b r e que a p a r e c i ó -
- m u e r t ó . e n u n » c a s a d e - h i -
h i tada en: e l : k i l ó m e t r o 13 
de la c a r r e t e r a de Puofa- , 
rrada A O r e n s e ' 132 
I d e m de 27 de i 1: id . á" J o s e f i 
C o t e , d e Al fuuien , c u y o p á -
. radero se i g n o r a . . , 1 3 3 
I d e m de 2W de i d . id . ó F e d e - " 
rico T o v a r . Moreno, de L o -
g r o ñ o , y Domingo G o n z i - ". 
lez S a n z , de O v i e d o , en 
c a u s a que se les s i g u e . . . . 133 
I d e m de 21 y 29 de i d . de s u -
basta de v a r i a s fincas de 
A n t o n i o A l v o , de Lobato de 
F i e r o s ; Fe l ipe L a g o F e r -
n á n d e z , de Qui los ; E s t e 
b a n G o u z á l e z G a r c m y J o a -
q u í n C a r r o R o d r í g u e z , de 
P r a d o r r e y , para pago de 
pesetas en c a u s a que s e les 
s i g u i ó 133 
I d e m i d . de id . i d . de don 
E d u a r d o R o d r í g u e z y R o -
d r í g u e z , de S a n t a O l a j a de 
la A c c i ó n , y J u a n S a l a s , de 
V i i l a s e u a , pora id. id 135 
I d e m de 23 de O c t u b r e de s u 
bas ta de v a r i a s fincas de 
D M a n u e l B a r r e r a y J o -
s é V a l e n c i a Rebollo, de P o -
b l a d u r a de Pa layo G a r c í a , 
para pago de pesetas 137 
I d e m de 14 de N o v i e m b r e de 
s u b a s t a de v a r i a s fincas de 
D o m i n g o R o d r í g u e z A l v a -
r e z , de O t e r o , p a r a id 141 
I d e m i d . id . de Ruper to C a m - ' 
Númsru 
del 
BOLBTIN 
• t i qua aa 
pu i t l i có 
pillo C a r b a j o , (le VrtMer&B. 
para pago de c o s t n , en 
c a u s a que se le s i g u i ó 143 
Idefn i d . de F r a n c i s c o G o i . z á -
lez y G o n z ó l f z , do C a n i p a -
zas , para pago de pese tas . 143 
I d e m de 25 de N o v i e m b r e de 
i d . do R a m ó n Panizo ,y A n -
d r é s M o r a n , par:1, pago de 
cos tas ea c a u s a que so les 
s i g u i ó . . . - 147 
l-.iem de 29 de i d . l inmando á 
J u l i á n B o r j a S u a i e z , en 
c a u s a que se !e s i g u e 147 
I d e m de 28 de i d . de s u b a s -
tas de var ia s fiaci- de N i -
cas io A l i n r , ilo S a r i e g e s , 
para pf-go de p e s o t í i s 147 
I d e m de 10 de D i c i e m b r e de 
subas ta de t r e s c u b a s de 
vir ,o de J u l i i ' F e r n a n d e z 
G u n z - i , do S a h a g ú n , para 
pago de cos tas en c a u s a 
que so le s i g u i ó . . 150 
I d é m de 4 de i d . de i d . di» S u -
c a s de J a u i n t ó M o r í u B l a s , 
de Q u i a t a n d l a de Somoz . i , 
para pago no costus en 
c a u s a que so le s g i n ó . . . ' . ' 150 
I d e m do 4 de i d . de S e r a f í n 
Robles L ó p ? z , de M u r a d a , 
sobre p i g o de " p e s e t a s . . . . 150 
I d e m i d . de id-, de M i g u e l 
. AlónsoV. 'de C a m p a z a s , p a r a 
í d e m . - . . • 152 
I d e m de 5 de i d . ae ¡d. de A n -
: t o m ó A l v a , ue L o b a t o ne 
[Meros, para pago' de eos - . \ 
.tas en c a u s a que se le s i - ' 
. . g u i ó . . • • - .'161 ; 
I d e m de 15 de i - i . l l a m a n d o á ' 
' ' C á n d i d o G u n z a l e z , , d e P a - , 
l l ide, en c a u s a que se le s i - .' , .1 
. g u e . . ; - I B 4 -
I d e m de 16 de id . do siib-as-; 
tas de var ias fincas do B e r -
nardo , G a r c í a Robles'; - de , 
C a r b a j a l , s o b r e p a g ó de pe-
s e t a s . . 
A n u n c i ó s de ha l lar se v a c a n - I ' 
tes la s ; S e c r e t a r i a s d é Ins . 
. J u z g a d o s de A i m a u z a , Vi I 
l lares , Renedo , L i g u i i a del 
N e g r i l l o s , . .Santas M a r t a s , ! 
S a o t a C o l o m b á d e S o i í i o z i i , 
S a n Pedro d e . B e r o i a m s, 
Vi l laobispo , C a l z a d a , S a n -
ta M a n a del P a r a m o y C a m -
p o n a r a y a 
I d e m i d . de u n a plaza de P r o -
c u r a d o r en e s ta c a p i t a l . . . 157 
C é d u l a de c i t a c i ó n de 1.° d é 
O c t u b r e Humando á M a n u e l 
C a b e z a s R a m o s , de Q u i n -
t a ñ i d a de C o m b a r r o s , de 
i gnorado paradero 121 
I d e m de 30 S e p t i e m b r e í d e m 
á J o a q u í n D o m í n g u e z C a -
r r e r a s , de T r o b a j o , id 131 
I d e m de 6 de O c t u b r e i d . á 
á Anton io de C a s t r o , i d . . . 1U4 
I d e m de 2I¡ N o v i e m b r e í d e m 
á E s t a n i s l a o G o n z á l e z . . . . 145 
I d e m de U de D i c i e m b r e í d e m 
á M a n u e l G a r d a F r e s y 
otros , id . e n c a n s a q u e se 
sigue" 150 
I d e m i d . id . á A n d r é s G a l l a r -
d e a n , F e l i p a de la P u e n t e , 
M a n u e l S á n c h e z I g l e s i a s y 
V i c e n t e R o d r í g u e z , i d . i d . 150 
I d e m de 13 de i d . id . á J a c i n -
to Z u m b r a d o , i d . i d 151 
I d e m de 20 de i d . i d . i B a l b i -
118, 
119 
7 las 
HOLHTÍN 
en que so 
publicó 
no y B e r n a b é Gust i l lo k o -
d r í g u e z . de S a l i e n t e s , so-
bre pago de pesetas 156 
I d e m de 23 do id . id . á Fe l ipe 
K o d r i g u e z G a r c í a , de A s -
t o r g a 157 
E x h o r t o de 3 do N o v i e m b r e 
para la b u s c a del que h a y a 
robado en la n o c h e del 29 
a l 3 0 d e O c t u b r e un m a c h o , 
c u y a s s e ñ a s se d e t a l l a n . . . 136 
• Anuncios oficiales y particulares 
C o m i s i o n e s l iquidadoras d e 
los R e g i m i e n t o s y r e l a c i o - j 
nes de los ind iv iduos que/ 
t ienen ajustados sus a l c a n -
ces los cuales pueden s o l i 4 
. c i tar lo por s i ó s u s herede - ] 
ros 
A n u n c i o s del s e r v i c i o a g r o 1 
n ó m i c o de subas tas para l a l 
e n a j e n a c i ó n de t r i g o y g a r - j 
banzos 
I d e m del S r . C o m i s a r i o de 
Q u e r r á de subas tas para 
c o n t r a t a r por dos a ñ o s e l 
m a t e r i a l de a c u a r t e l a m i e n - í 
to, a lumbrado y combust i -J 
ble i fuerzas y g a n a d o d e l / 
E j é r c i t o .1 
I d e m d é l a F á b r i c a m i l i t a r de. 
h a r i n a s del c o n c u r s o p a r a / 
l á a d q u i s i c i o n . d e carbones / 
con destino á d icho E s t a - ) 
b l é c i m i e n t o . . . ' ; . . ¡ - ¡ . . . ; ' . ' 
-Idem del R e g i m i e n t o Infan->' 
t er ia de R e s e r v a de A s t o r - I 
g a , n ú m . 86, l l a m a n d o á los/ 
q u e se ha l l en c o n l i c e n c i a v 
. ¡ l i m i t a d a á pasar la r e v i s t a l 
a n u a l s e g ú n r e g l a m e n t o d e j 
23 de D i c i e m b r e de 1896. . I 
118 
y ' 1 5 4 
122 
y 124 
Húmero 
del 
BOLETÍN 
eu que ae 
publicó 
I d e m de 2 3 de D i c i e m b r e del 
I n s t i t u t o g e n e r a l y t é c n i c o 
de L e ó n abriendo c o n c u r s o 
para proveer u n a p l a z a de 
A u x i l i a r S u p e r n u m e r a r i o 
in ter ino de la S e c c i ó n de 
C i e n c i a s 
I d e m de 17 de O c t u b r e c o n -
s i g n a n d o la o m i s i ó n s u f r i -
da en el inser to en el BO-
LETÍN OFICIAL n ú m . 118, 
de la C o m i s a r i a de G u e r r a . 
I d e m de la Soc i edad Hullera1 
V a s c o - L e o n e s a c o n v o c a n -
do á J u n t a g e n e r a l 
I d e m del B a n c o do E s p a ñ a del 
haberse e x t r a v i a d o e l res -
g u a r d o n ú m . 2 .696 de fe-
c h a 12 de J u l i o de 1902, á 
favor de D . M a n u e l S i i n 
c h e z R i v e r o 
BOLBTÍN 
eo que la 
publicó 
156 
121 
118, 
119, 
120 
y 123 
135 
y 140 
- e] 
h a de ver i f i carse la recau-J 130 
d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s / 131, 
en los A y u n t a m i e n t o s y si \ 132 
tios que se c i t a n . y 133 
A n u n c i o de 27 de S e p t i e m b r e 
l lamando a l r e c l u t a A n g e l 
. G o n z á l e z A r g u e l l e s , de C a -
boal leade A r r i b a , á d e c l a -
rar en el exped iente que se 
•* i n s t r u y e . , . . . . ; . . . . . . . . . . 123 
I d e m de 9 de O c t u b r e i d . a l 
soldado Maur ic io F e r n á n -
dez R o d r í g u e z , de C e g o ñ a l 128 
E d i c t o l l a m a n d o a l soldado 
- J a i m e A l s i n a L a b a r t e , de 
ignorado paradero.*. '. . 1 3 Ó . 
A n u n c i o s l l a m a n d o á los s o l -
dados J o s é L e u d e s F e r n á n - -
" dez , de V i l l a t u r i e l , y L i b o - : 
. rio G a r r i d o . 140 
I d e m i d . á Balb ino G a r c í a Po-
tes , en c a u s a que se le si 
g u e 
I d e m i d . al Cabo M a g í n A l v a -
r e z , do Tejedo 
I d e m id . á Ben i to C a s t r o del 
A r b o l , de C a s t r i l l o , e n c a u -
s a que se lo s i g u e 
I d e m id . á Anton io R o d r i 
g u e z M a c i a s , de L l a m a s , 
de id 
I d e m de la s o l i c i t u d p r e s e n -
s e n t a d a por D . T o m á s G a r -
c í a A r e s , para abr ir u n a e s -
c u e l a p a r t i c u l a r en el C i r c u -
lo de O b n r o s 
I d e m i d . do D ." Mar ia de los 
A n g e l e s A l v a r e z , de i d . en 
la ca l l e del Hosp ic io 
R e l a c i ó n de los A l c a l d e s que 
a d e u d a n por pasajes por fe-
r r o c a r r i l y c u e n t a del E s -
tado de r e c l u t a s l lamados á 
c o n c e n t r a c i ó n . 
A n u n c i o s de subas tas de fio-1 
i - ! c a s por d é b i t o s de c o n t r , 
b u c i ó n . . . . . . . j 
I d e m de e x t r a v i o de perros y^ 
c a b a l l e r í a s 
A n u n c i o de R . Coderque , Mé-
' c i c o - o c u l i s t a . 
R e l a c i ó n d e loa j o r n a l e s y m a -
ter ia les inver t idos en e l 
m e s de A g o s t o en obras d é 
la C a s a de M a t e r n i d a d de 
L e ó n : . • . 
A n u n c i o de subas ta de v a r í a s 
escopetas en el c u a r t e l déj 
l a G u a r d i a c i v i l 
E d i c t o l l a m a n d o - á S a n t i a g o 
141 
143 
155 
157 
125 
148 
128 
126, 
134, 
145 
y 154 
124, 
126, . 
145, 
• 1 4 8 
y 149 
126, 
127 y 
128 
126 
1 2 7 y 
154 
BOLBTÍN 
eu que ae 
publicó 
F e r n á n d e z , de S a n t a n d e r , 
para qu? sat isfago el c a n o n 
de la m i n a t i a n o l i l a 
A n u n c i o do 27 de O c t u b r e de 
a r r i e n d o d e e d i ü c i o c o n d e s -
tino á oficinas del Gobierno 
m i l i t a r y c a s a - h a b i t a c i ó n 
para el E x c m o . S r . G e n e r a l 
Gobernador 
I d e m de subas ta de arr iendo 
de casa para c u a r t e l de la 
G u r d i a c i v i l en ol puesto de 
V e g a de V a l c a r c e 
I d e m do la C o m u n i d a d de r e -
g a n t e s de Campo de V í l l a -
v i d e l 
I d e m de v e n t a de u n poll ino) 
g a r a ñ ó n \ 
I d e m de hal larse al p ú b l i c o elj 
presupues to de gas to s def 
1902 de l o s a s o c i a d o s a l C a í 
bildo de V i l l a t u r i e l | 
I d e m de subas ta do u n c a b a -
llo de la G u a r d i a c i v i l . . . . 
Idemdol Pres idente d e l á J u n -
t a a d m i n i s t r a t i v a de D e h e -
s a de C u t u é ñ o , r e s p e c t o d é 
l i m p i e z a d a lapresa y a p r o -
v e c h a m i e n t o del r i e g o . . . . . 
I d e m de subas ta de u ñ a c a s a 
s i ta en Rioseco de T a p i a . . 
I d e m de 16 de Dic i embre de 
s u b a s t a d o obras de r e p a - • 
r a c i ó n en e l ' C o n v e n t o de 
R e l i g i o s a s Concepc ion i s tas -
I d e m s o b r o ' r e d e n c i ó n á m e - / 
t á l i c o de mozos sor teab les . j 
129 
130 
134 
135 
135 y 
145 
135 y 
141 
144 
147 
151 . 
153 
154 y 
156 
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